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D I A R I O M A R I N A 
1 6 P A G I N A S | E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E EitCBRIFTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CIASE EN lA HABANA 
3 C E N T A V O S 
AÑO LXXX1V. 
HABANA, MIERCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1916.—SAN E L E U T E R I O , ABAD NUMERO 250. 
E u g e n i o L e o p o l d o A z p i a z o 
F U E P R 0 C L A M A D 0 ~ A Ñ 0 C H E C A N D I D A -
T O A L A A L C A L D I A D E L A H A B A N A 
REUNION DE LA ASAMBLEA MUNI-
CIPAL CONSERVADORA.—EL PUE-
BLO OVACIONA DELIRANTEMEN-
TE AL CANDIDATO COALICIONIS-
TA.—GRAN ENTUSIASMO 
Anoche ofrecía na espectáculo mu-sitado la calzada de GaUano frente al local d© la Asamblea Municipal Con-eervadora. Desde las primeras horas de la noche una muchedumbre inva-día aquellos alrededores, en espera de la proclamación del candidato coali-cionista del Partido Conservador pa-ra la Alcaldía de la Habana, del po-pular Eugenio Leopoldo Azpiazo, al que deseaban aplaudir sus innumera-bles simpatizadores. 
A las nueve de la noche hizo su entrada en el local el señor Antonio Pardo Suárez, Presidente de la Asam blea, al cual tributó el público esta-cionado en la calle, una gran ova-ción. 
Los Delegados hicieron otro tanto a] aparecer el señor Pardo en el sa-lón. 
Acto seguido ocupó la presidencia teniendo a su lado a los secretarios señores Amador de los Ríos y Vicen-te Alonso Puig. Abierta la sesión, se pasó lista, respondiendo "presente" noventa y ocho delegados. 
El señor Pardo informa que hay sobre la mesa una moción por la que se recomienda la coalición electoral con el señor Eugenio Leopoldo Az-piazo, al que se propone candidato a la Alcaldía de la Habana y a la cual ordena se le dó lectura. 
Terminada ésta los delegados la aplauden frenéticamente, pidiendo su aclamación. Se verifica ésta, espon-tánea y unánime, entre atromadoress aplausos, proponiendo el señor Ger-mán López ei nombramiento de una comisión que vaya inmediatamente a buscar a su domicilio al candidato del Partido Conservador señor Azpiazo. El señor Navarro propone que dicha comisión sea de cinco individuos. 
Son designados los señores Ar-mando André, Avelino Orta, Pablo P. Soldevilla, Pablo Herrera, Ger-mán López y ei coronel señor José Gálvez. Este último se excusa de formar parte de dicha comisión, ma-nifestando que él asistía a la Asam-blea cumpliondo su deber como dele-gado que era, pero siendo al mismo tiempo un funcionario público, esti-: maba que no debía ser comisionado ; en dicho acto. Ante las razones ex* \ puestas por el coronel Gálvez, la Asamblea desistió dê  sus propósitos. 
Poco tiempo después, los atronado-res aplausos del público anunciaban '• la llegada dei señor Azpiazo. Al pre-sentarse en el local se reproducen las demostraciones de entusiasmo. El señor Pardo Suárez pone en su | 
(PASA A LA NUEVE) 
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R E S P O R E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
E L PRIMER LUGAR EN LA CANDIDATURA DE REPRESENTAN-
TES LO OCUPARA E L SR. FEDERICO M O R A L E S . — R A F A E L AR-
TOLA CANDIDATO A C O N S E J E R O . ^ S E REVISO E L ACUERDO 
CONTRA E L SENADOR MAZA Y ARTOLA.—ACUERDOS DEL CO-
MITE EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL 
En el Circulo de Galiano 78 se reu 
mió ayer, bajo la presidencia del co-
¡ mandante Armando André, el Comi-
té Ejecutivo de la Junta Provincial 
Conservadora. El comandante Armando André dió cuenta a los allí reunidos de que por virtud del voto de confianza otorga-do por el propio Comité Ejecutivo a los señores candidatos presidenciales y al presidente de dicho organismo, ratificado más tarde por la Junta Provincial en pleno, relativo a cubrir las vacantes que se produjeran en la candidatura provincial a causa de la coalición electoral efectuada, o por cua]quieT otro motivo. Se acordó en definitiva por dichos señores con v?l concurso además del jefe supremo del Partido Conservador, doctor Ri-cardo Dolz, que los candidatos a se-nadores fueran los señores general Femando Freyre de Andrade y An-tonio Pardo Suárez, pasando ei se-ñor Federico Morales a cubrir el car-go de representante a la Cámara que resulta por aumento acordado por Ley del Congreso, correspondiéndole al número uno de la candidatura por acuerdo del propio Comité Ejecutivo; designando además al señor Rafael Artola para candidato a consejero provincial, por virtud de la renuncia 
presentada por el señor Luis E. Be-tancourt. El Comité Ejecutivo se dió por en-terado de dichos acuerdos, a los cua-les impartió su aprobación; acordan-do además nombrar una nutilda co-misión del seno de la Junta Provin-cial para que se acerque al general Freyre de Andrade y le niegue que acepte su designación para senador por esta provincia, por convenir así no solo a los intereses generales del Partido Conservador, sino para ho-nor y especial distinción de la can-didatura provincial, que se verá hon-rada con su nombre para tan alto cargo. 
Además acordó el Comité Ejecuti-vo un voto de gracia a los señores Gustavo Pino, Federico G. Morales y Luis E. Betancourt, por haber facili-tado con el mayor desinterés y pa-•ilotismo la resolución de esos pro-blemas en la candidatura provincial conservadora. 
Se acordó ignaJmente que habiendo desaparecido las causas que obUga-íon al Comité Ejecutivo a adoptar el acuerdo de 17 de Junio último rela-tivo al senador don Juan J. Maza y Artola, en su sesión de hoy lo revi-sa, reiterando al senador Juan J. Ma-za y Artola el testimonio de su con-fianza y consideración. 
O T R A V I C T I M A D E L C O R R E C C I O N A L 
C O M O V I E N E 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, candidato a la Alcaldía Municipal de la Habana. 
Señor Nicolás Rlvcro. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Contando previamente con su ge-nerosidad me permito molestarle, dis-trayéndole de sus cotidianas ocupa-ciones. Lamento de todo corazón lo que nos ha sucedido en el Juzgado Co-rreccional de la primera sección, aso-ciándome al disgusto que le ha pro-ducido la Incalificable sentencia del señor Juez, caso referido en sus "Ac-tualidades" de ayer. Pero no está us-ted solo. También yo he sido sorpren-dido con otra multa de veinte pesos por haber venido empleando en diver-s s formas de anuncios, durante cua-
renta años que llevo do ejercicio pro-fesional en Cuba, la palabra G ufada en todas partes del mundo, me-nos en el Juzgado de la calle del Pra-do, para designar la aplicación de mi producto farmacéutico para determi-nada enfermedad que no puede ex-presarse ni admite sustitución, y es rigurosamente técnica y castiza, se-gún todos los tratados de medicina y eegún la definición del Diccionario de la Academia, menos para el Juez Correccional; y entre la, opinión de opte señor y lo dicho por el Diccio-nario, la ©lección no admite duda. Eíl Juez, en el presente caso, nos 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
T R A S C E N D E N T A L E S D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L N Ü N E Z 
L A A P U E S T A D E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z E S U N A R D I D P O L I T I C O 
B R E V E S I N T E S I S D E L G O B I E R N O D E L G E N E R A L M A R I O G . M E N O C A L 
LA APUESTA DE LAS VILLAS Se comentaba en todos los círculos ¡politices la fuerte apuesta de diez mil pesos sobre ei resultado de las elecciones en las Villas. Los conserva-dores tienen fe en su triunfo. Ahí es nada, aceptar una apuesta de diez mil pesos oro nacional. Deseábamos cono-cer la opinión serena y siempre opor-
tuna dei general Emilio Núñez, ex-1 vadores no pude menos que sentir pOrimentado en las lides públicas y cierta satisfacción al ver confirmada 
hombre de excepcional sinceridad po lítica. Interrogamos al general Núñez. He aquí sus manifestaciones. No fué parco, pero sí oportunísimo y termi-nante. 
—Al leer esta mañana en la prensa, la curiosa noticia de la apuesta concertada entre liberales y conser-
U N B U Q U E I I H E N B i l 
SALIO E L "MANUEL C A L V O . " — E M B A R C O E L CAPITAN INS-
PECTOR DE LA TRASATLANTICA.—BUQUE QUE TOMARA UN 
GRAN CARGAMENTO DE MIEL.—NO PODRAN SALIR PASAJE-
ROS DE VERACRUZ.—LOS QUE EMBARCARON POR LA FLORI-
D A . — E L "METAPAN".—LA "NAVARRE" 
tN BUQUE VARADO EN BABIA Kl vapor americano "Nicolás Cu-nee", que llegó ayer por le mañana ile Savannah, con cargamentjo do aciono, se varó a la una de la tarde fíente a los muelles de Hacendados, al Ir a atracar a aquel lugar, para hacer su descarga. 
DIoho buque, que cala 17 pies, se-ra puesto a flote con ayuda de un remolcador a ía hora de la pleamar, per la madragída, no ofreciendo pe-l'gro alguno. 
EX; •UODANER" 
Procedente de Filadelfía y con un cargamento completo de carbón mi-neral, llegó ayer tarde sin novedad •! vipor Inglés "Lodaner" en 7 días viaje. 
EL "MIAMI" 
De Kev West llegó ayer a laa cin-co de la tarde, el vapor correo ".\Iia-
ml" con carga y 32 pasajeros, de los que anotamos los siguientes: 
tíeñores Angel de Romero, Manuel Garibaldi, Abel Socarrás y señora, José S. Nills. Thomas Hamilton y señora, R. O. Galvan, J. K. Marvln. señora Carmela Sosvllle e hija Es-tela, señora C. K. Cámara y cinco hijos, P. A. Suárez, Miguel Góngara con su esposa y cinco hijos, señora Dolores Recio de Castillo, Clara E. Peraza, Adclflna Camilo y Leopo'do Garcés. 
Los niños del señor Gárgara y la señora Cámara, quedaron sujetos a observación médica. SAMO EL "MANUED CALVO". FL 
CAPITAN SR. ALDA3HZ 
Rumbo a Colón y demás escalas en Centro América,, Canarias y Barce-lona, salió ayer tarde el vapor co-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
a opinión que siempre he t̂ ido del general José Miguel Gómez, como há-bil político ya que en el presente ca-so resulta hasta genial, pueg en nada podía invertir diez mil pesos con ma-yores resultado3 para alentar sus huestes que en esta original apuesta. Suponer, como posible, la victoria d̂ l doctor Sánchez del Portal frente al general Carrillo y la de Zayas frente «i general Menocal en lás Villas, ea algo tan insólito que tiene, natural-mente, que repercutir favorablemente en la opinión liberal. AHÍ en las Vi-llas, la antigua cuna del unio-nlsmo y donde sus jefes se han pasa-do años deprimiendo al doctor Zayas en todos ios órdenes; donde el doctor Sánchez del Portal ha sido considéra-
las masas de 6ste pueblo que ama a sus nobles soldados de la Libertad orno ama a su bandera? En las Vlllas triunfarán los conserva dores, indefectiblemente, porque han sido siempre los más, pero aun en el caso de que fueran loa menos, tam-bién triunfarían, porque os absurdo suponer que triunfe el doctor Sánchez d«i Portal frente al general Carrillo y el doctor Zayas frente al general Menocal. 
PENSANDO CON EL 
CORAZON Pensando con el corazón yo le ase-guro al general Gómez que si el es-tuviese en lugar del general Carrillo y Sánchez del Portal, conservador, cotn. batiese frente a él, mi conducta sería la misma, porque por encima de nues-tras luchas partidarias hay algo más do un imposible para el alto puesto de j grande que debemos conservar los cu-Gobernador de ia provincia, declara baños como el fuego sagrado en el rhora el general Góm̂ z que tiene es-peranzas de triunfo, y esto tiene qu© sorprender a todo ei mundo me-nos a aquellos que conociendo los se-cretos de la política hayan visto en esta maniobra un ardid electoral. No puede ser de otro modo. 
Ni los generales José Miguel Gó-mez y Gerardo Machado ni nadie en las Villas que conozca el sentir de aquella provincia puede admitir, ni aun siquiera, en suposición, que triun-fen el doctor Sánchez del Portal, fren, te al Mayor General del Ejército Li-bertador Francisco Carrillo y ej doc-tor Alfredo Zayas frente al Mayor General Mario Menocal. 
¿O es que se imagina «1 general José Miguel Gómez que ya hemos lle-gado a la época en que los prestigios revolucionarios significan tan poco que un Sánchez del Portal pueda de-rrotar a una de las figuras más bri. liantes de la revolución redentora y que la causa determinante de que él escalará la primera magistratura de la Nación,—su generalato,—no es hoy como ayer talismán de atracción para, 
Arca Santa de la Patria. No, 10.000 
Bolsa de New York 
Septiembre 5 




Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
361.826.411 
pesos. Si yo viese que el general Gó-mez apostaba cien mil, pensaría del mismo modo. Es una estratagema po-lítica y nada más, pues estoy seguro que dada la composición de las can-didaturas en las Villas, ei general Gómez no ha soñado en la posible vic-toria, en aquella provincia 
AL CESAR LO QUÉ ES DEL CESAR Y prosiguió el general Núñez: El secreto de la victoria conserva-dora no solo en las Villas, sino en el resto de la isla es muy sencillo: tras una administración liberal que hizo muy poco, que pudiera agradecerle el país, la administración actual ha sido más liberal y progresista que aquella que se adornaba con ese título. No quiero hacer hincapié en el hecho cul-minante de que en este período del general Menocal no haya habido ri siquiera una intentona de revolución; que se haya disfrutado en los campos de las mayores garantías y que a r,u sombra se ha desarrollado como nunca la riqueza pública; que el es-tado sanitario de la Nación ha sido tan excepcional que haya llamado !a atención de todo el mundo, consecuen-cia lógica de las medidas adoptadas para obtener la pureza de lOg a limen tos; que la Beneficencia Pública ha si do tan bien atendida que niños indi gentes gozan hoy de tales cuidados y atenciones que en el porvenir podrán ser hombres robustos y ciudadanos útiles a la Patria. Es preciso decirlo ante la faz pública: las clases proleta-rias, estimuladas por el gobierno, han tenido un Congreso Obrero, y ahora | ! mismo se prepara como protección a 3 1 los obreros el reglamento sobre la ley de Accidentas del Trabajo y de retiro a los inutilizados; en Hacienda estableció la monê . propia, acaban» do con el agio y facilitando las tran-saccionee y asegurando sólidamente nuestro sistema monetario. Esto por sí solo constituiría en cualquier país 
S U B M A R I N O . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, septiembre 5. 
Las tropas francesas han tomado la aldea de Ommiecourlo, la granja hos-pital, el bosque de Raim©tte y parte dej bosque de Marrleres; además han progresado en otras regiones al norte del Sonune, según el parte oficial ex-pedido esta noche por «1 Ministerio de la Guerra. 
Al sur del Somme se ha estado 'K brando una batalla feroz todo el día de hoy# Los franceses han capturado una línea de trincheras alemanas y han rechazado todos los contra-ata-ques. Los prisioneros capturados des-de el 3 de septiembre ascienden a 6 rail 500 y los cañones cogidos al ene-migo fueron 36' 
París, septiembre 5. Vía Londres. El texto de la nota oficial dice: "En el frente del Somme, no obs-tante el mal tiempo reinante, nuestras tropas continúan progresando y du-rante el día obtuvieron ImpK>rtantes ventajas. Al norte del río, siguiendo una serié de breves encuentros, en los que nuestras tropas d̂ ron prueba de su espíritu Irresistible, llevamos núes, tra l̂ ea dentro del distrito al Este de Forest. Llegamos al borde occiden-tal del bosque Anderlu; tomamos por asalto 'a granja hospital y el bosque Ralmette; capturamos parte del bos-que del enemigo y ocupamos al Nores-te de Clery la extremidad de una lo. 
C i r c u l a r e x t r a o r -
d i n a r i a 
D E L OBISPADO DE LA HABANA, 
CON MOTIVO DE LA FESTIVI-
DAD DE LA PATRONA DE CUBA 
El próximo día ocho celebraremos 
por vez primera la solemnidad de 
Nuestra excelsa Patrona, gracias a la 
bondad y generosa largueza del Pon* 
tífice reinante. A esa bondad y lar* 
gueza sin límites de nuestra santís* 
mo Padre, el Papa Benedicto XV, so 
mos, pues, deudores de una deuda dt 
gratitud imperecedera, y para 8alda\ 
deuda tan inmensa llega oportuna-
mente para todos los católicos de Cu-
ba el ocho de Septiembre, fiesta de 
la Santísima Virgen de la Caridad. 
Nos, no teniendo a nuestra disposi-
ción para manifestar tan grande re-
conocimiento otros tesoros que los te-
soros infinitos de Nuestro Señor Je-
sucristo, disponemos de ellos en día 
tan feliz para dar generosamente lo 
que generosamente se nos ha dado. 
En tal virtud, rogamos a nuestros 
amados diocesanos que ofrezcan el 
día ocho la sagrada comunión por la 
intención del Romano Pontífice, con-
cediendo a todos los que la hicieren 
cincuenta días de verdadera indulgen-
cia en la forma acostumbrada por la 
Santa Iglesia, y mandamos al mismo 
tiempo que en todas las iglesias suje-
tas a nuestra jurisdicción se den tres 
repiques generales de campanas a las 
seis de la mañana, doce del día y seis 
de la tarde para conmemorar tan faus-
to día, uno de los más gloriosos de la 
Iglesia Católica de Cuba. 
Dada en nuestra residencia Episco-
pal de la Habana, el día 4 de Sep-
tiembre de 1916. 
-|- El Obispo de la Habana. 
ma atravesada por la carretera que va de Bouchavesnes a Clery. También fortifk-amos nuestras po-siciones al norte del río, conectándo-los con la orilla sur y tomamos la al-dea de Ommievourt. 
Aún n0 hemos contado los prisione-ros que hicimos el martes. "Al sur del Somme se ha estado li-brando una batalla durante todo el día, con extrema violencia. El enemigo multiplicó sus contra-ataques, hacién-dolo en masa en distintos puntos a lo largo de nuestro nuevo frente, nota-blemente al suroeste de Barlux y al sureste y sur de Belloy. No obstante los repetIdos esfuerzos realizados por el enemigo sostuvimos nuesthas lineas y le causamos bajas considerables". 
"Entre Vermandovillers y (Me, capturamos un saliente y numerosas posiciones aisladas ocupadas por los alemanes. 
"Al Este de Soyecourt un ataque de nuestras tropas nos dió nna línea de trincheras alemanas y nos permitió llegar al bordo noroeste y sur do Demlcourt. 
"El número total de prisioneros cap. turados desde ayer al Sur del Somme asciende a 4.047, incluyendo a 55 ofi-ciales. En el mismo sector Sur, cuatro cañones de grueso calibre y cien ame-tralladoras cayeron en nuestro poder. "El número total de prisioneros he-chos desde el domingo en el frente francés del Somme, Norte y Sur, as-ciende a 6.550 y el número de cañones fué 36, incluyendo 28 de grueBo cali-bre." 
PARTE OFICIAL INGLES Londres, 5. El parte oficial recibido del frente brHánic© dice que ayer se obtuvieron nuevas ventajas en Guilleraont, donde ge hizo un avance de mil quinientas yardas hacia el este. 
Termina el parte diciendo que las tropas británicas penetraron en el bosque de Seuze y que todas las futr. tes defensas del enemigo en Talfemout quedaron en poder de los ingleses. 
PARTE OFICIAL ALEMAN Berlín, 5. 
Ofcialmente se ha anunciado que las tropas alemanas han perdido a Guinchy y que los búlgaros han cap-turado a Dobric. 
PARTE ADICIONAL INGLES Londres, 5. 
Como adición al parte oficial publi-cado en la mañana de hoy se ha anun-ciado que desde ei domiugo ha ido ca-yendo en poder de las tropas inglesas toda la segunda línea enemiga, de la granja de Mouquet a la unión con el frente francés, habiendo hecho mil prisioneros al enemigo. 
El combate es continuo en Guinchy. LA GRAN BATALLA DEL SOMxME Berlín, Septiembre 5. (Vía Londres'). Continúa la gran batalla en el fren, te del Somme, en Francia, según el parte expedido hoy por el Cuartel Ge-neral del Ejército alemán. Al Sur del río los alemanes ge están defendiendo en un frente de dieciocho millas de ancho, asaltado por los aliados de la Entente. Se concede la pérdida de la aldea de Chllly. 
Log recios ¿Embates de la Galitzia no han cesado. Dícese que los ruso» atacaron repetidas veces ayer en las Inmediaciones de Brezezany, al sudes-te de Lemberg, pero fueron rechaza-
INGLESA NOTICIA OFICIAL Londres, septiembre g. 
Las fuerzas inglesas han adelantar do hasta 1.500 yardas al Este de la al-dea de GuiUemont y se han apodera, do del Bosque de Leuze, según dice el parte de la tarde. 
Más hacia ei Sur, un fuerte sistema , ^an Je defeBSaS. ©n un frente de 3.000 pies, alrededor de la granja de Falfmont, fué capturado. El parte de esta noche dice: "Los combates de hoy dieron por resultado que se robustecieran más todavía nuestras posiciones en el Bos-que de Leuze, la mayor parte del cual 
(PASA A LA OCHO) 
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En sesión celebrada por la Junta Central Electoral, fué aprobada por unanimidad, la siguiente Regla, pa-ra la mejor aplicación d«l artículo ciento seis de la Ley Electoral: 
"Dada la redacción del último pft.-rrafo del articulo ciento seis, y la finalidad quo ptrsigue, en relación con el primer párrafo del articulo cincuenta y dos, las Juntas Provin-ciales deberán, cuando se celebren Elecciones Generales, comunicar In-mediatamente, por correo o telégra-fo, según lo requiera el raso, a las Juntas subordinadas la lista de los partidos y grupos independíeme» que hayan presentado certificados de propuestas admitidos. 
"En tal sentido, no deberán demo-rar dioha comunicación, aunque sus acuerdo» sean susceptibles del ro-curso que concede el artículo ciento catorce do la Î ey. 
"Ahora bl̂ n, como que los térml-
l>os del procedimiento de este recur-
so coinciden con los días en que 
correppcndo a br Jlunicipales hacer 
Ir» rcmbramlentos para Mesa?, és-
tos debería huocrbe con arrezo a 
¿as listas que hubiesen recibid, d* la Provincial, o rea de lo<: ParMi-a y Gruprí sdmltldos por ésta. 
"Pm-de, sin embargo, ocurrir • mo cxpieaa la Provincial consultan-tí. que la Audiencia modifique loa acuerdos rte la Provincial y que Par-tidos o Grupos admitidos por ést» sean rechazados por aquélla y vlc#. versa, alterándole el derecho 'de ir» mismos para figurar en la compelí-ción de las Mesas. 
"Es procedente, por ello, que al 
recibo por Ja Provincial de la sen' 
tencla que se le comunique con arr , 
glo al final de. artículo ciento ca-
torce, en caso de alteración de laa 
propuestas admitidas, se comunlqua 
por telégrafo el resultado a las Jun-
tas subordinadas, a fin de qu«, 
demora, ajusten sus acuerdos de de-
signación ríe personal de Mesas a lo 
resuelto definitivamente sobre ceni-
f.cados de propuestas por la Bala 
de la Audiencia respectiva. 9iempra 
que estuv̂ ra para hacerlo dentro 
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DEL MERCADO HZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Flojo abrió ayer el mercado consu midor, sin que se diera a conocer ven-ta durante el día, en el que permane-cieron a la espectativa tanto los te-nedores como los compradores. 
El refino se cotiza a 7 centavos 
menos el 2 por 100. 
Para Noruega a precio reservado 
ce vendieron 15,000 toneladas de azú-
car refino. 
Los señores Czarnilcow Rionda y Compañía, de New York, en su "Re vista Azucarera", correspondiente a.1 primero del actixal, dicen que según indica la serie de rápidas bajas en los precios de 1?̂  ventas anunciadas, ei mercado ha manifestado un estado de desmoralización durante los pri-meros días de la isemana pasada, con ventas que solo ascienden a 36,000 saces de azúcar de Cuba, para pronta entrega, desde el lunes 28 al miérco-les 30 de Agosto. 
La cotización nominal que regia la semana anterior, de 5.75c., base 96, fcajó repentinamente casi iVsc por libra, a 4.64c. Sin embargo, a ese «mite de 3.625c. c.f. (4.64c.) los refinadores mostraron interés consi-derable, mientras que los vendedores, creyesdo que el mercado había tocado bu punto más bajo, antes de vender b ese precio decidieron almacenar sus azúcares sin vender. Aunque después los compradores elevaron sus miras a 3.875c. c.f. (4.89c.) el día 31 de Agosto solo se podían conseguir 19,000 sacos en el puerto- de New York a ese límite, y actualmente había compradores pero no vendedores de azúcares de Cuba para embarque en Septiembre al pre-cio ya citado. 
El total de las transacciones anun ciadas en la semana apenas ascienda a unas ocho mil toneladas de Cubas, mientras que, durante ese intervalo tos importadores han almacenado unas 19,000 toneladas de azúcar. Es-te incidente, poco usual en esta épo-ca, ha elevado la existencia de impor-tadores a 124,029 toneladas (el máxi-mum durante el año), y solo cinco mil toneladas menos que el año pasado en igual fecha. 
Nuevos lotes de azúcar de Cuba.̂  en vías de embarque o a flote, también, ee almacenarán a su llegada, sin que riqniera se ofrezca a la venta. Esta firme actitud por parte de los vende 'dores, aún después de las bajas con-tinuas que ha experimentado el mer-cado durante varías semanas, de-"múéstra claramente que no han per-dido las esperanzas de obtener mayo res precios si continúan esperando y no ofrecen su producto hasta que ha-ya mejor demanda! 
Las existencias actuales en Cuba solo aséienden a unas ocho mil tone-ladas más que el'año pasado, mien-tras que las existencias combinadâ  •de crudos en Cuba y puertns del A\-üántico. más lo que se calcula que ha ya a flote con destino a este país, son unas 70,000 toneladas menos que el año pasado en igual- fecha. Por lo tanto, la posición estadística del ar-tículo no demuestra un exceso para suplir' las necesidades del consumo, particularmente ' si recordamos que durante el otoño'pasado, con 70.000 toneladas más disponibles, y presión excepcional por narte de los remola-cheros domésticos para vender su producto porque tftman se eliminasen los derechos sobre el azúcar en Mayo primero de 1916, experimentamos una escasez de azúcar antes de que empezaran a ofrecerse los de Cuba de la nueva cosecha. Esto ocasionó un aumento considerable en ios precios durante el mes de Octubre y la pri-mera quincena de Noviembre, y es muy probable que iguales circunstan-cias prevalezcan durante el resto de la campaña actual. 
Según las últimas noticias publi-cadas, la huelga de ferrocarriles que amenazaba al país parece haberse aplazado, al menos, por algún tiem-po, aunque las dificultades no se han arreglado de un todo. Durante este período de incertidumbre, y mientras se efectúan los arreglos daflnitivor, los consutniriores. como medida de precaución, se inclinarán a aumentar bus existencias de víveres en general; y como se sabe que sus existencias de azúcar son muy reducidas, se pue-de esperar una demanda regular co-mo resultado de esta crisis. 
Ha continuado la demanda del ex-trnnjero por crudo y refinado; y ee han hecho algunas operaciones pe-queñas durante la semana. 
k MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea admiplstrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
RECIBOS SEMANALES Los recibos semanales en tos puer-tos del Atlántico fueron de tonela-das 40,594 en comparación con 44,211 toneladas el año pas-ado y 51,164 to-neladas como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
De Cuba. , De P. Rico. . De A. Menores Del Brasil . . -De Hawai . . De Filipinas De otras pro-cedencias . DoncsLlcos. 







600 429 81 4f38 Durante la semana llegaron R New 
Orieans 25,466 sacos de azúcar. 
EXISTENCIAS "iÑ NEW YORK Según los señores WiUet y Grey las existencias de az-cares en los Es-tados Unidos es la siguiente: 
TONELADAS 
1916 1915 
Refinadores Nueva York . . . 95.975 119.358 Boston 15.628 15.118 Filadedfia 24.266 17.669 
Total refinadores. 135.869 152.155 
Importadores 
New York 124.029 
Boston — 
Filadeifia . . . . — 
129.525 
Total importado-res 124.029 
Total general . „ 259.898 
129.525 281.680! 
S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril entro la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 10 o 12 hombres cada una. Tra-
bajos en lugares de los más saludables de la Isla; fregeos, por es-
tar cerca de la costa Norte, sin mosquitos nj jejejies, con agua 
abundante y buena, con carreteras hasta las obras.. Pueden diri-
girse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa y al Ingenio "San Juan Bau-
tista", próximo a Canasí, Matanzas, o a la Lonja del Comercio, de-
partamento 501—C. C. FITZ GERALD CONTRACTING CO-
21732 9 S 
MOVIMIENTO DE AZUCARES El habido durante la última se-mana, según datos de Mr. H. A. Himely, fué como sigue: Centrales moliendo En 1916, 3; en 1915, 3; en 1914, 2. Arribos; Toneladas 
En los selA puertos princi-pales 8.0SS En otros puertos . . . . 3.95c 
Exportación: 6.991 
Toneladas 
En los sois puertos princi-pales 15.745 En otros puertos 14.342 
Existencias: 30.087 
Toneladas 
CUBA El mercado local continúa comple-tamente paralizado, y el Colegio de Corredores, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 503, sigue cotizando el precio de 4.95 centavos la libra. 
En los seis puertos princi-pales 263.356 En otros puertos 105.511 
368.867 TOTALES HASTA LA FECHA Arribos: Toneladas. 
LA COTIZACION OFICIAL _ 1916. Septiembre Sin que acertemos a comprender la 19̂ 5 > Septiembre actitud pasiva de la Secretaría de' Agricultura, relacionado con el pro-blema planteado de la cotización ofi-cial, nada se ha resuelto en definiti-va, respecto a tan importante y tras-cendental asunto, como si se tratara de algo secundario y sin importancia, no solo para los que directamente están interesados en transacciones azucareras, sino para el país en ge-neral, que desconoce oficialmente el precio verdad de nuestro primer pro-ducto. Si la citada Secretaría nada puede resolver con arregb ai Decreto nú-j mero 503 debe exponerlo con claridad ! y someterlo a la consideración del | Honorable' señor Presidente de la República, para que éste resuelva y si hay necesidad de ampliar o modifi-car el referido Decreto que se haga a la-mayor brevedad y cese este estado de cosas que a todos perjudica. 







1916. Septiembre 1915. Septiembre 1914. Septiembre 
2 . 4. 5 . 
2.962.445 2.439.934 2.521.199 
Toneladas 
2.539.724 2.074.921 2.265.845 
Toneladas 
368.867 369.340 201.607 EXPORTADO EN LA SEMANA Toneladas 
Norte de Hateras. 
Inglaterra . . . . 
Francia 
España 
13.402 8.373 8.243 69 
30.087 
PROMEDIOS El promedio del precio de! azúcaí según datos del Colegio de Corredo-
MERCADO m VALORES 
La Bolsa abrió y rigió durante el día de ayer firme y cerró indinado al alza. 
So vendieron 300 acciones de F.C. 1 Unidos a 101 y 60 idem de la Compa-! ñía Naviera a 97. 
¡ Al clausurarse el mercado a las 4 i p. m. se cotizaba: Banco Español de 100% a 102. 
F. C. Unidos, de 100 718 a 101 1|8. Havana Electric Preferidas, 108 a 108 3|4. 
Havana Electric, Comunes, de IOS 103 1|4. 
Telefono, Preferidas, de 95 a 98. Teléfono, Comunes, de 94 12 a 95 1|2. 
Naviera, Preferidas, de 96 718 a 97 1|2. 
Naviera, Comunes, de 77 314 a 79. 
Recaudación Ferrocarrilero 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA HABANA En la semana que terminó el 3 de Septiembre, esta Compañía recaudó la suma de $58,603'10 contra $49,437 80 centavos en la correspondiente se-mana del año pasado. 
Diferencia a favor de la semana de este año: $9,165'25. El día de mayor recaudación en 1a semana fué el 3 de Septiembre, que alcanzó a $9348.00 contra $7,813,40 el 30 de Agosto del pasado año. 
Circulares coinsrciales 
Se lia constituido en Artemisa una Sociedad Mercantil en comandita, que se dedicará al giro de víveres en general y demás negocios anexos que girará, bajo la razón de Manuel Granda, S. en G. 
Integran dicha sociedad, el señor Manuel Granda García como geren-te, con el uso de la firma social; y como comanditarios la entidad co-mercial Sánchez Hermanos y Co., y et señor José Ramón Ortega. 
macón Habana a 4.95 centavos libra, ¡res, es como sigue: en los momentos que azúcares cuba-nos y que radican en Cuba, se han estado vendiendo en el mercado con-sumidor, a uno y hasta más de un cPntavo por debajo de dicha cotiza-ción . 
Siendo esto como lo es, cierto, po-sitivoy de fácil comprobación, ¿a quó conduce ni qué utilidad reporta el sostener un precio ridículo e irrisorio fuera de toda realidad ? 
Los Decretos y leyes cuando no responden .en la práctica a la finali-dad que los inspira, es práctica de to-do buen gobierno el modificarlos, ampliarlos y si es necesario, hasta dê og-arlos a fin de que la marcha normal de los negocios no se altere •ri resulten perjudicados los intereses de usos ciudadanos con beneficio de otros. 
(Del "Avisador Comercial"). 
Habana Azúcar de guarapo polarización 96: Julio: Primera quincena: 4.92 centavos la libra. Segunda quincena: 4.95 centavos libra. Del mes. 4.94 centavos libra. Agosto: Primera quincena: 
s u n c o m m d e ü i s l a d e g u s a 
FUNDADO EL AftO 1056 CAPITALi $8.000.000 
Dü CANO DIB I*OS BJLNC03 DEL, PAJ3 
DEPOSITARIO DB LOS POKDQ8 DEL BANCO TERRITORIAL 
díicina Central; AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA:, { Qaliano 138—Monte 202.-Ofio«os 42. Be» lasooain 20..Egido 2.-Paseo tf* Marti t 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago de Cuba Cienfuegos. Cárdenas. Matan ras. fcanta Ciara. Pinar del Río. Sanctl Spíritus. Caibarlén. Sagua la Qrand*. 
Manzanil!». C uantina mo. Ciego de Avila. HolgulR. Cruces. Bayamo, CamagUay. Camajuaní. Unión de Reyes. 
Bañes. Nuevltas. Remedios, Rsnchuelo. Encrucijada Marianso. Artemisa. Colón. Padma Suriano. 
Mayarf. Yagusjay. 
Bfwtabaiídi Placetas. ̂  $an Antonio tfs los Safios, Victoria do laaTUnaa Morón y Sant% Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADSLANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
105 
86 
•« • » • ̂  i 
Colegio de Corredores 
N 





Hasta el sábado pasado la existen-cia de azúcares en la plaza de Cár-denas era de 482,555 sacos, que re-presentan un valor de siete millones de pesos. 
Hasta ese día se habían exportado por el citado puerto 2.113,712, cuyo valor asciende a $35.000,000. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96 a 4.95 centavos oro nacional o ame-ricano ia libra, en almacén público de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 4.24 centavos oro nacional o ameri-cano la libra, en almacén público de esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guara, po, base 96, cn almacén público en es. ta ciudad y al contado, fué como si-gue: Abre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. 
libra Azúcar de miel: Julio: Primera quincena: 4.21 centavos la libra. Segunda quincena: 4.24 centavos libra. Del mes: 4-23 centavos libra. Agosto: Primera quincena: 4.24 libra. Matanzas Guarapo, pol. 96. Julio: Primera quincena: 4.96 la libra. Segunda quincena, 4.98 libra. 4,97 centavos libra. Del mes Miel: Julio. Primera quincena: 4.87 centavos la libra. Segunda quincena: 4.89 centavos libra. Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfueg08 Guarapo, pol. 96: Julio. Primera quincena1: 4.93 centavos la libra. Segunda quincena: 4.96 centavos libra. Del mes: 4,94 centavos libra. Miel: Julio. Primera quincena: 4.23 centavos la libra. Segunda quincena: 4.26 centavos libra. Del mes: 4.24 centavos libra. 
Londres, 3 d!v. . 4.78 4.75% V.! Londres, 60 d\y. . 4.75 4.72 Va V. i París, 3 dlv. . . 14% 15% D. A.IerrBanla, 3 d!v. 2 8 29 D. 4.95 centavos E unidos, 3 dlv. % % D. España, 3 dk. . . 1 P p̂ r. Florín holandés .42 % 42 % Descuento papel comercial. . . 8 10 D. 







C A M B I O S 
El mercado rige inactivo debido a la falta de demanda, no acusando va-riación los tipos que se vienen coti-zando sobre todas las divisas. 
E L I R I S " 
^iBIErm/^0^8»5'1111"08 C0NTRA INCENDIOS ESI ABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. OflciDus en su propio emdo: Empedrado, 34. 
resulta, después de pagados los gastos y síniestrog 80,)raii'e anual que y es-
Banqneroa. 
S^trorp^ado, tr'Ta ' ¿ Z ^ ' V * * ™ * ' * - • • ^ iqiíí i,UKUQOS P0r la Compama, hasta el 31 de de 1916 
Cantidad devuelta v au«> a» 1̂ '̂ SI Ií_i:**. •• " • 
Julio 
' So '. 
Sobrante de 1915, qui^^lverren6 i V ^ ^ 1916 
importe de fondo esnprt̂ i a* 917 
piedades, hipólas S ' I I ? ^ ^ 1 ^ en P™' Ayuntamiento de lk Ha^Í%faecSr eí^Pa^1"^ 1̂ Bancos ^ recayó eu caja y en los 
Habanaa, 31 de Julio de 1916. ' " 
$62.788.549.00 
1,755.169.92 
206.844.45 20.816.37 52.690.23 
438.557.31 
Londres, 3 d'v. . 4-78 Londres, 60 ájv. . 4.75 París, ^ djv. . . 14% Alaran nía, '¿ d v . 28 
E. Unidos, 3 dlv. % 
España, 3 d|v. . . 1 P Florín holandés . 42 Descuento papel comercial. . . 8 
Comer-
clantes. 
4.75̂  V. 
4.72̂  V. 11% U 2» D. % D. Par. 
42 
10 D. 
J A R C I A 
C 4576 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Í0d-9 SAMUEL GIBERGA Y GALI 
Precios en oro oficial: Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 quintal. 
5>16.O0 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a ¡ 12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 1 Manila Rey extra superior, de % a i 12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de * costumbre. —-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 5 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 







de Cuba Excupón. Id. id. id. (Deuda in-terior) 95% Obligaciones la. Hipo-teca Ayuntamiento de la Habana . . 10 4 
Id. 2a. id. id 102 Id. la. Hipoteca Ferro-carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id Id. la. Ferrocarril do Caibarién Id la. Ferrocarril Gi-bara-Holguín. , . . Bonos Ca. Gas y Elec-tricidad de la Haba-na m u 
Id. H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 93 Obligaciones generales (Perpetuas) consoli-dadas de los F. G. U. de la Habana . 1 Obligaciones hipoteca-rias, Serie A., dol Banco Territorial de Cuba Id. Seré B. (en circu-lación) 90 Bnos Ca. Gas Cubana en circulación). . . I Bonos 2a. Hipoteca The Matanzas Wa-ter Works ' Bonos hipotecarios del Central Olimpo . . ' Id. id. Id. Covadonga . i Id. Ca. Eléctrica de j Santiago de Cuba. Obligaciones genera-












les consolidadas Ga3 Habana Empréstito de la Re-pública de Cuba . Bonos la. Hipoteca Matadero Industrial Obligaciones Fomento z Agrario garantiza-das (circulación). . Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79̂4 Compañía azucarera Ciego de Avila. . . N Bonos Hipotecarios de la Cervecera Inter-nacional 85% 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba. . . . 100 Banco Agrícola de P. Príncipe 100% Banco Nacional de Cu-ba . . . . . . . . Ca. F. C. U. H. y Al-macenes de Regla Limitada Ca. Eléctrica de San-tiago de Cuba. . . Ca. F. del Oeste. . . Cuban R. y Ltd. (Preferidas). . . . Id. \d. id. Comunes . Ca. F. C. Gibara-Hol-guín. . Ca. Planta Eléctrica de Sancti Spíritus . . Nueva Fábrica de Hie-lo Ca. Lonja dej Comer-cio de la Habana (Preferidas) . . . Id. id. Comunes . . . Havana Electric R. Llght P. C. (Prefe-ridas) 108% Id. id. Comunes . . . 103 Ca. anónima Matan-zas . Ca. Curtidora Cubana (en circulación pesos 150,000) Cuban Telephone Co. Pref 
Id. id. Comunes . . . The Marianao W, and D. Co. (en circula-ción) Mata/dero Industrial (fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-rio (en creulación) Banco Territorial de Cuba . . . . . . . Id. id. Beneficiarlas Cárdenas City Water Works Company. . Compañía Puertos de Cuba Compañía Eléctrica de Marianao 60 Ca. Cervecera Inter-nacional (Prof.). . 55 Id. id. Comunes . • • 10 Ca. Industrial de Cu-ba 
The Cuba Railroad Co Pref 94% Banco The Trust Co. of Cuba (en circula-ción $500,000). . . Ca. Naviera (Preferi-das) -










R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominaos y JueTes DESDE IA HABANA T.A MAS DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PA-RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L» mt» ofleiat de correo» entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se pnede Ir & cualquier punta Teranlerp • • eoalQuier ea-Jegl* de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar per la ciudad da NueT» York con sus niños. 
m 
de la Habana a New York 
¡da y vuelta 
VÁLIDO POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
m 
Directo sin cambiar de trenes o con prlvlegrio de hacer escala a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTIMO-RE, FILADEL.FIA y demás ciudades en el camino. Desde Key West el mejor servíoio, per Ferrocarril en magníficos carros palacios Pulman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elícirl-oos; carros dormitorios con compartimientos camarote* y de literas, ca-rros restaurant» a la carta. 
Par» informes, reserraclones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
EL.QIN F . C U R R Y AGENTEN D E P A S A J E S 
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C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibimcM depó«Ko« co «ctA S*oci¿w pagando iatcres«a ni t p% mamut. 
Toda» cata* operaciones nueden mimctmmr— también 
fPARA A T/A PAGTN'A DIKZ» 
¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? El DIARIO DE LA MARINA. 
S O L O F I R M A R Y G G D R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rica ji Bankers Assodatlon, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, ea algo que usted debe estudiar. 
PIDALOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O i l O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
SETIEMBRE 6 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
E D I T O R I A L E S 
F l S U I C I D I O D E F E L I P E I R I G O 
Felipe Trigo se ha suicidado. La 
morfina y las demás drogas heroicas 
estragaron su cuerpo. Enfermo y des-
equilibrado el cerebro, degenerada el 
alma no tuvo valor para soportar los 
dolores, el hastío y la vaciedad de 
una vida sin más ideales y creencias 
que las del placer de la bestia huma-
na, las del amor sensual, sin leyes ni 
preceptos. Y una bala de un revólver 
rompió su cráneo mortalmente herido 
de aquella satiriasis, de aquel morbo 
lujurioso que vertió en sus obras. 
Felipe Trigo escribió con su suici-
dio el desenlace de su última nove-
la, consecuencia de todas las demás 
ûe para mal de la literatura, del gus-
jo y del idioma brotaron de su pluma. 
£1 que en sus obras dejó desgarradu-
ras de su alma lacerada y atormenta-
ba por las degeneraciones y aberra-
cipnes de la sensualidad, el que en ca-
da uno de sus personajes puso algo 
de las perturbaciones morfomaniacas 
de su cerebro, había de acabar así; 
escribiendo con un revólver suicida el 
'Itimo capítulo de su vida sombría e 
infeliz. Es digno de honda e intensa 
compasión. Pasado algún tiempo, na-
die recordará de la vida de Felipe 
Trigo más que su fin innoble y des-
venturado. 
Si alguien se acuerda de sus no-
velas será para mirarlas con cierta 
repugnancia como se mira lo morbo-
so, lo degradante, lo disolvente. El 
autor escribió durante algunos años su 
nombre sobre el fango de la lujuria. 
Muerto él por su propia mano, el fan-
go apesta, hiede y repele. Desequili-
bradas, morbosas y absurdas en su ac-
ción, inconexaŝ y deslabazadas en su 
proceso, antiestéticas y raquíticas en 
sus personajes, sucias y groseras en 
su gusto literario, incorrectas y bár-
baras en su lenguaje, las obras de 
Trigo no han de sobrevivir a la rá-
faga del sensualismo morfomaniaco 
que en días de decadencia literaria 
brotó de sus páginas. 
El mismo ha señalado con su sui-
cidio a dónde se llega y qué es al fin 
lo que dejan en el cuerpo y en el 
alma las aberraciones de sus libros. 
D O N R A M m m D E Í H M 
Entre los diplomáticos que España 
ha enviado a Cuba y a las repúbli-
cas hispano-americanas, uno de los 
que se distinguieron con más firme y 
señalada personalidad fué el Ministro 
Plenipotenciario Excmo. señor Ramón 
Gaytán de Ayala cuya muerte nos 
ha comunicado el cable. La hidalguía 
característica del caballero español, la 
cortesía exquisita y distinguida ama-
bilidad del gentil hombre, la llane-
za democrática de la verdadera aris-
tocracia que huye de la fatuidad y la 
fanfarronería y sabe mantenerse siem-
pre en la altura de su dignidad, el 
espíritu discreto y sagaz y conciliador 
•de la diplomacia se unían con equili-
• brada harmonía en el señor Gaytán de 
Ayala. No era hombre de pequeñeces. 
"Lo mezquino, lo vulgar, lo rastrero no 
cabían en aquella alma generosa de 
' nobles y elevados pensamientos. 
Español neto y genuino por estirpe, 
por sus sentimientos, defensor enérgico 
y fervoroso de sus altos y transcenden-
tales intereses, guardián celoso de su 
decoro y dignidad nacionales, fué sm 
embargo uno de los representantes 
de España que más hondos afectos 
sembró en la República de Cuba >• 
más vivas simpatías recibió del pueblo 
• cubano. 
Por eso su estancia en este país in-
, fluyó tan eficax y vigorosamente en la 
concordia sincera y sólida de españo-
les y cubanos; en aquella concordia 
que se cimentó no en las conciencias 
mezquinas de este o aquel grupo di 
esta o aquella empresa, sino en fines 
c intereses transcendentales de raza, 
de nacionalidad, de intercambio co-
mercial, de reciprocidad internacional, 
ror eso el DIARIO DE LA MARINA 
estuvo tan compenetrado con el pro-
ceder y con la diplomacia del señor 
Gaytán de Ayala, a quien defendió 
siempre con el más vivo y desintere-
sado favor. 
No fué ningún rozamiento ni 
ningún incidente desagradable lo que 
motivó su partida de Cuba. El señor 
Gaytán de Ayala se llevó a España el 
cariño cordial de cubanos y españoles 
y recibió en la Madre Patria pláce-
mes y aplausos por sus gestiones en 
esta República. Estaba harto aveza-
do a conflictos delicados y complejos 
para que no supiera desenredarse ai 
rosamente en los que pudieran presen 
térsele en Cuba. 
Así lo prueban los altos cargos y 
honores con que después le distinguió 
el Gobierno español. Ultimamente for 
maba parte, con carácter especial, de 
la Embajada de España en Berlín. Tal 
fué el peso de las atenciones y de los 
cuidados con que le abrumó esta co-
misión especial durante los conflictos 
de la guerra, la desempeñó con tan 
intenso ahinco que, según el cable, 
murió de agotamiento. 
El pueblo español lo ha llorado co-
mo algo muy querido y muy valioso 
para la nación. El Rey y la nobleza 
de España, como tributo de su afecto, 
le ofrendaron sobre su tumba los más 
altos honores. Unido a estos póstumos 
recuerdos vaya también, sincero y 
fervoroso, el nuestro y el de la co-
lonia española de Cuba. 
H O N R A S S O L E M N E S 
en memoria del R. P. Guezuraga. 
del que fué su Director, SOLEM-
NES HONRAS, en la Iglesia de Be-
lén, a las ocho a. m. 
Se invita a todos sus amigos y 
devotos. 
Hoy, miércoles, 6 de Septiem-
bre, las Escuelas Dominicales, las 
Conferencias de San Vicente Paúl y 
las Hijas de María de la Caridad, 
ofrecerán, por el eterno descanso 
N u e v o s T a l l e r e s d e A r m a z o -
n e s d e A c e r o 
La "American Steel Company oí Cuba** aumenta su 
capacidad con otros grandes talleres que se levantan 
en sus terrenos en el barrio de Palatino. 
l o s e F E c r o s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a 
MARCA 
RICA E N CREMA. ABSOLUTAMENTE PURA 
SE RECIBE FRESCA POR TODOS LOS 
VAPORES. SI EL BODEGUERO NO 
LA TIENE, PIDALA POR CAJAS A 
S W I F T & C o . 
Of ic ios , 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - H a b a n a 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA.Y 
LiA UNIO CATALANISTA NO SE DISUELVE.— EXPANSION RE-
GIONAIüSTAs VENTOSA Y OAEVELIi EN VALENCIA. DIONISIO 
perez, ca:\ipeon DEL REGIO NALISMO ANDALUZ.— NOTAS 
CULTURALES EXPOSICION DE LAS ENSEÑANZAS SOSTENIDAS 
O SUBVENCIONADAS POR LA D IPUTACION PROVINCIAL. UN 
RASGO DEL DR. ESQUERDO.— SOIíDADOS Ql F REGRESAN DE 
AFRICA.—FINAL DE LAS HUELGAS.—LAS PATATAS Y EL BA-
CALAO.—CONSECUENCIAS DEL DESBARAJUSTE MUNICIPAL. 
RESTAURACION DE UN ANTIGUO PALACIO.—LA TRAGEDIA 
DEL RIO DE ANETO 
La nueva Planta que se construye lleres que esta Compañía tiene en Ha de aumentar en más del doble la pre Armazones, lo que ha de elevar el ran goda de los diez mayores fabricantes 
Los edificios principales serán de ancho por 500 de largo. Toda la m triz eléctrica así como las grúas via los departamentos. El plan de distribución, la maqui iguales a los mejores y más moder 
Toda la maquinar" - ha sido con de garantizar el funcionamiento de 1 de Enero próximo. 
será una unidad adicional a los ta-oendadog y se levanta con el objeto senté capacidad de sus fábricas de ga de dicha Compañía entre la Cate-de este giro en América, de construcción de acero de 100 pies aqulnaria será movida por fuerza me-joras para las operaciones de todos 
narla y el equipo en general serán nos talleres del mundo, tratada en el mes de Julio con el fin os nuevos talleres antes del primero 
PRODUCTO CUBANO 
E P S l N A d e c a s t e l l s 
G R A H U l M B f t E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
toás d etreinta años. Millares de en fermos, curados responden de sus bue-
prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
El doctor Martí y Jul'á, presidAn-
te del antiguo grupo "Unió Catala-
nista" cuyo distintivo tradicional ha 
sido siempre una especie de purita-
nismo estático, intentaba disolverlo 
para con sus restos constituir una 
nueva izquierda catalana informada 
en las tendencias socialistas. El pro-
pósito del doctor Martí y Jullá fra-
casó por completo: 91 votos contra 
4? determinaron la subsistencia de 
la "Unió" en la misma forma de 
siempre, es decir, como un conglo-
merado de agrupaciones diversas de-
dicadas al culto dol Ideal catalanis-
ta; pero inhlbidaa de to<Jh. acción po-
lítica de carácter militante. 
Como mantenedor de los Juegos 
Florales del Rat Penat de Valencia 
el señor "Ventosa y Calvell aprovechó 
la ocasión de iniciar el movimiento 
de expansión nacionalista acordado 
por los parlamentarios catalanes en 
su reciente reunión de la Uiga. Los 
certámenes del Rat Penat, que en 
otros tiempos se habían señalado por 
su hibrldez. han Ido adquiriendo un 
marcado carácter particularista, po-
niéndose al mismo tono de los Jociis 
Floráis de Barcelona. Así, pues, el 
señor Ventosa y Calvell se encontró 
con un ambiente el más propicio pa-
ra desarrollar con su habitual elo-
cuencia el tema de su discurso. Di-
sertó principalmente sobro el cen-
cepto de la patria, cuya unidad—di-
Jo—no puede romperse por la di-
ferenciación de lenguas ni de regio-
nes, redundando por el contrario en 
vitalidad de la misma todo cuanto 
titnda a anular las imposiciones del 
uniformlsmo. A la confraternidad 
entre Cataluña y Valencia dedicó p/1-
rrafos, y a ías mujeres confió la ele-
vada misión ser ellas las inspiradoras 
más cordiales del amor a la lengua 
materna y las vestales conservado-
rsr; del fuego sagrado de la patria 
nativa. 
Con repetidas demostraciones de 
un entusiasmo caluroso fuó acogido 
el discurso del mantenedor catalán, 
quien, además, puso de relieve les 
grandes conocimientos políticos y 
económicos que constituyen su espe-
cJo'.idad, on una sustanciosa confe-
rencia que dió después del certamen 
en la cátedra del Rat Penat. 
A juzgar por el efecto producido 
y por las efusivas salutaciones cam-
biadas entre algunas importantes en-
tidades de Valencia y otras de Bar-
celona, no es de creer que resulte 
fcaldía la excursión del señor Vento-
sa a la ciudad de' Turia. Diez años 
han transcurrido desde que fracasé 
•»•? intento de explayar en Valencia 
el movimiento de Solidaridad Catala-
na, De la excursión proyectada en 
aquel entonces hubo de desistirse an-te la actitud amenazadora de algu-nos elementos políticos exaltados y el nulo interés que por el desperta-miento de Cataluña se observaba en la generalidad de la opinión valen ciana. Hoy, en cambio, ha encon-trado el señor Ventosa su camino sembrado de flores y resonante de halagadores aplausos. 
—El exdiputado a Cortes Dionisio Pérez, una de las primeras plumas de la prensa española, se ha constituido resueltamente en apóstol del regiona-lismo andaluz, "suscitado—ha dicho •—por dignidad y razones prácticas, 
y que debe desarrollarse según la 
pauta del catalanismo." En una no-
table alocución dirigida al pueblo de 
Madrid, en nombre del grupo de an-
daluces residentes en la Corte e ini 
ciadores en ella del movimiento re 
gíonalista orientado por el Centro 
Andaluz, de Sevilla, acusa a las olí 
garquíaa imperantes de los males 
gtravísimos que sufre Andalucfia, y 
dice: "Así vamos a la rastra de Es-
paña, siendo en nuestro flamenquis-
mo y nuestra despreocupación el lu-
dibrio de todos; así se ha buscado 
la complicidad de Andalucía ense-
ñándola a odiar a Cataluña, como se 
nos enseñó a odiar a Cuba a la que 
ahora se rinden todos los homenr.-
jes.". 
Al quejarse de la conspiración del silencio tramada por los principales órganos de la prensa madrileña, di-ce: "No nos debe extrañar esta Im-pasibilidad ante los problemas na-cionales, de la alta prensa, forma-da, como todos sabemos, a base de la información parlamentaria, de la 'n-formación taurina y del crimen do ayer." Y termina: "Más aunque casi nadie lo observo, la incipiente aspi-ración reglonalista andaluza se pre-senta ante el atento espectador de la vida española como algo dotado de un considerable Interés. Por de pron-to, es indudable que el interés reglo-
G B A N L I Q U I D A C I O N 
S . R a f a e l , 31. T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada f aijta. 
BauM 
nallsta se difunde por toda España 
con enorme rapidez. El potente vigor 
de la Cataluña heroica de pleno es-
fuerzo, ha prendido entusiasmo en el 
corazón de muchos españolee, como 
todo lo que tiene en sí un avasalla-
dor poder enérgico. Luego, Madrid, 
condensación del artificio y paraslta-
r'.smo de nuestra vida pública, no» 
ha afirmado más en la convicción de 
que es vano esperar la grandeza de 
la región de las oligarquías certra-
les. Y con el desengaño en nuestro 
espíritu hemos vuelto los ojos a la 
reglón." 
Consigno esos avances del movi-
miento anticentralista a título de im-
parclal registrador de cuantos he-
chos nos ofrece la actualidad. , 
En algunos de los vastos depar-
tamentos de la antigua fábrica de 
Baílló, cor.ver.iáa en Unlversidal 
Industrial, ofrécense hoy bellamente 
Instalados ios frutos de la enseñan-
za de las Escuelas por la Diputación 
Provincial sostenidas o subvenciona-
das. Si la exhibición de los trabi-
jos escolares sorprende el primer 
golpo de vista por su profusión ĉ a-
sldp.ríbifc y por su esmerada presen-
tación, examinados detalladamente 
gana todavía en efecto e lirportancia, 
poniendo en evidencia a la par qur. 
la modernidad de los métodos ped-r-
gógivos empleados por los profesorei 
de tan diversas enseñanzas técnicas, 
el Intorés y la inteligencia, la anli-
cación y el entutiasmo de los alum-
nos. 
Bien s-j advierte desde luego una 
gran diferencia entre éstos y la ma-
yor parte Je los que frecuentan las 
Universidades. Manifiestamente mue-
ve a los de las Escuelas el vivo afán 
de hacerse con conocimiento útiles y 
de aplicación Inmediata en las dis-
tintas profesiones que ejercen o que 
pretenden ejercer, no pudlendo de-
cirse lo propio de aquellos que ante 
todo y por encima de todo aspiran a 
la vana posesión de un titulo acadé-
mico. Diríase que para los primeros 
es oro el tiempo, que muchos de los 
últimos suelen desperdiciar con sus 
frecuentes algaradas estudiantiles, 
truncando y abreviando los cursos, 
ya de suyo cortos y perezosos. 
La actuación cultural de la Dipu-
tación barcelonesa, entusiásticamente 
secundada por la juventud, resulta ya 
hoy muy fructífera a la par que pro-
metedora de mayores progresos. T 
como quiera que sus efectos recaen 
principalmente sobre los hijo» de 
clases modestas, es por demás decir 
que entrañan un verdadero alcance 
Bocial al ensanchar los horizontes a 
millares de Inteligencias ávidas de 
explayarse y sobre todo al ennoble-
cer el ejercicio de un buen número 
de profesionales útiles por medio do 
Ta difusión de conociimentos cientí-
ficos adecuados y de aplicaciones de 
orden artístico que avivan y refinan 
el buen gusto. 
Respondiendo a nobles estímulos 
que en la actualidad se condensan 
en el ambiente, el doctor don Pedro 
Esqucrdo y su digna esposa acaban 
de constituir el capital necesario para 
la dotación de cuatro becas que se-
rán concedidas anualmente a otros 
tantos alumnos aprovechados de núes 
Ira Universidad que carezcan d© re-
cursos suficientes para la continua-
ción de su carrera. El doctor Es-
querdo conoció ¿n sus mocedades los 
apuros del escolar de modesta posi-
ción; pero a fuerza de talento y de 
desvelos ha triunfado creándose una 
posición envidiable, hasta el punto 
de ser hoy considerado como uno de 
nuestros clínicos más eminentes. Su 
rasgos de generosidad envuelve un 
tierno sentimiento de Interés hacia 
los jóvenes que como él se lo hicie-
ren se lanzan al estudio do una ca-
rrera con más entusiasmo que me-
dios materiales, y es, además según 
él mismo ha revelado, un testimonio 
del vivió agradecimiento que siente 
por nuestra ciudad. Nacido en Villa 
joyosa (Alicante- tan sólo en Baroe-
lona ha ejercido su afortunada y 
siempre bien agradecida profesión; 
a Barcelona, pues, considera el doc-
tor Esquerdo como su segunda pa-
tria, y los barceloneses se enorgulle-
cen de su talento preclaro y enco-
mian a una sus sobresalientes soni-
dos. 
Algunas tropas de las guarniciones 
de Cataluña bar: regresado de Ma-
rruecos, a donde tiempo atrás fue-
ron enviadas. Con su repatriación 
parece cumplirse el compromiso con-
tialdo por el Gobierno de reducir 
a 1ro los gastos de ocupación de nues-
tra zona de influencia. * 
Tanto al desembarcar como el res-
tituirse a sus cuarteles, los recién 
llegados han sido objeto de rlvas de-
mostraciones de afecto, y hasta de 
gozo, al notar su aspecto rano y ro-
busto y su viril marcialidad. Ni do 
¡ lejos recordaban los buenos mozos de 
ahora, de atezado rostro y mirada 
vlvá y alegre, a aquellas esqueléticas 
expediciones que en 1898 regresaban 
de las colonias. 
La huelga del arte textil y la ma-
rítima han terminado por consun-
ción sin consppruir nada los huelguis-
tas de cuanto se proponían. Los 
operarlos fabriles, en su mayor parte 
mujeres, han encentrado en las fá-
bricas los mismos puestos que aban-
donaron; no así una buena parte de 
los tripulantes, que dtfrante el cur-
so de la huelga iban siendo sustitui-
dos gradualmente, y a quienes los 
patronos, por todo consuelo, han pro-
metido colocarles nuevamente en 
cuanto vayan ocurriendo vacante*. T 
eso que on sus pretensiones tenia más 
razón la gente de mar que la gente 
L a U n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
Interior de la Isla referente a 
individuos que s© presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público que egag 
entidades son unos farsantea 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y» de hacerlo» 
nos haríamos responsables de 




de fábrica y durante al paro había 
dado muestras de una mayor serie-
dad y compostura. ¡ 
La solución del conflicto implica 
par los infelices un verdadero desas< 
tre, agravado por la exorbitante ca-
restía de las subsistencias. Artículos 
como las patatas y el bacalao, de 
general consumo entre las clases mo-n 
destas, propenden a convertirse en 
alimentos de lujo. T no porque laa 
patatas falten, pues la cosecha ha 
sido muy abundante; pero la espeau< 
laclóu domina en el mercado, y tan-
to el productor oomo el consumldop 
están a merced do los acaparadores 
quo dictan la ley en el precio. 1a> 
más chocante es que por un lado 
truenan los agricultores al sólo anun-
cio de que va a ponerse trabas a la 
Ubre exportación, alegando que no 
saben qué hacerse con tanta patata 
como tlenon acumulada; y por otro 
lado se quejan los detallistas de la 
escasez de ese tubérculo. En tanto 
esas inexplicables discordancias car-
gan exclusivamente sobre el infelia 
consumidor. 
También la avidez de algunos aca-
paradores de bacalao ha motivado 
una huelga de detallistas de ese ar-
tículo, opuestos, según dicen, a ele-
var los precios en laa proporciones 
que aquellos pretenden. De momento, 
al celo de esos inesperados amigos 
del consumidor, se debe que el de-
mocrático abadejo escasee tanto, que 
ha llegado a hombrearse en cuanto al 
precio, con el que tenía en tiempos 
normales el pescado fresco y de lu-
jo. La Junta de Subsistencias se 
apercibe ahora a poner mano en esa 
intrincado asunto. 
Otra cuestión, la de laa aguas, 
amenazó con dejar en seco, el día 4 
del corriente, la mayor parte de laa 
fuentes públicas y el aumlnistro da 
las casas particulares atendidas por 
el Ayuntamiento. La Compañía do 
Dosrlus, encargada de este servicio 
ínterin se realizan laa obras de nue-
va conducción de los caudales dol 
Municipio, comunicó al Ayuntamien-
to en esta brusca, forma: O se me 
aprueban y pagan en el acto laa 
cuentas presentadas o cierro laa lla-
ves de paso. Los ediles se resigna-
ron, y las fuentes públicas continúan 
manando agua y... ludibrio. 
Consecuencias inevitables del eter-
no desbarajuste mtinicítpal. Ante loa 
apremios de la epidemia tifódlca do 
dos años atrát, el Ayuntamiento 
otorgó a la Alcaldía un amplio voto 
de confianza, abriéndole al efecto un 
crédito cuantioso. Era necesario ha-
cer frente a la epidemia y renovar 
la conducción de las aguas de Mon-
eada; y todo esa que debía hacer?» 
rápidamente y bien, se va haciendo 
con pausa y rematadamente mal. La 
conducción nueva, que debía quedar 
terminada a los tres o cuatro me-
ses, se encuentra a los dos años a 
medio ejecutar, y a cada paso surgen 
nuevas e Improvistas dificultades. T 
es lo peor que una buena parte do 
la consignación destinada a ese ob-
jeto la invirtió al señor Pióh en fa-
vorecer a sus amigos políticos crean-
do una numerosÍEima brigada sani-
taria, precisamente cuando la epide-
mia había cesado ya. He ahí la ac-
tual falta de fondos para satisfacer 
laa cuentas de la Compañía de Dos-
(PASA A 1A PAOTNA CUATRO ' 
R E P R E S E N T A N T E S 
Generales para víveres, especiflcoa 
de tocador, artículos para helados, 
anuncios y otros necesita la Conti-
nental Comercial Co* Inc. de New 
York. Solicitudes al Apartado 1356. 
Habana. 
c 5184 
Marinera Color, $1.00 
id Blanca, $2.50 
Traje Marinera, 
Color, $1.45 
Durante el mes de Septiembre, liquidamos todas 
las existencias, con un 50% de rebaja; háganos una 
visita y se convencerá. — SOLO POR 30 DIAS. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—̂ Apartado 1392. 21845 so , 
0516.". Id-G. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se Tendeu o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales j ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-25 ts a 
G R A N L O C A L 
Se alquila:- los bajos de Muralla, 
27, propios para atnacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altes interiore», coa 
todas las comodidades, bfonnes 
en el alte 
Se halla ai cobro en el Municipoi taquilla número 2, el cuarto trimestre do 191 5a 1916 de la contribución por plumas de agua del Vedado, metro» contadores y recibos adicionaies de los trimestres anteriores que por al-tas, rectificaciones u otras causas no ae pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de siete y media a once a. m. "Vence el plazo para pagar dicha contribución sin recargo el día 15 da Septiembre próximo. 
Ha quetíado puesto al cobro en las oficinas recaudadoras del Mu-nicipio el impuesto sobre flote y na-vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son de 7\¿ a 11 a. m. 
"Vencerá el plato para abonar di-cho impuesto sin recargo el día 19 de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto «1 cobro en el Municipio, taquilla nú-mero 6, ei' primer trimestre del im-puesto sobre industria y comercio tarifas lo.,.2a. y 3a., base de pobla-ción y aolcional. 
Vence el plazo para poder abonat 
wi S J S n í ^ recargo el día 2* ce Septienyjre prórí^ ^ 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 6 DE 1916 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT^p*ra tod^ clase de líquidos 
y melazas. 
Fundlciín de Cementí de M A R I O R O T L L A N T 
CALLB FRANCO Y BKNJXTMKDA. TEJJ&FONO A-3723 
C a P r e n s a 
Nuestro apreciable colega El Eco 
del Comercio publica en su reciente 
rúmero el sigrulente suelto: 
Ha legado a nnestros oídos que hay— entre los liberales-una plaza ĉante pa-ra el cargo de Representante a la Cama-
Ñ̂osotros no lo creemos; y aunque no» lo iurarau, nos reslstiríamoR n creerlo. Habiendo tantísimos aspirantes y tan-tísimas ambiciones, ¿una vacante? ¡Buen "bromazo! El solo pensar en eso, causa HiBa. Por desgracia para el país. \ para IS Partido Liberal, el doctor Mariano r̂amburo y Machado Be quedará sin acta. .Así es, que pensar en un» yucajite, es do-.Hmr o soñar despierto. Cuando por segunda Tez, el general .10-«é Miguel G6mez piensa sacrificar al doc-tor Aramburo, ¡cómo andará la cosa de apretada! . . . Porque la verdad que no es justo ,ni tolerable, que don Mariano no vaya a dlc-itar leyes a nuestra Cámara; siendo, como *s el "candidato del pueblo;" y el que S'a en otra ocasiOn sacrificó el general iCómez, cuando la Plaza de Consultor Di-tplomático... Ni letra más. 
Bs de lamentar que el ilustre 
lAramburo se quede sin acta, y que 
elgunos incompetentes hayan mere-
cido la postulación para represen-
tanteg. 
61 estas cosas sucedieran en la Sl-
beria, no nos sorprenderían; está, 
Aclaro. 
Nuestro querido compañero Conde 
Hostia publica en Iol Irticha la no-
ticia y comentarios siguientes: 
Gaytán de Ayala ha muerto, en San Se-bastián, a mediados de agosto último. Por lo que leo en la carta recibida, su entie-rro ha sido una verdadera expresión de duelo nacional. La aristocrática ciudad acudió en masa al sepelio del ilustre di-plomático. Y toda España se adhirió al postrer homenaje. El Rey se hizo repre-sentar por uno de los más ilustres nom-"bres de la nobleza castellana y el Presi-dente de la República francesa, comisionó a su Embajador el alto honor de su pre-sencia en la comitiva. Una ola de tele-gramas de pésame, cayó en el hogar va--cio de su presencia y fué a testimoniar ante la sublime viuda lo enorme del sen-cimiento público. Bien merecía este tributo de legítimo duelo el impecable gentilhombre espafiol, suya existencia fué un dulce paseo a lo largo del honor y de la dignidad. Un hombre que no deja al irde de entro los suyos—lo eran cuantos le conocieron— más que ejemplos de alto esplendor so-cial y moral, es dignamente merecedor de todos los sufragios afectuosos. Y no le lifin faltado, para ennoblecimiento de los que quedamos, lamentándolo profunda-mente. • En Cuba, ese encantador extranjero, fué Suavizó muchas asoerezas nnti-espafiolas, un cubano más. La sociedad habanera dejadas por la guerra, ante la cortesía, la diatinrión, el mundanismo seductor del que España, con gran acierto, supo nom-brar su representante entre nosotros. El, sin señalarla expresamente, pareció haber marcado la pauta entre las relaciones oficíales y mundanas ,entre la antigua Se-ñora y la nueva Soberana: entre España 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-
y Cuba. Lazos de real afectuosidad que han apretado doblemente los Jefes de Mi-sión que han sucedido al que dejó de ser por siempre. Enviado Extraordinario de S. M. Católica, en la República de Ĉuba. 
m señor Gaytan de Ayala, dejó, 
como dice muy bien el "Conde Kos-
tia" recuerdos muy gratos en toda 
!a sociedad bispano-cubana, y como 
particular era persona de ameno tra-
to y admirable conversación sabien 
do reunir la entereza de carácter con 
una franca amabilidad. 
Dios tenga en su gloria al buen 
amigo. 
De La Independencia de Santiago 
Cuba: 
La Comisión del Impuesto Territorial, nos facilita una nota que contiene datos elocuentísimos en favor de nuestro pro greso urbano. Esos datos demuestran el Jucto que cue8ta 20 centavos el ga-empuje de la ciudad hacia su embellecí- I JT ^ . An . . .t miento. Las iniciativas pajiicuhir lo La Ion, consumiendo -W de estos en diez hecho todo. Mientras nuestras calles es- T-mkí¿n fraki-ía «̂ c-Jina tán cada día en peor estado, mientras hay hftTf»- también trabaja con gasolina, algunas que son perfectos tramos de an Todas las piezas de esta máquina suje-tlgnos caminos carreteros, mientras hay í • „ . • . • dueños de automóviles particulares que | tas a tnccion y gran resistencia, son prefieren no usarlos para no exponerlos a i fabricadas de acero, niquel o acero que sean destrozados, la ciudad adelanta ; n ' 1 j maravilosamente. Cada din so levanta cromo, ror esta razón no hay desgas-un nuevo, magnífico edificio. Cada día , f • rr.»llra, freriienlM Fs la ma-nos sorprende un nuevo paso hacia ade- | tes, nl roturas irecuemes. CS la ma lante, mientras en las esmems oficiales quina de arar mas perfecta que $e co-se dan varios pasos hacia atrás. He aquí esos datos a que hacemos re-ferencia : IM fincas de nueva construcción; liqui-do impomble, $62.859.79; 12 por 100 para el Municipio, $7,0*3.11. 27 fincas viejas qéb no declararon los Interesados en su olfertunláad por olvi-do: líquido impomble, $3.144.00; 12 por 100 para el Municipio, $377.20. Total 221 fincas con un liquido imponi-ble de $60.006.79 y $7.920.45 del 12 por 100 para el Municipio. Ciento noventicinco fincas de nueva construcción en un año. Probablemente, dentro de lo relativo no hay en la Repú-blica ninguna otra ciudad que fabrique más que nosotros, nl con más gastp ni con más suntuosidad. Porque hay que tener en cnenta cómo han sido levantados esos edificios. 
Indudablemente; la gran afluen-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas; Sr. V. Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
12-25 HP; José María Herrera. 2 * 
75 HP. Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Aguica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP: 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
ALBERTO R. LANGWITB Y 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 66, 
Teléfono A-3145. Telefono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán- i 
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, ^ ' Ennque Díaz, Bamoa. 1 de 12-25 San José de los Ramos; Sr. José Ló 
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
HP; José González, Agüica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio. Calimete. 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRU1T C0MPANY," Teniente Rey, 7« 
D e P a l a c i o Las obras del Malecón 
Signen progresando las obras de 
coutinuación del Malecón, al extre-
mo que ya está casi terminado todo 
e: relleno de la llamada Caleta de 
San Liázaro. Al muro le faltan ex-
CONTRA LOS DESPOJOS EN LA FINCA "MARQUESES" El general Calixto Enamorado y cia de dinero a Cuba con motivo de | los señores Benigno Rodríguez y las enormes zafras y altos precios ¡ Abelardo Estrada visitaron ayer al de esos dos años, ha de producir gran i;eñor Presidente de la República, de Incremento y prosperidad en todas i quien solicitaron amparo contra los lAa empresas de Cuba. despojos que se tratan de ; levar a .".a- elusivamente unos seis metros linea 
I bo en la finca "Marqueses de Guisa:" 
El Cubano Ubre de Santiago de | en Bayamo. 
Cuba, a su vez corroborando lo que ( A "DTJRAÑONA" 
dice su colega local publica la si- i El general Menocal almorzó ayer 
guíente lista de los 16 nuevos cen- en Palacio, de donde salió después de 
trales que se están montando en la las cinco de la tarde para su residen-
Isla para la próxima zafra: 
Son: 
C u r e s u p i e l c e n 
R K I N O l 
CALMA LA PICAZON INSTANTA-NEAMENTE Y HACE DESAPA-RECER LAS ERUPCIONES DES-AGRADABLES. 
Si siente usted escozor en la piel, si le arde por consecuencias de un eczema, o cualquier otra de las en-fermedades tormentosas, desagra-dables, lávese la parte dolorida on Jabón de Resinol y agua caliente, seqúese y apliqúese un poco de Un-güento Resinol. La picazón cesa Ins-tantáneamente, no tiene que rascar-se continuamentê  pod -á dormir tran-quilamente y la ctíración so inicia en seguida. Y esto sucede porque la cal-mante y antiséptica medicación da EesinoL ataca en la parte extrema, detiene la acción de la enfermedad y casi en el acto devuelve a la piel atormentada e inflamada, la perfecta salud, fácil y económicamente. 
Los médieps recetan el Ungüen-to y el Jabón hace 20 años. Ni el Ungüento ni el Jabón Reai-
cia en la quinta "Durañona". 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin lugar los siguientes recursos de alzada: El interpuesto por el señor Ricar-do Moré a nombre de Casado Gómez, S en C, contra acuerdo de la Secre-taría de Agricultura, Comercio y 
"Adelairtn," Morón, Camagüey. de Lau-reano Falla Gutiérrez: 50.000 sacos. "Occidente", Qulvlcán, Habana, de Val-dés Tarafa y Linares: 40 mil sacos. "Teralrey.' Santa Cruz del Norte, Ha-bana, de Herslrey y Compañía: 100 mil saco». "Galope.' San Juan y Martínez. Binar tl del Kío. de Compañía Azucarera "Central ] Irabajo, que le denegó la inscripción Galope ̂  25.000 mil sacos. "Baraguá,' Colorado, Camagüey: 50,000 sacos. "Nombre de Dios" (antiguo "Mayabe-que,' reconstruido). Güines, Habana, de Ignacio PIA: SO.OO sacos. "Virginia." Los Palacios, Pinar del Rio. de Compañía Azucarera Cubana: 30,000 sacos. "Orlente,' Javier, Oriente, de Mercante, Gil y Chlbás: 80,000 sacos. "Tacajó," Alato Cedro, Orlente: 40,000 sacos. "Alto Cedro,' Mercané, Oriente, de Alto Cedro Suirar ComivmY: 50,000 sacos. "Miranda," Píilniftruo, Orlente, de Com-pañía Azucarera Miranda: SO.OO sacos. "Santo Tomás,* Morón, CaraagUey, de I Del Camno y Compañía: 38.000 sacos. ; "Van Home," San Genaro. Camagley, j del Ferrocarril de Cuba: 70.000 sacos. "Cnnaprua,' Morrtn, Camagücy, do Anto-1 nio Mendoza: 60,000 sacos, j "Algodones," Guayacanes, Camagüey: 71.000 sacos. Y "Punta Alegre," en Punta Alegre, Ca-magley, de Askln, Stone y Compañía: 150 mil sacos. 
les para "estar igualmente acabado. 
La draga "Cayo Cuba" trabaja cons-
tantemente en la colocación de les 
enormes bloques de concreto arma-' 
do, de gran poso. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
Como se v& la mayoría pertenecen 
a empresas del país. Este es el mo-
.-or síntoma de una prosperidad fu-
tura-
Hemos recibido un ejemplar del 
"Manual Electoral" de nuestro ami-
go y compañero José Pennino. 
Contiene las instrucciones necesa-rias a los electores de acuerdo con la ley vigente tercera edición corre-gida y aumentada. El libro es de gran actualidad y muy recomendable a los electores. 
SE NECESITAN AGENTES L« gran oportunidad para hacer mucho dinero. Un* fronde Compañía de Nueva York, con excelentes re-, lí.renciat bancaríta y mercantiles, necesita agentes en JlOl Contienen nada mal combinado O ' ,0̂M 'M c'uclades para vender impermeables hechos 
dañino y pueden usarse en la ! *',mf̂ d« ĉ «1>iíl>«j«Precios. Ficiies de vender j„ t-u ̂  Pie* ; 4 la vista. Se garantiza oue dain satisfacción ó íe UlM delicada. devolveré el dinero. En todas las farmacias se hallarla b la ,venta. 
STANDARD RAINCOAT CO. S95 Bro*away. N«w Y«tfc. N. V-
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Surtido general d« accefiorlot para laa mismas 
.̂ irvaao citamos 3ntes de d^id^ac^/nna bicicleta. 
119 m ~ VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114 OTteflly cari esqulni a fieman T̂ fono a-8276. Cem* 
Apartado 621. 
de la marca "Anís del Lobo" para dis tinguir \xn licor a base de anís; el del señor Prancisco Gómez, gerente d̂  P. Gómez y Ca., S. en C., conü'a acuerdo de la Secretaría de Agricul-tura, Comercio y Trabajo, que conce-dió a los señores Garujo y Ca. la marca "París", para distinguir ca-misetas de Crepé; y el del señor J. M. Ruiz y Ca., S. en C, contra acuer-d  de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
CON LUGAR 
Han sido declarados con lugar los siguientes recursos de alzada: El interpuesto por el señor Clau-dio G. Mendoza a nombre de Wateon Insular Company Limited, contra acuerdo de la Secretaría de Agricu'-tura. Comercio y Trabajo, que decla-ró sin efecto la concesión de depósi-lo de la patente inglesa número 9,184, por mejoras en máquinas centrífu-gas; el establecido por Pascual Su-Hol y Ca. contra acuerdo de Ja Secre-taría de Agricultura, Comercio y Trabajo, que lo denegó la inscripción de la marca "Europa", para distin-guir víveres finos, café, confitería y repostería; ei del señor Maximiliano Alvarez como concesionario del se-ñor José Díaz Toledo, contra acuer-do de la Secretaría de Agricultur?,, Comercio y Trabajo, que le denegó h. inscripción de una marca para taba-cos, y además, el dibujo vista pa-la la misma; el del señor Domingo F. Prieto contra acuerdo de la Secreta-ríad e Agricultura, Comercio y Tra-bajo, que le denegó la inscripción de la marea "Laconta" 250, para distin-guir tejidos y confecciones de teji-dos, exceptuando camisetas, calzon-cillos y ropa interior; y el de] señor Juan R. Alvarez, continuador de la sicciedad Santos Alvarez, contra ncuerdo de la Secretaría de Agri-cultura, Comercio y Trabajo, que te denegó la inscripción de la marca "Causerie" para distinguir relojes de bolsudo, de pared, de mesa, relojes | pulseras, despertadores y accesorios ' /)ara relojes. 
'VIEJJE DE LA PAGINA TRES) 
rius, ya de suyo exageradísimas. Lo más bonito del c&so es que, debido a; vigente régimen municipal, no hay rnedio hábil de exigir a nadie una responsabilidad concreta. En la Ca-sa del Común y con los frecuentes cambios de Alcaldes y Ayuntamien-tos, las mayores responsabilidades se disipan siempre, no quedándose al buen el buen ciudadano otro recur-so que resignarse, al sonsonete de esta inmutable írase: —"¡Qué le va-mos a hacer!... ¡Cosas del Ayunta-miento!" 
Piera, la antigua villa del alto 
Panadés, poseía los restos de un his-
tórico castillo ennoblecido con los 
rtcuerdos de don Jaime el Conquis-
tador. En él hacía el glorioso mo-
narca sus etapas durante sus fre-
cuentes viajes a Lérida y Zaragoza, 
y en él se hospedó una larga tempo-
y principalmente por su carácter ge-nuinamento catalán. 
La Inauguración del restaurado pa* lacio fué solemnizada con una fies-ta cordialíslma, que realzó con sus cantos el Orfeó de Piedra, agru-pación coral que, a la par que otra» muchas de Cataluña, sigue fiel y amorosamente las huellas del Orfeó Catalá. Respondiendo el Barón de Almenar a los vetos que hizo el ilus-trado periodista don Miguel Jun-yent, de que el restaurado palacio, hoy, como en los tiempos de sus orígenes, fuese lugar de fraternal compenetraciór. entre el pueblo > las clases aristocráticas, dijo que en el amor a la tierra nativa se había inspirado únicamente al decidirse a salvar de un completa desaparición aquel edificio verdadero tesoro de venerables recuerdos y faro lumino-so de nobles ejemblos. 
Al consignar on mi crónica anLe-ricr la construcción del Refugio de la Renclusa, llevada a cabo por el benemérito Centre Excursionista de Cataluña, mal podía figurarme qu'? iba a ocurrir en aquellas montañas una espantosa desgracia. 
Con el objeto de preparar la fies-ta inaugural de la nueva construcción salieron do Barcelona tres delegados del Centre, el sacerdote don J. Olive-res, los señores Blass y Króger, am-bos alemane? y los tres entusiastas excursionistas. Acompañados de don José Sayo, arrendatario del Refugio y uno de los guías más expertos do 
aquellas montañas, emprendieron la . ascensión al pico de Aneto (3.404 I metros de altura) y ya en la cumbre, estalló una de aquellas imprevistas tormentas de verano que en las gran-des alturas se fraguan casi repenti-namente. Un formidable estallido de rayos y un diluvio de granado pedris-co envolvió a los cuatro entre aque-Iles peladas y ásperas poñas, que no ofrecen el menor cobijo ni res-guardo alguno. Las exhalaciones eléc-tricas se sucedían por todos lados y el fragor de los truenos retemblaba entre las rocas produciendo espanto-sos sones metálicos. Cuando al huir trataron los cuatro de atravesar el paso de Mahomet, que es en extreme peligroso, cayeron todos ellos al sue-lo, perdido el conocimiento. Pasó con rapidez la tempestad y al volver en st el Padre Olivevea encontró al se-ñor Króger en trance de recobrarse; pero sus dos compañeros restantes, el guía Sayó y el alemán señor Blass, yacían despeñados al fondo de un ho-rrendo precipicio, con evidentes se-ñales de haber sido fulminados por , las descargas eléctricas. 
Esta tragedia ha llenado de luto al ¡ Centre Excursionista, habiéndose to- | mado el acuerdo de suprimir la pro- | yectada fiesta inaugural del Refugio. | La espantosa tempestad desatada | en la cumbre del pico de Aneto pa- ! rece glosar los enérgicos versos de i Verdaguer Inscritos en la lápida que | allí mismo hizo colocar el Centre. ¡ Refiérense a la formación geológica de la montaña y dicen así: 
"Quina crits mes horrorosos deque ¡ (Henear la térra ; Infantant en sea joves anyades sixa i (serra; i 
qué Jorns de pevnabatre, qué nits de (gemegar! per treure a la lum pura del sol eixes | (montanyes, del centre de sos crátera, del fons de ses entranyea com ones de la mar." 
,T. Roca y ROCA. Barcelona. 19 Agosto de 191 . 
para so desarrolo es Importaste la elección de un reconstituyente. 
eí Elixir "MORRHUALTA" 
del 
DR. ULRICI (New York) 
nutre y tonifica a la vez qns cura el Llnfatlsmo. Escrofulosls. Raqî  tlamo. etc. Enriquece la sangre y fortalece. 
Carta abierta a las 
Víctimas de los ríñones 
Señoras y señores: Los ríñones, da-bido a su construcción delicada y a. 
ES 
UD. S O R D O ? 
Nuestra maravilosa invención ha curado los más desesperados casos. Los ruidos del oído desasparecen aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hoy. 
AURAL COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg. Nueva York. B.U.A. 
rada inmediatamente después de la Isu labor constante de filtrar la sangre conquista de MaUrrca, para cumplir librarla de toda clase de impurezas, e! voto que había hecho de traer al •*tá̂ t má8 Propensos a enfermarse que 
antiquísimo Santo Cristo que se vo-; ¡¡X^??0* J2££ Tdel n̂ avllloso , . , . , • j . i organismo humano. Loa síntomas da ñera en la parroquial iglesia de .a |ndlsp08lci6n de l0i rifiones son mu-villa, algunas de 'as banderas toma- j ohos y bien conocidos, a saber: dolo-das alos sarracenos. A la propia tes de espalda, cintura y caderas; lm» imagen la egregia reina doña Vio- posibilidad de agacharse y recoger al-lante de Bac hizo presente de un ̂ d*' !"el°; Incontinencia de la orl-, i i. i ^ , „ „ „ « w . na! dolor o ardor en el conducto, al riquísimo temo bordado ôr sus prc- orinar; aHlento 0 BedImento 
pías manos, que aún hoy se utiliza j orineB, unas veces blanco como alml-en las grandes solemnidades religio- 1 flfin y otras veces amarillo como pol-sag. vo de ladrillo; empafiamiento de la 
'ARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
I G R I P P E A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA Nl NINGUNA OTRA DROGA 
BE LAS OUE CREAN HABITO» 
Donado el castillo-palacio por el 
rey don Jaime II a, Guillermo Cer-
corts, y a través de una serie de hn-
rencias y sucesiones, es en la actua-
lidad poseedor del mismo don Ra-
món M. de Viala, barón de Alme-
nar. Los efectos destructores dol 
tiempo se habían cebado cruelmente 
eu él noble ediücio, del cual tan só-
vista: orines turbios y de mal olor: debilidad sexqal; el orinar a retazos o de pota en rota; el tener que le-vantarse durante la noche a orinar', fraldad de pies y m̂ nos; hinchazón de pies y pantorrlllaa; cansancio al levantarse por las mañanas; leucorrea o flujo hlanco en las señoras y seño-ritas; pérdida de memoria, etc., ato. Desde el descubrimiento de las Pas-tillas del doctor Beeker, para los rl-
D o l o r de Cabeza6 
E s b r e ñ i m i e x i t a 
G o t a y R e u m a t i s m o 
fa Buena Sangre 
el Mejor Preventiva 
Buena «aungee os sinónimo d» buen* aalucL Cuando el cuerpo posea atmni danci» da sangre roja, rlc& y pur*» eistema nervioso se IulIIa fuerte, lot músculos tien3n rigor, el erganisma todo posee robustez y buena aalud. Bajo estas condiciones el Cruerp* puede combatir por sí mismo, sin ayini da externa, numeroso* achaquee. PM ro tan pronto «• empobrece y debH Uta la sangre, s« encuentra el oaerp̂  & merced de toda enfermedad. De *bí la importancia da man tena? la sangre en buenas oondlclonea} corregir prontamente todo síntoma de debilidad que Indique falta aaa* gre buena. Tómese con este objeto las PCdíH ras Rosadas del Dr. Williams. Bon ufl rardadero espeoífloo pa.ra enriquecê  y pwifloar ia sangre. Le darán a ted fueraaa, vigor y salud con quf atender a las exigencias de la natu< raleza y reponer cualquiera pérdld* del organismo. Sangre buena es e| mejor prevantlvo, y las Pildoras Ro* sadaa del Dr. Williams dan sangr* buena en abundancia. Haga usted una prueba con ellas y quedará, oon* venddo. Se le mandar! gratis un valioso 11̂  brltot •Unfermedadea de la Sangre"̂  Co., Depto. N. Bohenectady. N. Y., A ai lo pide a Dr. Williams Medicine U. A. 
E S T A B L O D E L O Z i " » ™ ™ 0 E 
CARRUAJES DE LUJO} ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS{ t i U S ^ i S ^ ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1. 3 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.313a 
lo quedaban en pié algunos restos, \ ftones y vejlaa, ha»e algunos años, cuando el barón de Almenar decidió ' hinchas son las personas víctimas de 
invertir una suma importante en su ccnjpleta restauración, llevada a ca-bo por el distinguido arquitecto D. Sebastián Plaja. Merced a la generosidad del ilus-tre próccr y a la competencia del inteligente profesor, Cataluña posee una nueva joya de la arquitectura medioeval, en toda su prístina belle-za, pues ante +odc se ha procurado conservar Integramente los elemen-tos constitutivos de la construcción. No resulta ésta un edificio fastuoso ni que so imponga por su grandio-sidad; pero en cambio se distíngre por su severa disposición, no exenta de gracia on muchos de sus detalles. 
los ríñones que las han usado con re-sultados altamente satisfactorios. T5e ttna medicina para los ríñones y na-da más. Se venden en la» principales boti-cas y droguerías: con seguridad en las de doctor Ernesto Sarrá,, doctor P. Taquechel. Manuel Johnson, Inc., Se-florp» P. Dieckerhoff y Co.. señoree Majó v Colomer. señores Barrera y Co., Habana; Farmacia y Droguería Cosmopolita. Farmacia del doctor Ta-oiiechel, Clenfuegost doctor Federico Grlmany. señorea Mestre y Espinosa, fiantlago de Cuba. 
D R. BECKER MEDICAL CO] 
nSPA-STAMBUTO OA-8 
NEW YORK. E. U. DE A. 
§ ™ Í ^ S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
va h ! m ! n!í.#,ÜtP08 0,,onto« V •« Pública • „ oenei-al. que 
C B b . X !?0 bLd,0 Especialidad en 
o ™ .i ̂ J ' '•'•"'•"*>.1 Tomata da embarque y Beren-
A l b e r t o R . U n g w i t h y C a . O b i s p o . 66. T e l . A - 3 2 4 0 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
Vntk receta Kratli, que usted mismo pua-do preparar y usar en su casa. Flladelfia, Pa.—¿Usa usted eapejuelos o lentes? ¿Sufre usted de esforzamlento de la vista o de otras debilidades visua-les? SI es asi, so alegrará usted saber quo, según dice el doctor Lewls, hay un 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
d e l V a l y d e l o s R í o s 
Fallecido en Madrid (España), el día 29 de 
Agosto próximo pasado 
La Misa solemne de Rfcqulem, a las 8 a, m., y lag rezadas que se celebrarán el jueves próxhno, día 7, en la Iglesia de Nues-tra Señora de las Mercedes, se aplicarán en sufragio de su alma. El Excmo. y Rvdmo. Sr, Obispo do la Diócesis se ha dignado bondadosamente conceder cincuenta días de indulgencias a sus diocesanos por cada sufragio que hagan por el alma del finado. En nombre de los familiares ausentes del señor Julián del Val y de los Ríos (q. e. p. d.), suplico a los parientes y amigos de dicho señor, la asistencia a los* funerales antes expresados, fa-vor por el que les quedarán reconocidos. Habana, Septiembre 4 de 1916. 
FRANCISCO PEN1CHET. 
5-6y7S. sus ojos al extremo de evitarse la moles-tia y gaito de comprarlos, Dlflcultadea en la vista del carácter que sean, quedun aliviadas con el uso de esta receta. Hé-la aquí: ' Vaya a una buena botica pida un frasco de Optona; llene de agua tibia un frasco de sesenta gramos dt remedio para sus maíeH. Muchas ' per- i capacidad, eche adentro una pastilla d« sonas cuyos ojos empezaban n cansarse I Optona y déjela que se disuelva. Lave- i afirman que después de haber preparado ! se entonces los ojos con este liquido d« j y usado esta receta gratis sus ojos y i dos a cuatro veces al día. Sus ojos m | vista han derivado Inmenso alivio, si I aclararán notablemente desde el primer | extremo de no necesitar más de sus es- ! lavaje y la Inflamaddn no tardará en pejuelos. Uno de los hombres que la, desaparecer. SI a usted, lector o lec-i usd dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; tora, le molestan sus ojos, aunque sOle apenas podía leer Ahora puedo leer sea un poquito, Aé con tiempo los pasoi sin necesidad de espejuelos y ya no me para salvarlos. Muchas personas que lloran los ojos. Antes me dolían muchí- ahora son completamente ciegas conaer-•Imo cuando legaba la noche, pero aho- | varían hoy su vista si la hubiesen aten-ra están siempre bien • esta receta fuá co- i dldo a tiempo. 
mo un milagro para mi" Una señora que | ?íOTA.—Otro prominente eapecltUlsta mi , tnrahlén la usd se expresa asi: "La nt- ; cual so le mostró el articulo que antecedo, . j ^ |_ • _ CO A Mf̂ l C 1 ? \/1 T l mósfera parecía nebulosa, con o sin es-! dijo: -Cotona es un remedio maxarillo- CaiTUajeS €16 1UJO CLQ f tCArN^lS^i-J t-lV V1 * ̂  pejuelos, pero deannís de haber usado | so. Los Inrredlent** que lo constttnyea • . esta receta por IB días todo lo veo mucho, son bien conocido, por loa eapedaliatM MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERRO» más claro. Ahora puedo leer sin espa- do los ojos y constantomento por ellos ro-luelos, aunqne las letras sean dimlnu- , retados. Opten» pnede comprarse on en»!> tas." Se cree qm miles que on la actna- ¡ qnler botica y ea nn» de las pocas pre-ndad usan espejuelos o lentes pueden ; pararlonos que, en mi opinión, debe tener-ahora deshacerse de ellos en un tiempo ae siempre a b* mano para sor naada ro-«azonable y miles más podrán fortificar > «ularaaente na casi todos las hoararea.** 
Í ¡ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
5 0 L , número 70. Te lé fono A-517L Habana» 
E S T A B L O " M O S C O U " 
rv.rhos osra entierros, <JtO 'ÑO V1?' a' VÍ8'corrientes — — • , 5'2a 
y bautlroa - - W ^ ' ^ V Id. blanco, con alumbra3í»-» 10.oa 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén:. A-46S6, Habana, 
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H A B A N E R A S 
E l G e n e r a l F e r n a n d o F r e y r e 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C I N C O 
Está enfermo. 
Desde hace varios días, venciendo 
ei vigor de su naturaleza y las ener-
gías de su carácter, se encuentra re-
cogido el p-eneral Fernando Freyre 
de Andrade. 
Su mal, sin revestir carácter algu-
no de gravedad, ea penoso, molestí-
simo-
Un padecimiento estomacal acom-
pañado de alguna fiebre. 
Necesita del retraimiento que se 
ha impuesto, por prescripción facul-
tativa, para que sus fuerzas, deprimi-
mid5s por la intensidad del ataque, 
recobren sus condiciones normales. 
La noticia de ia enfermedad de 
nuestro popular y querido Alcalde 
Municipal ha llevado a Su casa del 
Paseo de Carlos I I I amigos, correli-
gionarios y subalternos, en gran nú-
mero, deseosos todos de enterarse de 
su estado y testimoniarle, una vez 
más, su adhesión y simpatía. 
De las más altas esferas da nuea. 
tro mundo social, donde siempre fi-
guró el general Freyre por su rango, 
por su nombre y por eu historia, ©s 
de donde se reciben a diario mayores 
muestras de interés por su salud. 
Por ei total y más pronto restable-
cimiento de] Alcalde formula aquí 
6us votos el cronista. 
Y el amigo. 
E l P r e s í d a t e de Panamá. 
E], ilustre personaje, que desde los 
ccraienzos de Agosto es nuestro hués-
ped de honor, abandona mañana la 
-Habana. 
Acompañado de su distinguida fa-
milia se dirige el señor Ramón M. 
Valdás a la república que lo espera 
para su exaltación a la primera 
magistratura. 
L l ^ e un viaje feliz! 
Una omisicvn. 
La virtuosa y distinguida dama es-
posa de un amigo tan querido como 
Jesús Bouza, miembro de la Directiva 
del Diario de la Marina, celebró an-
ucr sus días. 
No la felicité oportunamente. Pero 
no puedo dejar de consignar la omi-
sión y de enviarle mi saludo. 
Tardío sí, pero sincero y cordialí-
simo. 
De la Playa. 
E l adiós de la temporada. 
Será ei sábado en el Yacht Club 
con un banquete que el presidente de 
la elegante sociedad, señor Víctor G. 
Mendoza, ofrece a un grupo numero-
so. 
En la mesa, que ha de colocarse en 
ei puente, tendrán su cubierto damas 
muy distinguidas. 
Áprés diner, ei baile. 
Días después, y en viaje de recreo, 
saldrá el señor Mendoza para Nueva 
York. 
Villa-Matilde. 
Linda mansión dei Vedado. 
Encuéntrase en la aristocrática 
avenida de aquella barriada, en la ca-
lle 17, entre 4 y 6. 
Allí ha fijado su residencia la dis-
tinguida y muy estimada familia del 
caballero tan querido Melchor Ber. 
nai y su esposa, la dama siempre 
amable Matilde Varona de Pernal, 
para la que hay en nuestra sociedad 
grandes afectos y simpatías. 
Es también Villa-Matilde la resi-
dencia, al lado de sus amantísimos 
padres, del simpático matrimonio 
doctor Jorge Hortsmann y Carmen 
Bemal. 
A todos deseo en la nueva casa las 
mayores satisfacciones posibles. 
De vuelta. 
Enrique Pérez Llane y Vitalia Du-
plessis, que fueron a Nueva York en 
viaje de novios, están de nuevo en-
tre nosotros. 
Llegaron en ei Ol'vette la noche 
del lunes, muy complacidos y muy 
satisfechos, para instalarse en una 
prec:osa quinta de Marianao que es 
su primer nido de amor. 
Y de felicidad. 
Francisco Ichaso-
Un jovencito simpático, estudioso 
e. inteligente que es hijo del compa-
ñero tan querido señor León Ichaso. 
Hállase estas horas convalecien-
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquir i r objetos de g ran va lo r? Pedid 
t i clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se vende en todas partes. 
do de una afección que llegó a ins-
pirar en algunos momentos serios 
cuidados. 
Asistido por el doctor Octavio Or-
tiz Coffigny desplegó el joven y repu. 
tado facultativo todo su saber y to-
da su ciencia para dominar el mal. 
Y a esto obtenido plenamente me 
complazco en felicitar al doctor Ór-
tiz Coffigny. 
No sin desear ai joven Ichaso su 
restablecimiento. 
Completo y definitivo. 
En perspectiva... 
Una boda está concertada. 
E s la de Consuelo SeigUe, la her-
mana de amigos tan queridos corno 
Oscar, Frank, Ramiro y el ausente 
Octavio. 
L a señorita Seigüe unirá su suer-
te a la del joven Juan Morales y Pe 
droso, celebrándose la nupcial cere. 
monia a las nueve de la noche del 
miércoles de la semana próxima en 'a 
residencia de los señores padres de 
la novia, los distinguidos esposos 
Francisco Seiglíe y María Martínez. 
E n aquella casa del Cerro, frente 
a la Quinta de Santovenia, se levan-
tará un altar para la ceremonia. 
E s ésta de carácter íntimo. 
Entre estudiantes. 
Acaba de fundarse la Sociedad 
Universitaria Cultural y Recreativa 
con elementos de todas las faculta-
des de nuestro primer cuerpo docen-
te. 
Encargados de su organización los 
entusiastas y simpáticos jóvenes 
Guillermo Alonso y Pujol, Delio Sil-
va y Castro y José Antonio Mestre 
han empezado por designar para la 
presidencia al señor Amador Guerra, 
distinguido estudiante de Medicina-
Se convocará para una asamblea, a 
principios de Octubre, en la sala del 
Ateneo. 
Existen muchos proyectos. 
Los principales encaminados a man-
tener firme el espíritu de solidaridad 
entre nuestra juventud universitaria. 
Idea laudable. 
Odotte. 
Continúa cosechando votos la pre-
ciosa cinta en el concurso abierto 
oor los señores Santos y Artigas a 
fin de determinar qué película, en 
oposición con Mi pequeña baby, so 
elegirá para la velada cinematográ-
fica que está próxima. 
Velada que se organiza a base de 
una pregunta. 
Héla aquí: 
¿En qué género, en el dramático 
o en el cómico, prefiere usted a la 
Bertim? 
No tardarán los populares empre-
sarios ^ decidir el teatro para !a 
original fiesta. 
Y la fecha de su celebración. 
L a Patrona de Cuba. 
Finaliza mañana en la iglesia pa-
rroquial de la Caridad, el antiguo 
templo de Guadalupe, la novena de ia 
Virgen. 
Se cantará una Salve. 
Para el viernes está dispuesta la 
fiesta, cantándose a las nueve de la 
mañana una misa solemne, con acom-
^ K c o - C a r n e , c o n c e n t r a d a . E s t e v a , 1 ^ ^ ° ^ m á s ap&piaSo pam «i sexo femenino. 
V » r « « -Jti - ^ ^ j l '^j C*VaC** *~e&LCV€Xy fomenta d apedto, lo mantiene, aun en la cálida época de! 
Verano, afimenla podesesammt^ hac^do desaparece, la aneniu da « o g r ^ energía, y restablece U fuaza, p ^ a s 
t^**;0^' T*1?'1' ̂  U ^ ^ d de « organismo todo, ya ^ U dama de sociedad, 
agita de;fi«ta « fiesta, la obrera, la empleada, la maestra, la dependiente oJa madre, que se aniqida dapdo a lamida mucho» hijos. 
¡DETOSTro Pwnc^au DRQQcrEWA "SAN J O S E " . T E L E F . A-7198. C E VENTA E N O R O G U E R I A S Y FARMACIAS.' 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
Bg segura germinactóoj pnjplas para el clima de Cuba 
Env iamos gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales. Plantas de Salón, Arboles 
de Sombra. Frutales. Semillas, Flores, etc. 
SOMOS LOS QUE MEJOR Y HAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San 
Julio, Marianao. T E L E F S t 
| Automático: 1-1858 
Uecal: 1-7 y 7029 
C497I 1*1-1 1U-1. 
' ' E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a " 
CoJogio dirigido por PP. Escolapios, de nmorobrada tradición en 
la Primera Enseñanza v en las clases de Comprólo y Bachillerato. Am-
plio y magnífico edificio recientemente constrnfdo con arrefrlo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, ventilados corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-diAmados, v espaciosos patios de amena y raria recreación.—Admí. 
tense pupilos, terdo-pupilos, medio-pupllos y externos.—Para más de-
talles, dirigirse al Padre Rector, San Rafael, 50 y 52, teléfono A.4488. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á sus c l a s e s 
e l d í a 11 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
20186 alt 15d 19 x 
pañamiento de orquesta y estando a 
cargo del Padre Arteaga el panegí-
rico. 
Habrá procesión a las cinco y me. 
e tarde recorriendo las calles 
de Manrique, Dragones, Lealtad v 
Salud. 
Invitan para loe cultos en honor 
de la Patrona de Cuba tanto la Ca-
marera, señora Caridad Valdés Pita 
de López, como el Padre Pablo 
Folchs, ei popular y muy querido pá-
rroco. 
Un detalle. 
L a parte musical en la fiesta del 
viernes será escogidísima. 
Geo Alvazzi. 
Regresó ya de su viaje. 
Llegó anteayer, a bordo del Morro 
Castie, después de hacer adquisiciones 
valiosísimas para los flamantes al-
macenes de su nombre en Villegas 
número 66. 
Reciba mi bienvenida. 
De Fausto. 
No quedan ya palcos, repitiéndose 
lo de todas las semanas, para la fun-
ción de mañana. 
Habrá una doble novedad. 
Consiste en los estrenos de E l es-
pectro del pasado, drama social en 
cuatro actos, de la marca Gaumont, 
y Las dos noblezas, de la firma Pa-
thé, con Gabriela Robinne en su pa-
pel principal. 
Ambas películas, lo mismo E l es-
pectro de' pasado que Las dos noble, 
zas, son nuevas en Cuba^ 
Cúmpleme ya anunciar, como gran 
ate-activo de la noche de hoy en Faus-
to, la cinta Elena o, por otro título, 
La banda de los igualitarios, de la 
casa Savoia. 
Va en tercera tanda. 
Cambio de nombre. 
L a que fué hasta ahora en nuestra 
prensa Revista Protectora de la Mu-
jer se llamará Aspiraciones en lo 
sucesivo. 
Título que es simbólico. 
Y más breve. 
Retour. 
Se espera hoy en el Metapán al jo-
ven Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Raúl de Cárde-
nas, después de agradable estancia en 
Nueva York. 
Acompañado viene de su Esposa, 
Dulce María Blanco de Cárdenas, 
perteneciente a la legión de damas 
jóvenes y beUas del mundo habanero. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Hoy. 
Miércoles blanco de Payret. 
L a tanda, de gala, la segunda, la 
cubren Santos y Artigas con la gran-
diosa cinta Fronte a la muerte, segui-
da de Las Mulatas de Bambay por los 
artistas de Pous. 
Se verá Payret como es privilegio 
de los miércoles blancos en anima-
ción y concurrencia. 
No faltaré. 
Enrique FONTAN1LLS. 
L a s p r o p u e s t a s . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ^ 
cel término que para eso-t nombra-
mientos fija el primer párrafo del 
artículo cincuenta y dos, o de haber 
óecursado, para que lo comunique 
inmediatamente a los PartidoB y Gru 
pos con derecho a representación en 
las Mesas, a fin de que antes del 
once de octubre puedan apelar y ob-
tener en la Junta Provincial la rec-
tificación y, por tanto, el reconoci-
miento de su derecho con arreglo a 
lo que haya resuelto la Audiencia. 
"Con estas prevenciones no habría 
dificultades, pues según el artículo 
ciento catorce la tramitac-USn í^ue 
allí se establece y la notificación de 
la sentencia debe terminar, a más 
lardar, el ocho de octubre, el día ea 
que se cierra el plazo para nombrar 
ilesas. (Artículo 5?.) 
"Admitiendo que la Provincial co-
munique inmediatamente por telé-
grafo a la Municipal la resolución 
que altere sus acuerdos, pudiera la 
Municipal rectificar los nombramien 
tos para ajustarlos al fallo de la 
Audiencia, al cual efecto las Muni-
cipales, durante el día ocho de octu-
bre deberán estar prevenidas a ese 
fin. Si la? Salas no se tomasen todo 
el tiempo que les otorga la Ley. y 
despachasen sin demora los recur-
ses, todavía sería más fácil y cómodo 
la realización de lo recomendado, 
c¡ue tiene como finalidad, de acuer-
do con la que se evidencia del segun-
dr párrafo del artículo cincuenta y 
dos y otros preceptos legales, qr.e 
sólo formen parte de las Me^as la 
representación de los Partidos o 
Grupos que definitivamente tengan 
derecho a intervenir, con su« can-




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m a d m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y ; c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n ' m u y s a b r o s o s . 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s l a p u r g a "pred i l ec ta d e l o s n í n o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o F , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L D I A 8 , 
FIESTA EN REGLA. 
Señoras. Señoritas y Niñas: A comprarse su som-
brero, adornado en la "LA MIMI". Neptuno. 33: con 
motivo de esta fiesta haremos una gran rebata de 
precios. A $1.00. 1.50. 2.00 y 2.50. Todo el mundo vi-
site esta LIQUIDACION. ^unoovi 
U n b u q u e b a r a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
neo español "Manuel Calvo", lleven 
do el tránEito y carga y 15 pasaje-
re: de la Habana 
Entre estos va el capitán inspec-
tor de la TrasaUántica Española se-
ñor D. Francisco Aldamiz que ha si-
ao llamado por la gerencia de la 
Compañía por encontrarse ya resta-
biecido el señor Don Daniel Llufrfn 
que desempeña ese puesto en pro-
piedad y estuvo enfermo una tem-
porada. 
E l capitán Mdamiz se dirige a 
Cádiz, en donde, según el cable que 
recibió ayer misrao, es necesaria au 
presencia, 
K L "AI/FOSSO X m " A VETRACRT'Z 
Hoy por la tarde saldrá para V r -
racruz el vapor español "Alfonso 
X I I I " con el tránsito de España y 
círos pasajeros de la Habana. 
B U Q U E QUE V I E N E A CARGAR 
MIEJj 
De New Orle.tns llegó ayer fards 
en lastre el vapor americano "Fran-
cis Hanify", prrecedente de New Or-
ieans, que viene a tomar un valioso 
cargamento de más de 600.000 ga-
Iones de miel. 
E L "UEA RING" 
Este conocido remolcador ameri-
cano llegó ayer tarde en lastre pro-
cedente de Pensacola, con el fin de 
lievarse varios lanchones de carga. 
Dice su patente sanitaria que en 
Fensacola existen dos casos de tifus 
exantemático. 
POR IíA VIA DF IjA FIíORTDA 
E n el vapor "Olivette" embarca-
ron ayer para Tampa y Key West ól 
Tasajeros, entro ellos, el médico es-
pañol doctor Ramón Grai', el abo-
gado puertorriqueño señor Rafael E . 
/equeira, la señora mejicana Caro-
lina Blanoo, el estudiante cubano 
señor Raúl Herrera y los comercian-
tes señorea Manuel J . Carreño, Mi-
guel Morera, José M. Pardo y fami-
lia, P. H. Gorman y familia, Eeopol-
d'* Bustillo, señorita Obdulia Herre-
ra, Octavio Descalzo, Camila Fernán 
dez y otros. 
E l día anterior embarcaron en el 
"Miaml" para Key West el abogado 
señor Eugenio Cantero y señora, l.)S 
comerciante9 ecuatorianos señores 
Santiago A igusto y José Sola, el doc 
tor W. W. Gray, el doctor venezo-
lano señor Francisco Recovedo y su 
hermano Genaro, el profesor cubano 
señor Alfredo Comas v familia, se-
ñoría Margarita Garrido, s^ñoreí 
Raúl Ij. de Ibeso y señora, Miguel A. 
García e hijo, Amadeo P. Salazar, 
Julia MontalvO; Uellen Odotte, Mar-
garita Montoto, Clotilde D. Navarro, 
Alberto Mazón, Pedro Serna, José P. 
Labrador, el rico propietario meji-
cano D. Avellno Montes y famMla, 
Octavio Saberlo, Francisco Bruzón, 
Alvaro Suárez y señora, Emilio A cos-
ta, Nicolás Hernández, G. Villarias 
v María, Clotilde y Teresa Pujol. 
LOS QUE V I E N E N EN EL 
">̂ ETAPAN•• 
Hoy debe llegar de New York el 
vapor americano "Metapan", con car 
ga y pasaje para la Habana y de 
jránslto para Centro América. 
Entre los que vienen para nues-
tro puerto figuran loa señores An-
gel Alvarez, Manuel Amaro v seña-
ra, señorita María. Betancourt, doc-
tor Raúl de Cárdenas, representan-
te a la Cámara y señora, el banquero 
Demetrio Córdova y señora, J . dn la 
Cova, José Infante. J . R. López, M. 
E - Martínez, señoritas Amparo Mora 
y N. S. Curry, Rafael Nápoles, Luis 
Suárez, A. Simmons y señora Jnsó 
Vlila y doctor Julio Zubizarreta y 
señora. 
"LA NAVARRE" 
Hoy al medio día se espera este 
vapor francés procedente de Saint 
Nazalre y escalas, con carga y 18 
pasajeros. 
EL "SAINT ANDRE" 
Este otro vapor francés llegará 
hoy de Matanzas con azúcar en tran-
sito para F n n d a , E n la Habana se 
reportará de agua y carbón. 
NO TOMARA P A S A J E E N 
VERAORUZ 
Se asegura que a virtud de la cua-
rentena contra el cólera, los valores 
que salgan le Veracruz no tomarán 
allí pasajeros para la Habana y 
carga solo d© tránsito. 
C á n d i d o M a r c o s 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro afectuoso y activo amigo 
Cándido Marcos, de la firma Santa 
María, Saenz y O . , cuyo amigo aca-
ba de realizar un magnífico viaje a 
España en uno de los trasatlánticoa 
de la magnífica línea de navegación 
PiniUos, Izquierdo y Ca-, de cuya ca-
sa naviera de Cádiz son antiguos con-
signatarios en la Habana los nombra-
dos señores Santamaría, Saenz y Ca, 
E l amigo Marcos ha regresado satis-
fecho de su visita al viejo solar y vie-
ne con nuevas y poderosas energías 
comerciales. Le ratificamos nuestro 
saludo de bienvenida. 
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M A N I Q U I E S 
Fijos y de eitenslóD. Los más 
nuevos. Los mejores en 
" E L D E S E O " 
Galfono. 33, entre Virtu-
d«s y Animas. Tel.A-9506 
Servimos pedidos ai ioterlir. 
P i d a C a t á l o g o s srratia 
P A G I N A 5 £ b J I A R 1 0 D E U M A R I N A 
M n i t M B R E 6 D E 1 9 1 6 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
J U E V E S , 7 D E S E P T I E M B R E . D I A D E M O D A . 
D o s g r a n d e s y s e n s a c i o n a l e s e s t r e n o s 
E s t r e n o e n c u b a d e l a s e n s a c i o n a l y c o n m o v e d o r a c r e a c i ó n d e l a b e -
l l a a c t r i z f r a n c e s a M l l e . F a b r e g e s , e s t r e l l a d e l a c a s a G a u m o n t d e 
P a r í s , t i t u l a d a : 
E L E S P E C T R O D E L P A S A D O 
F i l i g r a n a r o m á n t i c a e n 4 a c t o s . O t r o g r a n e s t r e n o : E l e m o c i o n a n t e d r a m a s o c i a l , e n 3 a c t o s , d e l a f a m o s a c a s a P a t h é , t i t u l a d o : 
L A S D O S N O B L E Z A S 
d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a l a b e l l í s i m a e i n i m i t a b l e a c t r i z f r a n c e s a , M a d a m e G a b r i e l a R o b i n n e . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a d e , ( L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
C 5 1 7 9 l d - « . 
N a c i o n a l . 
" L o s p e r r o s o o m e d i a n t e s " j " L a d a n z a 
d e l o s m i l l o n e s " , se p o n d r á n b o y e n e s -
c e n a . E s d í a d e m o d a . 
P a y r e t 
E n l a f u n c i ó n d e m o d a d e h o y s e r á 
e s t r e n a d a e n l a s e g u n d a t a n d a l a c i n t a 
t i t u l a d a " L a m u e r t e e n l o s r i e l e s y s e 
r e p r e s e n t a r á l a o b r a d e P o u o ' L a s m u l a -
t a s d e B a m b a y " . . . , 
E u l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n p e -
l í c u l a s c ó m i c a s y s e p o n d r á e n e s c e n a L l 
h o m b r e d e l c h e q u e " . „ 
S e e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e " S a j ó n P o u s 
L o s t í t u l o s d e l o s c u a d r o s ^njos f\-
« m i p n t e s - L a H e r o í n a . C o n l o s b r u j o s , v i a -
^ d l a b ó i l c o ' 1 E n e l i n f i e r n o S a l ¿ n P o u s . 
E l m e n s a j e r o d e l c i c l o . E l i d e a l . 
M a r t í . 
" S e r a f í n e l P i n t u r e r o " s e r e p r e s e n t a r á 
e n l a p r i m e r a s e c c i ó n . 
E n l a s e s u n d a t a n d a r e P r i s « , 1 ^ , t o E V a i 
t i m o c h u l o " , d e A r n l c h e s y Q u l n l t o V f t l -
YeTTne' t a n d a f i n a l . " E l P r í n c i p e . " 
E n b r e v e se e s í r e n a r á l a r e v i s t a " C o n -
f e t t r o b r a d o n d e h a n c o l a b o r a d o V l t o -
í l a ( M a r i o ) . U h t h o f f ( E n r i q u e ) y V a l -
v e r d e ( Q u l n l t o . ) 
C a m p o a m o r . 
P e l í c u l a s c ó m i c a s e n l a p r i m e r a t a n c l n . 
E n s e s u u d a . " E l t r e s de c o r a z ó n . V W U 
m a d e l e n R a ñ o " . e n l a t e r c e r a . 
L a G r i f e l l e n C i e n f u e g o s . 
H o y c e l e b r a s u f u n c i ó n de h o n o r e n e l 
t e a t r o c i e n f u e g u e r o " L u i s a M a r t í n e z C a s a -
d o " e s t a p r i m e r a a c t r i z q u e t a n t o s y t a n 
m e r e c i d o s e l o g i o s y a p l a u s o s o b t u v o e n 
e l N a c i o n a l . , , 
A c c e d i e n d o a r e i t e r a d a s p e t i c i o n e s d e l a s 
f a m i l i a s y de l a p r e n s a d e a q u e l l a c i u d a d , 
e s t r e n a r á en a q u e l t e a t r o e l y a c é l e h r e 
d r a m a e n d o s a c t o s d e I c h a s o y S a n a " L a 
f l o r d e l c a m i n o . " 
E n C i e n f u e g r o s , l a c i u d a d n a t a l d e u n o 
d e l o s a u t o r e s , e l s e f i o r S a n z . h a y v i v í -
s i m o s d e s e o s d e c o n o c e r e s t a o b r a . 
E l " L u i s a " e s t e r á s e p u r á m e n t e e s t a n o -
c h e c o m o e n s u s d í a s m e m o r a b l e s de g a l a 
y d e e s p l e n d o r . 
F a u s t o . 
P r i m e r a t a n d a , " K n M a x a p ó c r i f o " . E n 
e e ) ? u n d a . g r a n c o r r i d a d e t o r o s y " L o s 
v a m p i r o s d e l m a r . " T e r c e r a , " E l e n a o l a 
b a n d a d e l o s i g u a l i t a r i o s . " 
N u e v a I n g l a t e r r a . 
E n p r i m e r a t a n d a . " D r a m a s d e l a v i -
d a " . E n s e p u u d a , " E l j u d í o e r r a n t e . " 
M n ñ a n a , " D e s h o n o r q u e n o d e s h o n r a . " 
P r a d o . 
E n p r i m e r a t a n d a . " G e n i o t r á g i c o " . E n 
l a s e g u n d a , l o s e p i s o d i o s 6 y 7 d e l a 
c i n t a " E l t r e s d e c o r a z ó n " . 
F o r n o s . 
E n p r i m e r a t a n d a , " E l h o n o r a b l e C o m -
p o d a r s e e o " . E n l a s e g u n d a , " E l h i j o d e l 
p n a r d a f a r o s . " 
" L á g r i m a s q u e r e d i m e n / ' 
" L á g r i m a s q u e r e d i m e n " , o b r a d e F r a n -
c e s c a B e r t i n l . s e e x h i b i r á e n f e c h a p r ó x i -
m a . " L a t i g r e s a r e a l - ' q u e a c a b a n d e r e -
c i b i r S a n t o s y A r t i g a s , s e e s t r e n a r á e n 
b r e v e . 
e n e l i G r a n F u n c i ó n d e M o d a . 
p e n d i e n t e e l s e ñ o r J o s é B á e z p™1'. 
— R e v o c a n d o e.1 a c u e r d o a p e l a d o d e 
í a J u n t a E l e c t o r a l d e l a S a l u d , e n 
c u a n t o o r d e n ó s e e x c l u y e r a d e l K e -
g i s t r o d e e l e c t o r e s a d o n M a t í a s G o n -
z á l e z V i l l a r r e a l . 
— R e v o c a n d o e l a c u e r d o a p e l a d o d e 
l a J u n t a E l e c t o r a l d e l a S a l u d , c u 
c u a n t o d i s p u s o l a e x c h i s i ó n d e l R e ' 
g i s t r o d e e l e c t o r e s d e d o n E u g e n i o 
D e l g a d o D í a z , h a c i e n d o c o n s t a r q u e 
e ] m i s m o d e b e s e g u i r f i g u r a n d o c o m o 
e l e c t o r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a F e m a n d o C a s t r o v e r d e y 
c t r o s , p o r e s t a f a . D e f e n s o r : s e ñ o r S a -
l a d r i g a s . 
C o n t r a J o s é M e l l a d o , p o r i n j u r i a ? , . 
D e f e n s o r : s e ñ o r R o d r í g u e z d e A r -
m a s . 
C o n t r a M i g u e l N e i r a , p o r i n j u r i a s . 
D e f e n s o r : s e ñ o r R o s a d o . 
^ S a l a S e g u n d a 
C o n t r a J u a n L l e n e s L a g u a r d i a , p o r 
l e s i o n e s g r a v e s . D e f e n s o r : s e ñ o r L a -
v e d á n . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J o s é J . N a v a r r e t e y o t r o , 
p o r l e s i o n e s . D e f e n s o r e s : s e ñ o r e s V i * 
d a ñ a y V i e i t c s . 
S a l a d e l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d o 
l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m l n i s t r a t i -
v o d e e s t a A u d i e n c i a , p a r a h o y , s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
O e s t e . — P a s t o r a H e r n á n d e z c o n t r a 
F l o r e n t i n o d e J e s ú s P é r e z , s o b r e e n -
t r e g a d o u n a f i n c a r ú s t i c a e i n d e m n i -
z a c i ó n d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s y o t r o s . 
M a y o r c u a n t í a . — P o n e n t e : P r e s i d e n -
t e . L e t r a d o s : S o l ó r z a n o y V i o n d i . 
P r o c u r a d o r : P e r e i r a . 
E n l a s e g u n d a t a n d a d e e s t a g r a n v e l a d a d e m o d a , s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , l a 
s e n s a c i o n a l y n o t a b l e c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , l a n z a d a a l m e r c a d o p o r l a c a s a N o r d i k , t i t u l a d a : 
L o s t í t u l o s d e l o s c u a d r o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
L a e v a s i ó n . — E l t r e n d e l a n o c h e . — E l d i r e c t o r d e l a B a n c a . — U n o ^ m e n e n e l m i s t e r i o d e l a n o c h e . — T u m b a s o m b r í a . — M i s t i f i c a c i ó n . — E l 
d c t e c t i v e . — S a g a c i d a d p o l i c i a l . — L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . — T e m e r i d a d y A u d a c i a . — F r e n t e a f r e n t e . — A l a j u s t i c i a p r e n d e n . — L u c h a d e s e s p e r a d a , — 
T e r r i b l e r e v a n c h a — L a m u e r t e e n l o s r í e l e s . — M o m e n t o s d e a n g u s t i a . — T e l e g r a m a s a l v a d o r . — E l d i n e r o h a v o l a d o . — M a l d i c i ó n . 
A r q u í m e d e s P o u s y s u c o m p a ñ í a o f r e c e r á n n u e v a m e n t e l a o b r a t i t u l a d a " L a s M u l a t a s d e B o m b a y . " 
P i d a s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
E s t a v e l a d a d e m o d a , s e r á t e m a p r i n c i p a l d e l a s c r ó n i c a s s o c i a l e s 
= d e m a ñ a n a . = 
C 5 1 7 3 ld.-6. 
E l p r ó x i m o 
a i i 
e s t r e n o d e l a B e r t i n l , s e r á 
e n 
i n t e r e s a n t e n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a e n l a c u a l , l a e x q u i s i t a a c t r i z p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , e n -
c u e n t r a m ú l t i p l e s o c a s i o n e s p a r a d e m o s t r a r l a j u s t i c i a c o n q u e s e l a l l a m a l a e x c e l s a m a e s t r a d e l 
g e s t o . 
" L á g r i m a s q u e R e d i m e n " 
e s a j u i c i o d e S a n t o s y A r t i g a s , u n a p e l í c u l a m u y d i g n a d e f i g u r a r e n t r e l a s p r i m e r a s d e l a s g r a n -
d e s v i c t o r i a s d e l a B e r t i n l . 
A V I S O : D e n t r o d e b r e v e s d í a s e s t a r á n i m p r e s o s l u j o s o s f o l l e t o s c o n g r a b a d o s y a r g u m e n t o d e e s t a 
o b r a . L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n r e c i b i r l o s d e b e n s o l i c i t a r l o s e n s e g u i d a . 
c u r s o d e a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r 
d o n T e l e s f o i - o G o n z á l e z c o n t r a a c u e r -
d o d e l a J u n t a E l e c t o r a l d e J a r u c o , 
q u e d i s p u s o l a i n s c r i p c i ó n c o m o e l e c -
t o r e s d e E m i l i o C a s t a ñ o s A l f o n s o y 
c t r o s . 
— R e v o c a n d o e l a c u e r d o a p e l a d o d e 
l a J u n t a E l e c t o r a l d e R e g l a , e n c u a n -
t o d i s p u s o l a e x c l u s i ó n d e l R e g i s t r o 
d e e l e c t o r e s d e d o n M a n u e l R o d r í -
g u e z C a s t r o . 
— R e v o c a n d o e l a c u e r d o a p e l a d o d e 
l a J u n t a E l e c t o r a l d e l a S a l u d , e n 
c u a n t o o r d e n ó s e e x c l u y e r a d e l R e -
g i s t r o d e e l e c t o r e s a d o n M a n u e l 
S á n c h e z P é r e z . 
— C o n f i r m a n d o é l a c u e r d o a d o p t a -
d o p o r l a J u n t a E l e c t o r a l d e l a S a -
i u d , h a c i é n d o s e c o n s t a r e n s u c o n s e -
c u e n c i a q u e t i e n e d e r e c h o a f i g u r a r 
c o m o e l e c t o r e n e l R e g i s t r o c o r r e s -
N o r t e . — P i e z a s e p a r a d a s o b r e I m -
p u g n a c i ó n p o r E l e u t e r i o M . E s p a ñ a 
e n p i e z a s e p a r a d a p o r i n t e r d i c t o d e 
o b r a n u e v a d e é s t e c o n t r a M a n u e l G . 
S o t o s o b r e c o b r o d e c o s t a s . I n c i d e n -
t e . — P o n e n t e : C e r v a n t e s . L e t r a d o : 
G a y . P r o c u r a d o r e s : P a r t e , S o t o . 
g o , í. V . C h i n e r , P e r e i r a , J o s é T n . ' 
R . Z a l b a , A . S i e r r a , L l a m a , F r a n p i 3 1 
c e D í a z Z a y a s , G r a n a d o s , S t e n . n " 3 ' 
M o n n a r , E . d e l P i n o , E n r i q u e M a r S 
t o , L é a n o s , L l a n u s a , L ó p e 2 R i n c ó n 
M a n d a t a r i o s 
E d u a r d o A c o s t a , R a f a e l V é l e z \t 
v o r g a , J u a n J o s é F e r n á n d e z , L u l a 
S e r r a n o , J . S . V i l l a l b a , R a f a e l M a r T 
r i , M i g u o l P a s c u a l , F r a n c i s c o 
D u a r t e , F r a n c i s c o J . V i l l a v e r d e , y* 
c ^ n t e G a r c í a O l i v e r o s , J o s é Y á ñ e ^ p.1 
ñ o n , M i g u e l S a a v e r i o , J e s ú s R . g * ] 
t i s t a , 
L O U N I C O ' 
C o l ó n , a b r i ! 1 8 d e 1 9 1 4 , 
D o c t o r A r t u r o C . B o s q u e . 
M a y s e ñ o r m í o : 
C o n s u m i d o r d e s d e h a c e I x r g o i 
a ñ o s , d o s u g r a n p r e p a r a d o P e p s i n a 
y R u i b a r b o , d e b i d o a u n a a g u d a d i , , 
• p e p s i a n e r v i o s a q u e p a d e z c o , y Colj 
i l o ú n i c o q u e h a s t a a h o r a m » h a a l U 
{ V i a d o b a s t a n t e l a m i s m a , m e d i r i j o 
\ a u s t e d c o n e l fin d e q u e t e n g a te 
b o n d a d d e d e c i r m e e n c u a n t o m(, 
p e n d r í a u s t e d i a d o c e n a d ^ p o m o s 
q u e o b t e n i e n d o a l g u n a v e n t a j a eu 
s u s p r e c i o s p o d r í a t o m a r l e d o s doce* 
! r a s y s e g u i r l u e g o d e s p u é s h a s t a t a n -
t o m e j o r a r d e d i c h a e n f e r m e d a d . 
D e u s t e d a t e n t o y • . a . , 
O s c a r R o d r í g u e z . 
S | c . D i a g o 2 1 . S u r . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u » " 
e a e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n -
t o d e l a D i s p e p s i a G a s t r a l g i a , d¡,v 
r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i . 
c a , G a s e s y e n e l g e n e r a l t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o » . 
E s t e , — J u s t o P e ñ a c o n t r a A m e l ' . a 
M o r a s o b r e I n e f i c a c i a d e a c t u a c i o n e s 
j u d i c i a l e s . — P o n e n t e : V i v a n c o . L e t r a -
d o : H e r n á n d e z O s e s . P r o c u i ' a d o r : 
M o n a r . E s t r a d o s . 
N o r t e . — M a n u e l B a r r o s c o n t r a B e -
n i t o G o n z á l e z , M a y o r c u a n t í a , — P o -
n e n t e : C e r v a n t e s . L e t r a d o s : P a g é s y 
R o s a l e s . P r o c u r a d o r e s : Y a n i z y B ? . -
i r e a l . 
J a r u c o . — I n c i d e n t e p o r J o s é M a r í a 
G a r c í a s o b r o n u l i d a d c í e a c t u a c i o n e s 
s o b r e r e g u l a c i ó n e n e j e c u t i v o q u e l e 
e s t a b l e c i ó l a s o c i e d a d A . M é n d e z y 
H e r m a n o . I n c i d e n t e . — P o n e n t e : V i -
v a n c o . L e t r a d o s : A r r o y o y A l v a r ? : : 
G a s p a r . P r o c u r a d o r e s : R e g u e r a y 
V i v ó . 
N O T I F I C A C I O N E S 
D e b e n c o n c u r r i r h o y a l a S e c r e t a -
ría d e l a S a l a d e l o C i v i l , a n o t i f i c a r -
s e , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s 
P e d r o G a y , F e r í e l e s S e n ' s , M i g u e l 
R o m e r o , L u i s V i d a ñ a , P e d r o H e r r e -
r a S o t o l o n g o , B e n i t o C e i o r i o , M i g u e l 
F . V i o n d i , L u i z F e l i p e N ú ñ e z , E n r i -
q u e R o i g , J o a q u í n N a v a r r o . 
P r o c u r a d o r e s 
B a r r e a l , E . Y a r i s , L l a m a , P . S o l -
d e v i U a , O ' R e i l l y , L u i s C a s t r o , J . I . 
P i e d r a , R e g u e r a , A p a r i c i o . L u i s H e r -
n á n d e z ; E n r i q u e C e d r ó n , J . R . A r a n -
£ L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T e l é f o n o A - 5 4 6 3 . — A p a r t a d o 1 3 9 2 . 
R O B O E N E L V E D A D O 
E l s e ñ o r M a x i m i l i a n o P a e t z o i d , 
d o m i c i l i a d o e n l a c a s a n ú m e r o c i e n -
t o s e t e n t a d e l a c a l l e J . , e n e l V e -
d a d o , p a r t i c i p ó a y e r a l a p o l i c í a q u » 
d u r a n t e l a m a d r u g a d a l o s l a d r o n e a 
h a b í a n p e n e t r a d o e n s u d o m i c i l i o , 
s u s t r a y é n d o l e u n p a r d e y u g o s ( í« 
e r o , u n a s o r t i j a d e p l a t i n o y p i e -
d r a s , y v e i n t e y o c h o p e s o s , to>5r. 
l o . q u e a s c i e n d e a l a s u m a d e 338 
o e s o s . 
L A P I C E S 
V e n u s 
e n 
t o d o s l o s 
c o m e r c i o s 
1 7 gTradps 
d i s t i n t o s p a r a 
c a d a p r o p ó s i t o c o n o c i d o . 
T a i B ü S é n d o s d e c o p i a r . 
t o d o s l o s 
c o m e r c i o s 
E l l á p i z 
V E L V E T 
5 c e n t a v o s e s e l 
s u p e r i o r e n s u c l a s e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . N . T . 
C 5172 I d - 6 
P A R A D O R M I R S A B R O S O 
A d e m á s d e u n a b u e n a c a m a , He n e c e s i t a 
q u e l a r o p a s e a b u e n a , f r e s c a y f i n a y 
e s a s t r e s o u n l i d a r t e s p r i n c i p a l e s * s ó l o l a s 
r e ú n e l a r o p a d e c a m a m a r c a " D e l i c i o s a , " 
c a d a d í a c o a m a y o r a c e p t a c i ó n , p o r q u e 
a d e m á s d e l a c a l i d a d r e ú n e l a c o n d i c i ó n 
d e s e r s u m a m e n t e m ó d i c a , c u e s t a m u y p o -
c o m á s q u e l a s r o p a s d e c a m a d e c l a s e 
c o r r i e n t e . 
" D e l i c l o 8 a , , , e s u n a r o p a d e c a m a i n g l e -
s a , q u e h a c e m á s t r a n q u i l o , e l s u e ñ o , m á s 
r e p a r a d o r e l d e s c a n s o , p o r q u e s e d u e r m e 
d e l i c i o s a m e n t e s o b r e s a b a n a s y f u n d a s 
" D e l i c i o s a . " 
H a y s á b a n a s de t o d o s t a m a ñ o s , f u n d o -
n e s y c u a d r a n t e s , p a r a s o l t e r o s , p a r a m a -
t r i m o n i o s y p a r a p e r s o n a s q u e g u s t a n d e 
c a m a s d e t a m a ñ o s e x t r a s , p o r q u e l a m a r -
c a " D e l i c i o s a , " se h a h e c h o p a r a s a t i s f a -
c e r t o d o s l o s g u s t o s . L a d e l i c a d e z a d a 
l a t e l a e m p l e a d a , s u f i n u r a , l a c o n s i s t e n -
c i a d e s u t r a m a e n g e n e r a l y s n c a l i d a d 
t o d a h a c e q u e l a r o p a d e c a m a m a r c a " D e -
l i c i o s a " s e a y a , a n n q u e n o r e d a d , p r e f e -
r i d a d e l a s p e r s o n a s q u e e n t i e n d e n de r o -
p a d e c a m a . 
L a s s á b a n a s " D e l l c i o s n , " n u n c a q u e d a n 
c o r t a s e n l a s c a m a s p o r q u e t i e n e n e l a n -
c h o y e l l a r g o q u e d e b e n t e n e r . 
T o d a s l a s t l e n d n R b u e n a s l a s v e n d e n . 
T E A T R O M A X I M 
L u c i d í s i m a r e s u l t ó l a v e l a d a de a n o c h e 
e n e s t e e l e g a n t e t e a t r o d e v e r a n o . U n a 
c o n c u r r e n c i a d i s t i n g u i d a y t a n n u m e r o s a 
c o r n o d e c o s t u m b r e a c u d i ó a n o c h e a M A -
X I M . E l e s t r e n o d e l a " A v a l a n c h a d e 
r u e g o c u y o p r o t a g o n i s t a e s A l b e r t o 
A p o z z i , a l c a n z ó u n é x i t o r e s o n a n t e 
H o y , e n p r i m e r a t a n d a , s e a n u n c i a " E l 
b e s o d e S i r e n a . " E n s e g u n d a " L a A v a l a n -
c h a d e f u e g o . ' E n t e r c e r a " F i n de u n 
s u e ñ o de G l o r i a . " 
P a r a m a ñ a n a , J u e v e s A z u l d e M o d a , íc 
a n u n - l a l a b e l l í s i m a c i n t a b a s a d a e n l a 
i n m o r t a l n c v e l n d e B e n e l l i , c u y o t i r u l o 
e s ' j ^ a g o r r o n a o l a h u é r f a n a s a g r a d a " 
I m p c r t a n t í s i m a c i n t a e d i t a d a p o r l a A m -
T\^k, P x í ' R ^ e í e 8 f ' ? n a P o r e l i l u s t r e 
r , V x7 ^ ^ T 1 0 ^ c ? 8 « f c r l n i e I n t e r p r e t a d a 
P r M a d e l i i n e C e l e a t y A . N l n c h l . L a 
C i n e m a F U » , ' t i e n e i s e x c l u s i v a p a r a 
C u n a d e t a n n o t a b l e p e l f c u l a . 
T E A T R O ^ F A Ü S T O 
" M a x a p ó c r i f o , " e n 3 a c t o s . I n t e r p r e t a -
d a p o r el s o b e r a n o de l a r i s a , e l i n l m i t a -
Dle J u a x L l n d e r . e s l a p r e c i o s a y m u y r e -
g o c i j a d a p e l í c u l a q u e c u b r i r á l a p r i m e r a 
t a r d r d e l a e s p l é n d i d a f u n c i ó n d e h o v , 
m i é r c o l e s , e n e s t e f r e s c o y e l e g a n t e t e a t r o 
E n s e g u n d a t a n d a i r á " E i V a m p i r o d e l 
m a r , e n 4 a c t o s , d e l a f a m o s a c a s a T l -
\ t l r m n 0r?Metad11 P 0 r J 0 » n o t a b l e s « c t o -
r t s E m i l i o M n o n e y A l b e r t o C u l l o v " L a 
c o g i d a de B e l m o n t e , " u n a p r e c i o s a p e l í 
™ i n ; Q e n d<?s p a r t e 8 ' e d i t a d a p r i m o r o s a -
n i e n t e p o r l a a c r e d i t a d a c a s a t u e n a d e 
a r t e ' d e V ú ^ r 1 13 108 « « c ' o n a d o ' s a l 
z o l v i £ f m r í > s P 0 ^ * 1 1 a d m i r a r l a s p r o e -
S e l ^ n r i l , r n , n a V e a r t e W r e a l i z a n e n e i i P a o n d e l l o s f a m o s o s d l p s t r n a R a í 
TTu-Jr\ M ! l d r 1 f l ' ^1 G a l l o y B o m b i t a ' 
d e ^ ^ u ' 1 l r á S í e c t o e l e s t r e n o 
r / L . . E - e n a 0 l a b a n d a d e l o s l ^ u a l l t a -
t e n e c l e n t e a l a S e r l e rtJ n r „ lm. .rV p^r" 
t e r n a c l o n a l C l n e m I t o K r á f t c 2 " r i ^ , ^ 1 ' 8 i " ' 
r e s K i v a s c H i j o , d e o s t a c a o l / n f l « 
í n o v e s , e s t r e n o de l a rauv ¿ o r ™ - M a ñ a ° ? . 
f a m o s a m a r c a " C a b o t F i l m • £ y 7* 
n a y e d i t a d a p o r l a e e n t U v t i f c J ' a r c e l 0 -
t r l z e s p a ñ o l a , « e ñ o r l ^ c l U e ^ ^ f f i p a c -
T E A T R O C A M P O A M O R 
E x i t o g r a n d e , d e f i n i t i v o , a l c a n z ó l a p r i -
m e r a f u n c i ó n d e m o d a c e l e b r a d a e n e l 
h e r m o s o t e a t r o C a m p o a m o r . 
P a l c o s y l u n e t a s s e v i e r o n t o t a l m e n t e 
o c u p a d o s p o r l o m á s d i s t i n g u i d o d e n u e s -
t r a s o c i e d a d . 
L a p e l í c u l a " L a c o p a d e ! a a m a r g u r a " , 
p r i m e r a d e l a m a r c a " P l u m a H o j a " , q u e 
s e e x h i b e e n C u b a , g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e a l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , q u e 
h i z o g r a n d e s e l o g i o s d e e s t a raeritísimu 
o b r a d e l a m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . 
E s t a n o c h e , e n l a s e g u n d a t a n d a , s e e x -
h i b i r á n l o s e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o d e l a 
g r a n d i o s o p e l í c u l a " E l t r e s d e c o r a z ó n " . 
L a e m p r e s a h a a c o r d a d o c o n t i n u a r l a e x -
h i b i c i ó n d e e s t a p e l í c u l a t o d o s l o s d í a s 
e n l a m i s m a s e g u n d a t a n d a , a l a s o c h o 
y m e d i a e u p u n t o . 
E n l a t e r c e r a t a n d a d e e s t a n o c h e , v u e l -
v e a l a p a n t a l l a l a h e r m o s a o b r a e s t r e -
n a d a e l p a s a d o d o m i n g o , q u e s e t i t u l a 
" V í c t i m a d e l e n g a ñ o " . 
D o s g r a n d e s n o v e d a d e s n o s p r e p a r a l a 
e u p r e s a d e C a m p o a m o r p a r a d e n t r o d e 
u n b r e v e p l a z o : u n a d o e l l a s e s e l d e b n t 
d e A n a P a v l o w a , l a c é l e b r e b a i l a r i n a r u -
s a , c o m o a r t i s t a d e c i n e m a t ó g r a f o . 
L a P a v l o w a h a e l e g i d o p a r a s u d e c t i t 
u n a h e r m o s a o b r a t i t u l a d a " L a M u d a d e 
P o r c i u l " , p r e c i o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a de l a O p e r a d e A u b e r . 
O t r a d e l a s n o v e d a d e s e s u n a p e l í c u l a 
p e r t e n e c i e n t e a l a s f a m o s a s s e r l e s de l a 
U n i v e r s a l , d i v i d i d a e n q u i n c e e p i s o d i o s , 
c u y a i n t e í p r e t n c l ó n e s t á a c a r p o de l o s 
c é l e b r e s a r t i s t a s G r e c e C u n a r d y F r a n c l s 
F o r d . S e t i t u l a " L a h i j a d e l c i r c o . " 
E n e l h e r m o s o y c ó m o d o s a l ó n t e a t r o 
M a s c o t a d e l V e d a d o , e l p r e d i l e c t o d e 
n u e s t r a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , se e x -
h i b i r á e s t a n o c h e el s u b l i m e d r a m a d e 
l a s e r l e P l u m a R o j a , t i t u l a d a " L a c o p a 
de l a a m a r g u r a . " 
G R A N S A L O N T E A T R O M A S C O T A 
V e d a d o . 
E s t a n o c h e , d í a de m o d a , s e e s t r e n a l a 
s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n de l a g r a n m a r c a " P l u -
m a K o j a " , q u e l l e v a p o r t í t u l o " L a C o p a d e 
l a a m a r g u r a . " 
E s u n a m a g n í f i c a c i n t a e n l a q u e s e 
d i s t i n g u e n o t a b l e m e n t e l a a f a m a d a a c t r i z 
d e r a r a h e r m o s u r a C l e o M a d l s o u q u e e s -
t á h a c l . e n d o u n a s e r i e d e c i n e m a t o g r a f í a s 
a c u a l m á s s u g e s t i v a e i n t e r e s a n t e . 
" L a c o p a d e l a a m a r g u r a " , e s t r e n a d a 
a n o c h e c o n g r a n é x i t o e n e l T e a t r o C a m -
p o a m o r , l l e v a r á h o y n u m e r o s o y d i s t i n -
g u i d o p ú b l i c o a l c i n c M a s c o t a . P r i n c i p a l e s 
f a m i l i a s d e l V e d a d o h a n a p a r t a d o y a l o -
c a l i d a d e s . 
M a ñ a n a , j u e v e s , e l 5 o . y 6 o . e p i s o d i o s 
d e l a f a m o s a S e r l e " E l t r e s d e c o r a z ó n . " 
S I E M P R E F O S A D A S 
P a r a c o n s e r v a r e l b u e n c o l o r d e l a m e -
j i l l a , s e h a c e p r e c i s o g o z a r d e b u e n a s a -
l u d , t e n e r m u < ' h a v i d a y n o d e j a r s e d e c a e r 
y e s o se c o n s i g u e p r o v e c h o s a m e n t e t o -
m a n d o l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e 
q u e s e v e n d e n e n s u d e p ó s i t o N e p t u n o 
91 y e n t o d a s l a s b o t i c a s . N a d a e s p r e f e -
r i b l e , c o m o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a s d a -
m a s , a l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e . 
T R ! B U N A L E S 
F A L L O S E N A P E L A C I O N D E C A R A C T E R E L E C T O R A ! E L S U -
C E S O S A N G R I E N T O D E S A N J O S E D E L A S L A J A S . — 
O T R A S N j O T I C í A S 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
P a s c u a l H a m o s , c o m e r c i a n t e y v e -
c i ñ o d e l a C a l z a d a d o B e l a s c o a í n n - i -
m e r o 6 8 , d e n u n c i ó a y e r t a r d o e n e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n 
t e r c e r a , e n s u c a r f i , c t e r d o g e r e n t e 
d e l a r a z ó n s o c i a l " P a s c u a l R a m o a 
R C " , q u e W a l t h e r H o w a r d , v e c i n o 
q u o f u é d e A g u i a r n ú m e r o 1 0 , l e h a 
e s t a f a d o m u e b l e s p o r v a l o r d e 7 0 p e -
s o » . 
E n e l S u p r e m o 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
P a r a e s t a t a r d e e s t á n s e ñ a l a d a s a n -
t e l a S a l a d e l o C r i m i n a l l a s s i g - u i e n -
t e s v i s t a s : 
I n f r a c c i ó n d e l e y . — A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . — F r a n c i s c o G o n z á l e z T a i -
c o e c h e a e n c a u s a p o r e s t u p r o . P o n e n -
t e ; s e ñ o r G u t i é r r e z Q u l r ó s . F i s c a l : 
s e ñ o r F í g u e r e d o . L e t r a d o : s e ñ o r P e -
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . — A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . — J o s é F e r n á n d e z M e n é n d s i 
y J u a n P é ñ a t e e n c a u s a p o r h u r t o . 
P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l : s e -
ñ o r R a b e U . L e t r a d o : s e ñ o r A u g u s t o 
P r i e t o . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . — A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a r a . — E l M i n i s t e r i o F i s c a l y 
A g u s t í n C a l z a d a R o d r í g u e z e n c a u s a 
c o n t r a é s t e y o t r o s , p o r l e s i o n e s g r a -
v e s . P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l ; 
e e ñ o r R a b e U . L e t r a d o : s e ñ o r M . V . 
V e r d a g u e r . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n -
f r a c c i ó n d e l e y . — A u d i e n c i a d e M a -
t a n z a s . — M a n u e l C a l i x t o G a r c í a L a z -
c a n o e n c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e : 
s e ñ o r C a b a r r o c a s . F i s c a l : s e ñ o r F í -
g u e r e d o . L e t r a d o : d e o f i c i o . 
E n l a A u d i e n c i a 
L o s j u i c i o s o r a l e s d e a y ^ r . — E l s u c e -
s o d e S a n J o s é d e l a s L a j a s . 
T u v i e r o n e f e c t o , a n t e l a s d i s t i n t a s 
S a l a s d e l o C r i m i n a l , l o s d e l a s c a u -
s a s i n s t r u i d a s c o n t r a l o s s i g u i e n t e s 
p r o c e s a d o s : 
T o m á s C o t i l l a R a m o s , p o r h o m i c i -
d i o ; S a l v a d o r H o r t a P e d r o s o , p o r r o -
b o ; B i e n v e n i d o - L ó p e z R o d r í g u e z ( a ) 
" P o g o l o t t i " , p o r i d é n t i c o d e l i t o ; A m a -
d o P a d r ó n V i d a l , t a m b i é n p o r r o b o ; 
y L u i s B á l c o r b e . A n a c l e t o F a m o s o y 
M a n u e l G a r c í a , p o r e s t a f a -
C o t i l l a , q u o e i - a v i g i l a n t e d e S a n 
J o s é d e l a s L a j a s , a ] t r a t a r d e d e t e -
n e r e n l a n o c h e d e l 6 d e J u n i o ú l t i m o 
a P e d r o M o l i n a , q u e e s t a b a b a j o l a 
i n f l u e n c i a d e u n a f u e r t e i n t o x i c a c i ó n 
a l c o h ó l i c a y s e h a l l a b a e n u n a u t o -
m ó v i l c o n o t r a s p e r s o n a s , c o m o l e 
o f r e c i e r a r e s i s t e n c i a c o n e l r e v ó l v e r 
d e r e g l a m e n t o l e h i z o u n d i s p a r o , 
c a u s á n d o l e u n a h e r i d a e n e l l a d o i z -
q u i e r d o d e l p e c h o , q u e l ^ p r o d u j o l a 
m u e r t e . 
A r m e n t e r o s c o n d u c í a e l 1 5 d e O c -
t u b r e d e i p a s a d o a ñ o , c o m o c o c h e r o . 
e l c a r r u a j e d e l s e ñ o r E m i l i o J a u m a , 
l l e v a n d o ©1 c a b a l l o c o n v e l o c i d a d e x -
c e s i v a . A l d e s e m b o c a r p o r D r a g o n e r . 
e s q u i n a a A m i s t a d s e e n c o n t r ó c o n 
o t r o c a r r u a j e q u e v e n í a e n d i r e c c i ó n 
o p u e s t a y , c o n o b j e t o d e e v i t a r l a c o -
l i s i ó n e n t r e a m b o s v e h í c u l o s , l a n z ó e l 
c a b a l l o s o b r e l a a c e r a , a r r o l l a n d o a 
M a n u e l G a r c í a , q u e f a n e c i ó a c o n s e -
c u e n c i a d e l a s h e r i d a s r e c i b i d a s . 
D e s p u é s d e e x a m i n a d a s l a s p r u e -
b a s e n c a d a u n a d e e s t a s c a u s a s ^ e l 
F i s c a l i n t e r e s ó e s t a s p e n a s : 
C a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a 
d e r e c l u s i ó n p a r a C o t i l l a ; u n a ñ o y 
u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a 
A r m e n t e r o s ; t r e s a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 
d í a s d o p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a 
" P o g o l o t t i " ; c u a t r o a ñ o s y d o s m ^ s e s 
d e i g u a l d a s e d e p e n a p a r a P a d r ó n , 
y d o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e d í a s , 
t a m b i é n d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , n a -
r a B a l c o r b e . 
E n c u a n t o a H o r t a , p o r s o r m e n o r 
de^ e d a d , e l F i s c a l i n t e r e s ó s u r e c l u -
s i ó n e n l a E s c u e l a R e f o r m a t o r i a d e 
G u a n a j a y . 
V i s t a c i v i l i m p o r t a n t e 
E n l a t a r d e d e a y e r s e c e l e b i - ó l a 
v i s t a d e l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r 
í a s e ñ o r a N i c o l a s a T e r e s a G a r c í a 
c o n t r a e l s e ñ o r J u l i o G a r c e r á n d e l 
W a l l y V i l a , s o b r e n u l i d a d d e u n p r o -
c e d i m i e n t o ' h i p o t e c a r i o y o t r o s p r o -
n u n c i a m i e n t o s . 
L l e v ó i a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a p a r -
l e a p e l a n t e , e n l o s e s t r a d o s , e l d o c -
t o r M i g u e r A n g e i C a m p o s y p o r l a 
a p e l a d a e l d o c t o r J o s é A n t o h ' n d e l 
C u e t o . 
S e e s p e r a c o n i n t e r é s e l f a l l o d e 
t a n i m p o r t a n t e a s u n t o . 
R e s o l u c i o n e s e n m a t e r i a e l e c t o r a l 
P o r l a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
t e n c i o s o - a d m i n í s t r a t i v o s e h a n d i c t a -
d o l a s s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s e n m a -
t e r i a e l e c t o r a l ; 
R e v o c a n d o e l a c u e r d o a p e l a d o 
a d o p t a d o p o r l a J u n t a M u n i c i p a l d o 
A g u a c a t e , e n c u a n t o p o r o l m i s m o s e 
a c o r d ó l a i n s c r i p c i ó n c o m o e l e c t o r e n 
t i r e g i s t r o d e d i c h o t é r m i n o d e J u a n 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , y e n s u c o n s e -
c u e n c i a d e j a n d o s i n e f e c t o l a i n s -
c r i p c i ó n d e l m i s m o a c o r d a d a p o r l a 
J u n t a a l u d i d a . 
— R e v o c a n d o l o s a c u e r d o s a p e l a d o s 
d e l a J u n t a E l e c t o r a l d e R e g l a , e n 
c u a n t o d i s p u s o i a e x c l u s i ó n d e l R e -
g i s t r o d e ^ e l e c t o r e s d e d i c h o , t é r m i n o 
d e l o s s e ñ o r e s J e s ú s B a r r i o s G o n z á -
l e z , A n g e l P e l á e z R o d r í g u e z , A n d r é s 
C a s t e l l a n o s R u i z y J o s é M a r í a H e r e 
d í a F e r n á n d e z . 
— D e c l a r a n d o m a l a d m i t i d o e l r e -
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a lo s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A " , 
e t c é t e r a . 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N , N . Y . 
Ó t i ' l i L M B K L b U t 
^ i A K l Ü fct L A i r i A R I N A FAGÍínA ¿ > l t . í t 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
Las últimas competen-
cias náuticas 
Como ampliación a las notas que 
hemos insertado últimamente sobre 
laa regatas que faltan por celebrar 
en esta temporack', patrocinadas por 
¿i "Habana Yacht Club" publicamos 
a continuación e'. programa Integro 
tal cual se nos ha facilitado por por-
sona autorizada, perteneciente al con 
tro deportivo, que tiene su casa en 
la frecuentada playa de Marianao. 
Sábado día 9 del actual. Regatas 
<«€ botes a ocho remos y timonel. 
í>;stancia a recorrer: 2.000 metros. 
Salida desde las boyas en mar abier-
to y llegada frente al espigón del 
"H. Y. C " 
Numerosos concurrentes a iaa 
pruebas náuticas han solicitado que 
Lis de "ocho" se celebren por la tar-
de a lo que accedió la directiva dê  
la "decana" aún sabiendo que el 
tiempo no es en esos momentos muy 
propicio. 
Hora: 5 y media de la tarde. 
Tribunal y regrlamentos los conoci-
dos e indicados por el "H. Y. C " . 
Se invita a estas regatas do remos 
a todos los "clubs" de Cuba que de-
seen concurrir. 
Domingo dfx 10 del actual. Rega-
tas de "yachts" "Consolation prizes"'. 
A las 11 de la mañana. Unicamente 
para los '*yachts" de la "flota blan-
ca" del "H. Y . C." que no han ob-
tenido premios durante la tempora-
da. 
Premio: Una "Copa de Plata". 
Domingo día 17 del actual. Rega-
ta de botes de remos al parel. Elimi-
catorlas para el final que se efectua-
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unaa 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—caribes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino miiscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr, Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de eficar 
oía inmediata. E n las Botica». 
rá ese mismo día. Hora: las 9 de 
U, mañana. 
Ultimo sábado del mes; clausura 
de la temporada. Fiesta social. Co-
mida del presidente señor Víctor G. 
Mendoza a la Directiva del "H. Y. 
C . " Baile y distribución de los pre-
mios. 
Aceptando un reto 
a f L A M A R I N A 8 5 0 " 8 ^ D I A B I 0 
Muy señor mío: 
Ruego a usted dé publicidad a la 
oarta que a continuación dirijo al se-
Í]°r .¡^W Alfonso Alejo, luchador de 
jlujitsu , por lo que le doy las más 
expresivas gracias. 
Quedo de usted afectísimo S. S. 
Benjamín González. 
Sr. Luis Alfonso. 
Señor: 
En varios periódicos de esta capi 
tal he venido leyendo el reto que us-
ted me lanza para una lucha de "jiu-
jitsu", e(n el cual dice usted se en 
cuentra en condiciones de poderme 
vencer, y que si no me "rajo" tendré 
que llamar a los espíritus. No pen-
saba hacerle caso; pero ya que usted 
tiena tanto empeño, acepto la lucha 
eu el sitio y condiciones que quiera y 
cuanto antes. 
Amigo Alejo: yo no creo ninguno 
de los cuentos que usted ha hecho en 
estos días: que en su pueblo a la 
edad de quince "abriles" tumbó una 
pared a puñetazos. Que en la calle 
de Oficios, y con una sola mano, sa-
có un carretón que cargado de sacos 
estaba atascado; ¡ ¡y pesa usted 148 
ibrasü Yo peso 200 y apenas si le-
vanto otras 200 libras, que es el ne-
so de uno de los cuarenta sacos 'de 
marras que lavaba ei carretón, y me 
tienen los gimnasios de la Habana 
como el hombre más fuerte. 
Ya lo sabe, el señor Alejo. Estoy 
dispuesto a medir mis fuerzas con las 
suyas: en luchas, eft levantar peso, 
y al pulso mano a mano le apuesto 
lo que usted quiera. 
Queda en espera de su contesta-
ción S. S. 
Benjamín González. 
Habana, 3 de Septiembre de 1916. 
Un invento español 
Los periódicos catalanesh ablan de 
un invento español relacionado con 
los neumáticos de los automóviles, 
que, según parece, ofrece todas las 
ventajas de la elasticidad de aque-
ilos. 
"Ninguna prueba ha sido tan con-
vincente—dice "El Correo Catalán" 
—como la que tuvo efecto en la ca-
rretera de Molino de Rey a Marto-
rell, en una máquina "Ideal", por el 
joven inventor José Durán, hermano 
del que fué excedente corredor ciclis-
ta, tantas veces triunfados en con-
cursos y campeonatos." 
Y agrega el citado colega: 
"Las ruedas del automóvil, inte-
gradas por una especie de muelles 
'longitudinales que hacen las veces 
de radios, soportaban perfectannen-
te los enormes baches que, hacen de 
aquel trozo de carretera una verda-
dera delicia. Encantados quedamos 
del espléndido resultado de Jas prue-
bas, que no pudieron ser más defi 
nitivas, y muy de veras deseamos al 
inventor voluntad y energías para 
no desmayar en el camino emprendi-
do, que no dudamos que verá coro-
nado con el éxito más esplendoro-
so/̂  
Noticias de Guaitano 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Septiembre 5, a las 
6 y 40 p. m. 
El tren correo de medio día, con la 
correspondencia y periódicos, ha lle-
gado con gran retraso. E l pueblo 
muéstrase disgustado por la demora. 
Según noticias recibidas aquí boy, 
la. Audiencia de Oriente ha dictado 
sentencia absolutoria en la causa se-
g-uida contra Felipe Rodiles y Luis 
Bory. 
El señor Emilio Chibas ha desmen-
tido las declaraciones que se le atri-
buían y ha hecho públicas manifesta-
ciones de adhesión al Partido Conser-
vador, por cuyo triunfo viene labo-
lando con entusiasmo. 
E l Corresponsal . 
S I tiene Usted un F O R D , 
use G O M A S K E L L Y - S P R I N G F I E L E 
S I tiene U d . un Auto de precio bajo, 
use G O M A S K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
S I tiene Usted un Auto costoso, 
use G O M A S K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
Culquiera que sea su A u t o m ó v i l , 
use G O M A S K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
L E C O N V I E N E 
M a n u e l J . C a r r e ñ o G o m p a n y 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a 
E L I X I R t é M A I I T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde -1812. Cúlo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las fLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón. Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i cnchiradis por la maffani, de tiempo en tieinpo,asegüm nn» perfecta salud. 
BxiQir sobra el rótulo la ürma: Panl QAQE. 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32. Rué de Qrenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Domiciliarla", do la niña Cecilia Mar-
tínez. 
También ha. solicítalo la señora 
Consuelo Santiesteban el ingreso de 
su hija Carolina en cualquiera de ios 
coleg-ios que pensiona el Ayuntamien. 
to-
DEMENTE 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
eorra, por padecer de enajenación 
j mental, de Pedro Rafael Alfonso, 
i Así lo ha comunicado aí Juez dfi 
¡Bejucal el Alcald e de la Habana. 
• v* c. 5171 Id 6 
P A R A L O S C O L E G I O S N O H A T t r a t a d o a l g u n o ¿ a 
o r t o g r a f í a c o m o e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , e n c u y a c o m * 
p o s i c i ó n se h a n t e n i d o e n c u e n t a las n e c e s i d a d e s d e 
n u e s t r o p a í s , s o b r e t o d o e n l o q u e c o n c i e r n e a l a s l e -
t r a s s, c y z . C o n t i e n e u n a p a r t e d e s t i n a d a e x c l u s i -
v a m e n t e a e j e r c i c i o s p a r a l a p r á c t i c a d e l a s r e g l a s . 
Se v e n d e a 4 0 c e n t a v o s . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s 
d i r i g i r s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , n u m e r a 
97, H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
O t r a v í c t i m a . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ha dado a entender el desconocimien-
to que tiene del léxico, dando contra-
ria interpretación a la que tienen las 
1)3 labras al aplicarlas a objetos de-
terminados, sin que envuedvan la más 
mínima sospecha de maldad ni esa, 
en espíritu y letra, ofensiva a la mo-
ral. Por lo tanto, los cargos ocupa-
dos por personas que Interpretan a 
su capricho el significado de las pa-
labras o dan crédito a su personal 
opinión, no son a mi juicio los esco-
gidos en el Señor. 
Sigo entendiendo por lo actuado ©n 
el suceso que nos ocupa, que el Jufez 
ha prevaricado, bien por ignorancia 
o por complacencia, sentenciando muy 
severamente un supuesto delito por 
publicar una palabra castiza y téc-
nica, empleada hace más de tres 
cuartos de siglo por todos los perió 
dicos del mundo. 
¡Y qué tarde lo hemos sabido! 
Dice usted que tina señora ameri-
cana ha sido la que ha denunciado: 
no culpo más a ella que al que la es-
cuchó. Cuánto más meritoria hubie-
ra sido para esa señora el entregar-
se a las ocupaciones domésticas; pe-
lo ya que ha tomado el encargo de 
moralizamos y poner al descubierto 
nuestras faltas, debía haber empeza-
do por denunciar a sus paisanos ©1 
vocabulario y gráficos que se gastan 
Üa pléyade de Intrusos de las profe-
siones médico-farmacéuticas, tan abun 
dantes entre nosotros; a esos merca-
deres de oficio, especuladores de la 
?alud pública, que a despecho de la 
Secretaría de Sanidad y del Juez Co-
rreccional de la primera sección han 
invadido el mercado, sin otra finali-
dad que enriquecerse a costa de la 
credulidad pública que cree en esas 
paparruchas a cambio de ilusorias 
promesas que jamás cumplen, sin 
más garantía profesional que la que 
dr. el barniz de imaginarlo profesor. 
Puedo asegurar a usted, sin temor 
a equivocarme, que más del ochenta 
por ciento de los productos ameri-
canos que circulan en nuestro comer-
cio carecen de garantía profesional, 
y que ninguno se ajusta a nuestras 
leyes y reglamentos. Contra esos ex-
plotadores de la salud pública debie-
ra dirigirse la campaña moralizado-
ra; contra esos émulos del supues-
to doctor Zerola, de no lejano recuer-
do, porque realmente son merecedor 
res de severo castigo. Pero no en-
cuentro bien que se persiga a los que 
vivimos dentro de la legalidad ampa-
rados en un perfectísimo derecho. 
Gracias por la deferencia otorga-
da a su affmo. 
Dr. J . Gardano. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencias los señores 
Manuel Rico, para casa de préstamos, 
«n Consulado 111. 
Juan Gavíras, para puesto de taba-
cos y cigarros, en Compostela 140. 
Simonsen y Halvorsen para Casa 
de huéspedes, en Prado 77. 
González y Sobrinos, para fábrica 
de aguarrás, en Zapata 3. 
Kon Leg, para puesto de frituras, 
en Misión 15. 
BECAS DE MUSICA 
Han solicitado becas de música en 
la Academia del Municipio la señora 
Amor Bermúdez para su hija Eula-
lia, Juan G. Santin para las niñas 
Luisa y Elena García Tejada, Joaqui-
na Andrade, para su hija Lutgarda, y 
Francisca Pefmlver para su hija Ja-
cinta Ruiz. 
LOS GASTOS DEL ALCANTARI-
LLADO. 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado al Ayuntamiento que los 
gastos por alcantarillado y pavimen-
xaci6n, durante trimestre de Mayo a 
Junio, ascienden a $58.711.91 cts. 
Dicha cantidad corresponde abo-
narla al Municipio de la Habana, 
SOLICITUDES 
E l señor Arcadio Ferrer ha solici-
tado el ingreso en el colegio "La 
ACABA CON ELLA 
Para destruir el asma, en esta época 
cu que sus ataques son menos fuertes, pa-
, ra que no aparezca cuando llegue el tiem-
po fresco en que seguramente se recrude-
ce, cuando hay la facilidad de que el as-
mático está descansando del mal, lo me-
jor, lo único, lo seguro es tomar Sana • 
hogo, que se vende en su depósito " K i 
Crisol," Néptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
0 
Una caja grande de fiolvos 
PLANOS Y MEMORIA 
E l señor Pedro Gómez Mena ha 
presentado en la Alcaldía un proyec-
to, memoria y planos para construir 
un piso sobre el edificio conocido por 
"Manzana de Gómez", por la calle de 
Zulueta y cuatro vías por las calles 
de San Rafael y Neptuno. 
T r a s c e n d e n t a l e s 
d e c l a r a c i o n e s . . . . 
(V1EXE DE L A PRIMERA FAGINA) 
un timbre de gloria para ei gobierno 
actual. En el orden de la cultura se 
han establecido las escuelas normales 
base de nuestro futuro profesorado y 
se han aumentado extraordinariamen. 
te el número de escuelas, amén de 
otros adelantos. En lo que respecta a 
las relacionas exteriores, no hemos 
tenido notas humillantes ni conmina-
doras de pagos y sostenemos afec-
tuosas relaciones con todos los Esta-
dos, 
Los Tribunales de Justicia han fun-
cionado con absoluta indpendencia, y 
el Poder Legislativo ha funciona-
do con mayor regularidad desde la 
fundación de la República, conser-
vando relaciones cordiales entre es-
te Pod^r y el Ejecutivo; y en Agri-
cultura, si solo se hubiera conseguido 
que ei país Se fijase en esa Secre-
taría tan olvidada en los anteriores 
gobiernos, ya se habría conseguido 
bastante y sería motivo de encomio 
para la administración del general 
Menocal, pero se ha hecho algo más, 
los campos de vulgarización han lle-
vado a nuestros campesinos procedi-
mientos nuevos en los cultivos, las 
Granjas Agrícolas han estimulado ]a 
afición a seleccionar las crías, mejo-
rándolas, las paradas de sementales 
regenerarán en un período breve nu«s 
tra ganadería, ej análisis de abonos 
ha contribuido a que los campesinos 
no sean objeto de explotación por 
ciertos fabricantes; la implantación 
de nuevo sistema de cotización de los 
azúcares ha llevado el bienestar a 
muchos hogares cubanos y sobre todo 
alienta un €spíritu nuevo de amor al 
suelo, en la agricultura y la indus-
tria y ahora se tiene fe en el por. 
venir. 
E l presidente Menocal ha amparado 
con su generosidad todas las ini-
ciativas útiles para el país, ha sido 
benévolo con la oposición a tal extre-
mo que puede decirse que ha gober-
nado con todos los cubanos tai y co-
mo ofreció a principios de su gobier-
no. 
Pudiera decir mucho más de esta 
administración pero me cohibe el he-
cho de formar parte de ella. Mas sin 
embargo, creo que el país se ha dado 
buena cuenta de las gestiones del 
actual gobierno y contribuirá de ma-
nera decisiva a que perdure en el po-
der, dándole la victoria al general 
Menocal. 
Nada más tengo que decir. 
Le dimos las gracias al general Nú-
ñez por su cortesía y dimos por ter. 
minada la misión nuestra. 
Anuncio 
SAM LÁZARO Ul» 
EN BOTICAS Y SEDERIAS 
Compañía Central de Elec-
tricidad y Tracción 
HABANA 
PRESIDENCIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita por este medio 
a los señores accionistas de la misma, 
para la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el día 25 del 
presente mes de Septiembre, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la Com-
pañía, calle de Empedrado número 
34 en ©sta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el obje-
to de la reunlóai será la venta o fusión 
total del negocio de la Compañía. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA de acuerdo 
con el artículo 11 de los Estatutos, se 
expide la presente en esta eiudnd de 
la Habana, a cinco de Septiembre de 
mil novecientos diez y seis. 
El Secretario Interino: 
(f) EMILIANO VIVO 
c. 5183 15d-6. 
A L M O R R A N A S 
V E C Z E M A 
Pocas dolencias soi\ más detesta-
bles e insoportables que las de al-
morranas y otras afesciones irritan-
tes del cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-
cribirse a la desgraciada víctima. 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor se hacen, hasta que 
el paciente no puede hallar asie.ito 
cómodo y teme levantarse y aun mu-
dar un paso. 
La Eczema principia con una erup-
ción de ampollitas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciente 
no halla consuelo ni de día ni de 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en ronchay de tamaño irregular, de 
color rojo vivo y pueden esparcirse 
con rapidez. 
Herpe y Sarna, aunque no tan co-
munes como las almorranas y la ec-
zema, son igualmente martirizantes, 
y pueden desfigurar al paciente por 
toda su vida. Aun cuando parecen 
haber sanado suelen repetirse estas 
afecciones una o más veces. 
E l Ungüento de Doan produce 
pronto alivio en toda forma de afec-
ción de la piel con picazón y rara 
vez sucederá que una sola caja no 
sea suficiente para una completa 
curación. Aun en casos en que al 
paciente se le dice que sólo una ope-
ración puede curarle las almorranas, 
el Ungüento de Doan ha curado ej 
mal y no ha vuelto a recurrir. Este 
ungüento es igualmente eficaz para 
la eczema, herpe, sarna, soriasis, ba-
rros, espinülas, sabañones, picadas 
de insectos y picazón de la piel en 
otras formas. Calma pronto la infla-
mación, quita la picazón y restable-
ce gradualmente la pi^l a su salud y 
suavidad naturales. Instrucciones am-
plias sobre dieta y reglas de higvene 
acompañan a cada caja, y deben ob-
servarse con cuidado, pues la cura 
no será nunca completa mientras 
existan el estreñimiento o desarre-
glos en la dieta. 
E l Ungüento de Doan, se halla dt 
venta en todas las boticas. 
FOSTER-McCLELLAN CO., > 
Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
J A R A B E v P l t D O u R E B I L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
lÓMICO PODEROSO-REBEHEfíADOR de ta SANGRE-EFICACIA CIERTA en ta 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S . SIMPLES 6 INTERMITENTES 
L Doctor Robert CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Firmad?*- j 
F O L L E T I N 32' 
J U A N R A M E A U 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
M I G U E L ¿>EL T O R O Y G I S B E R T 
De rcnti* on !a Mbrer ía de CERVANTES, 
de Kiourdo Vclouo, Galiuno 62, a 80 cts. 
(Continúa). 
ta Leroselier, y repetía la felicidad 
que iba a experimentar Jaime, y a 
íuerza de escuchar las mismas cosas, 
acababa la señora de Pleneuc por Ir 
comprendiéndolas, admitiéndolas sin 
encontrarlas absurdas. ¡Oh! ¡habitar 
ae nuevo en su casa! ¿Iría a realizar 
se acaso aquel sueño que ni un solo 
día había abandonado ei cerebro de 
sus antiguos posesores? 
Palidecía la madre de Jaime. Apo-
yábase cada vez más en el brazo de 
Roberta; agitaba un temblor progre-
sivo su cuerpo cansado y pasaban por 
8us ojos apagados recuerdos de otros 
t'-empos. 
¡Nuestra casa! suspiró, con una 
sonrisa en q̂ e apareció algo de su 
Juventud... 
Y al nombrar au antisma casa. I* 
«asi aba para expresar toda su feli-
cidad. ' 
—¡Si! ¡sí! ¡telegrafiar! respondió, 
QesQués de un largo sil^acio, cuando 
pudo al fin dominar el desorden de 
sus ideas. ITelegrafiar a Jaime! 
¡Llamar a Anita! 
—¿A dónde hay que telegrafiar? 
¿A Honfleur? 
Sí, al convento de Honfleur; será 
le más seguro. ¡Y recomiéndale bien 
a Anita que vuelva, explícase bien 
todo. 
Y acercó la vfüda su rostro cuyos 
labios parecían ofrecer un beso. 
Murmuró: 
—Eres buena, Roberta. Dios te 
quiere. Eres buena... 
Sonrió con una sonrisa infantil, y 
parecieron iluminarse todas las arru-
gas de su rostro. 
Pero Roberta seguía reflexionando 
en voz alta. 
—Acaso fuera mejor ir; compren-
derían m s fácilmente. Además, los 
convencería, ai se mostrasen incrédu-
los, como lo estaba usted hace un 
instante. 
Aprobóla la señora de Pleneuc, con 
voz apagada, como un eco: 
—Sí, mejor sería ir. 
—¿Tiene usted en casa un indica-
dor? 
—¿Un indicador? No, Jaime se lo 
llevó en la maleta. 
—Nosotros tampoco tenemos; pero 
acaso Susanita... 
Apretó ligeramente el paso; a me-
dida que se acercaba al cortijo sentía 
cada vez más necesario el ir a Hon-
fleur y anunciar de palabra aquellas 
cosas, para ver lo que decidiría Anita 
y convencerla el era menester. 
¡Hasta ahora! dijo a la señora 
de Pleneuc cuando llegaron justo a la 
era, ve y consultar a la señorita Le-
roselier, a mirar el indicador. Vuelvo 
en seguida. Tápese usted bien, mamá; 
encienda ust(*il una buena lumbre: 
hace mucho frío. . . Ya vuelvo. 
Trepó por el senderíllo, junto a los 
rosales, atravesó el robledal y corrió 
en dirección a la casa. 
Cuando hubo entrado y llegó a lo 
alto de la escalera de balaustres que 
conducía a las habitaciones particula-
res de su amiga, encontró entreabier-
ta dicha puerta. Susana, que la había 
oido subir, se había vuelto a levantar 
para salir a su encuentro. Esperába-
la junto a la puerta, envuelta ê  una 
bata. 
—¿Y qué tal? preguntó impaciente. 
—¿Usted aquí? exclamó Roberta. 
¡Acuéstese jsted en seguida! Está 
usted cometiendo una imprudencia. 
—No, estoy mejor, respondió Su-
sanita, tomándole la mano y lleván-
dosela al tibio dormitorio. Cuénteeme 
usted. 
—¡Demasiado tarde! dijo Roberta, 
con tristeza, ya se habían Ido. 
—¿Al convento? 
—Sí, hace ya una hora...¡Se ale-
gró tanto la señora de Pleneuc, si 
usted supiera!..Me escapé un Ins-
tante; quizás sea preciso que vaya a 
Honfleur. 
—¡Ah! ¿por qué? 
—Para anunciarlo a Jaime, para 
traemos a su hermana pues he preci-
so que ahora vuelva. 
—i]Oh. sí! dijo Susanita conmovida. 
Ssentíase ya suficientemente recom-
pensada. Causábalo infinito placer 
la idea del bien que acababa de hacer. 
Acostóse para obedecer a Roberta y 
ésta la arreció las mantas de la ca-
ma deshecha, con la misma suavidad 
con que hubiese tratado a un niño. 
Cuando le dió su infusión de menta 
preguntó Robería: 
—¿Tiene usted aquí un indicador? 
—Me parece que sí, dijo Susana, 
después de apoyar en un botón eléc-
trico. 
Trajo la camarera el indicador. 
—¿Acaso va usted a ir sola, Ro-
berta ? 
—'Es preciso. Mi padre tiene sus 
enfermos; la señora de Pleneuc no 
puede viajar. Quedo yo sola, pero 
pronto volveré, no tema usted. Ade-
más, verá usted a mi padre dos veces 
por día. Tiene usted necesidad de 
una religiosa? 
—No, me bastará la camarera, 
además, ahora me voy a poner buena 
en seguida. Es la felicidad muy buen 
médico, y no sabe usted cuánta me ha 
dado al aceptar lo que le ofrezco... 
¿Ha visto usted ese Indicador? 
Hojearon justas ambas jóvenes el 
indicador, Susanita reclinada sobre 
el lecho y Roberta sentada al lado 
suyo. Juntábanse bus dedos nervio-
sos al volver las hojas. ¡Dios mío! 
¡qué difícil era! ¿Dónde demontre *e 
encontraría aquello? Ya había dicho 
Jaime que era cosa trabajosa. Se per-
dían ellas en aquel embrollado indi-
cador. Apenas había doscientos kiló-
metros de San Seriac a Honfleur, 
pero se tardaba casi un día entero en 
recorrerlos, y había que cambiar de 
tren no sabía cuántas veces, tres, cua-
tro, ¡más acaso! 
Roberta, más avezada a aquellas .Ti-
vestlgaclones, acabó por trazar un 
itinerario cortado, con tres cambios de 
dirección; Miniac a Lisón—era Miniac 
la estación más próxima a San Se-
riac—luego Lison a Lisieux, y, por 
último Lisieux a Honfleur. 
Saliendo a las tres de la tarde, lle-
garía a las doce y treinta de la noche 
a Honfleur. Era el trayecto más rápi-
do: diez horas para hacer unas cin-
cuenta leguas, casi la velocidad de 
una carreta. 
—¡Está bien! tomaré el tren de las 
tres, decidió Roberta. 
—¿Quiere usted que la acompañe 
Miss? 
—¿ Para qué ? ¡ ya me arreglaré so-
la! Sin embargo, sí( si no le causa 
demasiada molestia, présteme usted a 
Miss. Al verla comprenderán que es 
formal mi noticie. . . ¿quiere usted 
mandármela a las dos a más tardar7 
-^Está bien. 
Quiso marcharse en seguida Ro-
berta y no la detuvo Susana. Tam-
bién ella tenía prisa porque se entera-
se Jaime de la cosa. Además, aún n.o 
había visto la joven bretona a su pa-
dre y tenía prisa por anunciarle el 
gran acontecimiento. 
—¿Hasta cuándo? preguntó Susa-
nita cuando se despidió de ella cu 
amiga, 
—No lo sé, hasta mañana por la 
noche, más bien hasta pasado. No se 
preocupe por mí y cuídese bien. 
—¡Tráiganos buenas noticias. 
—Lo procuraré. 
Volvió a bajar Roberta la escalera, i 
aquella antiquísima escalera de ba-! 
laustres en que ei crujir de cada es-' 
calón parecía referir algún recuerdo 
a los que lo pisaban. 
No permaneció sino cinco minutos 
en el cortijo. Llegó sudando a su ca-
sa. No estaba allí su padre. Sólo 
Uegó a la una menos cuarto. Cuando 
oyó ei relato de su hija se pintó en 
su rostro un asombro prodigioso. Aca-
ricióse dos veces la nariz, como si 
fuera a pronunciar un largo discurso, 
pero solo dijo estas tres palabras: 
—¡Vamos, está loca! 
Tampoco él quería creerlo. Era de-
masiado hermoso. Sin embargo al fin 
se dejó convencer y entonces pasó por 
sus ojos un resplandor de gloria. 
— ¡Es la primera cliente que me 
manifiesta sinceramente sus agrade-
cimiento! declaró con gravedad! ¡Ver-
dad as que de mal paso la he librado! 
Imaginóse el buen hombre igual-
mente que sus propios méritos habían 
valido el regalo que hacía a su hija, 
y celebró a aquella parisiense que sa-
bía honrar como era debido la verda-
dera ciencia. Iría luego a hacerle 
una visita de cortesía. No se opuso 
a la salida de su hija para Honfleur. 
Miss llegó a eso de las dos, y Roberta 
se preparó en seguida para el viaje. 
Llevó la carreta inglesa a las dos 
mujeres a la estación de Miniac, Y a 
las 3 y 20 el tren que llegaba de 
Lambelle, con algunos minutos de re-
traso, lo bastante para llamar la 
atención nada más. arrancó, con ve-
locidad moderada, en direción a Lisón. 
Efectuóse el viaje según el horaiio 
previsto y con todas las complicacio-
nes anunciadas por el indicador. Des-
de Lisieux donde se efectuó el ter-
cer cambio, se durmió Miss, Roberta, 
por lo contrario, estaba cada vez más 
nerviosa. Pensaba en lo que harían 
en Honfleur a las doce y media, cuan-
do llegara el tren. No era una hora 
muy a propósito para ir a la puerta 
de un convento. Sería preciso aguar» 
dar hasta el dia siguiente. ¡Y si du-
rante aquel tiempo se marchaba Jai-
me a San Seriac ? 
Hasta la una no llegó el tren a 
Honfleur, Lloviznaba y sintióse d-
pronto Roberta lesanimada en aqu¿ 
Ha ciudad pequeña en donde todo na-
rec,a muerto y donde hasta la mis-
ma locomotora silbaba sordameente 
cual si temiese despertar unos fantas-
mas. 
Veíase cerca de la estación una ca-
sita de modesta apariecla, y en cuya 
lachada, bañada por la mezquina luz 
de un mechero do gas, se leía la pa-
labra Hotel. Vaciló Roberta un ins-
tante, y habiendo consultado a Miss 
cuyos ojos estaban embotados por él 
sueno, tomó el partido de pasar alU 
las últimas horas de aquela noche. 
Evidentemente aquello era lo más 
prudente. En cuanto fuera de día 
llamaría a la puerta del convento. 
Dormía el hotelito, y hasta 'a 
misma campanilla debía estar sumida 
en profundo sueño, pues vanamente 
tiraron de ella varias veces. Fué pre-
ciso dar paraguazos en la puerta. 
Al fin las abrió un mozo y habiendo 
preguntado las viajeras si había un 
cuarto con dos camas desocupado, las 
hizo subir, a la luz de una vela lacri-
mosa hasta el primer piso. Había aUí 
un cuarto vacío con !as dos camas 
pedidas; no pareca muy confortable, 
pero para quedar all algunas horas 
nada m á s . . . 
Acostáronse las dos mujeres y Ro-
berta pudo dormir algunos instantes. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 6 DÉ 1916 
E l A l c o h o l S u b e . . . E l P e t r ó l e o E s t á F i j o . 
Oon La Estuíina Que es un produc-
to del petróleo, queda resuelto el 
probloma quo so habla preaonta-
do por la capeatla del alcohol. 
Un prodjjcto ouyo precio au-
mento, tro* neocaarl amento «1 
trastorno del hofrar ©n dondo 
eiorapro ha imperado el orden. 
Con el uso del 
a m m m de ? m m 
siempre se gasta lo mismo y so-
lo oscila según el tiempo que lo 
TÍT^ anoendido pero su precio siempre os ei mismo. Emplee el Re-
v e X r o ^ P c i d l ^ p a r a loe pequeño, usos del hogar y palpará los 
"S^í íer 'berof táde petróleo gasta muy poco y su precio es de 
• TKEB PESOS raBOTEA. c3HrrA,voa 
tochlbicién en l f i^ Pe^o edmer» 6, (Edefldo de Herrera), por la ca-
O* del 801 •; w3j*t JXTDIJL c u . Mnranf oo. 
San Pedro.Búrnaro^ teléfono A-72Í7. Habana. 
E N E L f J R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E ^ I>E L A P R I M E R A ) 
esti ahora t;n muestro poder. Hicimos 
sesenta prisioneros más. 
"A pesar t^ l nutrido fuego d© ar-
tiilería dd en^mfco, y el tiempo «o 
muy proplcio, ^tu^stras tropas conti-
núan adelantando y se han apoderado 
d» todo e' terreno' entre la granja do 
Fíilfemont y el j5'>sque de Leuze, y 
ntr© este Bosque ^ l a s afueras do Gin. 
chv 
''Durante el día bombardeamos las 
posic^nes del enemigo en ias inme-
dúvciones del reducto-de Hoheusollern, 
ftente a Givenchiny^y al Sur de Ncu-
vo Chapello". 
E N L O S B A U C A N E S í 
NOTA 0 F 3 C I A U A L E M A J Í A / 
Berlín, 5. ^ , * _ 
L a nota oiVial de esta tardft, del 
Ministerio de la Guerra, dice q«e al 
sudeste de Brzczamy lo® alemanes re. 
chazeron los re^tidos contra-ataques 
de lo» rusos y q»e las operaciones de 
zapadores continúan ea los Cárpatos. 
Asreoa el parte^que los aieroíanes y 
búlgaros asaltaron" las posicioues 
avanzadas rumanas) en Tutrakan. 
P A R T E O F I C I A L RUSO^ 
Petrograílo, 5. 1 
E p parte oficial sci anuncia Iqne el 
lunes tuvo la caballe , ía rusa Su pn-
nser encuentro c«m la \búlgara, siendo 
ésta comoietamente aciichlUadii. 
Agrega el parte que en ©i Sei^eth su-
perior los rusos han hecho currtro mil 
seiscientos veintinueve prisaoneros, 
captarando seis coSones y tníinta y 
nueve ametralladoras y que ^nantinúa 
ei avance en los Cirpatos, cKowde se 
han ocupado nuevas alturas. 
C H O Q U E E N T R E BIJLG¿4R0S 
Y R U S O S 
Petrogrado, septiembi« 5. (ITía Lon-
dres). 
E l MinisÉe^io de la^Guerríi anuncio 
hoy que ay»8r ocurrió ^1 px^mer cho-
que entr0 ios búlgaros que han inva-
dido la Rumania Oriental y los ruso» 
que fueiou a> ayuílar a Humanúft. 
Un puesto avanzado de caballería 
búlgara fué ataeado- por la caballería 
rusa. E n la dirección de Volynski, on 
el Sereth Superior, yolhynía , las tro-
Sas rusa^, en batalla « p e duraron des-0 ei jueves hasta el swbad», hicieron 
prisioneros a 115 oficiaos y 4.414 sol-
dados tentones. 
L O S RUMANOS C A P T U R A N 
A ORSOVAi 
Lwidres, septiembre 5. 
Los ruínanos han capturado a'Orgo, 
ya y Herntalesfucrdoe, eu la TKansál-
vania, según despacho de Tiena a la 
"Excliange Teiegi-aph Company". 
NOTICIA D E A T E N A S 
WashiRgto», 5. . - • 
E n los círculos; ofkijales se^ha reci-
bido de Ateaaa la noticia de\que la 
entrada de Grec;a en la guerra al la-
do de los aliados de la Entente e* pro-
bahlomente, cuaaito»de sólo unostcuan. 
tos días. » 
MOTINES E N A T E N A S 
Atenas, Septidrtbre 5 (vía Lon-
dres.) 
L a detención d*1 los supuestos 
á g e n o s teutones en Ctecia s© está 
nevando a cabo entre verdaderas, ba-
talles eu las callas, do las cnales han 
rebultado tres heridos. L a policía se. 
creta obra por su cuenta, sin esi^erar 
a que el Gobierno griego cumpla las 
condicionas que exigen los atiglo-
franceses, entre ellas la expiiísión 
del Br-rón Von Schenk y los policías 
que laboran en favor de las pótemelas 
centrales. 
E l Primer Ml-ilstro Zaünis ha; pro-
testado esta mañana vigorosamente 
ante lo» Ministros de Inglaterra y de 
Francia en Grecia, acerca de lo ocu-
rrido. 
Atenas, Septiembre 5 (vía París.) 
L a Comisión de Defensa Nacional, 
quf se hizo cargo de la administra-
ción de aquellos puntos en el Norte 
de Grecia en los ^ que los revoluciona, 
ríos dominaban, ha publicado una 
proclama en la que declara que no dc-
iiea modificar la Constitución, sino 
solamente lograr que la nación se le-
vaate en contra de los búlgaros que 
hftn invadido la Macedonia piega. L a 
Comisión también ammeía su propó-
sito de establecer un servicio sanita-
rio, un Negociado de.la prensa y Con-
cejos de Guerra. 
E N I T A L I A 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, septiembre 5. Vía Londres. 
Vanas posiciones dominantes de 
los austríacos en punto del Forano, a 
la cabeza dei valle del río Felizou, en 
Alto Bovi, fueron capturadas en la 
noche del sábado, dice el parte oficial 
italiano de hoy. Los violentos contra-
ataques austr!acos fueran rechazados. 
O T R A S NOTICIAS I T A L I A N A S 
Roma, 5. 
T u dirigible italiano bombardeó con 
buen éxito las defensas militares de 
Lnssin piccoio, en Crown Lana, Istría. 
Los altos func'onarios del gobierno 
británico han manifestado H Preíi-
dente del Consejo de Ministros del Ga-
binete italiano, que olios creen que la 
guerra durará dieciocho meseg más. 
E N A S I A 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, septlembro 5. Vía Lon-
dres. 
Se están Pbrando batallas feroces 
en la región oeste de Ognott, en Ar-
menia Turca, dice el parte oficial ru-
so. Se dice que las tropas turcas se es-
tán retirando apresuradamente y que 
han destruido sus depósitos de muui. 
cienes. 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
C O M B A T E E N T R E D E S T R O Y E R S 
A L E M A N E S Y UN SUBMARINO. 
Copenhagen, Septiembre 5. 
E l capitán de un barco que ha lie. 
gado a este puerto trae la noticia de 
que cuatro destroyers alemanes tra-
baron combate con un submarino 
frente a Estocolmo. 
Los destroyers se retiraron y apa-
recieron después con cuatro torpede-
1 ros, pero no se volvió a ver al subma-
rino. 
LOS E S T A D O S UNIDOS CONTES-
T A N A LOS A L I A D O S D E L A 
E N T E N T E 
Washington, septiembre 5. 
A las proposiciones hechas por ios 
aliados de la Entente en el sentido de 
que los neutrales acepten el principio 
de que todos los submarinos son bu-
ques de guerra, los Estados Unidos 
han enviado una contestación en la 
que, según se dlc6, sostienen ei prin-
cipio de que la característica, de cada 
sumergible individual tiene que servir 
de norma en cada caso. 
Washington, Septiembre 5. 
A l mismo tiempo, por noticias re-
cibidas aquí por algunos diplomáti-
cos, se sabe que Noruega, Suecia y 
España habían prohibido la entrada 
de submarinos mercantes en sus ba-
hías, fundándose en que se confun-
dían con los barcos de guerra. 
E l memorándum dirigido por los 
aliados fué remitido a todas las po-
tencias neutrales. La contestación de 
ios Estados Unidos también fué re-
mitida en forma de memorándum y 
no como nota formal. Se 1c remitió 
una copia a cada uno de los aüados 
de la Entente. 
Contestando a lo que sostienen los 
aliados en su memorándum: que es 
difícil o más bien imposible a los 
barcos de guerra distinguir entre un 
submarino armado y uno mercante, el 
memorándum americano hace ver que 
es igualmente difícil distinguir entre 
los barcos de vela mercantes los que 
ilevan baterías ocultas. 
BOMBAS S O B R E VEJTEOLI 
Boma, Septiembre 5. 
Una flota (le aeroplanos navales 
iiustriacos dejó caer I>oml>aa sobre 
Véncela ca la noche del lunes, sin 
oaqsar daño ninguno, según parte ofi 
cial expedido hoy. 
E n las noches del domingo y del 
lunes los aeroplanos dcjnron caei 
homhas sobre Gorlteia y tres otras 
ciudades cercanas. Tres personas fue 
'yon muertas en Goritria, y el techo 
de la ifílesin de San Juan sufrió al-
,gunas averías. 
•AVIADOR I N G L E S 
OONBEOORAÜO 
Londres, Septiembre 5. 
E l "Rey Jorge V., confirió hoy la 
Cruz de Victoria t i teniente WilUam 
Leefe Robín son, del Real Cuerpo de 
Aviadores, por haber derribado un 
i xrpjiolín. mientras se aproximaba a 
Londres, en la noche del sábado. 
E l Nogoelado oficial de la Prensa 
Inglesa, al publicar la noticia, d'co 
que la Cr\\7. ha sido conferida al te-
niente Robinson, ioven de 21 años 
de edjul. por un acto de valor muy 
notable. Bícese que Robinson ataW» 
M oppelln bajo circunstancias en 
extremo difícilcK y de gmn peüífro, 
derribándolo convertido en llamn.c. 
Robinson había estado en el aire más 
Anuncio 
1 
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tic- dos horas, y anteriormente había 
atacado a otro barco aéreo. 
Cuando se d!ó la alarma en Lan-
clrr>, anunciando que se aproximaban 
h» seppellncs, el sábado, el tenien-
te Robinson inmediatamente se re-
montó en su aeroplano. Varias veces 
piulo verse su maquiim, al resplandor 
lie los reflectores cléetricos, volan-
do en busca del zeppelín. 
Por fin, en medSS de la obscuri-
dad, tomó la puntería contra el ene-
nugo, que un momento después se 
destacaba en el aire, iluminado por 
el vivo resplandor de los reflectores 
eléctricos. 
E l teniente Robinson atacó a cor-
ta distancia. 
E l zcppelín trató de eludirlo, en-
volviéndose en írrandes nubes de hu-
mo. Desapareció en medio de las 
nubes, pero Robinson continuó la 
jx isceución y pronto pudo ver al zo-
ppclín estallar, envuelto en llamas. 
E l teniente se alejó sin novedad, 
descendiendo a un nivel más bajo, y 
haciendo señales que anunciaban 
que había realizado oon buen éxito 
su misión. Diez minutos después se 
liallaba en tierra y telefoneaba el 
parte descriptivo de su hazaña al 
cuartel seaeral. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 5 de Sep-
tiembre, 1916. 
Frente del Somme. — L a batalla 
grande en el Somme sigue su,curso. 
Kntre Le Forest y ei río Somme, nuCs 
tras tropas están luchando ferozmen-
te. E u el sur del río rechazaron loa 
asaltos dei enemigo en el frente del 
Somme-Barleux hasta el sur de Chi» 
lly en un frente de 20 kilómetros do 
extensión. Perdimos la aldea de Chi-
Uy. 
Frente del Mosa.—En la orilla de-
recha del río Mosa renovaron los fran 
ceses sus ataques contra nuestras lí-
neas al este de Fleury y contra la po-
sicJón conquistada en Souville el día 
3 del actual, pero fueron rechazados. 
Frente del Príncipe d» Bavaria. — 
La situación no ha variado. 
Bukovina, GnUt/Ja, frente del Ar-
chiduque Carlos.^—Batallones alóma-
las rechazaron en muy reñidos com. 
hates al enemigo, que trató de con-
tra-atacar repetidas veces al sudeste 
de Brc0any. 
Nuestras tropas hicieron durante 
los dos últimos días dos oficiales y 
259 soldados prisioneros. 
E n los Cárpatos tuvieron lugar 
combates do menor importancia en 
varios sitios. A l sudoeste de Zabie y 
de Shopth siguen los combates. Fuer-
tes contingentés rusos fueron recha-
zados al sudoeste de Fondnl y de Zul. 
zovi con bajas sangrientas. 
Frente del Balkan.—Tropas germa-
no-búlgaras asaltaron y ocuparon las 
posiciones avanzadas de la cabeza del 
puente de Tutrakan en Rumania. L a 
ciudad de Dohric fué ocupada por los 
búlgaros. L a caballería búlívara dis-
persó varia» veces a batallones ru-
manos. ' 
Hidroplanos navales bonvbardearon 
Constanza y ligeras fuerzas navales 
ru^as. Nuestra nave aérea bombardeó 
con buen éxito a la ciudad de Buka-
rest y a los establecimientos de la zo. 
ua petrolífera de P'oyeshtl. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Septiembre 5. 
Gradualmente las línóas de los alia 
dos de la ••Entente" van acercándose 
más y más a los aimioilyres de Com-
bles y a las inmediaciones de Poro-
nnc, y cada vez van penetrando más 
sus cuñas en laq líneas alemanas, tan 
to al Jíorte como al Sur del río Som-
me. E n un frente de unas vedntietn. 
eo millas l ia tropas inglesas y fran-
cesas, con el poderoso apoyo de su 
enorme artlUerÍH, están golpeando 
las posiciones nlemanas sin do«mn-
yar un momeiuo y sosteniendo loa 
más violentos contra-ataques. 
Al Norto del Somme, y al Este y aj 
Sudeste de Forest. los franceseg lian 
adelantado sus líneas, apoderándose 
del Bosque Anderlu, el de Rainnette, 
parte del de Marrleres, y una posi-
ción, en el camino que conduce de 
Bouchavesncs a Olery. 
Cerca de Glnchy, al Norte de Gui-
licniout. los Ingleses han realizado 
nuevos progresos, conquistando todo 
el territorio entre la granja Falfo-
mont y el Bosque de liCuz, y entre 
este Bosque y las afueras do Ginchy, 
que han capturado y retenido desdo 
que empezaron los combates del do-
mingo. 
Al Sur del Somme, los franceses 
han tomado la población de Oillly, 
situada a una milla al Oeste del fe-
rrocarril que va de Ohanlnes a Ro-
ye, una línea de trincheras al Este 
de Soyecourt y numerosas posiciones 
aisladas entre Vermandovillcrs y 
Chilly. Desde el domlntro, solo los 
franceses han hecho en el frente del 
Somme 8.500 prisioneros y 36 caño-
nes. 28 de ellos de grueso calibre. 
E n el frente oriental continúan 'I-
brándose violentos combates, desde la 
reglón de los pantanos do Pripet, en 
la Volhlnla, al través de la Galitrla, 
y en los Pasos do los Cárpatos, anun-
ciando los rusos éxitos alcanzados 
cerca de Vladimir-Volynskt y la con-
tinuación de su avance hacia las lla-
nuras de Hungría, al través de los 
«.'árpotos. Bertín anunda que en la 
Galitzla, en la reglón de Brze/any, 
y cerca de Fundul Moldowl, en la re-
gión de los Cárpatos, han sido re-
chazados fuertes n taques rusos, con 
grandes liajis para éstos en esto úl-
timo distrito. 
E n la Rumania oriental, los ale-
manes y loa búlgaros han capturado 
la cabeza de puente fortificada de 
Tutrakan, y los búlgaros se han apo-
derado de la ciudad do Bobrlc. Pe-
trogrado, por su parte, anuncia la 
destrucción de un puesto avanzado 
lu'dfxaro por la caballería rusa en -.u 
primer encuentro con los irrvasorea 
del territorio rumano. 
Cerca de Ognott, en la Armenia 
turca, se están librando viólenlos 
combates entro turcos y rusos. 
Eos Italianos han arrebatado a los 
austríacos varias posiciones más en 
la reglón del Bovi Superior y recha-
z.-ido varios violentos eontra-ataqucs 
nustriacos. Fuera de la actividad des 
plegada por la artlllerío, no se ha 
lii»rado ningún combate en el fronte 
de Macodonln. 
Grecia todavía no ba anunciado 
oficialmente sus Intenciones respecto 
a su actitud futura: pero Informes 
extraoficiales dicen que cinco efeMM 
de reservistas griegos han sido lla-
mados a las fila» 
Díoese tamid^n que las outorldadoa 
cr íe las «o han hecho cargt> de arres-
tar a los agentes anstro-germniios, 
relevando de esta torea n la policía 
seerCíts nnfdo-frnneesa. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
E L R E Y CONSTANTINO HA R E -
C U P E R A D O L A S A L U D P E R -
DIDA. 
Londres, Septiembre 5. 
E l Corresponsal de la Agencia Reu-
ler en Atenas dice quo, según un bo-
letín oficial, el Rey Constantino ha 
recuperado por completo la salud. 
Esto no obstante, al visitarlo una 
comisión de partidarios de Venlzclos-, 
el Primer Ministro 1c informó que el 
Rey no podía concfder la audiencia 
pedida, alegando como motivo e] mal 
estado de salud de Su Majestad. 
P R O H I B I C I O N A L E M A N A 
Washington, 5 
E l Embajador de los Estados U"!-
doj, en Berlín, Mr. Gerard, ha comu-
nicado a la Secretaría de Estado que 
Alemania ha prohibido la importaclcn 
del tabaco y sus productos, exceptuán-
dose de la prohibición el tabaco y sug 
cimilares de u región oriental. 
MAS C R E D I T O S D E G U E R R A 
F R A N C E S E S 
Parí», septienibre 5. . . . 
M. Alexander S Ribot. Mmtetro d© 
Hacienda de Franc'a, pedirá a la C t -
mara de Diputados, para el ultimo tri-
mestre de 1916, créditos asc'ndentes a 
8.347.000.000 o sea 500.000.000 más do 
lo pedido para el trimestre actual. E l 
total de créditos pedidos por el go-
biern0 francés desde agosto de 1911 
ascendió a 61.000.000.000 de pesos, en 
números redondos. 
C h i n a y 
e U a p o n 
EOS ESTADOS F N I B O S Y E L INCÍ-
D E V I E OHIAO-JAPONES 
Washington, Septiembre 5. 
' Se dice que el Japón exige a China, 
como resultado d d reciente conflic-
to armado entre soldadas de las dos 
naciones en Ohcng Chiatun, en el in-
terior de Mongol la, una Indemnl/^J-
tión; que >-e le de una satísfatv.lón 
v se le de concesiones políticas por 
toda la región del Interior de Mon-
golla y al Sur de la Mauehuría. 
E l Secretario I^ansdng se negó a 
hacer comentarlos acerca de cyte 
asunto esta noche; poro se sabe que 
el Departamento do Estado tomará 
los pasos necesarios para conocer lo 
que significa el acto realizado por 
ei Japón. 
A primera vista parece que los In-
tereses americanos se hallan más 
comprometidos ahora que en nlnsiin 
ctro Incidente «n Oliente, desde el 
famoso ulimatum japonés a China en 
Mayo de 1915. 
L A AldAN/.A R I S O - J A P O N E S A 
l'okío. Septiembre 5. 
F l Japón ha asegurado ofieialmen-
t'' a los Estados Unidos que la allan-
M recientemente efectuada entre R u 
sia y Japón en nada afectará el Sta-
tu quo en el Lejano Oriente. 
D e P a n a m á 
31A ÑAÑA S E A B R I R A E L CANAL 
D E PANAMA 
Panamá. Septiembre 5. 
F^spérnse que el Canal do Panamá 
se abra completamente a l tráfico 
mañana.. 
Dos barcos atravesaron el Ca:uil 
ayer; pero hoy ninguno hizo la tra-
vesía. 
Nueve están esperando del lado 
dd Pacífico, y diez del lado del At-
lántico, para emprender la travesía 
< uando se halle expedita la vía, la 
cual ha estado obstruid» desde hace 
una semana, por un desprendimiento 
de tierra. 
L A ASAMBLEA PANAMEÑA 
Panamá, Septiembre 5. 
L« Asamblea Nacional volvió n ren 
nlrsc hoy, sin que se advirtiese la 
animosidad entre los partidos que 
do algún tiempo a esta parte ha vc-
rido asumiendo un aspecto amena-
zador. 
Se acordó confiar la elección del 
Presidente de la Asamblea al Tribu-
nal Supremo. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s D a n e s a s 
Washington. Septiembre 5. 
Hoy, a una hora avanzada del día, 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Serado presentó a este ulto 
cuerpo, reunido en sesión secreta, un 
dictamen recomendando ta ratifica-
ción del tratado con Dinamarca pa-
r» la compra de las Antl'las Danesas 
por la suma de $25.000.000. 
E l senador Stono, presidente de la 
comisión, anunció que mañana pro-
moverá la discusión del tratado, pro-
poniendo su raiifleacJón. 
E s mny remota, sin embanro. Ir 
prohabilidad de Que el tratado «ea 




K l Comité do Asuntos Extranjercc 
del Senado ha votado unánlmeinent« 
ta favor de la adquisición de las An-
tillas Danesas. 
L A V E N T A D E LAS ISLAS 
DANESAS 
Copenhague, Seplembre 5, vía Lon-
dres. 
E n caso de que las negociaciones 
attuales para la formación de un ga-
binete de coalición tengan éxito, es 
probable que se evite la necesidad de 
Celebrar elecciones generales, y la 
cuestión de la venta de las Islas dane-
sas se resolverá por un plebiscito en 
Dinamarca y las tres islas interesadas. 
Elllnger, cí líder conservador dice 
que él tiene la seguridad de que las 
negociaciones se llevarán a cabo. 
C h o q u e d e u n 
v a p o r d e c a r g a 
Montreal, 5. 
L a Canadlan Pacific ba recibido 
la noticia de que el vapor de carga 
"Montreal'*, tuvo una colisión con un 
buque de guerra británico en la cos-
ta inglesa. 
E l "Montreal" tuvo Uveras averías 
y se halla ahora, en buenas condicio-
nes, on Gravcsend. 
D e M é j i c o 
E L P R O C E S O D E HIPOLITO V I L L A 
E l Paso, ó. 
Hipólito Villa, arrestado hace días 
por las autoridades federales, ha sido 
entregado a los tribunales civiles pa-
ra que decinre en el proceso que se 
ha Incoado contra él, acusándosele 
do ene trató de descarrilar un tren 
de Tejas. 
F l , SIL PASTOR IlONAX NOMBRA-
DO S E O R E T A R I O D E FOMENTO 
Méjico. Septiembre 5. 
Pastor Ronnx fué nombrado hoy 
Secretarlo de Fomento en el gabinete 
Provisional del Presidente Carranw». 
E s t a d o s 
U n i d o s 
NO HABR A HI El -GA P O R AHORA 
Nueva York, Septiembre 5. 
'Después de una conferencia de los 
jeíes de los gremios, se anunció'esta 
noche que no habría huelga en el 
"subway" ni en los elevados de esta 
ciudad, al menos en 48 horas. 
E l gremio ordenó que se tomaran 
los votos de todos los empleados no 
organizados, e lnmed.\í ta mente so 
procedió a la votación. 
Los directores de la "Interborongh 
Rapid Tran^lt Company" todavía se 
muestran arrogantes, y dicen que es-
tán dispuestos a combotir la huelga. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva York, 5. • 
Los nuevos casos do parálisis In-
fantil durante las últimas velnticua-
tru horas, fueron cnarentn y tres y 
veintiuno los fallecimientos. 
MI CHOS PASAJEROS D E 
E l - R O P A 
Nuevo York, 5. 
Cuatro vapores trasatlánticos llega 
ron hoy a este puerto, procedentes de 
Europa, cou tres mil novecientos se-
senta pasajeros, el mayor número 
de viajeros que ha venido en un día 
desde que estalló la guerra. 
205 S I I L L O N E S 
Wasbinfrton, Septiembre 6. 
E l Senado, después de las 12 de 
la noche, votó el proyecto de ley lla-
mado de Rentas de Emergendn, 
( l ímergency Reevenuo Bill), cuyo 
objeto es levantar la suma de 205 
millone». 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y ffliño^ 
En Osa por m á s ee VrEinta I ñ o s 
Lleva la firma de 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Septiembre 5. 
Entraron: vapores Saratoga, Ha* 
baña; Kotonía (dané,)s Guantánamo; 
Santiago, Cíenfuegos, Casilda* P i * 
greso y Boston. 
Salló e] vapor Viator (noruego)! 
Mariel. 
Delaware Breakwater, Septlom. 
bre 5. 
De New York vapor Nordstjemen 
(danés) , para Jácaro. 
Phíladelphia, Septiembre 5. 
Entró el vapor Runa (noruego), 
Port Antonio y Baracoa. 
Newport News, Septiembre 5. 
Salló el vapor Bratland (noniego)j 
Cíenfuegos, 
Norfolk. Septiembre 5. 
Entró el vapor Rugbeian (Inglés), 
Habana, y salió para Queenstowo 
para recibir órdenes. 
Salieron los vapores Panamá TrwiS 
port ( inglés) , Habana; Bertha (no-
ruego). Habana. 
Key West, Septiembre 5. 
Entró el vapor Ollvette, Haban»! 
y salió para Port Tampa. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A$ L O A R E S 
Nueva York, Septiembre 5. 
E l mercado 'ocal de azúcar crudo 
estuvo menos tirante hoy, con una 
ba/a de 1|.S c. L a demanda del bm-
imlado de nuevo dejó bastante quo 
\losei,i, y esto fué causa de «Iguua 
vacilación por parte de los reflaalO' 
res, que se mostraron nuevamente 
dispuestos a ejperar los aconted* 
míen» os. 
Lo:* negocios del día sólo asoendio^ 
ron a 10.000 sacos d« "Ouboa" a fUw 
to, vendidos a ur: refinador local » 
;t 7|8 c. coftCo y flete. Al final, no hu^ 
bo pruebas de mayor Interés a esto 
precio. Los precio* finales fueron 
3.7 ¡8 c. por ••Cubas" costo y fl«'c-
igual a 4.80 por centrífuga y 
por las mieles. E n el mercado del 
refino no se notó ninguna mejora 
en la demanda, manteniéndose evi-
dentemente alejados los comprado-
k.s, esperando a que se ajustasen io« 
precios, antes de comprar en grati 
escala. 
Los precios no sufrieron cambie 
nJnguno, quedando en pie las cotiza^ 
clones do 7.00 a 6.25 por el granu-
lado fino. 
Los azúcares para entrega futura 
tropezaron con otro obstáculo. fl"C-
tiando las cotizaciones finales entro 
4 y 12 puntos más abajo de l*s 
rales del viernes posado. Las rentas 
fueron 7.500 toneladas. 
Octubre se vendió de 4.08 a 4 o5» 
cerrando a 4.04. 
Diciembre, de 4.10 a 4.01, oerr^v 
do a 4.00. 
Marzo, de 8.79 a 3.78, cerrando * 
3.70. 
Mayo, a 8.89, cerrando a 8.83. 
V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 8. . 
E l vigor y la actividad febirl,JL 
mercado de hoy, que parecía ^a¥tf 
«•e en el resultado do la situación i 
rroviarla, consistió princlPAlmeDtenjAf 
transacciones con las emisiones 
conocidas: Mercnntíle Marines, \ 
tes SLatos Steel, ReaOing y rctro .,. 
Mejicano. De un tótal de casi ^ 
llón de acciones, las "Marines 
tribuyeron 300.000 y las del ^ ̂  , 
«Matiue*' • 120.000. Las transacciones en 
que no se explicaban por nincru" ^ 
tivo, excepto la próxima reorgtt ^ 
cíón, alcanzaron proporciones 
precedentes, desde los prósperos 
del acero, hace seis o siete anoa- £ 
del acoro también se vendieron 
SEPTIEMBRE 6 DE 191b PAGINA NUEVE 
r 
4.05, 
d l i t l t - f í . . 
Fíjese en la l\l del grabado, 
Estas son las únicas fabricadas especialmente para climas tropicales. 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey n ú m . 10 . Te lé fono A-4523 . 
pr*cio más alto de qne hay noticias 
m la historia. 
E l petróleo mejicano hizo una ga-
nancia a 7 a 11. Otros mejicanos 
también adelantaron. 
COTIZACIONES 
i A LA HORA DEL CIERRE 
Cnban American Sugar, 3SO. 
Cuban Cañe Sugar, 55.S|S. 
South Porto Rico Sugar, 160 a 180. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904) 98. 
E L MERCADcTdEL DINERO 
Papel comercial, 3 1:2 a 3 314 por 
100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 12. 
Por íetra: 4.75 314. 
Por cable: 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.«9. 
Por cable: 5.88.114. 
MARCOS 
Por letra: 69.1 !2. 
Por cable: 60.5|8. 
CORONAS 
Por letra: 12.;i|8. 
por cable: 12.1|2. 
FLORINES 
Por letra: 4«.13ll«. 
Por cable: 40.1ÍSÍ16. 
LIRAS 
Por letra: 6.3 4. 
Por cable: 6.47-
RUBLOS 
Por letra: 33. 
Por cable: 34. 
Plata en barras: 67.'W 
Peso mejicano: 52.3|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
cUas: 3 a 3.114; noventa días, 3.1 ¡4 a 
8.112; a seis meses, 3.111 a 3.112. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrorarriles Unidos: 86. 
Consolidados: óO.l l. 
BOLSA DE PARIS 
Renta dej 3 por ciento: 63 francos 
8.'» céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
6 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100. 90 fran. 
eos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA XAOIONAL 
G. P. 
Brooklyn. - • 73 
FUadelfia . . . » . ., . , 73 
E l ú n i c o c u e l l o 
5 
o s 
HECHO CON 5 I E U S Y 
ojales m m m m . 
L o s c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
: : l a s b u e n a s c a m i s e r í a s : : 





















Anotación por entrada»: 
C. H. E 
LIGA AMERICANA 
G. P. 


























BOSTON Y FILADELFIA 
Filadelfia, Septiembre 5. 
E l Boston dividió e idouble header 
de hoy con el Filadelfia. Los locales 
ganaron el primer desafo cinco por 
dos y los visitantes se antaron el se-
gundo siete por una. En el primer 
desafía el Filadelfia empleó el bunt 
repetidas veces; a tal extremo que 
seis de sus hits fueron safe bunts, y 
esta táctica ganó el desafío. En ei 
segundo juego Myers Uenó las base? 
dos veces por bolas malas y esto 
agregado a un dead ball, los errores 
y hits dieron la victoria a los Cham-
plons del Mundo. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 010010000— 2 8 0 
FUadeífia . . . 10110020x— 5 11 3 
Baterías: Boston, Shore, Ruth y 
Cady y Thomas; Filadelfia, Johnson 
y Picinich. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
U. H. B. 
Boston . . . . 003001030— 7 6 0 
Filadelfia . . . 000100000— 1 8 3 
Baterías: Boston, Maya y Thomas; 
Filadelfia, Myers y Picinich. 
Umpires: O'Loughlin y Nallln. 
•P «K 
WASHINGTON Y NEW YORK 
Washington, Septiembre 5. 
Walter Johnson pitcheó hoy uno do 
sus mejores juegos de la temporada 
y dejó en blanco al New York dos 
por cero. Una de las dos carreras la 
anotó Johnson con un home run ĉ if 
fu a dar a la glorieta del left field. 
E l New York solo dió dos hits. 
Hierro es L o Mejor para producir 
Fuerza y Salud, dicen los Doctores. 
Por consiguiente, tome Hierro. 
E l secreto de la fuerza y resistencia de los atletas. 
Hierro nnxado pondrá a toda persona 
dcUofvda, anémica y nerviosa, on 200 por 
IM raA« fuerte en ifllo dos «emana, en 
machos casos. 
NBW Y O R K , N. T.—"Infinidad de per-
tonas cometen el error do creer que 
tomando una medicina estimulante, una 
droga narcótica o cualquiera otra pre-
naración secreta, van a obtener nucTas 
tuerzas y Balud," dice el doctor Hecbon, 
un especialibta de Paria, "cuando es un 
hecho bien sabido qne la fuerza real y ver-
dadera solo podemos derivarla de loa 
alimentos que ingerimos; pero existen 
muchísimas personaa qne aun de los 
alimentos no derivan la necesaria fuerza 
y poder vital, debido a que su aaugre 
no contiene hierro en cantidad auflelento 
para el necesario proteso de transforma-
cidn y asimilación. Estas personás re-
conocen por su estado de debilidad y 
nerviosidad que algo grave ocurre en 
tu organismo, pero no sabiendo a ciencia 
cierta lo que es, comienza a medici-
narse para el estómago, el hígado o los 
rifionei (si es una sefiora o sefiorlta, 
para las enfermedades "propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad 
que. annque el paciente lo ignora, es en 
realidad ocasionada por falta de hierro 
en la sangre. Este estado de cosas con-
tinúa a veces por tiempo Indefinido y 
ti paciente siempre en el mayor sufri-
tnlonto y desespero, casi sin saber qo» 
nacer.,• "SI algunas de las personas qne 
*e escuchan," continuó el doctor Hecboa. 
se encuentra en el número de estos 
^Mgraclados que sufren, no slntléndoee 
ruerto o del todo bien, 1« aconsejo no 
perder un momento en someterse a la si-
ru^ste prueba: Tea primero qné distan-
« a puede caminar.tía cansarse; tome des-
pués dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dot 
semanas; pruebe entonces nuevameate 
sus fuerzas y poder de resistencia y 
roa por sí mismo si ha ganado o no. Con 
mía propios ojos he visto multitud de 
personas nerviosas, anémicas y enferoal-
¡ zas, que siempre de algo se han esUdo 
| quejando, duplicar y aun triplicar sus 
i tuerzas y poder de resistencia, librándose 
I al mismo tiempo de síntomas de dls-
* pepsla, nerviosidad, anemia, desarreglos 
: del hígado y otras enfermedadea. en 
' un tiempo relativamente corto, solamente 
tomando hierro en la debida forma. Hie-
rro nuxado es la preparación a base de 
hierro mis moderna que se ofrece hry «1 
i público y por experiencia propia si que 
¡ en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma faclllflad. 
: Muchos de los famosos campeones y atle-
; tas norte-americanos han ganado sus 
| contiendas porque reconociendo el secre-
| to de la fuerza y poder de resistencia 
han provisto su sangre de suficiente can-
tidad de hierro." 
' NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
• recomienda el doctor Hecbon es, como ya 
' antes decimos una de las formas mis 
modernas en que hoy día se prepara el 
hierro orgánico. E n esta forma tiene las 
; ventajas de que el organismo lo asimila 
j con la mayor facilidad, de que no enne-
I grece la dentadura y de que no revuelve el 
estómago. Es un medicamento poderoeo 
i en casi todas las formas de indigestitat 
nerviosidad, anemia, desarreglos del lió-
; gado, pobreza de sangre y otras enfer-
medades. Se vende en las prlnclpalet 
; farmacias y droguerías; con toda seguii-
j dad en la de los señores Sarrá, Johnson, 
Taqnochel, Barrera y Cia y Majó y Oo-
i lamer. 
New York. . . 000000000— 0 2 0 
Washington. . OOOlOlOOx— 2 7 2 
Baterías: New York, Cullop y Wal-
ters; Washington, Johnson y Henry. 
Umpires: Evans y Chill. 
LIGA NACIONAL 
, FII iADELFIA Y BOSTON 
Boston, Septiembre 5. 
Los Braves descendieron del pri-
mer lugar el tercero y el FiladelfH 
adelantó dei eegundo lugar al prime» 
ro empatado con el Brooklyn. E l se-
gundo juego entre el Boston y el F r 
ladelfia tuvo que suspenderse al fi-
nalizar el quinto innlng por obscur'-
dad, quedando el score empatado ce-
ro por cero. 
Mañana puede ocurrir otro cambio 
de posiciones, pues vuelven a jugar 
los mismos clubs y el de los lócalos 
con el Filadelfia será un double hea-
der. 
En el primer juego Barnes solo 
permitió dos hits hasta el quinto ir.-
ning; pero en ei sexto le dieron tres 
hits y un sacrifico fly» que unido a 
un wild pitch y un error dieron tres 
carreras. Los Braves anotaron sus 
dos carreras, en ei quinto, por tres 
hits limlpios. 
En el segundo desafío Rudolph so-
lo permitió un hit mientras el Boston 
le había dado siete a Demaree; pero 
ain haber podido anotar carrera. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 100003000— 4 7 2 
Boston . . . . 000020000— 2 7 1 
Baterías: Filadelfia, Alexander y 
Klllifar; Boston, Barnes, Bagan y 
Gowdy, Tragressor y Blackburn. 
Segundo juego: 
Anotación por eatradas: 
C. H. E. 
Filadelfia 00000— 0 1 0 
Boston 00000— 0 7 3 
Baterías: Filadelfia, Demaree y 
Bums; Boston, Rudolph y Blackburn. 
Umpires: Kiem y Emslie. 
& A 41 
BROOKLYN Y NEW YORK 
New York, Septiembre 5. 
E l Brooklyn rompió su cadena de 
derrotas hoy y con la victoria de hoy 
sobre el New York vuelve al primer 
lugar empatado can el Filadelfia.Ixw 
Superbaa tuvieron un batting rally 
en el séptimo Inning en el que le die-
ron cinco hits consecutivos a Ander-
aon y se anotaron cuatro carreras. 
En ese limlng Wheat dió un hit de 
dos bases con el que anotaron Dau-
bert y Stengel y Wheat les siguió 
poco después con el hit de Mowrey. 
E l veterano Coombs pitcheó bien 
por el Brooklyn. Zimmerman jugó 
por primera vez en el Polo Grounds 
como miembro del New York y dió 
tres hits. 
Anotación por entradas j 
C. H. K 
Brooklyn . . . 000000401— 5 12 0 
New York. . . 100000000 -̂ 2 10 1 
Baterías: Brooklyn, Coombs y 
Mil ler; New York, Anderson, Schupp 
y Rarlden. 
Umpires: Quigley y Byron. 
CINCINATI Y CHICAGO 
Los Reds le ganaron el último jue-
go de la eerle a loa Cubs tros por dos. 
La nota saliente del desafío fué el 
home run de Doyle que pasó la cer-
ca del righ field. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincináti . . - 000020010— 3 14 1 
Chicago . . . . 100010000— 2 4 1 
Baterías: Cincináti, Kiietzer y Win 
go; Chicago, Hendrlx y Archer. 
Umpires: Harrlson y O'Day. * * * 
SAN LUIS Y PITTSBURG 
Pittsburg, Septiembre 5. 
E l desafío entre Pittsburg y San 
Luis se suspendió por causa de la 
lluvia. 
eraifl!1 • • • • • • • • • • • • • 
E x p e c t o r a n t e y T ó n i c o 
e n u n s o l o r e m e d i o . E s e s t a c o m b i n a -
c i ó n q u e h a c e d é l a 
E M U L S I O N D E S O O T T 
u n a p r e p a r a c i ó n d e t a n t o a l c a n c e p a r a c u r a r l a s 
a f e c c i o n e s d e l P e c h o y P u l m o n e s . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n de Scott) 
nes los propietarios de talleres no 
admiten ningún aprendiz. 
También se acuerda cumpílr ei re-
glamento en lo referente al aprendi-
zaje, ei que estipula el 2 por 100-
Algunos querían libertad en este 
punto, pero la mayoría demostó que 
de permitirse sin restricción alguna, 
a la vuelta de poco tiempo, la exce-
dencia d© brazos haría irrisorio el 
jornal, triunfando este último pare-
cer. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Partido Federal Obrero, Invitando 
H gremio a que designara algunos 
miembros para cubrir puestos vacan-
tes en la candidatura oficial del par-
tido. 
Este asunto fué muy combatido, 
perdominando la idea de cumplir en 
este caso los estatutos del gremio, 
que prohiben toda intromisión políti-
ca en la Sociedad. 
A propuesta de un asociado ge 
acordó nombrar una comisión para 
g^tionar el indulto del compañero 
José Escalona, por cuantos medios 
tenga a su alcance. 
En asuntos generales ee tomaron 
algunos acuíerdos de relativo interés; 
coji lo cual terminó la sesión a las 
diez y media de la noche. 
LIGA DEL E S T E 
New London i j Bridgeport 0. (Go-
ce innings). 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A E, 
Rodríguez, Ib . . 3 0 1 10 0 0 
ASOCIACION AMERICANA 
No hubo juegos. 
V I D A O B R E R A 
I 
l 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
n 
tí 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n » 
í a m o i o esp«ciali»ta de Londres. 
Trata de l a m á s cruel enferme-
dad qne snfren .Ios hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — , 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
A LOS OBREROS EN HUELGA 
E l Comité de la huelga de la fábri-
cd de tabacos "La Nautilus", cita a 
todos los huelguistas para las ocho de 
esta noche, a la Bolsa del Trabajo, 
con el fin de darles a conocer un es-
crito dirigido a la comisión por la fir-
ma propietaria de la fábrica. 
Se ruega la asistencia de todos los 
obreros. 
E L COMITE DE AUXILIOS 
Anoche se reunió el Comité de 
Auxilios, bajo la presidencia del se. 
ñor Bernardo González, actuando de 
secretario el señor José Lazo. 
Aprobada 1̂ acta de la sesión an-
terior, se leyó una comunicación de 
i la fábrica de Henry-Qay, la cual sa 
acordó devolver, acompañada de un» 
i comunicación, manifestando la 
misma a dicho taller que su escrito 
deben dirigirlo al Comité de la Huel-
ga, que es el llamado a resolverlo, 
pues ellos solo se han dirigido a di, 
cho taller pidiéndole el nombramien-
to de uno o dos delegados para que ]o 
representen en el citado organismo. 
E i delegado del "Punch" hizo prc-
eente que había renunciado en el ta-
ller. Le rogaron retirase la renuncia, 
pues la colecta era voluntaria y él 
cumplía con traer al Comité el auxl-
io de aquellos buenos compañeros que 
quisieran contribuir ai alhio de lo» 
huelguistas. , 
A ins once de la noche termino la 
sesión. 
C . ALVAREZ. 
GREMIO FEDERADO DE ESCOGE-
DORES DE TABACO EN RAMA 
E l lunes celebró junta general el 
gremio de escogedores de tabaco en 
rama, en la Bolsa del Trabajo, bajo 
la presidencia del señor José Pérez, 
actuando de secretario el señor Sa» 
turnino Garrido. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
La presidencia dió cuenta a la 
Junta de que estaba incumplido el 
acuerdo antenor sobre la revisión de 
cuentas por la Comisión de Glosa, 
pues ésta no se había reunido. 
Algunos asociados comentaron 
sentidamente ese abandono de los in-
tereses sociales, que demuestra adón-
de llega la apatía le los trabajadores 
pertenecientes al gremio, que los su-
pone muy poco preparados para la 
organización gremial, faltos de fe, de 
entusiasmos y hasta de norma de con. 
ducta que dejar_ sentada a los que 
vengan en el mañanaa a regir los des 
tinos sociales, no creyendo posible 
que a los miembros de la Comisión 
les faltase -tiempo, pues bierj podían 
haberse reunido u.n rato un domingo 
o una noche para cumplir el mandato 
de la Junta. 
Se propone reiterarles el deber en 
que se encuentran de cumplir lo or-
denado, acordándose abonarles "el 
día de trabajo" que pierdan por reali-
zar dicha labor. 
Fué derogado el acu0rdo tomado en 
sesión anterior de pedir a los dueños 
de escogidas que retribuyeran a los 
aprendices, porque en esas condicio-
NUESTRA SEÑORA DEL, BUEN 
SOCORRO 
La simpática Sociedad do artesanos 
Nuestra Señora del Buen Socorro ce-
lebró Junta Directiva en Reina 43 
bajo la presidencia del señor Juan 
Rodríguez. Actuó de secretario el se-
ñor González Falcón. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se leyó el balance, resultando 
aprobado. Al notar que también^arro-
jaba aquel un pequeño superablt, Ioí 
allí presentes se felicitaron de la bue-
na marcha social. 
Asistió casi toda la Directiva en 
peno, nombrándose algunas comisio-
nes para ei reparto de dietas y otro-? 
particulares. 
Digna de aplauso es la disciplina 
de los miembros de la decana institu-
ción obrera. En estas líneas queda 
consignado el nuestro; recíbanlo es-
pecialmente el señor Carlos Fernán-
dez Bosch, que un año y otro ha pres-
tado su concurso desinteresado en su 
cargo de Tesorero, sin abandonar un 
instante los intereses sociales, des-
empeñando cuantas comisiones le han 
sido encomendadas. 
Otro de los significados es el joven 
secretario señor Falcón. que altruista 
j generoso cumple concienzudamen-
te su labor dispuesto siempre a servir 
a la Sociedad en cuanto sea necesa-
rio. Bien merecen estos excelente» 
administradores capitaneado? por el 
señor Rodríguez, ei concurso que les 
ofrecen la Directiva, el colector y loa 
socios, para que puedan cumplir la 
benéfica tarea de llevar auxLios a 
los compañeros enfermos.. 
Bueno es que en medio del descon-
cierto reinante en la clase obrera, 
siempre la más necesitada, se pueda 
aplaudir alguna entidad que se sale 
de lo vulgar mereciendo un cuadro 
aparte. t 
Honor concedido a quien honor ma-
?ece- C Alvares 
A l C o m e r c i o 
Anoche tuvo lugar en el Centro 
Asturiano una reunión del Gremio de 
Tiendas de Sedería y Quincalla con 
objeto de tratar de si se habían d? 
oponer o no al cierre de los estable-
cimientos a las doce del díaí de los sá-
bados como quieren los almacenistas 
de sederías, víveres y otros y tam-
bién al mismo cierre a las seis de U 
tarde del mismo día sábado como 
quiere la Unión Internacional de De-
pendientes . 
Ocupó la presidencia el señor Cé-
sar González Mora, Presidente de la 
Comisión del Reparto, actuando de 
secretario el señor Nicolás Guasch. 
E l señor Guasch informó que con 
arreglo a la ley del cierre, todos loa 
establecimientos tienen que cerrar 
sus operaciones a las seis de la tarde 
de lunes al viernes Inclusives y a las 
diez de la noche los «ábadoa. 
Concedido el uso de la palabra am-
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
En "LA SOCIEDAD", la gran sas-
trería de Obispo 65, lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. En 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
¡loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
I va movida eléctricamente e impulsa 
1 también las aspas de un artístico mo-
1 lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que La Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por fin de temporada. 
C-5147 io a. 4. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. H437 
A G U L L Ó 
D R . J . L Y O N 
E« la Facultad de Parla 
Eapeclallsta «n i» enraedón radical 
d» la» hemorroida, da dolor, ni em. 
pleo de aue«Ualco, pudlondo el pav 
cíente continuar mi» quehacoreí. 
Consltíui d« l a j p. m,, dlartaa 
Keptuno, ifg (altos). aatra Bataftr 
goala y L n y ^ 
pliameute, ee discutió y consideró 
fríamente esta cuestión, conviniendo 
en qu© ambos cierres causarían gra-
ves perjuicios al comecio detallista 
en general, porque precisamente de 
seis a diez de la noche de los sábados 
es ei único espacio de tiempo que 
tienen todos para comprar, pagar y 
retirar los encargos; y porque tam-
bién la experiencia ha demostrado 
que la reaudaelón de los detallistas 
los sábados, aalva todo el negocio 
de la semana. Que también sufriría 
grandes perjuicios la clase trabaja-
dora, principalmente los que no son ] 
casados o no tiemetni familia, porque 
cerrando de seis a diez de la noche 
de los ¡sábados, únicas horas en que 
están abiertos los detallistas durante 
toda la «emana que no están com-
prendidas en la Ley del Cierre, dichos 
trabajadores se verían precisadosa a 
perder dos o tres horas en sus jorna-
les para ir a comprar las mercancías 
que le son necesarias. 
Discutido suflcentemente el punto, 
el señor Guasch propuso que se apro-
basen las siguientes conclusioiues: 
lo.: Que el cierre de los estableci-
mientos de seis a dlez de la noche de 
los sábados produciría grandes que-
brantos a los detallistas que son .a 
gran mayoría de todo el comercio; y 
también a los trabajadores. 
2o.: Oponerse por todos los medios 
legales a ambos cierres siempre que 
afecten al comercio detallista. 
3o.: Buscar la unión con el Gremio 
de Sastres con géneros que también 
ha acordado por unanimidad oponer-
se a dichos cierres. 
4o.: Acudir a la Cámara de Repre-
sentantes para que no se modifique 
la Ley del Cierre que permite que 
nuestros establecimientos estén abier-
tos y puedan vender de las seis a las 
diez de la nocíhe da todos los sába-
dos. 
5o.: Y por último, excitar a los de-
más gremios detallistas para que coo-
peren a estos acuerdos. 
Y habiéndose aprobado por mayo-
ría dichas conclusiones y facultando 
a la Presidencia para que dirija este 
asunto, se dió po rterminada la se-
sión. 
terroso , Antas 
y P a l a s de Rey 
Matínéa 
Según nos ha informado el queridí-
simo Presidente de esta culta Socie-
dad, nuestro amigo señor Antonio 
García Calvo, prepara dicha Sociedad 
para f| próximo domingo 17 de Sep-
tltmbre una gran matinée en los es-
pléndidos y reformados parques de la 
Cervecera Internacional "La Polar", 
amenizada por una gran orquesta y 
una gran banda, compuestas ambas 
de excelentts profesores. 
Habrá gaitas, fuegos artificiales y 
puestos de comidas, bebidas y fru-
tas. . 
Todo el laguer q«e se consuma sp-
rá regalado ai que asista a la matinée 
como obsequio do "La Polar" a la ci-
tada Sociedad. 
Dentro de pocos días publicaremos 
ei programa que se nos ha ofrecido. 
Hay que animarse a pasar una tar-
de alegre en "La Polar" el 17 de Sep-
tiembre. 
E u g e n i o L e o p o l d o 
A z p i a z o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
conocimiento el acuerdo tomado por 
la Asamblea, pronunciando un elo-
cuente discurso en el que demostró 
su honrado proceder en el magno 
problema de la Alcaldía de la Haba-
na, cuyo puesto había cedido gustoso 
al Partido al demostrársele la con-
veniencia de una coalición municipal 
ein el término. Dijo ei señor Pardo 
que había luchado con fe y decisión 
en el convencimiento de que hacién-
dolo así, laboraba por el triunfo del 
Partido Conservador, cuyas doctrinas 
había mantenido siempre, las que 
continuaría defendiendo on lo sucesi-
vo con el mismo cariño, poniendo a 
disposición del nuevo candidato y 
del partido toda su labor y todos sus 
empeños, con la lealtad del correli-
gionario que le caracterizaba en to--
dos sus actos. 
La Asamblea aplaudió tales mani-
festaciones dándose vivas a los seño-
res Pardo Suároz y Azpiazo y al Par-
tido Conservador. 
E l señor Azpiazo contestó en sen-
tidas frases al señor Pardo Suárez, 
haciendo presente la emoción que 
sentía por el inesperado recibimiento 
tributado, por las frases de afecto 
que se le dirigían y sobre todo por 
el patriotismo que sentía latir en 
aquella Asamblea al ver unificadas 
tantas almaa en una sola aspiración, 
la de llevar nuevamente al triunfo al 
gran Partido Conservador. 
Reconoció la obra laboriosa del se-
ñor Pardo Suárez al cederle ei pues- i 
to a su Partido, después de haber i 
trabajado tanto, y su patriotismo! 
nunca desmentido al ofrecer su con-
curso con igual desinterés para lo 
sucesivo. Dijo que encontraba en e&a 
actitud un ejemplo más de la lealtad 
demostrada hacia su persona desde 
los primeros momentos en que se ha-1 
ba pensado en él para ofrecerle la i 
Alcaldía de la Habana. 
Todo le demostraba el acierto de ¡ 
su orientación al sumarse a los con- j 
servadores, cuyo paso sentía no haber 
dado antes . 
Manifestó que la coalicióo no de- j 
bía significar su triunfo personal si- ¡ 
no el de toda la candidatura dei Par-1 
tido Conservador, por lo que esperaba i 
oue sus amigos y cuantos simpatiza-, 
doras le seguían, al llegar el día lo.-
de Noviembre acudieran a las urnas] 
trazando una cruz en el óvalo de la 
boleta electoral dei Partido Conser-' 
vador. 
Terminó dando las gracias a todos,! 
•no olvidándose de la comisión que' 
había laborado ircesantemente por', 
lo coalición municipal. 
A petición del público salió el se-j 
ñor Azpiazo al balcón, con ei objeto' 
de dirigir la palabra al inmenso gen-
tío allí congregado. 
Le fué imposible: las aclamaciones] 
no cesaban y la emoción que experl-! 
mentó ante el golpe de vista que se 
le ofrecía no le permitió más que di-
rigirles un cariñoso saludo. 
Cuando salió del local, le fué difí-
cil ocupar el automóvil que le espe-
raba; ei pueblo quería llevarlo en 
hombros, lo que evitaron muchos 
amigos teniendo en cuenta las gran-
des emociones que el señor Azpiazo 
acababa de sentir ante las demostra-
ciones del pueblo que de tal modo lo 
significaba su indiscutible populari-
dad. 
Al fin se contentaron todos con 
seguirle, organizándose una impo-
nente manifestación que le acompañó 
hasta bu morada, convirtiéndose en 
dicho ^gar en un soberbio mitin don-
de hiclerona uso de la palabra los se-
ñores Romero, Nusa, Fausto Alfon-
so/̂  Eduardo Anillo, Pedro Fuertes, 
iSocarrás, Pedro Blanco, Pérez Ochoa 
y el propio señor Azpiazo. 
Más d« mil quinientas personas 
obstruccionaban la calle de Consula-
do, interrumpiéndose por algún tiem-
po la circulación de los tranvías. 
E S T A B L O D i L U Z 
( A n t i g u o d e I n e U t a ) . 
CUISUES l E LOiOi EHTiEEISS. SSCJA 
u i m z v s , ETC. 
P A H S T E R M I N A D O S 
DISPDEST6S PIBA ESTEBSil 
BE 1,2 T 4 BOVEDAS. - — 
P. ESTEBAN, MARMOLISTA. TSk 
Mande ra anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
1 
R . I . P . 
LA SEÑORITA 
angela n m i v i i . 
V S O L E R 
FALLECIO EN LIBERTY 
E L 2 DE AGOSTO DE 191S 
Y debiendo llegar sus res-
tos en el vapor "México", 
los que suscriben: padre, her-
mano, tíos y demás parien-
tes, ruegan a sus amistades 
so sirvan concurrir al Mue-
l'e de San Francisco, a las 
10 a. m., de mañana, para 
acompañar el cadáver al Co-
menterio de Colón, favor 
que sabrán agradecer. 
Habana, 5 de Septlem-
bre de 1916. 
José Mendlvil; Evello Mcn-
divll; Ricardo Soler; Fernan-
do Soler, (ausente); Manuel 
García; José Caabro; Ignacio 
Berard; R. García y Com-
pañía. 
21818 5s t-y 6 m. 
FábríGa de Coronas F i o e l i r e s 
de ROS y Cfo. 
Sol. i m 70.-Ieléfo«o 11-5171 
E s t a b l o " M o s c o u 
Carruale» de Lujo d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio par» entierros 
Zanja, 142. T e l . A .8528 . Alma* 
cón: A-4686. Habana. 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 6 DE 1916 
i 
a T i e a p o 
Eres mi salvación/me traes.PILDORAS VITALINAS^que 
me darán|ñuevas!fuerzas^que despertarán mis energías 
dormidas^ue me volverán a la plena juventud.- Seré feliz 
con?PlLDORAS^yiTALlNAS. Se venden en todas las 
boticas! Depósito " E U C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
D e S a n i d a d 
LICENCIA CONCEDIDA 
Al señor Jefe del Servicio de Cua-
rentena se le comunica que por la Di-
rección de Sanidad se le ha concedido 
un mes de licencia con sueldo al se-
ñor J . E . Aríza, Jefe Local de Sani-
dad de Bañes. 
UNA EXHUMACION 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Santiago de Cuba se le comunica que 
por la Dirección de Sanidad ha sido 
autorizado el señor EUgio Bravo Co-
rreoso para, que pueda exhumar y 
trasladar del cementerio de aquella 
localidad a la necrópolis de Cristó-
bal Colón los restos de Luis Lorenzo 
Alvarez y Angela Tigido Alvarez. 
TRASLADO DE UNOS RESTOS 
Ha sido autorizado el señor Benja-
mín Vega Flores para que pueda 
trasladar a Camagüey los restos de 
Adolfina Méndez y Zayas. 
LOS PLANOS DEBEN SER FIR-
MADOS POR FACULTATIVdB 
Al señor Jefe Local de Sanidad del 
Aguacate se le comunica que la Se-
cretaría de Sanidad tiene el deber de 
hacer cumplir el decreto presidencial 
número 1,774, que dice que todo pla-
no deberá estar firmado por un fa-
cultativo. 
LOS TRANVIAS SERAN 
INSPECCIONADOS 
En la Secretaría de Sanidad se han 
recibido varias denuncias donde ma-
rufiestan que con frecuencia notan 
los pasajeros de los tranvías eléctri-
cos que después de estar sentado en 
un asiento del tranvía las ropas que-
dan extremadamente sucias especial-
mente la ropa blanca. 
Con tal motivo el doctor Benjamín 
Primelles, Jefe de Inspección Domi-
ciliaria, ha nombrado a los inspecto-
res de zona para que so personen en 
los paraderos y ordenen la limpieza 
ric todos los carros que se encuen-
tren sucios, no pennitiendo su sali-
da sin estar debidamente limpios. 
INFORME DE DE SRATIZ ACION 
El señor Armando del Valle, Je-
íe del Servicio de Desratización p. s., 
ha remitido a la Dirección de Sani-
dad el informe de los servicios pres-
tados durante etl pasado mes de 
Agosto. 
En dicho informe se dice qtie han 
bido inspeccionados 1,908 casas y 598 
depósitos de basuras, imponiéndole 
1̂2 multas por distintas ' infraccio-
nes. 
Han sido obturadas con cemento y 
piedra e inyectadas con gas cianhí-
drico 420 cuevas; lasr atas captura-
das ascienden a 3,177. 
Ascendiendo a 133,760 el número 
de ratas capturadas desde el 5 de 
Marzo de 1914. 
De todas las rutas capturadas en el 
citado mes ninguna ha resultado sos-
pechosa de peste bubónica. 
N E C R O L O G I A 
D. F E L I X OARAL 
Ayer dejó de existir en esta capi-
ta1. y fué enterrado en la necrópoJis 
do Kegla, el señor Félix Caral, pa-
dre de nuestro querido amigo el pe-
ñor Juan Ramón Caral, policía de la 
«Secreta, que presta servicios en el 
Palacio Presidencial. 
Reciba el querido amigo nuestro 
más sentido pésame. 
E L SR. D. GUMERSINDO URQUIO-
LA. 
Dolorosamente nos impresionó la 
noticia de su fallecimiento, ocurrido 
en Gibara. 
Fué don Gumersindo hombre ínte-
gro que atesoraba todas las virtudes; 
tronco de una de las principales y 
más distinguidas familias de Gibara; 
padre ejemplar qae solo vivió para 
practicar ei bien <a manos llenas. 
Descanse en paz el que fué nuestro 
buen amigo. 
ANGELA MENDIVIL Y SOLER 
En Liberty, a donde fué en busca 
de la salud perdida, falleció el día 2 
de agosto próximo pasado, la virtuo-
sa señorita. Angela Mendivil y Soler, 
cuyo cadáver llegará hoy en el vapor 
"México". 
E l padre, hermano y tíos de la fi-
nada, que en paz descanse, recibirán 
señalado favor con la asistencia al 
entierro, que se efectuará a las diez 
de la mañana, saliendo el cortejo del 
muelle de San Francisco. 
Damos ei más sentido pésame a to-
dos los dolientes, entre los cuales há-
Mape don Ignacio Berard, pertenecien-
te al taller tipográfico de este perió-
dico. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Viviano 
Gómez. 
En Sancti Spíritus, la señora Do-
mitila Castellanos de Alvarez. 
En Camagüey. don Faustino Mo-
rón de la Torre. 
En Holguín, don Bautista Batista 
y Font. 
S E C C I O N P 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Ñ o l a s T a b a c a l e r a s 
Comparación de arribos 
Comparación re arribos semanales 
de tabaco en rama al mercado de la 
Habana procedente de todos los ter 
minos tabacaleros de la República du-
rante los años 1916, 1915 y 1914. 
Las fechas indican ei dia en que 
termina la semana. 
1916 1915 1414 
Tercios Tercios Tercios 




































































































174,064 193,978 237,137 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
6 Metapan, N©w York. 
6 H. M. Flagler, Key West. 
7 Calamares, Bocas d̂ l Toro y 
escala. 
7 Sonorai E . Unidos. 
7 Mlami, Key West. 
7 H. M. Flagler, Key West 
18 Ernesto, Liverpool. 
B u q u s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS, SEPTIEMBRE 5 
Playuelas, Balandrón "Pájaro del 
Mar, patrón Pascual, 2 50 atravesa-
ños, 100 guanos. 
Marlel, goleta Altagracla, patrón 
Navarro, 13 sacos azúcar, 4 pipotes 
Matanzas goleta Matanzas, patrón 
Casal, efectos. 
Banta Crua, balndro Dellafl patrón 
MAs, 20 carneros, 1 cerdo y efectos. 
Calbarlén y Sagua, vapor La B'e, 
capitán Ballesta, 10,000 plátanoc y 
«foctos.. 
DESPACHADOS 
Chiba y sscalas, -rapor Antimógenes 
Mercedes, capitán Gómez, efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida patrón 
Arbona Id. 
Rlerra Morena, goleta Emilia, pa-
trón Pujol id' 
Id Id Id. Enriqueta patrón Echa-
varría, Id. 
Bpfrltu Satno, goleta WJarfrariita, 
patrón Santana Id. 
Cabañas, goleta Joven Marcelino, 
patrón López Id. 




De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirentes, de $1 a $1.75 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO, 
de $15 a $16 cija, 
de $]2.1|2 a $13 caja, 
a 7.112 cts. libra, 
a 8.3|4 cts. libra, 
de $12 o. $13 caja. 
a 23 cts. libra. 
24 a 26 cts. Ib. 
cuarto lata. 
' ĝ̂ ^ #99 A ̂ 0̂̂ ' •ni 
G I M A A R O M A T I C Ü B E W f l L F E 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . - ( t a p i a , 18. - H a b a n a 
Enero 7 . . 
Enero 14 . 
Enero21 . 





Marzo 4. . 
Marzo 11 . 
Marzo 18 . 
Marzo 25 . 








































P R O V I S I O N E S 
A.CEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Iba., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3|4 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9.l!2 a 10 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 l!2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
A.JOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna 







Del país, de 21 
Clases finas, de 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.314 cts 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1j2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas d3 12 botellas, a 
$14.3|4, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.60 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1)2 a $1.5|8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias laitas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.718 caja. 
Dol país, de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y nrpentino do 2.112 a 
2.C|8 cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corriente^, de 9 a 9.1|2 cts. 
libra. 
Blanco de los E . Unidos, de 9.o¡4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados? del país, a 11 cta. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstmos, a 10.1|2 cta. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib 
Españoles, chicos, a 3: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la' 
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.i:2 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza, de $8.1l2 a $10.1|2 saoo, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, « 
$8.118 qtl 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.i.'2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra, 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.1)2 cts. libra. 
Compuesta, a 13.1|4 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libran de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 libra 
£. 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6.112 
barril. 
PIMIENTOS. * 
Los cuartos a 7.114 cts. y los coló, 
rados en 112 latas a 11.1¡4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libra, 
E . Unidos, de 20 a 36 cts- Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja bctellas, a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de S2.1|2 a 22 cts libra, 
sesrún clase. 
TOCINETA. 
De 15 1|2 a 19 1]2 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12 1)2 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23 112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 112 a $25 
uno. 
B A N G O E S P A Ñ O L J E J A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebradqs en lo. de Septiembre de 1916, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1916. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
















































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
A g u a d e C o l o n i a l 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N s m á s ta » * » 
EXQUISITA PARA EL BAÜD Y EL PAfíüELO. 
De veata» DSflfiDEBlA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agnlar. 














Habana, lo. de Septiembre de 1916. 
Vto. Bno. 
E L PRESIDENTE 
P. S., 
MANUEL H E R R E R A FUENTES. 
E L S E C R E T A R I O , 
JOSE A. DEL C U E T O 
Se detalló la carne a los sisuien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40 centavos. \ 
LA VENTA EN PIE * 
Los precios a que ns© detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Cacuna, a 6.112, 7.3|4 y 8.1|4 centa-
vos. ' 
Cerda, de 10.112 a 12 c ntavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. < 
LOS CUEROS 
Se^ún los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que loa 
precioH de los cuédos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee ios 
Rastros de la Habana de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en «etog 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que o© cotizaron laa 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesog 
Se combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola d© res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 5 
Entradas del dia 4: 
A Tomás Ya-lPncja, de San Cristo-
bal, 42 machos y 13 hembras. 
A Leopoldo Bjum, de New Orleans, 
26 muías y 15 vacas. 
A José Infante, del Cotorro, 2 va-
cas. 
Salidas del dia 4 . 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
37 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Leo-
poldo Blun, 15 vacas v 26 muías. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 155 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 49 
300 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno '78 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 0 
LA PLAZA 
E l gaado que se esperaba al fin en-
tró, siendo en número de 230 reses 
30 se cotizaron a 7.3|4 y las 190 res-
tantes a 8.1|4 centavos, todo este ga-
nado es de Vuelta Abajo y consignado 
a B. Alvarez. 
De Pinar del Rio llegaron varias 
cabezas de ganado, consignadas al se-
ñor Ignacio González, que se vendie-
ron a 6 y 6.112 centavos. 
Le entraron al señor Serafín Pé-
rez varios caros con ganado, que 
daremos sus cotizaciones en el núme-
ro de mañana. 
A Eulogio González le llegaron 
ayer tres carros de buen ganado que 
lo cotizó a 8.114 centavos. 
133 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, do 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 v 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8í4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8^. 
" "Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizo»» secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
M " "B:" $0.26 libro. 
M "Cr' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , Bros . Inc, 
(PASA A L A PAGINA ONCE) 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cub&n& y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan Tina hzz 
hermosa. Esto significa confort pai-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores \ i t: i: :: t: :: :: tt 
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S e c c i ó n M e r c f l n t i l 
(VIENE DE LA TAOINA DIEZ) 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del MANIFIESTO uúme-
m 4(V> eorreflpon'llentc al vapor america-
no MORRO CASTLE, procedente de Nne-
va York. 
Prieto Hnos: '¿f cajas hule. 
Echevarría y Co: 2 cajas tejidos,, 3 id 
cartón y lustre. 
C Yuon 2 cajas medias. 
"C Vi - cajas curios, 1 id tejido». 
\ Perrero: tí id id . 82 id Tidrierae. 
C F . : 1 c&ia medias. 
R R: 1 id servilletas. 
B r' 1; cajas mcdlns, 1 id hebillas. 
Fscalaneto Castillo y Co: 2 cajas jabón, 
i id medias, 1 id quincalla. 
López Río y Co 5 cajas id Id y camisas, 
I M tejidos. 
' A. Kastendlck: 1 caja botones, 1 Id ac-
cesorios para gorras. 
CeS y FERRETERIA 
j . Fernándes Hno : 8 cajas efectos es-
maltado. 
.1. Iglesias: i bultos pintura, 3 cajas 
tamiz. _ ' . 
B. Suppply y Co: 1,597 rollos papel, 13 
jultos ferretería. 
Machín Wall y Co: 8 ul id. 
Fernández y González: 2-i id i d . 
Viuda de C F. Calvo y Co: 5 id id . 
Aspuru y Co: 2 Id Id. 
g. F . : 1 huacal remachee. 
Casteleiro y Vizoso: 1 huacal tablas, 1 
Id grdas, 59 barretas. 
Miejemolle y Co: 61 caja» pasadores, 23 
I<j cortadores, 21 bultos molinos, 31d fe-
pertería. . . , \ 
Araluce y Co: 9 cajas hojalata. 
J. Fe rnández : 32 id pasadores. 
Tabeada y Rodr íguez : 1 nevera. 
Pona y Compañía : 24 tubos, 2 cajas 
láminas, 331 lingotes plomo, 22 bultos fe-
rretería. 
Quiñones y Martines, 41 cajas bombas, 
1 cilindro, 80 cajas pasadores, 122 id ba-
lanzas. 
E Saavedra: 33 cajas pintura. 
Garfn Garda y Co: 52 i d id , 12 Id he-
rramientas, 5 bultos jaulas. 
F. Moretón: 29 bultos ferretería, 16 id 
pintura. 
.T. A. S. C:) 1 fardo empaquetadura. 
Marina y Compañía : 9 cajas pasadores, 
35 Id tornillos, 1 id cadena*, 9 bultos fe-
rretería.. 
Purdy y Henderson: 2 cajas piedras, 
9 id gauchos. 
J. Aguilera y Co: 12 cajas correajes. 
Capestany y Garay: 10 cajas cápsulas. 
Sobrinos de Ar r iba : 2 id , 70 id cartu-
chos. 
Fuente Presa y Co: 83 cajas romanas y 
vcesorlos. 
F*. Maseda: 10 cuñetes grampas. 
MISCELANEAS 
Central Pastora: 4 cajas accesorios para 
carros. 
Tropical y T I v o l l : 45 barriles tapones. 
E. Ellinger y Co: 25 fardos tabaco. 
Gasklnv: 3 cajas bombas. 
M. A. Pollack: 47 fardos tabaco. ' 
"232": 7 cajas perfumería y papelería. 
P. Llovera: 16 cajas plantas. 
Zárraga Martínez y Co: 3 cajas acceso-
ios para auto. 
A. R. Lagwith j Co : 10 cajas plantas. 
F. Orota y Co: 4ld id. 
E. P.. Lagoa: 130 rollos papel, 6 bultos 
clavo y brea. 
L. Raspaud : 5 cajas corches. 
Atlátitlco Terra y Company: 3,154 bul-
tos piedras. 
B. L. y Co.: 4 cajas máquinas y acce-
sorios. 
Suúrez y Compañía: 5 fardos lona. 
!. In'g: 21 bultos loza.W tejas y co-
chillos. 
Q. Garc ía : 20 tubos. 
C. H . Thrall y Co: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
F. Cas^o: 18 cajas cartuchos, 125 id 
perdigones. 
González y Marina: 59 cajas cartucho», 
23 id tacos, 1 Id armas, 
Dearborn Chemical y Company: 5 barri-
les aceite. 
C. Diego: 2 cajas globos. 
LInduer v Hartman: 150 arriles aceite. 
C. C.: 150 id id . 
A. M. Puente y Co: 2 cajas Impresos. 
Central Gómez Mena: 4 cajas cucbl-
Uos. 
M. Kohra: 8 cajas alambre. 
M. V. González: 2 fardos correajes. 
Hierro y Co: 6 cajas efectos plateados. 
H Avignem». 45 huacales botellas. 
A. L . B t n l t e i : 2 cajas efectos platea-
dos. 
M. Fe rnández : 4 id Id. 
G. Suárex: 4 cajas cuero cartón y pan-
talones. 
V. Snú re t : 11 bultos efectos de tocador. 
T. F. T u r u l l : 25 cilindros gas. 
Vaquler Hno y Co: 10 cajas efectos 
pinteados. 
M. O.: 8 cajas efectos chino. 
F. C. Unidos: 181 cajas pintara, 30 ba-
rriles aceite, 10 bultos materiales. 
B : 7 fardos efectos chino. 
C. P i n ; 37 fardos pantuflas. 
C. F. Wyman :10 atados jabón. 
S. Comas: 3 bultos cobre y latón. 
C. S. Muy Hno: 1 cajas efectos de me-
tal. 
A. Espluiich: 21 cujas accesorios para 
c-ípllloa. 
.T. do Mesa • 1 auto. 
EL W. Miles: 1 caja accesorios para au-
to. 
A. Capote v Co: 1 caja polvos. 
A. Hernández : 2 cajas remaches. 
A. l ypez : 1 caja tacones. 
L. Morara: 9 cajas maletas. 
L. L. Agulrre y Co: Itt cajas para cau-
dales. 
Compaíil» do Calzado y Curtldp Bene-
jnm: S3 tuUos tanques. 
Havann- 150 sacos estearina. 
CompaMa Algodonera: 4 fardos hllasa. 
U .Petíroarlas y Co 450 huacales f i l -
tros, 39 bultos locería y cristalera 
C. C.: 3 cajas abanicos. 
J. Partagas: 1 caja maquinar ía . 
National Cash R y Co: 45 cajas regis-
tradoras, 1 csja accesorios id . 
S: 100|3 sebo. 
T. Portrtn: 14 cajas polvos y tinta. 
H. F. C.: 48 bultos arados y acceso-
rios. 
T. S. T : 2 cajas efectos chino. 
Hijos de H . Alexander: 1 caja bomba. 
Torance y Porta l : 20 barriles aceite. 
lí. K. Cárter y Co: 4 bultos accesorios 
para moMnos. 
West ludia Olí Refg. y Co: 36 bultos 
aceite. 
Cuban Telephone y Company: 77 bultos 
materiales eléctricos. 
G. Fe rnández : 4 cajas sombreros. 
A López: 2 id cristalería. 
Subot* s y Co: 200|3 grasa. 
Steel y Company: 5 cajas patrones. 
M. Acebo y Co: 8 Id cartón. 
íLivana Electric R. P. L . y Co: 18 bul-
tos materiales. 
F .Rodríguez: 3 cajas muebles, 1 Id 
mamparas, 1 id mármoles. 
A. C.: 30 cajas accesorios para JaWn. 
361: 8 cajas jabón. 
204: 10 bultos papel, botones y ferre-
tería. 
V. Fernández y» Co: 8 cajas perfumería 
y quincalla. 
» cajas slaxo. 
1 huacal pollos, 1 atado 
16 cajas accesorios eléc-
40 cajas, 340|3 man-
R. Loret: 
F. S. Bowen 
huevos. 
Antiga y Co 
trieos. . 
Gastón Williams Wllmome: 16 id id. 
W. H. Smlth: 76 bultos pasadores y abra 
zadoras. 
J. R u l í : 2 cajas efectos de goma. 
Ortega González y Co: 1 huacal vál-
vulas. 
Mercedlta Sugar y Company: 6 bultos 
Juguetes y cristalería. 
G. Veranes: «'O cajas cristalería, 1 i d lá-
yices. 
Cuban Potlan Coment y Co: 1 caja fe-
rretería. 
Singer S. Machine y Co: 270 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Muñoz Fernández y Co: 2 fardos paja. 
K. Pesant y Co: 14 bultos maquinaria 
y accesorios, Wu rollos tochnde. 
J. P. Borndes y Co: 12 cajas maquina-
rla y accesorios eléctricos, 5 cajos, 12 ba-
rriles motores y pantalla. 
Cuban Machlnery Supply y Company: 
11 cajas empaquetadura. 
O. Alsina: 18 bultos cristalería. 
A. C.: 6 cajas lámparas . 
Kelmah y Co; 11 bultos pintura y ma-
quinaria. 3 cajas empaquetadura, 400 sa-
cos cemento. 
B. B . : 21 cajas lámparas . 
F. T. C: 5 tambores pintura. 
Morgan y Wntter 5 cajas balanzas. 
Moolney r El l i s : 1 caja máquinas . 
J. H . Stelnhardt: 15 bultos cartón y 
cristalería. 
M. Porto Verdura: 740 atados mangos, 
1 caja cepillos. 
B : 100 barriles grasa. 
Cuba E. Supply y Company: 28 bultos 
accesorios eléctricos. 
. R. Lópes y Co: 1 caja cuero, 2 id som-
breros. 
J. Parajón y Co: 1 l i d Id. 
t-entral E s p a ñ a : 5 fardos mangueras, 1 
ctJ» Jiccoíorios para calderas. 
Harri» Bros y Co: 30 bultos muebles 
r vaÍ-108 <le meritorio. 
r-« i T A : Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Saratoga. México 
¿ 'nandaga, lo siguiente: 
grieto Hno; 1 caja cuchillos, 
.ont Rostoy y Co; 2 cajas conserva», 
teimberg Bros; 1 caja tejidos. 
" F ; 1 id id . 
J ^ ^ 3 ld Perfumería. 
^Cuba L . Supply y Co: 4 cajas boúibi-
K. Karman: 2 bultos id. 
1H: 3 cajas quincalla. 
C. H . : 2 cajas perfumería. 
T. S.: 1 caja sombreros. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A 
J. F. Berndes y Co: 6 cajas maquinarla. 
Porto Rlcan Express para la marca P : 
1 caja calzado. 
BULTOS EN DISPUTA 
W. B. Fal r : 4 cajas pavo. 
J. González Covlán; 1 saco fr i jo l 
E. S a r r á : 1 caja drogas 
A. Espluach: 40 atados mangos, 1 ca-
ja fibras. 
C. P.: 3 bultos efectos chino. 
C. C. 1 caja abanico». 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Alvarez VaMft y Co: 3 fardos frazadas. 
Castaños Gallndez y Co: 7 cajas Id 
García Tuflftn y Co: 4 fa rdoT ld 
M San Martín y Co: 5 id Id. 
Alvaré y Co 2 Id Id. 
S G. M. C: 2 Id Id. 
Q. R. C.: 17 Idld. 
J . B. 2 cajas tejidos. 
National P. T. C. Co: 2 cajas tipos. 
R. Supply y co : 46 rollos papel. 
E. I ) . : 6 atados Id. 
1,.V9: 3 Id id . 
066 1 id Id . 
777 : 2 Id id. 
V,- rír 7 So : 3 hultos muebles. 
V" y»Co 14 caJa8 alambre. 
J. B . : 2 cajas tejidos. 
„ , MUESTRAS 
Marina Nacional: l atado libros. 
Havana Coal y Companv: 1 Id id . 
K. Pesant y Co: 1 id id. 
W . H . Smlth : 2id papelería. 
„ _ ^ PARA MATANZAS 
H . Badla y Co: 130 barriles papas. 
F. Díaz y Co 100 Id id. 
C. A. Riera: 50 Id Id (2 en duda) 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal; 155 barriles papa». 
C. Parquet: 50 Id id . V 
Menéndez Aguiregaviria: 100 id id 
>r on u PARA SAGUA 
M 20 barriles papas. 
R 102 : 00 id Id. 
R. 103 : 50 Id id . 
PARA CAIBARIEN 
K. Cantera y Co; 400 barriles papas. 
B. Romañach : 300 Id id 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Co: 150 barrUes papas. 
N . Cas taño; 125 id id.» 
Ixarraga Alvarez y Co: 80 Id Id. 
Intrlago y Pons 75 Id id . 
Caracas Sugar P; 1 caja láminas. 
T m n ^ S o ' ^ .¿Í^-Vapor americano 
t L K K l A L B 9 , capitán Lockhart, proceden-
te < e í*ew Orleans, consignado a United 
l ' r u l t y Companv. 
_ VIVERES 
h r « ^ o ^ " 1 2 * hi ios: 215 cajas legum-
bres, 253 Id frutas, 70 id jugo. 
C A . : 5 Id frutas. 
T. C. 4 id Id. 
T. P.: 135 id Id, 5 id legumbres, 2 id 
fealmou. 
R. Torregrosa: 250 id frutas. 
Cruz y Salaya; 125 Id Id 
Barraqué Maciá y Co: 500 sacos arroz. 
m^\u10ur y Company; 420 sacos abono. 
JOm grasa. 40 id, 200 cajas manteca, 120 
atados salchichas. 
M. Paezold y Co 
teca. 
Fr i to t y Bacarisso: 200 sacos harina. 
E r v i t l y Co 500 Id avena. 
Hilarte y Suárez : 750 Id id 
Í; ¿ ' "P iüAn : 712 pacas heno. 
B. S.: 75 cajas camarones, 15 id estras. 
«Kilbán y Co: 500 sacos harina. 
ST.-ift y Company: 150 cajas manteca, 
3 cijas papelería, tíl pacas heno, 15 sacos 
afrecho. 15 Id maíz, 38 Id avena. 
Tau'er Sánchez y Co: 4|3 jamón. 
H . Astoiqui y Co: 5 id id. 
A. Berros 5 id Id. 
Alonso Menéndez y Co 8 id Id . 
R. Suárez y Co: 5 id id . 
Isln Gutiérrez y Co: 5 id id. 
F. Pi ta . 5 i d id . 
Rantelro y Co: 7 Id id . 
A. Lamiguelro 5 id id . 
Lamieras Calle y Co: 5 id id . 
A. Ramos: 5 id Id. 
P. Sánchez: 5 id id . 
/.tbaleta Sierra y Co 5 Id id. 
Alvarez Estevanez y Co; 5 Id Id. 
González y Suárez : 5 id id 
MISCELANEAS 
vi l lar G. Sánchez: 75-' atados cortes pa-
ra cajas. 
P. A. Bances y Co: 2,400 id Id. 
C. Ortega: 25 cajas m o n t u j i . 25 id ta-
labar ter ía . 
J. Mufioa: 2 pianos, 1 máquina de es-
cribir. " 
Rambla Bouza y Co: 2 cajas papelería. 
Briol y Compañía : 4 fardos montura. 
Pérez y Fe rnández : 1 caja medias. 
Huarte y Besanguiz: 13 bultos ferrete-
ría . 
R. L. Gutman: 124 bultos tanques. 
E; Uarcla Capote: 39 bultos ferretería, 
w hltten C y Company; 38 id mangueras 
y clavos. 
A. Alvarez: 5 Id ferretería. 
Gómez Bengurla v Co: 23 id Id 
C. R: 184 barriles vacíos. 
R. au l l lo t : 2 cajas sarcófasos. 
J. Amor y Co: 5 bultos lámparas v cu-
bos. 
P. Rivas: 4 cajas ferretería. 
B. García : 1 caja papeler ía : 1 id quin-calla. 
T. Gómez: 1.2«9 piezas madera. 
E. Gall : o cajas papelería y pizarra. 
>\. J. B . : 20 bultos muebles y efectos 
de uso. 
R. Benítez e hijos: 6 bultos papel y cris-
talería. 
Barañano Gorostlzn y Co 
drlo. 
E. He rnández : 3 cajas, 4 atados cal-
zado. 
Interestate Elect. y Companv: 40 bul-
tos accesorios eléctricos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co; 3 far-
dos tejidos. 
González y Company: 7 Id Id. 
Cuban American Commerclal y Co; 19 
cajas mesas. 
Vidal y Fe rnández : 11 huacales celocí-
pedos. 
V. Miranda: 1 caja quincalla, 6 barriloa 
crlsotlerla. 
Pedro Carbón : 1 caja papel, 1 Id pie-
dras. 
J. Puga Matos; 11 bultos Juguetes. 
P. Rodríguez y Co: 4 id id. 
Compañía Central Elec. y Tracción, 1 
cajas accesorios eléctricos. 
8. Moretón: 8 bultos collares y bandas. 
N : 2 cajas tejidos, 6 Id papel, 4 id bro-
chas. 
A; Portado; 4 bultos collares y tejidos. 
Compañía Azucarera (Camaglley) ¡ (j 
bultos cuero y hierro. 
Cuba Lumber Coal y Co: 261 piezas ma-
dera. 
F. B. y Co: 10 cajas calsado. 
S. S. C : 103 I d Id, 5 id anuncio». 
Nueva Fábrica de Hielo: 6 cajas Id, 
104 atados duelas. 
B. M . : 1,300 Id id , 42 Id cortes para 
barriles. 
Crusellas y Co: 71 barriles, 100|3 gra-
sa. 
F. C. Unidos: 3,418 piezas madera. 
PARA CARDENAS 
í. Castillo: 10 cajas calzado. 
8. y Co: 400 sacos arroz. 
M. A. ; 200 Id i d . 
Lftpez y Estrada; 500 Id Id. 
Laguna y Prieto; 0 cajas calflhdo. 
J. Perocas Hno; 25 Id Id, 2 id máqui-
nas dü escribir. 
PARA SAGUA 
Traviesas y Pérez : 100 sacos harina. 
PARA CIENFUEGOS 
A. G. Ramos: 25 cajas manteca. 
M. J. C : 9 Id Ijabón. 
PARA GUANTAÑAMO 
E. Mart ínez: 4 cajas calzado. 
Husik y T o l l : 4Id id . 
PARA ' A I B A R I E N 
Urrutla y t'u: 200 sacos aroz. 
B. Romañach : 2,000 atados cortes para 
cajas. 
PARA GIBARA 
Rey y Co: 200 seos harina (10 en duda.) 
JltC 31IC a te s i t e : 
A M M I P I R O F E S I O M A L E 
MAC _ Mftil ma«—*<*r 
26 cajas v i -
ELECTRICISTAS 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller de 2t«pi\rsctÓB de A p a n t M 
HoOMCraX*. 141. Teléfono A-06SS. 
21500 30 s. 
MASAGISTAS 
InstitnU de Masaje 
y Gimnasia Sueca 
Lfasa, ••quina a 4. Teléfon* 9-433*. 
Tratamiento de Profesora», redbt-
átM del mejor Instituto d« Sueda. 
Ana Albrccfet Director* Astrid. 
Engtlroln. Asistent*. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Anjdo 
Amargura, 77, l l ábana 
120 BroadTftty, Hew York 
Gnstavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angnlo 
Attorney and Cousselar at Law 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 1L Tel. A.3044. 
211.,09 31 a. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOADO 
Estadio: JDmpadrado 18; d« U • B. 
Teléfono A - i 
GASTON MORA 




m t R C A D E R ü S . líOM. 4. ALTOS 
DR DOS A . CUÍCO P. M. 
Le Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCUBADOB 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-OCia. 
De 9 a 11 y d« 3 a 6. 
21840 30 s 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. GoBano, 
80, bajo». Teléfono A-4815. 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De a a 8. San Po-




T«L A-t8«S. Cable i AUTO 
Harás de deapaclaoi 
I>« 9 » 13 ». ra. y d« 2 • S p. ra. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PCBIiXGO 
García, Ferrara y Diviñé 
ABOOADOS 
Obispo, número 5S, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. 7 de 2 a 
3 p. m. 




AMARGURA, 11. HABANA 
Cable r Telégrafo: "Godalato.* 
TelMon» A-8868. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Baf«Ui Cnb». 18. Teléfon» A-SSCJ. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela. • •«n in» • Lampar ín» . 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales da 
Justicia. Asnnto» judldales. admi-
nistración de bienes, compra-realn 
de casas, dinero en hipotecas, 
bro de cuentas, deaahncloa. Progro-
•o, 26. Teléfono A-g024. Biifotoi 
Tacón, 3; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO DB LAS ESCCBLAS DK 
PARIS y VIENA 
Gorfant», Naris y Otdoa 
ConsulUs: de 1 a 3. Galiana. I t , 
TBLKFONO A-8631. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NLÍJOS 
T TCBEBCCLOSIS 
I m i t a d . 1U Teléfono A-8931 




Dr. FILIBERTO RIVER0 
Spoclallsta en enfermodado» d » l p » -o. Ins t l t r io de Radiología y ET^r-
tricldad Médica. Sx-l ' í terno del 
•anatorto de New Tork y «x-dCwc-
tor del Sanatorio "La Esperanxa.-
Belna, 127: do 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-2342 y A-2553. 
Dr. Jacinto Minendez Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consulta»: de 1 a 3 n m 
Domleilio: Hanrlqne. its." 
Teléfono A-7418. 
31678 30 s 
Dr. J. GARCIA RIOS 
por opo. lc lóa^del r Z p i f ^ ^ 
de Barcelona, especialisfa en 
medadee d- los oídos. c&Tepntl *í 
r l . y «ios C o . ^ , ^ ^ * , 
de dos a cuatro. Amistad, 60 riftkW 
de pobres: de 9 a 11 da 1^3^? 
f operaciones. Telefono A-101V 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ñifla», Sefloras y 
Clrngía en general. Conci tas : 
CERRO, 619. TBJUT. A-&1U. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
rnlrersldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, exespto los do-
mingos. Snn Miguel, 156, altos. 'Te-
léfono A-4&1&. 
> IGNACIO B. PIASENCIA 
Director y ClroJano da la Casa de 
Salad '"La Balear." Cli:nJano del 
Hospital número 1 OSjpodallsta en 
enfermedades de mujeres, parto» y 
cirugía en general. Coosnltas: de 
fl » 4. Gratín part loa pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2S3S. 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Irnacle, 25. TeL A-791L 
Planos, Proyectos, Dlreodone* da 
obra«, construcciones, informes, me-
didas y tMacIones de todis cía*—. 
Horas de Ofieluas: 
10 a 13 y de 8 a S p. m. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EX 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Conenltas: de 1* a 2 p. m. 
Manrique, 132. 
C 385> 8M-7 C 300» 
Dra. AMADOR 
EspadaUiáa en las enfermedades del 
«etOmaso. 
TRATA POR UN PROCEDIMIBX-
TO HPPBCIAL LAS DIPEPSIA8, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO \ L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D B 1 A 3. 
Salad. BS. Teléfono A-«!)80 
GRATIS A LOS POBRES, LUNfiá 
MIERCOLES X VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA D E 
L A DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Caosultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratojrfC, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Talé . 
fono I-209O. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las 'infermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
SltOO. San Mariano, 18, Víbora, soía 
de^l a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. OON8UL. 
TAS. D B 12 o ». 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClrnJaBM do la Quinta da Salad 
" L A BALEAR 
Enfertnedades de sefloras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 4T. Teléfono A-COTI. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sletetna ««rvioso y enfermedades 
Bies tal es. Consultas: Lunes, ml£r-
eolas y vlernss. de JZH a £Vi- Bor-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, f ) . Goanaba-
co a. Teléfono 61H. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Enpeclallsta de la Escuela de Paria. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
€»n«^it=-": da I a S. 
Ovalo*. 18. Teléfono A-9SS9. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela do Paria. 
Enfermedades del estomago o la-
testtnoa por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter, da Paria, 
por anállHla del Jugo gástr ico. Con-
sultas: de 12 a & Prado, número 70. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltas: Los, núm. de U • S. 
Dr. GABRIEL CUSTOPIO 
Garganta, naris y otdov. 
Gervasio, 3?.; de 12 a S. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11. altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
genclas y del Hospital námero Uno. 
CIRUGIA EN GENERAL 
especialistaTen ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L 60« Y NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A G V. M. EN r i BA N U -
MERO, 69, ALTOS. 
21WG 30 s 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clrurla . Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consuitasi 
de 13 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
2171: C0 s 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas; Neptuno. 38; «le 4 a %, 
Teléfono A-5S3T. Particular; Luya-
S4 - A. Teléfono I-ÍOH. 
21R57 30 s 
21713 30 s 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas; de 12 a 4. Espeeial 
para los pobres; de 3 y media a 4. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazrtn. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
i dades secretas. Consultas: De 12 a 
I 2, los días laborables. Salud, nd-
e mero 34. Teléfono A-5418. 
1 Dr. Alfredo G. Domínguez 
I Rayos X . Piel. Enfermedades se-
' cretas. Tengo neosalvarsan para l u -
i yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
t A-ÓS07. San Miguel, número 107, 
1 l lábana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catcdrúfico de Terapéut ica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 136, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Pspeciallsta en enfermedades secre-
tas. Corriftntes eléctricas y masajea 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-S482 v P-13r)4. 
Dr. R0BEL1N 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MKDADES SECRETAS 
fu ración rápida por sistema mo-
dernísima. ConsulbvH: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle do Jesús María. 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades secretas de sefloras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y do la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de cl ínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras : horas 
especlalea p r e r í a cl turi^n. luán!Tari-
lia, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento d>» enfnr-
uuMlndes secretan. (Rayos X. corrien-
tes de alta freoiiencid, ufanuUroa, 
etc.^ en su Clínica. Manrique, ?il 
de 12 a 4. Teléf.tn . A-4474. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y "níermt ' . ladei secre-
tas. Tratamiento» rApidos v efica-
ces. 
HABANA, NUM 11W. ALTOS, 
CONSULTAS. D L 1 A t. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, átl R«u-
•tstismo. Asma e infa^clones mix-
tas por loti F G » * " * " » » ospecílico». 
Monto. 92, Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-WW. 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 90. Tel^füno A-28o9. Hal.ana. 
Exámenes clínk-os en general. Es-
pecialmente exámimes de l . \ sangre 
Dtagníjstlco de enfern-edadas Bepra-
tas por la reacclrtn de Wassenunnn, 
$5. I d . del embarazo p j r la reacc.'ún 
<ie Abderbalden. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
CsUdrát lco por oposición de la 7a-
cul t id de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Cansnltas: da 
1 a S. Cocaalado, númeftrGú. Te-
léfono A-4544. 
Dr. J. B. RUIZ 
f i rugla . Rayos N . De los Hospita-
les de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista on enfermedades 
« c r e t a s . Examen del rlfMa por los 
Rnyos X. San Rnfiel. 30. D i 12 a S. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
MMieo de la Cssa de Beneficenriii 
y Maternidad. EspedalÍB'/C ea la» 
enfermedades de loa nlHoíLMúdlcs» 
y Quirúrgicas . Consul tas¡ L)e 12 a 
2. 13. esquina a J, Vedado. TelífiS 
Bo F-4233. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y CQra .ddn de las anfermeda-
des mentales y n e r r i o s a s . ^ ü n l c o en 
su clase.) Cristina, 58. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
sapo, 22L le ié fono A-4393. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
f Oído*. Consultas: de 1 g A. Con-
calado, n i mero 114. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tnmayo. Con-
JEH^A'aUl a ^ A«ulla. 08- Telé-fono A-3813. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
OAIwGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DB LA UN TVE R-
8 I B A D 
Prado, número 38. de 12 a 8, todos 
lo» d í a v esco to los doi-fugos. Con-
snltas » one-vv-Iones en el Hospital 
"Me^co*»,* l i t e s , mlércolsa y Car-
nes a las 7 de la mañana. 
v 1 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanxa-
de» de tuberculosis pnlmonap. Con-
sultos diariamente de 1 a 2. 
Ke^tona. 128, Trié íon* A-1MB, 
Dr. J. M. PEN1CHET 
Oculista del Departamento de SmI* 
dad y de! Centra de Dependlcrnte* 
del Comercio. Ojos, naris, «Ido» y 
garganta. Horas de consulta; De I j 
a. m. a 12 (previa cltacifln.) De 2 
a 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. mar-
te». Jueves y sábado», para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 14C, 
esquina a Merced. Teléfono A-7736. 
Pat. P-1012. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCC LISTA 
Consultas 1 ¿o 1 • S. teH 
Prnda, adsMM W-A. TeL A 
Dr. MANUEL DELFIN 
MJSDICO DK WIftOS 
Consultas: de U a S. Chacón, M , 
casi esquía» a AgiMMata.. Teléfaeo 
A-2654. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA BM BNFERMBDA-DBS DB VISOS. 
CONSULTAS"! DE 1 A S. 
Ln«. 11, Habuna. Teléfono A-18M. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general da los ojos. Ksp*» 
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bltcoa.) Zaya», 68-B. San-
ta Ciara. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina generaL Nariz, gargan-
ta t oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domici l io: 19. entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estdmago e Intesttaos, excluslTa-
mente. Consultas» de t ' ^ a 8% A 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-S5a2. 
Dr. Francisco M. Feraándex 
OCULISTA 
Jefe d¿ la Clínica del doctor J . Baa-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Galleffo. 
De 10 a 8. Prado, IOS. 
2157.r> 30 s. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-52no. 
Domicilio; Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
Dr. J. MATAS BARRIE 
MEDICO VETERINARIO 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2960. 
C 500S 30d-l. 
CIRUJANOS DENTISTAS 





Ha trasladado provisionalmente »u 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y d« 2 a 6. 
Dr. A. FRIAS Y OMTE 
OCULISTA 
Oariranta, Naris y Oído». 
Consultas! de • a 13 a. b». tfM» 
pobres un peso al me». O al ta no, oK, 
Teléfono F-1817. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $6. Neptuno. 
Brtmero 36, altos. Teléfono A-18S5. 
ÍEu la actualidad ausente de la [abana.) 
10832 10 s. 
C A L L I S T A S 
Prof. PERCY AMAGANY 
Quiropedista Masaje facial 
Especialista en el masog» para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del relio 
y pelos de la cara. Obispo, 88, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 8. 
Se habla francés, Inglés, espafiol 
jr alemán. 
20822 N 
21703 21 e 
OABesNBTS ELECTRO JWBNTAl» 
D E L 
Dr. A. COLON 
1» SANTA CLARA NUMERO » , 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operadcnes dentales con aarantla 
de éxito. Extracciones eln dolor n i 
Dellgro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y slstem&a. 
Puentes fijos y morihles da verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrua-
I tadones de oro y porcelana, empa»-
' tes. etc., por daflsdo que esté el 
Tiente en una o dos aesiones. Pro-
toxis 'ortopédica, a pcrfeccldn ma-
xilares artificióles, restaurariones 
fanales etc. Precios favorables a 
todas laa clases. Todo» los día» de 
8 a. m. a B p. m. 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servidos en la eaHe 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Telefono A-1387. 
C 4779 ID. 20 a. 
¿1719 30 s 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
H í trasladado su gabinete a indus-
tr ia , 109. Teléfono A-8879. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
« 1 2 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de ^ a 
5 p. m. lunes, miércoles, vleme» y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema e d Í c -
tico. 35 afioa en la capital de Mé-
jico, ofrece sus aervlcios al público 
de esta culta capital. Obispo, 58, es-
quina a Compostela. Tel. A-SSIO. 
ALFAR0, CALLISTA 
Del C. Comercial Asturiano. Ha» 
baña, 73, Sin cucbilla n i dolor, $1. 
Teléfono A-3900. 
C 5008 S0d-1. 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTIFIOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosts, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabl-
neto electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
Callista REY 
Tratamlonta den t i -
fie o de alas «acar-
nadas, r a l l o s y 
otras sfeootonee de 
los pies. NeptuB*, 4. 
Teléfono A-8 8 17. 
Hay •erriela de 
miviflt-vr*. 
Dr. José M. Estraviz y Garda 
CTRUJAVO DENTISTA 
Espedallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios mftrtl-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a S. Neptuno, ndmero 137. 
A U M E N T O VENENO 
¿Qué seiA m i abaast 
n ANALICELO ¡1 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Indni t r iaL 
CARDELAS-CASTELLANOS 
Maloeón, m . TeL A-5244. 
O C U L I S T A S 
COMADRONAS 
Dr. A. P0RT0CARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES; 
SI A L MES. DE 13 A 2. PARTICU-
LARES: DB 3 A B. 
San Nicolás. 52. Teléfono A - M t T 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciacldn Cubana de Beneflcenda'* y 
dé "La Bondad." Recibe Ordenes. 
Escobar, número 25. 
LABORATORIOS 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e l l u i a y d e í t a 
Teléfono A-3O40l Aguüa , número 94, 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda oficial 
Laboíator io Analítico del doctor 
Fmlllano Delgado., Be nractican 
anál is is de todas clase». Salud 80 
(bajos). Teléfono A-8C22. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
Consulta 
y #» 1 a « 
OCULISTA 
y operaciones de O a 
, Prado, 1Ú& 
11 
LAB0RAT0RK) ZEQÜEIRA 
Director: Dr. Modesto Mafia». 
Suero anti-consuntivo Zequelra 
contua la tuberculosis. Depósito-
Lagunas, 2. De venta: Droguer ías 
y Boticas. Teléfono A-7754 
2145! 80 v 
P A G 1 W A uOCí Ü 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 1 0 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
» U S I U T D I I D U E S 
E n el Decreto, por el cual fué suprimi-
da la zona de tolerancia, se dispone que 
no podrían establecerse sus moradores en 
las inmediaciones de los templos y cole-
gios. Pero aún cuando no lo disponga 
ningún decreto ni reglamento, el sentido 
común dicta que no puede permitirse e.ler-
cer el vicio frente a planteles de educa-
ción e inglesias. 
Pues entre otros lugares de esta ciudad 
el tramo de la calle Lúa, frente al Colegio 
y templo de Belén se halla ocupado por 
meretrices, que ejercen descaradamente el 
vicio, exhibiéndose al desnudo. 
Tal procacidad no debe permitirse por 
las autoridades que deben poner remedio 
a tan inmoralidad. 
Dentro de breves días dará comienzo el 
curso escolar en el Colegio de Belén, on 
el cual hay ya inscriptos varios centena-
res de internos y externos. Además en 
.ssc tramo del Colegio se halla insta ada 
:a Escuela Comercial de Belén, que rigen 
los hermanos cristianos, entrando y sa-
liendo los alumnos por Luz. 
E l templo de Belén es frecuentadfsimo 
por ese costado de Luz pasan los carros, 
al apearse y subirse los fieles, presencian 
escenas, que el pudor impide nombrar. 
Por respeto a las damas, por el pudor 
de las doncellas, y por la inocencia de 
los niños, ciérrense los burdeles de la ca-
lle de Luz, donde el vicio escarnece a la 
Virtud, y pasea triunfante su Inmunda 
íaNo pervirtamos a la niñez y juventud 
con escenas repugnantes. Ayudemos por 
el contrario a sus maestros, a convertir-
los en ciudadanos fuertes de cuerpo y sa-
nos de alma. 
Por el bien de la moralidad ,e higiene 
pedimos a las autoridades supriman el 
público ejercicio del vicio frente a los 
templos de la oración y de la ciencia. 
No degrademos la nifiez, ni hagamos 
cubrir su pura frente a nuestras esposas 
e bijas, que van a santificarse con la ora-
ción y Sacramentos, a la Casa santa de 
Dios. 
CONGREGACION D E " L A ANÜNOIATA-' 
E S C U E L A NOCTURNA. 
E l lunes, a las ocho de la noche se 
verificó con gran solemnidad el acto de 
la apertura del curso escolar de 1916 a 
1917, en la Escuela Nocturna obrera de la 
Anunciata. 
Presidieron el acto el R. P. Camarero, 
S. J . , Director de la Anunciata y sus obras 
de acción católico social; el Presidente, 
doctor Ramón G. Echevarría, el doctor 
Nicolás Carvallo, Secretarlo General de la 
Congregación; el bachiller, señor José Ra-
món Carballo, señor Manuel Martines, Jo-
sé Rosell, Director de la Escuela y el 
que suscribe en representación de este 
DIARIO. , „ 
L a Escuela se halla situada en el Co-
legio San Luis Cuba y Acosta. 
E l Director de la Congregación, hace 
la invocación al Espíritu Santo; reparte 
las matrículas, dirigiendo terminado estos 
actos preliminares un hermoso discurso a 
los alumnos. 
Explica a los alumnos la Importancia 
de f-ada una de las asignaturas, en espe-
cial la de moral-religiosa. 
Recuerda las cristianísimas palabras del 
Presidente del Tribunal Supremo en re-
ciente discurso, exhortándoles a ingresar 
en la Congregación Mariana obrera que 
era el complemento de la enseñanza reli-
giosa. 
Joven que confiesa y comulga frecuen-
temente, jamás las autoridades tendrán 
que castigarle, porque seguirá siempre el 
camino de la verdad y la justicia. 
Explica las ventajas de la Congregación 
lo mismo para el cuerpo que para el 
ina. 
Con motivo de ser el presente año, el 
primero de la Declaración del Patronato 
de N. S. de la Caridad, el P. Camarero 
les dispensa el tiempo del aspirantazgo, 
a los ya Incrlptos, con tal que se con-
greguen el 8 o el 10 del actual. 
Quedan matriculados para el nuevo Cur-
so con fecha 4 de Septiembre, los alum-
nos siguientes del curso anterior: 
Mario López Ortega, Arturo López Or-
tega, Arturo Sánchez Quintero, José Nie-
to Lage, Agustín Navarro Parrilla. Evello 
Jaime Borgier, Ramón Valdés Mena, José 
Martínez Castro, Abelardo Kessel Merue-
lo, Julián Guillama Castro, Ricardo Cas-
tillo Cabrera, Eudaldo del "Valle Medina, 
Manuel Romero Jiménez, Marcelino Martí-
nez Qoicochea, Bernardo Fernández Mora-
les, Leonardo Arias García, Hlginlo Cas-
tro Portillo, Amado Medina Silva, Miguel 
Bianchl Brustenga, Abraham Arlas Gnr-
cía, Carlos Pedroso Vélez, Rafael Pedroso 
Vélez, José Antonio Eloy Risco, Urbano 
Martínez Pérez. Abelardo Aguirre Padilla, 
Armando Martínez Pérez, Francisco Mc-
néndez del Castillo, Miguel Fagrara Du-
quesme, Luis Butrón Castaño, Martín 
Veitia Argudln, Raúl Valdés Briñas, Fran-
cisco Abellelra Valdés, Francisco Barbón 
Campohermoso ,Mario Montenegro Rivero. 
Rafael Abellelra Valdés. Federico Barrios 
Estará. Félix Alfonso Herrera. 
Nuevos alumnos que pasan del Cate-
cismo a la Escuela, matriculados con la 
misma fecha. 
Julio Valladares Nodarse, Pedro Do-
mínguez Crespo, José Castillo Cabrera, 
Gustavo Valdés, Lorenzo . Rulz Fuentes, 
Juan Laguardla Cárdenas, Francisco Vái-
das Rndillo, Manuel Salgado Rulz, José 
María Candía León, Lázaro Bonilla Pa-
checo, José Leiva García, Andrés Aguirre 
Padilla, Tomás Cárdenas Cárdenas, Vi-
ceî te Martínez Sáenz, Ramiro Ramos Mi-
randa, .losé Ramón Martínez Padrón, Jo-
sé Rodríguez Calderón, Julio Castané 
Vnldés, Antonio Rodríguez Pérez, Julio 
Vicente Melreles Barreras, Vicente Mar-
tínez Simllfia, Uamón Sotolongo Cruz, Ro-
gelio Glrban García, Angel Martínez Her-
nández. Rafael Martínez Sáenz, Carlos Lo-
renzo Jiménez, Rogelio Zayas Martlartu, 
Munuel Alonso Betancourt, Arsenlo Azur-
inoiull Alonso, José López Rivero. 
Nuestra felicitación a la Congregación 
do ¡a Anunciata, por el bien Inmenso que 
presta a la sociedad con la Escuela Noc-
turna de obreros, la cual entra en el 5o. 
año de su existencia. 
E L SrCT SOR D E L R. P. SANTIAGO 
G l KZURAGA 8. J . 
El R. P. Cándido Arbeloa S. J . , ha si-
do el designado para suceder al R. P. 
(iuozurnga, en la dirección del Colegio de 
San Vicente de Paúl; las Conferencias de 
señoras; la obra de Pan de los pobres 
de ReK-n, y las Escuelas Dominicales. 
No pudo ser más acertada la elección. 
Nadie con más títulos de abnegación, ac-
tividad, ciencia y virtud podía tomar so-
bre sí la ardua tarea, que dirigía el Inol-
vidable Padre Santiago Gnezuraga S. J . 
Están de enhorabuena las huerfanltas, 
les pobres y las alumnas de las Escue-
tas Dominicales. 
VI nuevo Director de tan cristianas 
obras puede contar con nuestra coonera-
ción a las mismas. 
HONRAR F U N E B R E S POR E L E T E R -
NO DESCANSO D E L R. P. SANTIA-
GO GUEZURAGA. 
Hoy, a las ocho se celebrarán solemnes 
tonras fúnebres en Belén, por el eterno 
descanso del R. F . Santiago Guezuraga 
Se repartirán a l is asistentes recorda-
torios con su efigie. 
Dedican este recuerdo a su venerada 
Biemorla. las Hijas de María de Nuestra 
Befiorn de la Caridad; las Conferencias 
de Señoras; las Escuelas Dominicales y 
las huerfanltas de San Vicente de Paúl. 
I G L E S I A D E LA MERCED 
E l 7 do Septiembre, a las 9 a. m. en la 
Iglesia de la Merced se celebrarán solem-
Jies honras fúnebres por el eterno descan-
|o del alma del señor General de División 
Du Prisclliano Cortés. Ex-Gobernador del 
Estado de Yucatán (Méjico), fallecido en 
la Habana el 7 de Agosto anterior. 
, L a Í ^,sns H'ie ese día se celebren «n 
U referido templo serán por la misma In-
tención. 
F I E S T A S EN HONOR D E L A PATRONA 
D E CUBA. 
Bolcuine Triduo qne en honor de la Saii-
tUima VlrcM» de la Caridad del Co-
bre se celebrará en la Santa Iclenla 
Cutrdral de la Habana, durante los 
días B 6 y 7 del corriente mes. 
rJ } ln« 7 T. medla P- m- «e 
S L ^ i , .8*°t° na™Tl<l' « su terminación 
^ . IkÍ/ ln ^ " d a Cátedra el M. I. señor 
^ ^ifIi0 doct°r Alfonso Blázquez, Canó-
>iP¿ de„líl «antfl- Tír,esla Catedril. Durnn-
te los días 6 r 7 ocuparán la B a m d a C*-
A n d i ^ T J P 1 - d n ? r e s ^ « b U e r í s r ^ i í Lnpí y, ̂ " t o Méndez y Núfiez CanóuU-os de la referida Santa Drierta 
e ^ c ^ í a r á A J n t"^™^* del sermftñ tañías solemnemente la Salve y le-
MfPc-fi 8 ^Ail.a8 9 a- 2- "^emne Misa Pon-tinc.u. en la que oficiará el Excmo t 
d r ^ T ™ ^ 0 1 " 0h[¿pfí Hocesano don Pe^ 
dro González y Estrada. E l naneeírlco 
\Btnr* ¡'l desempeño del M. I 8 p f £ h ? 
S S l ^ r f í 0 ? Fce,lpe A- Caballiror Peníteá: 
T i J e l \ Snnta I«le8,a Catedral 
La orquesta estará bajo la dirección del 
reputado maestro de capilla señor FeMpe 
eiKhonormde í n " ^ d* ," 
voterauof. de £ po^ *8t? me<1lo a los 
les I.n Keneral l ^ P ^ d e n c l a y „ ios fle-
rn w 3rl?j- a tan solemnes cultos 
tut c ^ m t t ¿r,mpl<?» ^ la ^ndad han 
S t o u S n r S l b ? t0fl en hoDor « u 
L A F A M I L I A CRISTIANA.—LA EDUCA-
CION D E LOS HIJOS. 
(Continaaclón.) 
A los padres toca y corresponde el for-
mar a sus hijos en la practica de los 
ejercicios religiosos; arreglar además sus 
costumbres, lo que se consigue más fácil-
mente con su ejemplo que con todas las 
advertencias y amoucstaclones. Atender 
lo que dice San Juan Crisóstomo: Vuestros 
"hijos nos oyen pocas veces, sólo cuando 
los lleváis al templo, y lo que oyen en 
él, pronto lo olvidan. En casa tienen con-
tinuamente dolante sus ojos, vuestro ejem-
plo, vuestro comportamiento. Con voso-
tros conversan familiarmente con vosotros 
hablan con más frecuencia y sin advertir-
lo se apropian todas vuestras máximas y 
vuestros modelos. 
Grande es la responsabilidad que pesa 
sobre un padre, que deshonrando la cuali-
dad del cristiano, escandaliza a sus hijos 
con malos ejemplos. Por ser padre debía 
educarlos en el santo temor de Dios, pero 
no pocos por el poco cuidado en el ha-
blar y tal vez por sus discursos impíos 
en materia de religión, con la negligen-
cia en el cumplimiento de las obligaciones 
del Cristiano, con su repulsión a los actos 
de piedad, etc.. Ies comunican un espí-
ritu contrario a la Religión. Otras eran 
las máximas que tenía obligación de im-
primir en sus tiernos corazones pero como 
testigos que han sido de su intemperan-
cia, de sus desórdenes y liviandades, este 
es el camino que también ellos han em-
prendido, que Dios solamente sabe a don-
de les podrá conducir. 
No es menos grande la responsabilidad 
de una madre, que obligada a criar a sus 
nljoa para Dios, con su desarreglo es tan 
ciega, o mejor dicho tan cruel, que con 
su ejemplo los hace esclavos de Satanás 
y víctimas de la vanidad del mundo: que 
a la sombra de la ciencia mundana, y 
finos modales. Ies enseña la manera y ca-
mino de la condenación, y que destruye 
con aus ejemplos las lecciones de senci-
llez, modestia y virtud que por su deber 
Ce madre estaba obligada a darles. 
(Concluirá.) 
UN CATOLICO. 
DIA 6 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Zacarías, profeta; Eleuterlo y 
Petronlo, confesores; Eugenio y Macario, 
mártires; santa Libalna, virgen. 
San Eugenio, obispo y mártir. Después 
de la muerte de San Deogracias, que su-
cedió en el año 457, estuvo sin obispo la 
Iglesia Católica de Cartagena del Africa 
veinticuatro años, gimiendo los fieles ba-
jo el insoportable yugo de los vándalos, 
implacables perseguidoras del cristianis-
mo. 
Después de estar aquella cátedra sin 
obljpo por tanto tiempo, dispuso Dios 
que fuese elegido San Eugenio para ocu-
parla, cuya elección colmó tanto de gozo 
a todos los católicos, que pareció no sen-
tían ya los males de la dominación bár-
bara que sufrían. 
Como la conducta del santo pastor era 
en todo conforme con el espíritu del 
Evangelio, y se extendía su reputación por 
todas partes, concibieron los herejes tan-
ta envidia, que no hubo calumnia que no 
inventaran para hacerle odioso con el rey 
Humerico, quien le hizo salir desterrado 
de todos sus dominios; con cuyo motivo 
se retiró Eugenio a la ciudad de Aqul-
tnnla, donde encontró bastante quietud 
para esmerarse su celo en la dirección de 
un monasterio en la ciudad de Vlans, en 
el que formó discípulos imitadores de sus 
virtudes. Allí vivió algún tiempo, hasta 
que consumido de trabajos y del rigor de 
sus penitencias, murió con la muerte de 
los santos el día 6 de Septiembre del 
año 505. 
Ssn Eugenio está en el número de los 
escritores eclesiásticos cuyos escritos le 
han dado a merecer esta graduación, pues 
son verdaderamente monumentos de sa 
biduría. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A 8. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 8. L a Natividad de María 
Santísima por el M. I . señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . señor doctor don Enrique Ortiz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. 1. doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor dou Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Oomlnlca de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. t señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Hnhima, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ron-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . : 
Dr. Méndez. 
Magistral Secretario. 
H i i i i i i i m i i i i f i i i H i i i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i i 
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I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS NUEVE V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo viernes, día ocho, a las ocho 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
del octavo viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno, con misa solemne en 
su nuevo y artístico altar. 
21942 g s. 
I g l e s i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR D E L A 
VIKGBN D E L A CARIDAD. 
E l día 30 de los corrientes a las 4 p. m. 
se Izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y medla de este día, dará co-
mienzo el novenario, armonizado con cán-
ticos. 
E l día 7 a las 4 p. m . el Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo bendecirá el precioso altar 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguida dama Ana Te-
resa Argudln, viuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrada 
Imagen, y el referido altar. 
A las 7 y medla después del ejercicio 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.—Festividad de la Virgen. 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa de | 
los nueve viernes "en honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 9, dará principio la solemne misa 
de ministros y sermón por el elocuenta 
orador sagrado Pbro. Juan J . Roberes. 
A las 5 de la tarde saldrá en procesión 
la venerada imagen que recorrerá varias 
calles de la Parroquia. 
E l Párroco Invita al pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esta fies-
ta será dirigida por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios. 
21336 8 a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s , d e l V e d a d o y 
C a r m e l o . 
„ Fiesta solemne en honor de la 
Santísima Virgen de la Caridad. Patrona 
de Cuba. A las 8% de la mañana, misa 
solemne de Ministros y orquesta, di riel-
da Por el R. p. a. Roldán. Predicará el 
K. P. Isidoro Rulz. Al final de la misa, 
procesión de la Santísima Virgen, por las 
naves del Templo. Se Invita a la fiesta 
o ióU rona a tod08 108 «eles . 
1̂"10 8 • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemae fiesta a la Virgen de la Caridad. 
i» entu8lasta8 y devotas personas de 
la Virgen de la Caridad de la Iglesia de 
Mer̂ ed> 86 Proponen celebrar solem-
nes cultos a la Patrona de Cuba el día 
o de los corrientes. 
A las 7 a. m. Comunión general, armo-
nizada con piadosos cánticos. A las 8 a. m. 
oroniüf. Canta<?aiconJ.Minlstro8' sermón y 
Proce»&, H teJmlfanr Ia misa, será la 
hlo ! f .?«,rnntail'1<> en e,,a to<1o el pue-
v ± Pstrona de Cuba. 
d a S o s Se ,llBtrlbnlr*n Piadosos re«,r-
21774 ' 8 s 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Pa' tmn«0lnyvf leSta /n ,honor de Nuestra a J a I , r»en 1» Caridad. Los días 7, 8 y fl, a las siete y me-
la T P n » ^ Be. c,lntarft misa solemne ante r> rad0 Imagen. 
tO Rolará1" W a / " B*iS ! m«dla- ^ Mllr 
d̂ a v «^r™!*8^88 c t ó t t ^ ejercicio del oía y solemne salve. Día 10 a las siete t 
r f a s t f ™- • m l ? de Comunión SGÍnera[ 
estnnfj« f í m- ?l8a ""'emne de ministros 
gel Sá0nchezBernl6n a ̂  ^ R- P- An-
ttM80*Í^rera8: Ir*n* Ald*m*' Floren-
2178- n „ 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Novena, Triduo y Vigilia en honor de 
Nueslrii Patrona, la Santísima Vlr/ten 
de la Caridad del Cobre, que se celebra-
rá en esta forma: 
Todos los días, desde el 30 de Agosto, 
después de la misa de ocho se rezará la 
novena. 
Triduo: Día 5. A las siete de la noche 
se abrirán las puertas de la Iglesia. 
A las siete y media se expone a S. D. 
Majestad, se rezará el Santo Rosarlo, le-
tanías cantadas, sermón por el P. Isidoro 
Rulz, cánticos y reserva. 
Día 0. Igual al anterior y predicará el 
Padre Amigó. 
Día 7. Se expone a S. D. M. a las 7 de 
la noche y todo lo demás como en los 
días anteriores. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
Sección. 
Día 7, a las nueve de la noche, se abri-
rán las puertas del Templo. A las nueve 
y medla. Junta. A las diez, salida de la 
Guardia, exposición de S. D. M.. sermón 
por el Padre Amigó, oraciones de la no-
che. Te Deum e Invitarlo solemne. 
Día 8, a las cuatro de la mañana, se 
abrirán las puertas del templo. 
A lás cuatro y medla, oraciones de la 
mafiana. A las cinco, misa de comunión 
general y todo lo demás como en vigilia 
ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos los Ado-
radores y a los amantes de la Patrona 
de Cuba, que también lo es de la» Sección, 
para acompañarla en la Novena, Triduo y 
Vigilia. 
L a intención especial de la Vigilia es 
pedir por la Paz mundial. 
21739 7 s. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
S O L E M N E S CULTOS QUE E?í HONOR 
D E L A V I R G E N D E L A CARIDAD D E L 
C O B R E S E C E L E B R A R A N EN ESTA 
I G L E S I A . 
NOVENA.—Comienza el miércoles, día 
30 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media Je la noche, rosarlo, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vlr-
f en y el himno do la Patrona de Cuba. RIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA D E COMUNION. 
— E l viernes, día 8 de Septiembre, a las 
7 y medla, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
fiana del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-
tre Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y medla de 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y 
Salud. 
21239 8 t. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Los días 5, 6 y 7 a las 8 a. m., se can-
tará una misa ante la venerada Imagen y 
a continuación, el piadoso ejercicio, ter-
minando con el himno de la Patrona de 
Cuba. 
E l día 8 a las 7 y media a. m. misa de 
comunión general y a las 8 y medla a. 
m,, la solemne de Ministros y escogidas 
voees. E l sermón a cargo del R. P. 
Abascal. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L COBRE 
E n la tarde del próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 6 y medla, tendrá efecto 
el acto de izar la bandera para dar co-
mienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, 
proclamada Patrona de la República do 
Cuba, que han de celebrarse en esta Pa-
rroquia ; una banda de música ameniza-
rá el acto. 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y medla de la 
mafiana, solemne triduo con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y voces; 
y el día 8, a las 7 y medla, misa de co-
munión y a las 8 y medla, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomando parte 
el conocido tenor señor Ponsoda; el ser-
món estará a cargo del M. I . Canónigo 
Santiago G. Amigó. 
L a Camarera ruega que las personas que 
deseen contribuir con alguna limosna pa-
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a 
•u morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
20980 8 s. 
finalizar el mes de Septiembre del co- , 
rriente a ñ o q u e d a r á sustituido el anti- I 
guo másti l por otro de acero, y el fa- i 
nal de luz fija, por uno de ocultacio-1 
nes en grupos de tres alternados c o n ' 
ocultaciones simples cada 20 s e g ú n - j 
dos, de horizonte blanca, que será 
en lo adelante la caracter ís t ica de este 
f a r o . — ( L o s 20 segundos que se ex-
presan, es la evo luc ión completa de la 
luz, y por lo tanto, dicho tiempo de-
be contarse entre dos grupos sucesi-
vos de tres ocultaciones, o entre do* 
sucesivas ocultaciones simples.) — E l 
nuevo másti l de acero descansa sobre i 
un basamento de m a m p o s t e r í a adosa-
do al á n g u l o N. E . de la nueva casa , y 
por lo tanto, la nueva luz o c u p a r á 
p r á c t i c a m e n t e el mismo lugar que has-
ta ahora ha tenido, pues dicho mást i l 
queda situado solamente a unos 17 ms. 
m á s al Este que el lugar ocupado por 
el anter ior .—El nuevo mást i l , que va 
pintado de blanco, dará al faro un 
plano focal a nueve metros veinte cen-
t ímetros (9 .20 ms.) de altura sobre 
la explanada de su basamento, a diez 
ms. (10.00 ms.) sobre el terreno del 
C a y o y a once metros veinte cent í -
metros (11.20 ms.) sobre el nivel del 
mar, que aunque su alcance l u m í n i c o 
no sea m á s que de 8.1|2 millas, en 
tiempo medio, en virtud de la altura 
de su plano focal, puede tener en 
tiempo claro un alcance geográ f i co de 
11.112 millas para un observador ele-
vado 4.50 ms. sobre el m a r . — L o que 
se publica para general conocimiento 
de aquellos a quienes concierna y pa-
ra que sirva de ampl iac ión a los da-
tos indicados para este faro en el nú-
mero 39 de la R e l a c i ó n de Faros de 
la R e p ú b l i c a publicada en el a ñ o de 
1910.—Hab ana, 18 de Agosto de 
1916 .—(f ) E . J . Ba lb ín , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . — 
Vto . B n o . — ( f ) Pedro P . Cartañá , 
Director General de Obras P ú b l i c a s . 
C-4816 4d. 22 a. 2 d. 6 s. 
« f i i M M i f n m r t n n i n w m f v T m m i m m i ' f q 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rflpldo trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. L . U G A R T E 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
| de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA CRl'Z DE L A PALMA, 
SAN'TA CRCZ D E T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
í«OTA.—El embarque de pasajeros / 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n las 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 lo. 12 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Jueves, 7, serán lo» cultos del Glo-
rioso San José en la capilla del Santo. Mi-
sa cantada a las ocho v medla. Se antici-
pa el 7 por ser la festividad de la Santí-
sima Virgen de la Caridad en esta Iglesia. 
Se suplica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes. Se les recuerda las Indul-
gencias concedidas por el Señor Obispo 
a estos cultos. 
21642 6 s. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(Fiesta a San Antonio de Fadna) 
E l próximo martes (día 5,) misa con or-
Suesta y sermñn a las 9 en punto. A con-nuaclón la procesión con lirios. A las 7 
y medla, la misa de comunión general 
y el ejercicio del primer martes de mes. 
215R2 6 s. 
L e P e t í t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s de L a t o . 
C o n w l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L í f L R u t a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Secunda $20.00 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
po, V e r a c i u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
A per te General para Cuba 
Oficina Central : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajes: 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
O í F k W 
I V a p o r e s C o r r é i s 
D E T.A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES VE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
" A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . " — 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — F a r o de "Cayo Piedras del 
S u r " que se encuentra en el cayo de 
este nombre, situado a 7 millas de la 
I entrada de la b a h í a de Cochinos .— 
i C O S T A S U R D E C U B A . — L a t i t u d 
¡ N o r t e 21o 57' 45".—Longitud 
¡ O e s t e de Greenwich 8 1 ° 7. 21". 
| P r ó x i m a s a terminarse las obras que 
¡ se e f e c t ú a n de sust i tuc ión de la casa 
;de madera de este faro, y de la ins-
j l a l a c i ó n de un nuevo másti l y fanal, 
I s e avisa por la presente que antes de 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R . 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
c ia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
l í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
mlten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame-. 
r icano. 
Segunda clase: $161 idem id^m. 
T e r c e r a Preferente: $118 id I d . 
T e r c e r a : S49 id id . 
Precios convencionales p a r a cama^ 
rotes de lujo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto di destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Co:npañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como e l del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vap-'vr m á s 
equipajes que el declarado jyor el 
pasajero en el momento de s a c a r su 
billete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ta que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o n o c í -
mietiúM por triplicado para c a d a puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los aln^acenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de A b r ü de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
a - .a^. .»-M-. — , „ , 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M , 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el Colegio ^ 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el sexagés i 
mfi tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos^ conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y* hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Química , 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . P a r a el 
ing lé s tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura Gsica posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en ¡os patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la direcc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, t ra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externos d d í a once, a las 8 a. m . S e recomienda la pun-
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
l ianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e a l s e ñ o r Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 1 3 1 . 
O F i a o i 
ROCAFORT: GRAX F A B R I C A D E r,A-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oüeina: Calzada de L u -
yanó. 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solaros a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plfiol. Jesús del Monte, número 
634. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
ENSEÑANZA. 
C O L E G I D D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
DIBIGIDO POH PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA D E L flüKTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué e n v í a usted «ue hijos a l Norte ? ¿ S e r á p o s i W » 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted en-
v iar sus h i j o s ? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satls-
faotoriamente a todas preguntas. P i d a usted u n c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se clrconju 
cribe a i lus trar l a inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
I n g l é s , sino que tienda a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas , las 
¿e l conveniente desarrol lo del organismo. P o r lo que se 
refiere s l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
; F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director , 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
C 4740 
A P A R T I D O 1 0 5 6 . 
M A R I A F 0 R T Ü N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 4 oc 
PIANISTA Y V I O L I N I S T A COMPE-tentes, se ofrecen para cualquier tra-
bajo; hablar al teléfono 1-2338 o perso-
nalmente, calle Manuel Pruna, 112, Luya-
nó. Hermanos Palacios. 
21032 13 s. 
V I O L I X Y PIANO. L E C C I O N E S A D o -micilio o academia. Escuela elegante 
y moderna, precios moderados. Profesor, 
Emilio Reyes Palacios, del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna, 112. Luyanó: 
21937 13 s. 
C o l e g i o S a n A l b e r t o M a g n o 
de la. y 2a. enseñanza. Calle 17, número 
233, entre F y G. En la parte ^ ú s ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado de 5 internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m; 
21620 12 s. 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E Inglés y francés que pueda trabajar de 
1U, a 3 Presentarse en 23, entre 2 y 4, 
coíoplo, de 12 a 1 y de 7 a 9. 
21068 6 "-^ 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l i . e n s e s . 
E n e l punto m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. SUtemas modernos. E n -
señanza jn-adnada. Kindergarten. Idiomas. 
Mú-dca. rintnra. Labores. Comercio. CaUs-
tenla. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C BISO 12d^6 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado . 1905. P r i m e a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . E lo í sa 
S á n c h e z de Gutiérrez . S r a . C a r m e l a Fj 
T-ont viuda de H&aewinke!. C a l z a d a 
de L Reina , 118-120. nuevo c u n o 
escolar e m p e z a r á el d í a C de Septiem-
bre. Se a d m i t a pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externa» . 3e faci l i tan 
prospectos. 
21166 « oc 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
C a l z a d a ] , d e l M o n t e N o . 6 0 1 . t e l é f o n o - I 2 5 1 1 . 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e r 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
21252 6 » 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
E S C U E L A S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C a l l e 2 . % e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a . 
E l D l r « c t o r de este acreditado establecimiento docente pone por este 
medio en conocimiento de usted que «1 dia 4 de septiembre da comienzo 
el curso 1916-1917. 
T E L E F O N O 1.1188 
P ida un reglamento o visite lat» escuelas. 
c.5006 8d-lo 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores do la mujer; corte sistema "Ac-
Se dan clase de dibujo y pintura en 
varios estilo». 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4065 30 d. 1». 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
E s t o Colegio abre de nuevo sus aulas a l a juventud estudiosa, 
para el curso 1916-1917, el dio 15 del p r ó x i m o Septiembre. S e g ú n 
Reglamento sus alumnos internos deben estar en el Colegio a las 
9 p. m. del mismo día. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encomendados y 
externos. 
P a r a informes m á s detallados dirigirse a] P . Rector del Colegio. 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
T e l é f o n o I , 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 . 
alt 9-s 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGUIAK. 108%. Tel. A-1834. 
B l Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarlo, segundarla y comercial. 
Los cursos del afio 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 
M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora de Plano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, S7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 s. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA- i fía de Inglés y español. Enseñanzas i 
diurnas y nocturnas en Concordia. 25. a 
precloa mOdlcos. F . Heltzman. profesor. 
Teléfono A-7T47. 
21874 20 s * 
UN P R O F E S O R D E I N G L E S , T E S E D ría de libros y aritmética mercantil, 
da clases a domicilio y en su morada Tie-
ne 20 años de práctica en la enseñanza » 
estas asignaturas y como tenedor de U" 
bros en casas respetables. Dirigirse a i . 
C , Escobar, número 119. 
21ii7'j 10 
H G. HAWKINS, I N G L E S , EX-PROF»-- sor de la Escuela ? de esta clu(la?: 
Desea alumnos para clases colectivas a 
cuatro, nocturnas; también desea clase» 
diurnas. 10 pesos al mes; a domicilio, ^ 
pesos para dos. Industria, 124, clud-.d. 
21695 l^ ""^ 
T I N A SESORA, I N G L E S A , D E EsME-
U rada educación y acostumbrada a u» 
clase en español, se ofrece para e118*:,'. 
también el inglés, francés y plano, i" 1̂ 
glrse a Mercaderes, 2, cuarto 24. c(?}* B 
dirección para pasar a ver la tímû -21íiZn !- " 




DIARIO DE LA MAKlftA PAGINA TRECE 
PLANTAS DE HIELO 
»rPaUladiSSrraerudefa3 
. 6 Hle o. puedo fíicllltarle. la 
*>rlcacl6nde ganar ¿ucho dinero montan-
»Ilflner? pfanta de ral sistema sin raaqul-
¿0 una P18"1.,-,.!»!. lugar de la Repübli-
""'^u^nlanfls producen la^ tonelada de 
c S m Í SI no necesitan mecánicos, cerrar *iel2. t .mas llaves es toda la ciencia que 
i abrllo.ua lo protejo de competencias. 
»e 5e?f la concesión de mi patente para 
« ^ ^ i n o v en cambio usted puede ha-
6U ,ter? ?odas las Plantas existentes por-
cerla• h.nlutameute nlneuna Planta de las 
De ah8.0.1''13 ,̂ cuba lo pueden producir 
Sgtnblecldas en ^ e^8efio Cíltálop08 
g menos (le *^. & menos exage-Jon eipHcacione8 mpi¡intfl8 flinclonan(lo; 
^ ' n ' J s Malecón, nflmcro 75. Habana. 
fccíiSrlo de la patente. ^ ^ 
19813 
KEEWAT1N INSTITUTE Y 
KEEWATIN ACADEMY 
Waukesha, Wisconsin, U S A 
Con modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. C l ima salu-
dable. Se cursan todas las ca-
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. Enseñanza correcta y rápi-
da del inglés . Excelente depar-
tamento comercial. P e n s i ó n del 
año escolar incluyendo clases, 
manutención, alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. Para informes y c a t á l o g o 
diríjanse al señor J . H . Kendri -
gan. Te l é fono A-5947 . Aparta-
do 762, Habana. 
A LA MUJER LABORIOSA 
ta pnseüa a bordar gratis comprándome 
Ena máoulna "Slnger." Avíseme por co-
o llamen al teléfono A-2000. Gallano. 
nrtmero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
aen al contado y a plazos; tres pesos al 
mes Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 • 8 ''• . 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido poi 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
esq. a 13, Vedado, Habana . 
Clases de primera y segunda Enseñan-
za , atendiendo de un modc especial 
el estadio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesores del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a n u d a r á n las clases el 8 de 
Septiembre. 
i 10 8. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés. Francés. Tencdurt» dr 
Libro*. MeranosraffB y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessous. 
21T53 30 s 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O * 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, a6m. 91 
A P A R T A D O ITCMEERO T i l . 
Cable i BJLJXQEM. 
Oaentaa oo trien toa. 
D e p ó s i t o s con y stn Intcrfc, 
D esc'lentos. P i gnorac lone» . 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos ^or 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de *o« E s -
tados Unidos, Inglatwxa, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y Bapdbllcas 
de Centro y í h i d - A m é r l e a » sobre 
todas las ciudades y püebtaa ds 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales ds 
esta I s la . 
CoTresponsalos del Banco de E s -
p a ñ a en l a I d a de Oaba. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana, Instrucción B6-
llrla y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se ailmlten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21,'$?, 29 s. 
DESEA UNA l 'ROFKSORA INGLESA, que da clase a domicilio, de Idiomas, música e instrucción, aumentar sus clases 
por la tarde o dará algunas lecciones en 
cambio de casa y comida o un cuarto en 
la azotea, en un punto céntrico. Dejar las 
señas en Campanario, 74, altos. 
21G87 « «• 
ST J0SEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
BUREAU 0F SCH00L INFORMA-
TION 0F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-americano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3298 24d-12. 
PR O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E X -cia, da clases de inglés, francés e Ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantida rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 s. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene clgunas horas libres, día o no-
che, para enseñar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 
13 o calle Y, 142. Teléfono F-1491. 
2105S 10 s. 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
cada de Luyonó, 86. para señoritas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para Jas fami 
lias por su esmerada educación religiosa 
i-ientlñca y moral y lo módico de sus pre-
cios. Las "clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 19814 10 s. 
UNA 8 E S O R I T A , AMERICANA, QirE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los Es -
tados Unidos1 y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H . Prado, número 16. 
19838 10 s. 
6 
C 3952 60d-13 11-
Academia Martí. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
(ORTE miSIEtf 
M / f R T I 
FünVfíVORfí DE E S T E 
S I S T E M A - E f l L A 
H ABATÍA 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprtu-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Cora-
na usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
»enclllo y agradable; con él podrá cual-
juler persona dominar en poco tiempo 
n lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
;n esta República. 
20126 13 8. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
C' ises especiales oara Befiorltas: de 3 • 
5 de la tatde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono I-24D0. 
La ine'.or recomendación para el comercio 
ú« Cuba, es el titulo de Tenedor de L l -
l>ro». qiie esta Academia proporciona n su* 
alumnos. 
Ciases nocturnas. Se firtmlten internos, 
inprilo-pupilos y externo* 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consolado, 98 , altos 
N . G e i a t s y C e m p a ñ i a 
108, Affular, 108, esquina & A m a r -
gara . Hacen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito j giran letras a corta 
j larga vista. 
ACT¡N pago* por cable, g i r a » 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capiteles y 
ciudades Irnportan'ss de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos loo pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Tork , Fl ladelf la , New O r . 
leana, San Francisco . Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
A VISO A LOS SUBARRENDATARIOS: 
^ \ si desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, diríjanse a Industria, 0G, 
Manuel Pérez. 
21S6ñ 12 s. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
JOJO. NO CONFUNDIRSR1 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
uguas. por su situación rufis batientes y 
cristalina a, Mgún certificado do lo» me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
'ados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12016 80 tp. 
j j ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿ Por q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v ü ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a bacvir noa 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po; 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el u"?-:© maestro esperto en la 
R e p ú b l i c a de Cisba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien Cfcenta con quince a ñ o s 
de prác i i ea en el ramo de auto-
móv i l e s , y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se env ía gratis a cualquier pon-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-* hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
20945 23 
GI R O S D E L E T I R Á 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E 
GRAN C0LFGI0 SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Anticuo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se adíniten internos, medios y 
íxternos. 
Pidan resrlamentoB. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, 613. Tel. A-71B5. Habana. 
HIJOS DE L ÁRíiUELllS 
B A / i S Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de vulo. 
J reai h a o f mdose cargro do co-
bro y r e m l e l ó n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
Im. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
• t e , por cueata ajena. Giros sobre 
lan principales plazas y t a m b i é n 
so lre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pacos por «a -
í i le V Cartas ds Crédito . 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e i a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
SE A L Q U I L A l. A CASA D E A L T O V bajo, acabada de fabricar. Lagunas, | 
U3, con raguán, sala, recibidor, 3 cuartos, i 
oomedor, tJectrlcidad, doble servicio y de- | 
corada Informes en la misma. Dueño: i 
Industria, 47. 21702 t a 
r!AMFA>AKIO, 68: SE ALQUILAN E S - I < tos bajos, esauina a Concordia, mo-
dernos, con salar saleta, 5 habitaciones, | 
comedor, agua callente, baño, agua co-
rriente en las habitaciones e instalación ! 
eléctrica. Precio: 00 pesos. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-4571. 
21659 10 e. 
SE ALQUILAN 
los altos de las casas números 214-Z y 
L'22-Z de la calle de Neptuno. y los ha-
.'os de la casa número 216-Z de la misma 
calle, entre Marqués Gonzúlez y Oquendo, 
son frescos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, dos inodoros e instala-
ción sanitaria moderna. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a San José, 
perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
ACABADA D E F A B R I C A R , ALQUILO toda o parte, la grande y hermosa ca-
sa de tres pisos. Compostela, 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta cente-
nes; los altos departamentos independien-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man : Monte, 384-A, altos. 
21738 12 s. 
SE A L Q U I L A , E N $53, UN AMPLIO Y hermoso piso, en Belascoaln, 227, es-
quina a Lealtad, con cocina independien-
te en la azotea, con elevador para bajar 
y subir la comida. Informan en la plan-
ta baja, botica, y en Maloja, 27. José Ca-
r r i l 2131S 6 s. 
GARAGE O A L M A C E N : SE A L Q U I L A en $50. Zapata, 17. frente a Basarra-
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su 
'iuefio: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
2183 0 s. 
A PERSONA D E GUSTO, S E A L Q U I L A N los elegantes y recién construidos ba-
jos de la ralle Lealtad, 125. constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de baño, con 
Have de agua caliente y fría. Razón: 127, 
bodega. 20927 15 s. 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
C 4863 In. 25 ag. 
Q E ALQUILA L A CASA DAMAS, 87, E N -
v5 tre Merced y Paula. Construcción mo-
derna. L a llave en el 39. Informan: Telé-
fono F-1119. 21723 6 s. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También se alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca-
dos con los números 33 y 35 modernos, 
por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Telófono 1-2313. 
20SC4 7 s. 
C<E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y H E R -
O mosos altos de Villegas, 46, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitaciones, 
ííalerfa y demás servicios. E n los bajos 
informan. 21724 6 s. 
EN T R E PARQUE Y PRADO. PARA oficinas profesionales se alquilan los 
bajos de la casa Virtudes, 2, esquina a 
.'íulueta. Precio módico. E l portero infor-
ma. Para condiciones en los altos. 
21653 10 s. 
SE A L Q U I L A : A V I V I R BARATO, C A L -zada de Infanta y Santo Tomás, casa 
nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio. Informan en lu 
esquina, bodega. Duefio: Manrique, 202. 
21521 13 s. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 6 s. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y fres-
D eos alto^ de Oquendo. número 5, entre 
Animas y San Lázaro, con sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, cocina y dos 
baños con sus servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos. 
21526 0 s. 
SE A L Q U I L A MALECON, 31, BAJOS, CA-sa moderna, sala, antesala, comedor 
al fondo, cuatro habitaciones, buen aér-
elo sanitario, luz eléctrica. L a llave e in-
forman : Consulado, 62. 
21536 9 8. 
EN CINCUENTA PESOS, SE ALQÜI-la el entresuelo de Merced, número 
49, con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
leta, cocina, baño e inodoro con instala-
ción sanitaria, pisos de mosaicos, luz 
eléctrica. Informan en la misma. 
21547 7 s. 
21S43 30 s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la moderna casa Villegas. 22. L a 
llave en la bodega. Su dueña: Estrada 
Palma, 3. Teléfono 1-2138. 
21867 0 b 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CONSU-lado, 63, sala, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones muy amplias, comedor, dos 
departamentos para criados, con todo el 
servicio. Informan por teléfono A-5594 y 
en Cuba, frente al número 87. Convento de 
Santa Clara. 
21794 12 s. 
SE A L Q U I L A E N CINCUENTA PESOS, el bajo y cincuenta y cinco pesos, el 
principal de la moderna casa Lu/., núme-
ro 3, con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
jo e Inodoro, instalación sanitaria, agua 
abundante y luz eléctrica. L a llave e in-
formes en la sastrería " L a Luz," Luz, es-
quina a Oficios. 
21548 7 8. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 115, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos baños, $C5. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
21672 11 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN Miguel, 190, entre Gervasio y Belas-
coaln, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos y uno más en la azotea, saleta de 
comer y doble servicios e Instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e informes en los 
bajos. 21832 14 s 
I? N $100, S E A L Q U I L A E L A L T O D E la _j casa Malecón, 12, con sala, comedor, 
seis grandes habitaciones, una más para 
criados. Informarán en la misma, su due-
ña^ ' 21824 12 s 
E- N $65, ULTIMO P R E C I O , SE A L Q U I -lan los altos de la casa San Lázaro, 
54, a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor, 5 
habitaciones y doble servicio. L a llave e 
informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 s 
EN $110, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa número 66 de la Calzada 
del Monte, capaz para una gran familia, 
fabricación moderna, reúne todas las co-
modidades es más fresca que cualquier 
casa do lá Víbora o Vedado. Informes y 
llave en el 139 de la misma calle. 
21584 7 s. 
CJAN NICOLAS, 82, SE A L Q U I L A N E S -
lo tos magníficos 'y frescos altos, com-
puestos de sala, cuatro cuartos, baño al 
centro, comedor al fondo y baño de cria-
dos. Informan en la misma su dueño. Te-
lefono A-5142. 
21558 « s-
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAM-
O panario, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos dé mármol y mosaicos. E l 
tranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
cinco posos. E l dueño eu Concordia, 35, 
altos; de 11 a 6. 
21590 0 «• 
CONSULADO, 130. S E A L Q U I L A N LOS espléndidos y bieú situados bajos de 
esta casa. Informan en los altos. 
21613 7 s. 
LA SEMANA PASADA S E HA P E R D I -do un perrito viejo, color de bronce 
cojea de pática, con manchas blancas eri 
el pecho, ontiende por 'Minuto;" el que me 
lo entregue o me diga dónde está, será 
generosamente gratificado; diríjanse a Rajo, 45. 21909 9 s 
C5067 aOd-J 
PROFESOR DE I N G L E S Y D E T E N E -duría de Libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa, precios 
aiódlcos. Amistad, 90, altos. 
20966 6 •. 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 aros . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
fajas. 
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l / ' 
Taquigraf ía "Pitman.,, 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pliación de fábrica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próximo« Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
J . B a l c d l s y C o m p a ñ í a 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
¡ n f l l ACETí pago» por el cable y 
1 1 1 K'lran letras a corta y larga 
Ir i • i | vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas laa capi-
tales y puebtofl de España , e Islas 
Baleares y Canarias . Asen-tea de la 
C o m p a ñ í a do Sopruros contra incen-
dios " R O T A L . " 
( g i r e 
¡ C a s a s y p i s o s j 
EN S95, SE ALQUILAN LOS GRANDIO-SOS altos de la casa Reina, 131, epqui-
na a Escobar, con sa'a. comedor, recibi-
dor, seis grandes habitaciones, uno más 
para criados y doble servicio. L a llave, 
el portero. Su duefio: MalerCn, 12. Telófo-
no A-3317. 21823 12 s 
Q E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS BA-
jos, situados en la calle de San Miguel, 
níimero 49, entre San Nicol/is y Gallano, 
compuestos de cinco habitaciones con sala 
v saleta, instalación moderna. Para infor-
mes: calle de la Muralla, nflmero 53; y 
la llave en la tienda de ropas " L a Ope-
ra." 21813 9 s 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
tuesta en fábrica ^360. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
INDIOS, 19, ALTOS I N D E P E N D I E N T E S , se alquila en $21. L a llave en la boue-
ga, esquina a Monte. 
21792 9 s. 
EN BELASC0AIN, 26, 
esquina a San Miguel, hay una casita ele-
gante, higiénica y cómoda; para corta 
familia es Ideal. E l portero. 
21851 I * 8 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadwo; 
de 8 a 11 a. m. y (le 1 a 5 y de 7 a 
8 p. m. Teléfono A-W17. 
¿ «14 IN. lo. L 
SE A L Q U I L A CASA CON SALA Y S E I S cuartos grandes, etc., en buen punto. 
Salud, número 23, a dos cuadras de Ga-
llano, en la misma informa su dueño. 
21767 7. s. 
GRAN L O C A L PARA ALMACEN, PE alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
ra y Luz. Puede verse a todas horas. 
21625 10 a. 
H A B A N A 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orl&ana, Veraort.z, Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parts, Burdeoo, L y o n , B a -
Í
ona, Hamburro , R o m a N á p o l e s , 
Ilian, Oénova , Marsella, Havre. 
L e l l a , Nantea Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse. Venecia, Florencia , 
T u r l n , Meslna, etc. as i como so-
bre todas las capitales y prorfcn. 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
"COLEGIO AGÜABELLA" 
^costa. número 20. Enseñanza Primaria, 
""emcntal y Superior. Las clases se rea-
J>i(ji,rrtn el lunes 4 de Septiembre. 
*)506 8 s. 
0UR LADY 0F CHARITY'S 
ACADEMY 
A CARGO DE LAS HERMANAS Obla-
ca o. ^ ,a Providencia, en la hlgiéni-
ttBoru! de ,a caHe de Lealtad 145. para 
'08u n ' ñas >' Párvulos, muy Tenta-
b a n ii-™ las 'amilla8 por su esmerada 
ío nXVi'" ^"e^sa, científica y moral y 
«̂•nô i lC0 d* Bus Precios, admitimos In-
Werjin i , ™edi« internos. Las clases em-
21778 4 * • ^"tlembre de 1016. 
G, LAWTON CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T P T Ü A D O R BANCARIO 
T I R S O EZQTJERRO 
B A N Q U E R O S . — O'REELIjT, 4. 
Casa ori gl nalm e n te eata-
blecida en 1944. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafta. Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o a 
T e l é f o n o A-1866. Cable: Ohllds. 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
O altos de Compostela, 145, frente al Co-
legio de Belén, propios para numerosa 
familia o para oficinas. Informan: en L a 
Imprenta. 21924 y B 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE P E 
O fia Pobre, número 7-A, bajos. La llave 
un los altos. Informan: Banco Nacional 
de^Cuba, cuarto^500, 5o., piso. Teléfono 
PERSONA DE GUSTO, SE A L Q C I -
lan los recién construidos bajos de 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, doble servicio sanitario, esplén-
dido cuarto de baño, con llave de acua 
irla y callente. Razón: 127, bodega 
-1895 13 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-rez, 110, a la brisa, con sala, saleta 
y cinco habitaciones. L a llave en los ba-
jos. Informan en Concordia, 25, teléfono 
A-7747. 21908 9 8 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S altos de Villegas, número 10. Cinco 
cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades. La llave en la sastrería del frente 
e informes en O'Rellly, número 4. baios 
Teléfono A-7503. 
21918 11 s 
E A L Q U I L A I X PISO D E L A CASA 
Obrapla, 113, casi esquina a Monserru-
te, muy céntrico y muy ventilado. E n la 
misma, informan. 21028 13 s 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, DE 20 ME-tros; 25 capas para 30 mftquinas o pa-
ra otra industria; tiene 4 cuartos grandes 
altos y ventilados. Fosa, batios y servicio 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma 
se vende un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma. 
Informarán: Marqués González, 60. 
•Jl' 12 s. 
E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de la casa Virtudes, 107, esquina 
! a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-
' tro hermosos cuartos, cuarto de bafio. 
Azotea con 3 cuartos habitables, un cuarto 
para criado, gran zaguán, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos de 
mármol, precio SO pesos. Informan: Vir-
, tudes, 2, esquina a Zulueta. 
i 21662 10 «• 
Q E A L Q U I L A E N 25 PESOS, LOS CO 
^ modos y frescos altos de la casa Con 
de, 13, acabados de pintar. Las llaves en 
la misma. 21436 6 s. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Callejón de Espada, número 6, entre 
Chacón y Cuarteles, compuestos de sala, 
baleta, comedor, cinco habitaciones, cuar-
to de bafio, ducha y servicio. Ducha y 
servicio para criados, cocina y bu'-n pa-
tio. Pisos mosaico y luz eléctrica. Precio 
S00. L a llave en el número 9. Para infor-
mes: O'Rellly, 63. relojería, frente a San-
ta Catalina. 21437 8 s. 
LE A L T A D , 218. ALTOS. S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Linea, 03. Vedado. 
20020 8 a. 





















las 24 horas 
"La Estrella" 
C. González 
Aguiar, 126. Habana 
Teléf. A-7982. 
EN L O MEJOR D E JESUS D E L MON-te, Luz, 20, se alquilan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
'.os y demás servicio. Informan en los ba-
jos. 20924 15 a 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherie, Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata; con tres cuartos, 
sala, comedor y eervlclo sanitario. Her-
moso jardín; acabada de pintar. Infor-
mes: 23 y 8, bodega. Su dueño: Buena 
Vista. Reparto "Barlow, bodega "La De-
besa." 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H, número 153. entre 15 
y 17. Informan: H, número 144. 
21800 14 s. 
TPN E L VEDADO, C A L L E 23, E N T R E 
JLi E y F , se alquila la espaciosa casa 
"Villamayor." Informarán en la misma. 
21828 12 s 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle 17, esquina a B. grande y muy fres-
ca. Informes y la llave en A, número 10, 
Vedado. Teléfono F-2718. 
21847 10 s 
LOMA D E L VEDADO, 15, E N T R E E Y D, a una cuadra del tranvía, bajos mo-
dernos, con cielos rasos, mosaicos, sala, 
gran comedor, cocina, baño, cinco cuartos 
mas dos de criados, doble servicio, dos pa-
tios, portal, instalaciones de luz eléctrica, 
teléfono y agua callente, acera de la som-
bra y brisa. Informa Ovidio Giberga, ca-
lle 15, esquina Baños. Hay garage sepa-
rado. 21694 7 8. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E L HERMO-SO y fresco chalet Villa Susana, en 
Nueve, esquina a Seis; teléfono F-1187. 
21617 7 s. 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila y se vende el hermoso chalet 
K , entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
85 y K, 102. 21673 10 s. 
O E R R O , 506, SE A L Q U I L A N LOS BA-
O jos de esta mordena casa el alqul-
er, $32. Informan en los altos, 
21647 6 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA AYUNTAMIEN-to, 14, Cerro, con portal, gran sala, 
dnco cuartos, comedor amplio y gran 
natío; en $20. Informan en Campanario, 
14T. 21348 7 s. 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN GÜANABACOA, 8B A L Q U I L A L A bonita y cómoda casa, instalación sa 
uitaria, piso de mosaico, calle do Corral 
Falso, 141. Su. duefio. Damas, 32, Habana. 
ÍJ& llave, en Versalle y Maceo, tabaquería, 
Guanabacoa, teléfono 5056. 
21898 9 8 
V A R I O S 
^ E A L Q U I L A UNA F I N C A INMEDIATA 
O a la Habana, propia para recreo y cul-
fivo, con buena éasa, garage, casa de cria-
dos, gallineros, ote. Informan: calle A, nú-
mero 10. Teléfono F-4278. 
21848 10 8 
"VILLA MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
21670 1 6 s. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle Dos, números 94 y 96, 
entre Nueve y Once. L a llave en los bajos. 
Informan en Línea, 32, esquina a J y en 
Empedrado, número tres, altos, estudio 
del Licenciado Irizar. 
21414 7 8. 
EN* LA LINEA DE GÜINES 
a solo 14 minutos de la Es tac ión Ter-
minal , se arrienda un m a g n í f i c o cha-
let a la americana, con 140.000 me-
t o s de terreno, punto muy fresco y 
saludable, por $50.00 a l mes, por a ñ o , 
\o mismo. Se venden todos los anima-
les y enseres. Paradero Lucero , para 
m á s informes su d u e ñ o : 0 . Bitchman, 
Apartado 1337. Habana . 
21812 8 s 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
f-ntro Línea y ?5. Dirigirse a H. B. B. 
Apartado 1160, Habana. 
19S78 11 s. 
HIELO 
, Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
I hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
! tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
| cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
• T5, Habana, propietario de la patente. 
! 19S12 10 s. 
1 G A R A G E : SE A L Q U I L A E L DE la casa 
I VJT calle 8, número 185, entre 19 y 21, 
con habitación para el chauffeur, bafio, 
luz y teléfono; absoluta garantía, por ser 
, casa de familia. 2117 7 s. 
P E R S O N A S D E 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E Amador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandlua, 98. 
21933 13 s 
O E D E S E A S A B E B E L P A R A D E R O D E 
O Manuel López López, natural de Es -
paña, Chantada, Soilán de Peaquelros: 
para un asunto de familia que le Intercsx. 
Informan: en Churruca, número 41, Ce-
rro. Se desea lo más pronto posible. 
21919 25 • 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
iESUS DEL MCMTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
ESTRADA PALMA, 109 
Se alquila esta hermosa casa; Jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta; terraza con linda vista, seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
C 49R3 15d-l. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: F R E X -te a la nueva casa Correo», se alquila 
un piso en Oficios, 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada Indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s- . 
TT^X 52 PESOS. S E A L Q U I L A N LOS 
t-j frescos y modernos altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
I^a llave en los bajos de la misma. In-
forman en Reina, 126, bajos. 
21397 7 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Estrada Palma, 52. La llave en el 
número 50. Informan: en J , 147, altos, 
teléfono F-1092. 
21784 12 s 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A casa Delicias. 29-A. entre Remedios y 
Qulroga. Loma de la Iglesia. La llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
21808 12 s 
Q E A L Q U I L A l)N GRAN L O C A L , S E es-
O tá arreglando para garage u otras in-
dustrias varias. Zanja y Espada. Llave e 
Informes en el café o Tercera, 403, entre 
4 y 6, Vedado. 21379 7 s. 
T A R E N T E A LOS T A L L E R E S D E L U -
JC yauó, Batista y Agrámente, se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan: Mer-
ced, número 48; de 12 a 1. 
21627 6 s. 
TT'IBOBA. SAN FRANCISCO. 89, E N T R E 
V Buenaventura y San Lázaro, preciosos 
altos, con sala, 2 saletas, 3 cuartos y te-
, rraza al fondo; $37. 
21685 6 s. 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
ña.) Quien sepa de él que se dirija a bu 
liermar.o José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 i oc. 
I H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN CASA D E F A M I L I A E 8 P A S O L A , SE cede una habitación, con todo servi-
do a señoras solas o matrimonio sin ni-
üo. Amargura, 51, bajos. 
21S75 J » - , . . 
EN CASA NUEVA, FRESQUISIMA, SE alquilan hermosas habitaciones exte-
riores e interiores solamente a personas 
Je toda moralidad. Escobar, 144, casi es-
iulna a Salud. 
21899 9 „ 
AL Q U I L O LOS BAJOS D E OQUENDO, 25 entre Animas y Virtudes, en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llavea 
café do la esquina e informan. 
2Í378 ^ i . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -tilados altos de Obrapía. número 6, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $30. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20^5 17 •. 
HABANA, 183 
Entre Merced y Panla. Dos plantas bajas, 
modernas e Independientes entre sí y que 
l pueden comunicarse, si se desea. Cada una 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, enalto de criado, servicio sa-
nitario completo, cocina, patio y traspa-
tio. Renta $55 cada planta. Informes: San 
Pedro, 6. Cosme Blanco Herrera. 
21394-95 7 s. 
Q E A L Q U I L A UNA ESQUINA, P R O P I A 
O para carbonería o puesto, muy bara-
ta. Calle Dolores y Enamorados, Jesús 
del Monte, bodega. 
21518 7 8. 
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA LUYANO Y 
O Guasabacoa. de mucho porvenir. E s 
propia para establecimiento. Informan en 
la misma. 21517 16 s. 
/CONCORDIA, 168. BAJOS. E N T R E 
\ J Oquendo y Soledad, con si la, comedor, 
tres cuartos, baflo, cocina. $.30. Llave, ba-
jos. Informa: Giberga, lu y Baños. 
21626 6 s. 
O E ALQUILAN E N «45 MENSUALES, L A 
i O casa Monte, número 292, propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
ICuralla, 72. L a llave en Monte, 294. 
21651 10 8. 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186, esquina a Gallano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. L a llave en el café de enfrente. 
Informan en Prado, 3, señor Barbarroux. 
21616 10 s. 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta hermosa casa de alto y ba-
i jo, en la que acaban de realizarse Impor-
¡ tautes reparaciones y obras sanitarias re-
queridas. E s muy aparente para larga fa-
milia por sus grandes comodidades y dis-
1 posición de habitaciones. L a llave e infor-
i mes en San Pedro, número 6. José Bola-
do. Teléfono A-9619. 
• 21410 7 b. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -tilados bajos de Cristo, 23, gran sala, 
comedor, cuatro cuartos servicio sanita-
rio, instalación eléctrica. Informan: Mura-
lla ' y Cristo, café. 
21267 8 s. 
LOMA D E L MAZO: C H A L E T MODER-no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
ños, servicios criados. Informan: 1-2645. i 16 s. 
J E S U S D E L MONTE: SE A L Q U I L A N 
»J los altos de la casa Jesús del Monte, 
número 339, esquina a Pamplona. L a llave 
< n la bodega de los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500 quinto 
piso. Teléfono A-6759. 
0 0 s. 
Q E A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS, CON 
O cocina, patio y servicios en $12. Benito 
Lagneruela y Cuarta, Víbora. 
2158 0 s. 
T r i B O R A : PROXIMA A L A CALZADA. 
V se alquila San Francisco, 14, de es-
quina, sala, saleta y cinco grandes habi-
taciones, en $48, con fiador. 
21381 7 s. 
Q E A L Q U I L A N L A S BONITOS Y F R E S -
O eos altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
¡ planta alta. Las llaves en la bodega. In-
. forman en Obrapla, 61, altos. •21W) 10 s. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y L I N -dos altos decorados con todo el con-
fort. Animas, 24, a una cuadra del Pra-
do. Informan en la misma y en Prado, 
51. Sr. Kodríguez. Precio $60. 
21303 8 s. 
; Q E A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N -
I O tilada casa. Chacón, 8, con sala, sa-
' leta, cuatro cuartos, servicios sanitarios, 
| doble, con banadera y ducha y una gran 
j cocina. La llave: Chacón, 13. Su dueño: 
Compostela, 71, de 1 a 3. 
21026 9 a 
Q E A L Q U I L A L A BONITA^ CASA, CA-
I O lie de Villegas, número 111, compues-
1 ta de sala, espacioso comedor, tres cuar-
! tos, cuarto de criados, doblp servicio y 
' hermosa terraza, con flores. Informan en 
1 los bajos. 21950 9 s. 
ALQUILO E N $40, CAMPANARIO, E N -tre Malecón y San Lázaro, sala, co-
medor, dos habitacionoa, c'ucha, patio, to-
da cielo raso. Llave enfronte, por Malecón, 
informan: Prado, 31. Teléfono A-9598. 
216̂ 4 6 s. 
Q E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to, la planta baja de Aguacate, 68, 
I próxima a desocuparse. Informan en la 
misma casa. 21692 8. s. 
I TT'N $45 Y E N $58. LOS E L E G A N T E S Y 
j H i fresquísimos bajos o altos de Malecón, 
1 ."06 y SOS, entre Escobar y Gervasio. In-
. forman en Línea, 17, entre M y K. Telé-
' fono F-10S5. 21699 6 s. 
AGUIAR, 112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta, casa muy 
frescos y ventilados, con seis cuartos y 
servicios sanitarios, etc. L a llave en la 
misma. Informan en Reina. 129, altos. 
21301 8 s. 
N $3$, S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de la casa San Rafael, esqui-
na a San Nicolás, con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. La llave en la bodega, su due-
ño : San Lázaro, 54. Tel. A-3317 
21172 , 7 g. 
Q E A R R I E N D A UNA FINCA D E S E I S 
O caballería^: Inmejorable para caña p|-
J,Jaba,co- Vendo 400 quintales tubos y 
0̂0,000 cujes para tabaco. Dirigirse a Mo-
; desto Ledón, Artemls? 
1 2113^ - ^ 
VIBORA 
Loma S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
21451 80 8. 
J E S U S D E L MONTE 
SE A L Q U I L A L A P A R T E A L T A D E L chalet "Villa Leocadia," situado en 
el número 1 de la calle Principe de Astu-
rias, entre las Avenidas de Estrada Pal-
ma y Luis Estevez. L a llave en los ba-
jos. Informan: Banco Nacional de Cuba 
cuarto 500, 5o., piso. Teléfono A-6759 * 
21391 7 s. 
SE A L Q l I L A UNA CASA MODERNA para corta familia: tiene buenos servi-
cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
punto. Estrada Palma, 55, en la bodeen 
Informan. 21294 g g* 
VISO: BUENA OCASION: SE A L -
qulla una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada 
poco alquiler y da contrato. Informan - Po' 
cito, número 10, Víbora, bodega. 
20 g. 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS D E -partamentos acabados de reformar pro-
pios para dos familias. Al lado del pa-
radero del Príncipe. Informes: Carlos I I I 
263. Garage. 21002 13 s ' 
EN L A HERMOSA CASA M E R C A D E -res, 22, se alquilan espléndidas habi-
taciones, propias para escritorio. Próxima 
Ide Despicho^168' Juz^aílo,, » Secretaría 
2194C „. 
ERMOSA HABITACION, CON BASO 
e inodoro privado, grande, clara fres-
ca y con luz eléctrica, se alquila en $17 
San Ignacio, 65, entre Luz y Acosta Te-
léfono A-8906, y en Tejadillo. 48 una a l 
ta. muy grande y fresca, en $16 
21044 9 g. 
HABITACIONES AMUEBLADAS, CON baño e Inodoro privado, luz eléotri 
ca toda la noche y timbres, claras v fres-
cas, se alquila una en $18, y otra eu V'O 
' 'El Cosmopolita". Obrapía 9̂ , a una cua 
•ira del Parque Central. 
21945 9 s. 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 67, UNA H E R -mosa habitación, independiente, amue-
j ada a hombre solo o matrimonio sin 
amos. ¿1(03 a 
PRADO, 87, A L T O S ; SE ALQUILAN UV departamento con tres habituclones 
S S l i ü f e a a en 35 pesos, y do.í 
1 ^A^101168 lnteriore8 en 12 y 8 pesos. 
' ' "l7' 12 8 
E^N AOUIAR, 35, SE ALQUILAN T R F S J habitaciones altas y separadas- una í°5.P*í«ta » Aguiar otra con balcón a 
tejadillo, y dos Interiores, una alta v orrn 
baja; todas tienen luz eléctrica y nlso 'da 
mosaico; otra en Cuba, 44, altos, con bal-^•JX* elé<:trlca y piso de mosaico. 
-ls29 S • 
O E A L Q U I L A N VARIAS HABITACIO-
J nes, en Reina, 33, altos, frescas y bien 
-miadas. Informan en la misma. 
21830 ' 12 8. 
T T A B I T A C I O N E S A L T A S , CON mFk". 
l - L bles y servicio, o sin ellos, de $6 a $30 
L0J íll'1- ^8de 50 centavos. Comida, mea! 
^ o;JP.ía' 60 «ntavos . Aguiar, 72, altos. 
21 ̂  6 s. 
EN QUINCE PESOS S E ALQUILA UN departamento, con balcón a la calle y 
alumbrado, en la misma las hay a doce 
diez, ocho y seis, todas con pisos de mo-
saicos, casa de moralidad. Muralla 3 
21722 6 a. 
DAMAS, 13, S E A L Q U I L A UN DEPAR-tamento alto, con dos habitaciones y 
, todo el «ervlclo; es casa particular. 
! 21721 6 8. 
Se aqluila un departamento. 
I con dos habitaciones, mas l a antesa-
'a, en sitio cén tr i co , entre S a n Rafae! 
7 S a n J o s é , útil para consultorio mé-
lico, gabinete dental u oficina, co i 
igua corrient y comodidades a la m o 
i d e m a . Industria, 130, a toda* hora^ 
* W 10 B, 
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E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de l a is la . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
•\ e dar los avisos l l amando al A -
4 8 5 4 . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
s i - j completamente r e fo rmado . Hay 
en él departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones tienen l avabo de agua co-
rr iente . 
Su prop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como e r a as otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en l a p lan ta ba ja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
215fil 30 s. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS GRAN-des habitaciones, con halcrtn, $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con Tlsta a la calle, 
$7; otra $8; lAmlstad, 90, $10 con balcón; 
Figuras, 50, $8-50. 
21302 8 8. 
SE A L Q U I L A N EN' DRAGONES, NTJME-ro 10. esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas babltaclones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 s. 
V E D A D O 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-7199. 
21545 1 oc-
X / ' E D A D O . PALACIO H , 46, E N T R E 
T 5a. y Calzada, se alquilan magníficas 
habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $5 y a $8. J, 
nflmero 11, a $5, 15 y 22 a $3. Una casa, 
17 pesos. 21396 7 s. 
EN S30, UN DEPARTAMENTO DE tres habitaciones, muy claras y ventila-das, con servicios independientes y alum-
brado, en Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 21453 U s. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabine-tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía 94 96 y 98, a una cuadra del Par-
aue Informan: Portero. Tel. A-9828. 
20836 22 b. 
UNA PERSONA D E L COMERCIO, QUE desee vivi r cerca de su trabajo halla-r á conveniente habitación en familia p r i -
vada, casa moderna. Oficios, 16, por Lam-
parilla. 21587 » b. 
EN MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, se alquila una habi tación muy buena para uno o dos caballeros de moralidad, 
con o sin muebles. Precio económico y ca-
sa muy tranquila y pequeña. En la mis-
ma se va a desalquilar una muy buena 
con vist para la calle. 
21746 7 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bltaciones, en San Lázaro, 151, pa-
ra hombres solos o matrimonio sin n i -
ños, casa de mucho orden, precio módico. 
21377 7 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a hombres solos o corta familia, pisos 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-9328. 
Paula, número 39. 
21349 9 s. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V i , e s q u i n a a H a b a n a . 
21572 30 S 
© l l i l o t a d i a 
S e n e c e s i t a n ! 
EN C, NUMERO 206 Y 208, ENTRE 21 y 23, se solicita una criada para sa-
l i r de temporada a Arroyo Naranjo. Suel-
do: $20 y ropa limpia. Se exigen referen-
cias. Ha de saber leer y coser algo. 
ím >;;•,( i 8 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESI'ASO-la, para hacer comidas sencillas y 
un poco de limpieza, sueldo $20, dormir 
en la casa, B y 23, Varrelinan. 
21637 6 s. 
PARA MANEJADORA, SE SOLICITA una muchacha, blanca, no muy Joven, 
ha de ser cariñosa y muy formal y tener 
referencias. Buen sueldo. Monte, 15, al-
tos del almacén de tabaco. 
21686 6 s. 
VEDADO: EN PASEO, 33, ENTRE 15 y 17, se necesita una criada para todo 
el servicio de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora y formal. 
21100 7 8. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE SOLICITA, UN BUEN CRIADO DE mano, si no tiene recomendaciones 
que no se presente. Tulipán, 19, Cerro. 
4d-5 
C O C I N E R A S 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a e n 
1 7 , n ú m e r o 4 2 , e s q u i n a a K , y q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . s. 
COCINERA, SE SOLICITA EN L A CA-lle del Sol, número 48, altos. Suel-
do: $15. Si no sabe bien su obligación, 
que no se presente. 
21886 9 b 
SE NECESITIA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Sra., viuda de López. 
21893 13 s. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR JO-ven, para cocinar, l impiar y demás 
quehaceres. Solo a un matrimonio. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia. Ha de dor-
mir en la colocación. Informa: el encar-
gado, en Cuba, 86, altos. 
21904 9 s 
COCINERA. E N TROCADERO, 55, ES-quina a Crespo, se desea una, que sea 
repostera. Se piden referencias y se le 
dará un buen sueldo. 21914 9 s 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA una que presente buenas referencias, en 
el Vedado, calle 2, número 8, esquina a 
11. Se le paga un buen sueldo. 
21889 9 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE EDAD, para un matrimonio y que entienda 
algo de cocina y ayude a la otra criada 
con un niño. Buen sueldo. Perseverancia, 
50, bajos. 21888 98 
EN ESCOBAR, 162, ALTOS, SE NECE-sita una muchacha, que tenga buenas 
referencias, para criada de mano, sueldo 
$15, ropa limpia. Se prefiere blanca. 
21891 13 s. 
SE SOLICITAN PARA JESUS D E L Monte, Víbora, dos criadas de mano, 
que estén acostumbradas al servicio f i -
no, una para la limpieza de tres habita-
ciones y baño y que sepa coser ropa blan-
ca y la otra para afuera, buen sueldo, 
que sean blancas y trabajadoras. Calle 
Josefina, número 27, 3 cuadras después 
del paradero. Después de las nueve de la 
mañana a 4 de la tarde. 
21896 9 8. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barce lona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , l u / . , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da , desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l i a y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
21571 30 s. 
•VTUEVA Y ESPLENDIDA CASA DE 
J.1 huéspedes. SI quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-
placido. 21360 14 s. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, ñor SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nuera 
b kigiénica, y desde nu gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan uno» altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
pe sirve sin horas fijas. Electricidad, t i m -
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos 
21275 6 8i 
Í T ^ íR4,DO Y <íKNI08, ALTOS D E L 
JLLÍ caté "Salón Bonachea," se alquilan ha-
bitaciones, módico precio y con vista al 
Prado. Informan en el café. 
21292 6 . 
S A N NICOLAS, 85, SE A L Q U I L A N fres-cas habitaciones, es casa de moralidad. 
2124'* 6 8. 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUADRA del Parque, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, altas 
r bajas, desde 9 pesos hasta 30 pesos: hav 
mucha limpieza. 21201-02 7 8 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
en buena h a b i t a c i ó n l i m p i a y a l a vez 
que e c o n ó m i c a , fresca y c ó m o d a ? V i -
l i t e " T h e A m e r i c a n H o m e . " Prado, n ú -
mero 2 7 , altos, y se c o n v e n c e r á . 
20054 8 8. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zu lue ta , 8 3 . E n este moderno edificio 
e n c o n t r a r á usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en l a c i u -
dad , a precios razonable 
10641 8 8. 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA, B L A N -ca o de color, para cuidar un niño de 
diez meses. Puede aprender algo de cos-
tura. Teniente Rey, 78, altos, esquina a 
Aguacate. 21868 8 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, que sea trabajadora y 
formal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Calle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
21772 8 8 
SE SOLICITA UNAN C RIADA DE MA-no, para la sala y comedor; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Informan: Con-
cordia, 178, bajos. Es para Matanzas. 
21787 8 8 
C R I A D A D E M A N O 
Para servir a u n m a t r i m o n i o , s in h i -
jos , se sol ic i ta una que sepa su o b l i -
g a c i ó n y tenga recomendaciones de 
las casas en que haya estado. ¡ S u e l d o : 
16 pesos y ropa l i m p i a . Calle ,12, es-
qu ina a 1 1 , Vedado . 
21775 S s 
SE DESEA UNA COCINERA PARA UNA corta familia, y que ayude a los que-
haceres de la casa. Carlos I I I , 205, ba,-
Jos. 21934 9 s 
Q E SOLICITA UNA COCINERA E N 
k3 Campanario, 57, antiguo, bajos; ha de 
saber cocinar muy bien y ser limpia, si 
no reúne estas cualidades que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos. 
21754 9 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca, que sepa cocinar. Sueldo: $15. San 
Miguel, 210-B, altos. 
21764 . 9 s 
OJO: SE SOLICITA UNA COCINERA, peninsular, l impia y que sepa su obli-
gación, sueldo $20. San Miguel, 74, altos 
de la bodega. 
21795 8 b. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo: 18 
pesos. No hay plaza. Se piden referen-
cias. Calle 10, número 1. esquina a 3a., 
Vedado. 21853 8 s 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T 1 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
S e o f r e c e n 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 Ü -
JL^ lar, de criada de mano o manejado-
ra sabe su obligación. Informes: Suárez, 
21SS5 9 s 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DEL 
^ País, para manejar un nifio que cami-
ne o de criada para una corta familia, no 
«•JÍS la Habana. Factor ía , 18. 
¿1876 9 , 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, DESEÍA 
^ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, con corta 
ramuia. Tiene referencifis. Informan: Te-
resa Blanco, letra M, Luyanó, esquina a 
Pedro Pernas. • ^ . >* 
^«>4 » g 
NECESITO BUEN CRIADO MANO; sueldo: 6 centenes; dos criadas; un 
carrero aepa o rdeña r ; 50 trabajadores pa-
ra fAbrlca d« ladrll loa; Jornales, $1.30 a 
$1.60. Habana, 114. 
218rt5 8 8. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano o para portero; sabe cumplir 
con su obligación, prefiero casa de res-
peto. Informan: San Rafael e Industria, 
café. 21655 6 s. 
UN JAPONES. DESEA COLOCARSE como criado de mano, dirigirse a 
Monte, nflmero 146, entre Carmen y F i -
guras. 21982 0 s. 
C O C I N E R A S 
2170S 21 8 
TI , JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse con familia de moralidad, 
io mismo le da para criada de cuartos que 
para criada de mano; tiene buenas re-
comendaciones y no tiene inconveniente 
o ? ^ el Redado. Rastro, 12, tercer piso. 
-ISO' 9 s. 
T I N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
locarse de criada de mano. Prefiere 
el Vedado. Tiene buenas referencias. I n -
rorman en Chacón, 36, entrada por Mon-
aerrate. 21905 9 s 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jama ica , 
se so l ic i tan 1 5 0 trabajadores. Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
SOLICITO DOS VENDEDORES A Co-misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel. 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-diana edad, que traiga referencias de 
su condición moral, para acompaña r y 
cocinarle a una joven. No ha de tener 
pretensiones. San Lázaro, número 338. 
21237 8 s 
SE NECESITA UN AYUDANTE PARA la carpeta de un Hotel. Tiene qne ha-
blar bien Inglés. Dirigirse al "Gran Ho-
tel América," Industria, 160. 
21833 8 8 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O 8E-Corlta que quiera estar como en fami-
l ia haciendo a lgún trabajo, para un ma-
trimonio, con dos niños. Maloja, 34, a l-
tos. 21816 8 s 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PE-ninsular, de 14 a 15 años, para frega-
dor de fonda. Informes: Cristina, núme-
ro 70. 21809 8 8 
U N A C O C I N E R A 
para corta familia, se solicita en Pro-
greso, 26, altos, entre Monserrate y V i -
llegas. Ha de saber cocinar bien y ser 
muy limpia. Sueldo: quince pesos. 
2Í814 8 s 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Vedado. Safiora Viuda de López. 
21869 8 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo y sepa cumplir 
con su obligación. 21, entre 2 y 4, Vedado. 
21630 6 s. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PRAC-
O tica en el oficio, muy limpia y que en-
tienda de reposter ía . Si no reúne estas 
condiciones, presentando recomendación 
no se presente. Salud. 71, altos, esquina 
a Lealtad. 21661 « b. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Estrella, 55. Sueldo: 3 centenes. 
21806 8 s 
EN REFUGIO, 23, ALTOS, SE SOLICI-ta una buena criada de habitaciones, 
para una señora sola; que tenga bueiias 
referencias. Se lo da buen sueldo. 
21834 8 8 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA EN "Vil la Magda," Vedado, calle G, es-
quina a 15. Debe ser de mediana edad, pe-
ninsular y práctica en el servicio, y traer 
buenas recomendaciones, sobre todo. 
21826 8 s 
EN J, ESQUINA A 17, SE SOLICITA una criada buena, que sepa coser. En 
la misma una cocinera que sepa su oficio. 
21815 8 s 
S 
E DESEA UNA CRIADA CON BUE-
ñas recomendaciones, en Prado, 34Vi. 
1860 8 s. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra las habitaciones y ayudar con los ni-
ños. $15 y ropa limpia. San Nicolás, 136. 
21859 8 s 
CRIADA. SE SOLICITA UNA BUENA criada de mano, que sepa bien su ofi-
cio. Se paga buen sueldo. Informes de 
11 a 12 en O'Reilly, 33, altos. 
21759 8 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E L país, para un niño de un año, que sea 
fina y sepa su obligación. Sueldo: quince 
pesos y ropa limpia. Salud, 5, altos. 
217o7 7 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que tenga referencias. Sueldo: 15 
pesos. Compostela, 129, altos. 
P-164 7 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE COLOR y mediana edad, para la limpieza de ha-
bitaciones y coser, si no ha servido no se 
presente, en 17, esquina a L , Vedado. 
21633 6 8. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PARA AYU-
dar en los quehaceres; entiendo de 
cocina; que sea limpia y formal. Monte, 
382. 21765. 7 8. 
C R I A D A 
Se necesita una. Informan: Neptuno 
43. Sueldo: $15. 21614 6 a. 
COCINERA, PENINSULAR, L I M P I A , que duerma en la colocación, solicí-
tase en Concordia, 135. úl t imo piso. Suel-
do, 15 pesos. 21742 8 s. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITAN UN AYUDANTE D E cocina y un camarero, en Gallano. 101, 
por San José . 8 s. 
C R I A N D E R A S 
PARA L A CEIBA SE NECESITA UNA cocinera, limpia y sin pretensiones. 
Para corta familia y limpieza del come-
dor. No hay plaza y tiene que dormir en 
el acomodo. Sueldo: 18 pesos v ropa l i m -
pia. O'Reilly, 110; de 10 a 10 a. m. 
21752 7 8. 
C E SOLICITA UNA CRIANDERA, QUE 
O presente buenas referencias, que ten-
ga abundante leche y un mes o mes y 
medio do parida. San Lázaro, 310. 
21585 ' 6 8, 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N d o s d e p e n d i e n t e s 
c o n o c e d o r e s d e l r a m o d e D r o g u e -
ría. P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a s a l a D r o g u e r í a S a n J o -
s é , H a b a n a y L a m p a r i l l a , d e 9 a 1 2 
y d e 1 a 5 . 
C 5190 8d—6 
Lt TS M A N D E L L I : T A L L E R DE ORA-bados. se solicita hábi l grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 13 «. 
Se n e c e s i t a u n r e c a d i s t a , S I N 
P R E T E N S I O N E S , q u e s e p a m o n -
t a r e n b i c i c l e t a . A r a m b u r o , 2 8 , g a -
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA recados y la limpieza de una oficina. 
Sueldo: 20 pesos, sin casa ni comida. Luz, 
24, bajos; de 8 a 9 de la mañana , única-
mente. 21820 8 s 
CHAUFFEUR: SE NECESITA UNO JO-ven, no mayor de 30 años, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 624, una cuadra 
después del paradero de los t r anv ías . 
21819 14 s 
EMPLEADO. NECESITAMOS JOVEN, activo, que posea bien el Inglés y que 
tenga voluntad para cualquier trabajo. Por 
carta a V. M . Apartado 2303. 
21871 8 8. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con doscientos pesos, pa-
ra un negocio que deja seguro seis pesos 
diarlos, o se vende en 90 centenes el es-
tablecimiento; es a propósi to para pr in-
cipiantes; no hay engaño ninguno. I n -
formes: de 8 a 10, en Rayo y Reina, café 
Bautista, cantinero. 
21861 8 b. 
SE NECESITA UN JOVEN MECANO-grafo, práct ico en Inglés y español, en 
una Inst i tución de crédito. Dirigirse a 
"Competente", Apartado $529. Habana. 1 
C-5099 3 d. 4. 
SO L I C I T O : VENDEDOR DE VIVERES, práctico en plaza, con buenas referen-
cias. Inútil presentarse sin conocer giro. 
J e sús María, 35, Informan. 
21644 10 s. 
Q E DESEA COLOCAR I NA MUCHACHA. 
u de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias; no admite postal y si no 
es buena familia, que no se presente. I n -
formes: Churruca, 48, Cerro. 
21917 9 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan: Habana, 126, ba-
Joa- 21930 9 s 
DESEA COLOCARSE E N UNA CASA DE moralidad, una joren, peninsular, de 
criada de mano; tiene quien responda por 
Pila. Informan en San Pedro 14, esquina a 
Santa Clara (altos de la bodega.) 
21940 g B-
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA MUCHA-
A - ' cha, peninsular, para comedor o l im-
pieza; sabe cumplir con bu obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Obrapía, 67. 
21939 9 8 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MANO, prefiere el Vedado y casa de morali-
dad. Informes a todas horas: Teniente 
Rey, número 65, altos. 
21768 88 
SESORA, ESPADOLA, SE COLOCA pa-ra cocinar a corta familia o matrimo-
nio ; sabe su obl igación; no duerme en 
la colocación. Dirección: calle Revlllagl-
gedo, número 7, cuarto 7. 
21883 9 8 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera ,en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por ella. 
Informan: Aguila, 114. Teléfono A-7048. 
21884 9 s 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN y \ t > ^ práctico, con referencias a satlsfaivS?' 
se ofrece para el campo o para la tq • n. 
J. Pulg. Lista de Correos. cat»lt4l.. 
1697 
r p E N E D O R DE LIBROS, SE OPrÍ>> 
J . para llevar libros por horas o fijo * 
«lü la i i . L ynia iievur iiuiub iiui lloras o fH fl M. López. Delicias, número ''7 J. 
Altarr iba. (Víbora.) ' : s 
21110 
V A R I O S 
JOVEN DE 21 ASOS, CONOCE Er vT glés, tiene buena letra, alguna r1 ^ 
bilidad, desea ser út i l en unlT̂ 0111*-
tiene referencias. Dir ig i rse : Luis £eta: 
Grau, Hotel América, Industria rat* 
160. 21927 ' nHPlero 
UN MATRIMONIO, P K M N S U L A J l " " ^ ción llegado, desea colocarseVn E ' 
ingenio para cualquier trabajo. No t i * Utt 
pretensiones. Pueden dar buenas rof a 
das. Dirigirse a Maloja, letra A !r!n-
Sublrana y Arbol Seco. PrimerH . * 
«orla. 21948 9acgce-
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Beruaza, 48. 
21873 9 s 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse. Ella es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana ; él, de criado o cocinero y repostero 
o cosa análoga. Se prefiere i r al campo, 
casa de vivienda, ingenio o finca. No se 
colocan separados. Informan: calle Amis-
tad, número 136. Habi tac ión número 82. 
21900 9 s 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA casa, una señora peninsular, para co-
cinera o criada de mano; si es pára un 
matrimonio solo no le importa l impiar y 
cocinar, si el sueldo lo amerita. Infor-
mes: Lealtad, 155, altos. No le Importa 
salir al campo, pagándole el viaje. 
21910 9 s 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias, lufornian: Aguila, 116-A, habi-
tación 114. 21013 9 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de »mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, 128, bodega. 
21779 gj, 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA, de mediana c-dad, para cuidar un niño, o 
para los quehaceres de una corta fami-
na, pero sin cocinar. También va a via-
jar. En Progreso, 33, informan, 
21782 - 8 9 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse; en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Oficios, 70. 
21788 s -
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea colocarse: ella de criada de ma-
nos o de cocinera y él de criado de ma-
nos; entiende algo de jard ín . Tienen bue-
nas referencias y son personas de toda 
confianza. Informan: Revlllagigedo, núme-
ro 41, bajos. 
21790 8 s 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Reina, 133. 21802 8 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-nlnsular de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informan en Rastro 
9, moderno. 
21838 8 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: J e s ú s 
Peregrino, 53. 
21839 8 s 
SE NECESITA UNA MECANOGRAFA O mecánografo, que tenga práct ica en 
oficinas comerciales, sea competente y pue-
da llevar una correspondencia fácil. Se 
preferirá a quien hable y escriba Inglés. 
No se desean principlantes ni personas que 
no reúnan los requisitos Indicados. Suel-
do se p a g a r á según aptitudes. Teniente 
Rey, 19, departamento número 2; de 9 
a 12 y de 3 a 6. 
21648 6 s. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior, Remit i ré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A, Sánchez. Villegas, 87. 
21650 17 8. 
EN REINA, 14, SE SOLICITA UN POR-tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa l impia. Se necesita que tenga bue-
nas referencias aunque no sepa primores. 
21604 6 B. 
PORTERO: SE SOLICITA UNO, DE mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio v que tenga buenas recomendacio-
nes. Si no reúne estas condiciones que 
no se moleste. En Lealtad. 82, de 9 a 11 
de la mañana . 21682 6 s. 
Q E DESEA UNA PROFESORA D E INS-
l o trucción elemental, que tenga práct ica 
y buenas referencias. Consulado, 112. 
2ii;s',) 6 s. i 
SANTA CLARA. MONTE, 363. T E L E F O -no A- 3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
mldonador, para la sucursal. 
21098 1° 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
r a g e . 
C 5182 10d-6 
SE SOLICITA UN PROFESOR DE T A -qulgraffa fonética Pltman. para dar 
clases a un joven. Villegas, 85, esquina a 
Lamparilla. 21028 11 s 
SOLICITO PROFESORES INTERINOS, colegio Santo Tomás. Reina, 78. 
21707 8 s. 
i GENTE ACTIVO, PARA TRABAJOS 
de imprenta; se solicita. Sueldo y 
comisión. Apartado 1756. 
21850 8 s 
H O T E L MAHítATTA» 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para todos los quehaceres de la casa, 
que sepa coser algo a máquina y a mano, 
sueldo $15. Informan: San Miguel, núme-
ro 204. antiguo. 
21646 6 8. 
EN ZULUETA, 36y2-B, SE SOLICITA una joven de 12 a 14 años, para ser-
vir a una matrimonio, o una cocinera 
que duerma en la casa. Se toman refe-roncias. 21666 6 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA atender un niño y ayudar a los queha-
teres de un matrimonio. Sueldo 8 pesos 
y 1,mPla- San Miguel, 14, altos. 
-1869 6 8. 
D E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, que sepa su obligación v que 
duerma en la casa; tiene que ser aseada. 
ÓÍ*p?Is' 58, l)rlmer Piso, darán razón. 
-"|SS 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
S u Láiaro j Belatccabi 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
o ?i,e "TF? cumplir con su obligación. 
Sueldo: $lu y ropa limpia. San José, 93 
y 97-B, altos. 
21"63 7 8. 
í o A,?„ la8„haí>Itaclone" con b»Qo nriva FA hE» N A / A ' ? ™ > » 0 34, ALTOS, SE 
t \ . ! S 5 í ? «S2^**» teléfoiv) y elwador Sk-^S1^ una buena cr,ada de mano, 
• o ? ^ 6 - Teléfono A-6393. ' dIa I trabajadora y sepa bien eu obligación y 
' i — i traiga referencias. 
1 21586 
> ador, día 
30 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l n i experiencia. Garan t i -
zamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
20581 20 s. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Grtn agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S(5 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocínelo para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los faci l i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. „ - . . . , 
C 5000 30d-l. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeura, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifl-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
doras. Agencia de Colocaciones " L * Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
" L A C U B A N A 7 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villoga», 92. Teléfono A-83C3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere tsted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a l a s , dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
faci l i tarán con buenas referencias. Ss 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 s. 
DESEA COLOCARSE UNA señora, pe-ninsular, de criada do mano o para 
los quehaceres de corta famil ia : no uaor-
me en el acomodo: sabe trabajar. Infor-
marán en Lamparilla, 82. 
21827 g s 
DESEA COLOCARSE UNA PENTNSr-lar, de criada de mano o manejado-
ra, en casa de buena y corta familia. I n -
forman : Obrapía, 44, café. 
21805 8 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, pre-
fiere poca famil ia ; tiene muy buenas re-
ferencias en las casas que ha servido. I n -
forman: San Juan de Dios, nflmero 12. 
21855 8 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
O cha, de criada de mano o manejadora. 
Informan: Inquisidor, nflmero 33, ciudad. 
21862 8 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Dragones, nflmero 1. 
21863 8 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, de criada de mano; sa-
be repasar la ropa y zurcir ; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en De-
licias, 19, entre .Colina y Altarr iba. Je-
sús del Monte. 21747 7 s. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSF-lar, de criada de mano o manejadora; 
ne quien la garantice. Informan en Bara-
t i l lo , número 1, altos, cuarto, número 14. 
21650 6 s. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera; sabe su obligación y tiene reco-
mendación. Informan: San Lázaro, núme-
ro 251. 21920 9 s 
SE DESEA COLOCAR UNA señora, para cocinar, con un matrimonio o en 
una casa de corta familia que no haya 
qup Ir a la plaza. Informan: Sol, 121. 
21785 8 s 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa de co-
mercio o particular. Informes: Industria, 
nflmero 65. 
21780 8 s 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Informan: San Ra-
fael, 141, bodega. 
21751 8 s 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A S m T práct ica t n el servicio, de caraar 
de hotel o para habitaciones de un nintH* 
monio, o el comedor, coser y zurcir el 
buen sueldo y tiene referencias. In form* 
en calle 8, número 8, entre Calzada v (W11 
ta. 21791 7 ¿iu.la-
DESEA UNA BUENA LAVANDERA Kv" contrar ropa para lavarla en su domi 
c i l io ; lo mismo lava ropa de hombre mil 
de señora. Tiene quien responda por «, 
conducta. Campanario, número 230 
2181T " 8 8 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO JT? Puerto Rico, ex-comerclante en el Ji 
ro de peletería, desea encontrar empleo en 
este ramo en esta plaza. Referencias • Ho 
tel "Las Tres Coronas," Egldo, 16 
21810 "a B 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, dbT sea hacerse cargo de una casa de In-
qulliuato o solar para encargados; tienen 
quien le garanticen. Factor ía , número 70 
altos. Habi tación número 14. 
- ' ^ 2 8 8 
N JOVEN, PENINSULAR, DE DIECL 
séis años, desea empleo en almacén 
o en el comercio; es formal y tiene re-
ferencias. Informan: San Pedro, 6, fon-
da "La Perla." 
217C0 8 • 
UN MATRIMONIO DESEA HACER8B cargo de una casa para encargados. 
Villegas, 1?0, altos, cuarto nflmero 13. 
21693 7 i . 
PARA BODEGA O AYUDANTE DE CO< ciña, desea colocarse un Joven, penin-
sular, de 18 años de edad; pueden llamai 
para informes al teléfono A-7547. 
21636 6 8. 
BUSCO COLOCACION D E ENCARGADO de finca o de empleado de oficinal 
mucha práct ica en todas las siembras dei 
país y en todos trabajos de oficina. Soy 
suizo, casado, hablo Inglés y español. Di-
rigirse a G. L . : Neptuno, 137, altos. 
21667 6 8. 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud, 6, bodega. 
21755 8 8 
BUEN OPERARIO, TORNERO Y CAE, plntero mecánico, muy práctico, m 
ofrece para fábrica de muebles o aserra-
dero, preferible fuera de la Habana. Di-
rigirse a Tomás Fa r iñas . J e s ú s María, 109, 
(altos.) 21674 6 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, EN casa particular, de lavandera; tiene 
referencias. Consulado, 87, primera habi-
tación. 21540 7 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar, en casa de corta familia, para co-
cinar, y ayudar a la limpieza en la ciu-
dad : es serla y tiene buenas referencias. 
Informan, de 12 a 5, Mercado de Tacón, 
número 54, sas t rer ía , 
21756 8 8 
COCINERA, PENINSULAR, MUY L I M -pla, se desea colocar; no duerme en 
la colocación. Informa la mismo en Mon-
te, 360, habitación número 10. 
21768 8 s 
T T í í A SESORA, DESEA COLOCARSE, D E 
\ j cocinera o para lavar o ayudar a los 
quehaceres de una casa, en Teniente Rey, 
nflmero 51. 21700 6 s. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan r a z ó n : 
Empedrado, 45, Habana. 
21771 8 a 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE cocina perfectamente a la criolla y 
española, se ofrece para casa particular o 
de comercio; es aseado y es repostero. Ca-
lle 4, número 176, entre 17 y 19. Vedado. 
21750 7 s. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muv limpio y muy práctico para casa 
particular, hotel o restaurant, ciudad o 
campo. Monte, 360; teléfono A-2431; con 
buenas referencias. 
21624 6 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa de comercio o de hués-
pedes; tiene personas que lo recomienden. 
I n f o r m a r á n : Lamparilla, 94, bodega. 
21738 6 
C R I A N D E R A S 
UNA SE5ÍORA, ESPADOLA DESEA CO-locarse de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Crespo, número 15, ba-
Jos. 21733 6 s. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR. CON buena leche, reconocida por Sanidad, 
desea colocarse a media o leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene referencias. I n -
forman: J s ú s del Monte, 425. 
21906 6 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias. Informan: Cien-
fuegos, 45. 21929 9 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasa ropa. Tie-
ne referencias. Informan: calle 8, entre 
13 y 15, a l fondo del 35. Teléfono F-3176. 
21943 9 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para e servicio de 
un matrimonio solo; no sale de la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Es-
trella, 125. 
21941 9 s. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse de manejadoras o 
criadas de cuarto. Tienen referencias. En 
Lagunas, 62, antiguo. En la misma una 
cocinera. 21947 9 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene quien la recomiende; se co-
loca de criada de habitaciones o cocine-
ra, para un matrimonio solo. Informan: 
Sitios, número 19. 
01835 8 s 
EN LA C A L L E SUAREZ, NUM. 94, SE ofrece una modista, lo mismo va a tra-
bajar por las casas que en su casa; sabe 
también bordar en máquina . 
21825 9 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Calle Obispo, número 
52, altos. 21803 8 b 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA Co-locarse para cuartos y repasar o para viajar; tiene Informes de las casas en 
que ha servido. Informan en Compostela, 
número 13. 21856 8 • _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe cumplir con su obl igación; es 
formal y tiene quien responda por ella. 
Informan en Colón, 27. 
21748 8 8 
C H A U F F E U R S 
mrw/mm •••• im-.jjjmiumu» 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de ayudante de chauffeur. 
Tiene referencias buenas de las casas 
donde t raba jó . Informan por el teléfono 
F-1629. 2190 0 « 
CHAUFFEUR, MECANICO, SE OFRE-ce, para particular o de comercio; 
tiene buenos Informes, dan razón : Calle 
13. entre C y D, Vedado. 
21800 g s-
PI N E R O E , fflPOTECAt 
DINERO EN HIPOTECA ! 
en todas cant idades, a l t i p o m i s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R , 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 80 • 
EN HIPOTECA: DOY CUALQUIER can-tidad, desde el 6, según lugar y can-
tidad. Para fabricar y pagarés Interéf 
módico. Manrique, 78; de 11 a L 
21783 » • 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 7 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y tó-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dirí jase con t í t u l o s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, númer» 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
DAMOS DINERO EN PAGARES PAKA devolver en plazos cómodos con fir-
mas responsables. Y con hipotecas, desds 
6 por 100 anual. Havana Business. In-
dustria, 130. A-9115. 
21728 6 ^ 
©2.000 CY. SE D A N E N HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; a« 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
21741 10 s- ^ 
D4MOS DINERO E N HIPOTECAS. DBS • de el 6 por 100 anual. De 100 a $300,000,00, con pagarés y sobre maqui-
narlas. Uavana Business. Industria, I M . 
A-9113. 21403 11 "-^ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, chau-ffeur, con referencias. Informes: Mon-
te, 4. 
21777 8 8 . 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-feur español , con práct ica y reco-
mendaciones. Informan: Teléfono F-2111. 
21702 ' g-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Ráp idamen te gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. E. Rodr íguez . 
Teneiente Bey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
21744 6 s- . 
CHAUFFEUR. SE OFRECE UN E x -perto chauffeur, competente en toda clase de máquinas . Tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado y sabe cum-
pl i r con su obligación. Taller de mecá-
nica La Hispano Cubana. Monserrate, 127. 
Tel. A-5900. 
21731 6 s. 
CHAUFFEUR MECANICO, CAN A D I E N -se, desea colocarse en casa particular o para un camión ; tiene quien lo reco-
miendo. Habla los dos idiomas. Infor-
man: Víctor. Tejadillo, 21, Habana. 
21306 6 s. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO en toda clase de negocios, se ofrece 
para todo lo relativo a su profesión. Ha-
bla Inglés. Vive en Escobar, 119. 
21 OSO 10 8. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, español, con seis años de práct ica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día . Dirección: P. B., Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20897 7 i . 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras d» 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maaulnarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
75, Habana, propietario d< la p a ^ J í 9 - . 
19812 10 ^ 
A L 4 P O R U l 
de Interés anual y 23 po» cleato dTj"**" 
do adicional. A lo cual tienen derecao 
los depositantes del Departamento « 
Ahorros do 1» Asociación de 
Depósitos garanitza-los con sus ProP*ea* 
des. Prado y Trocadero. De 8 * } \ * ' * : 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 8 de la no 
che. Teléfono A-B41I 
C. 614 I N . le- t._ 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS 80-bre finca urbana o rús t ica , en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon-
zález Alvarado. 21314 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en «¡ta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, ^OTTO 
y en todos los repartos. También J* «Sí 
para el campo y sobre alquileres. inWST 
el más bajo de plaza. E m p e d r a d o , ^ ; aa 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
20916 30 
S O B R E A L H A J A S 
Facilito dinero con medico Interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, nume-
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10 
s 
E COMPRA UNA O DOS CASAS VDK-
^ jas, de m i l a cinco m i l pesos f » " * " " " ' 
según el punto. Se pasa a domicilio |sL 
hiendo al Interesado L . G. Monte, ¿t̂  ' 
lojería. 21801 1 
COMPRAMOS ESQUINAS >'VEVa 6 » viejas, y casas con comercio ae ^ 
$:{0.000. Compramos solares. Havan» 
ness. Industria, número 130. A-vn̂ - fc 
21730 
I n -Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o » 
t o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . 
C-5142 10 d-
LLEVí SU A L A ' U l h B E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a J o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
V 
^ M - « i. J 













SI S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
GANGA: E N $800, S E V E N D E UNA CA-sa, de marapostería y tejas, en perfec-
to estado, libre de gravamen, en lugar 
céndrlco, en Ouanabacoa. Informan • VI-
llalta. en Mercaderes, 11: de S a 4 
21631 * 10 8. 
EN P R E C I O MODICO S E V E N D E CNA casa, en la calle del Sol, de mampos-
tería y tejas, con pisos de mosaico y con 
las Instalaciones sanitarias modernas-
tiene sala, comedor, ocho cuartos y buen 
patio; se ve a su duefio de 12 a 3 en 
número 23, casa particular. ' Salud. 
2176tí 7 B. 
^us ojos son muy delicados para 
nUe usted se los confíe a cualquiera. 
S- usted empieza a necesitar el aux:-
| o de lentes o si usted nota que des-
de leer escribir o coser un rato, 
sus'ojos se sienten fatigados y débi-
L s si esto le produce dolores de ca-
k U a o en los ojos mismos y en el ce-
r e r o si sufre de irritación y picazón 
en lo¡ ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el hbro. son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
los de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
VENDO SIN CORREDOR. LA HERMO-sa casa Santa Emilia, 23, mamposte-
ría y cielo raso; pasa la nueva linea, por-
tal, sala, saleta, tres hermosos cuartos con 
lavabos y luz eléctrica, cocina con fogón 
de gas; buenos Bervicios. baño con calenta-
dor y bjiñadera; hermoso patio con su Jar-
dín. No compren sin antes rer ésta. In-
forman en la misma. 
21040 7 , 
U N A G A N G A 
Vendo una cindadela, inmediata a 
Monte, siempre alquilada, en $7,000. 
R e n t a : $98. G r a n solar. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21645 12 8. 
Alj^P<íNDO I ) E L PARADERO L A L I S A . Marlanao, se vende en $1,000 una ca-
sa, nueva, de ladrillo, con Jardín, portal 
sala, comedor, dos cuartos, mosaicos, sa-
nidad y 280 metros de terreno Blanco 
Polanco, Oficios. 16. altos; de 3 a 5. 
^ 21676 C 8. 
COMPRA UNA CASA QUE TENGA 
O esquina con establecimiento, que su 
nrecio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
E,ii nesos ) Informa: Francisco Ortiz. 23 
J V Vedado. Teléfono F-1659. 
12 21230 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
hajos, frente al Parque San Juan de Dios. 
De 9 a U a m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
TIUENA CASA. E N L A CALZADA D E 
. J J Jesús dol Monte, á la brisa, lugar cén-
trico, portal, sala, dos ventanas, cinco 
•i] \''tos grandes, saleta al fondo, toda de 
izutea, hermoso patio. Figarola, Empedra-
ilo. 30, bajos. 
I>OMTA FINQUITA. E N L A CALZADA > de Güines, con casa de vivienda, bas-
tantes frutales, pozo y a muy poca distan-
cia del paradero del eléctrico. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, A L -to y bajo, cerca de Escobar. $8.000. 
Otra en Lealtad, alto y bajo, moderna, dos 
ventanas, sala, saleta, dos cuartos bajos, 
igual en el alto, escalera de mármol. Ren-
ta $60. $6.500. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CASA D E ESQUINA. E N E L VEDADO, parte alta, a una cuadra de linea, con 
Jardín, portal, sala, saleta, seis cuartos; 
dos cuartos criados, entrada para auto-
mOviL Terreno: 1.150 metros. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21940 9 a- , 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, E N su parte más alta, saludable v pinto-
resca y a dos pasos de la Universidad, se 
vende un chalet de esquina, de dos plan-
tas, no muy grande, pero que por su si-
tuación, construcción y decorado que en-
cierra, resulta ser una de las mejores pro-
piedades del Vedado. Informa Blanco Po-
lanco, Oficios. 16, altos; de 3 a 5. 
21677 e a. 
SE V E N D E UNA ORAN CASA, MODER-na, en Calzada, punto bueno hoy y de 
gran porvenir. Tiene establecimiento y pro-
duce un buen interés. Se da por $9,000, 
por ser necesario venderla. Vale más de 
diez mil. Informan en el café " E l Ga-
llo," Bgido, número 25. 
21682 e s. 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, en el barrio de los Sitios. Está com-
puesta de 16 departamentos; gana $100 y 
se da en $9,200. Informes: Escobar. 119. 
21681 lo s. 
SE V E N D E , E N $16,000, UNA P B E C I O -sa casa, alto y bajo, en Lagunas, so-
berbia fabricación. Trato, con el duefio: 
Industria, 47. 21701 6 8. 
G A N G A 
E n 9,500 pesos se vende una magnífica ca-
sa en la calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y la siguiente. Está 
alquilada en cien pesos. Informa: San 
tiago Palacio, Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 21707 6 s. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta. $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca. $6.000. Industria, 
$17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a4. 
21740 6 s. 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA Milagros, 23, esquina a Poey, acera de 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
zada; jardín, portal a las dos calles; la 
esquina es de alto y bajo, y tres depar-
' taraentos seguidos, toda de cielo raso y 
sólida fabricación. Su dueño: Méndez. Ca-
fé América. Teléfono A-1386. 
21903 25 8 
SE V E N D E L A CASA P E R E Z , 9. A DOS cuadras de Toyo, de construcción mo-
derna, 7 por 40, portal, cantería, sala y 
saleta, cuatro cuartos buenos y servicios, 
azotea corrida de losa de a 14. alicantina, 
pisos de mosaico catalán, un punto alto 
y fresco. Para trato, Jesús del Monte, nú-
mero 192, entre los dos puentes. 
21691 6 8. 
M A N Z A N A E N A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l res to 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a de 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n to-
d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s 
b a j o d e p l a z a . 
| Q E V E N D E : E N L A PROVINCIA D E 
O la Habana, un acreditado eatablecl-
mlento de víveres y panadería, montado 
a la moderna, con máquina sobadera eléc-
tricas cinto carros, cuatro caballos y de-
más utensilios, buen contrato y poco ai-
. quiler. Informan: J . Joglar, Obrapía y 
Cuba, almacén de víveres. 
21406 8 8. 
O P O R T U N I D A D 
SALON D E B A R B E R I A : S E V E N D E , tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el duoüo el ofleio. en San 
José. 12; tiene contrato. 
21274 6 8. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por uo poderlo aten-
der su duefio. Galiano. 29. 
21187 7 s. 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 peso» de 
; alquiler, con casa y comida. Se vende en 
I condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernandez, Monte y 
; Zulueta, kiosco. 21511 10 a. 
D E E S T A G A N G A H A Y P O C A S 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro esquinas; hace buen diario; tiene 
cantina abierta hasta laa doce todos los 
días y se da barata por no ser del giro 
uno de los duefios. Informes: calle de los 
Oficios, esquina a Teniente Rey, confite-
ría L a Marina, en la vidriera de tabacos. 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Antonio Carreras. 
21799 14 s. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A C R I O L L A ' 
SE V E N D E UN J U E G U I T O D E SALA T varias lámparas de cristal en Aguaca-
te, número 50, altos. 
218C4 12 8 
SE V E N D E UN JUEGO D E MIMBRE, 1 espejo, 6 sillas, 4 sillones, 1 mesa, 1 
sofá, 1 canastillero, 1 máquina de coser, 
1 escaparate de lunas y varios objetos más. 
Factoría, 26, esquina a Apodaca. 
21849 9 8 
SE V E N D E UN JUEGO D E MAJAGUA Allsia, de 12 sillas, ocho butacas, mesa 
de consola y espejo de tamaño grande, es 
de muy poco uso y urge bu venta. O' 
Rellly. número 78. 
21761 7 s. 
CAZADORES: VENDO UNA E S C O P E -ta, francesa, calibre 16, de muy poco 
uso, modernísima, la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del país. Pau-
lino González. Calle 17, número 203. Ve-
dado, almacén de víveres. 
21554 9 s. 
VIVDA E HIJOS D E J. F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-503O. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
I das de gomas automáticas. Constante sur-
x i f l l l l i m n f f i i f n n n n i n i ) I tido de accesorios para los mismos. 
A-21723 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vlvft y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
21628 10 s. 
A R A L A S 
EN L O MEJOR D E L A LOMA D E L MA-ZO, se vende en seis mil pesos un so-
lar de terreno. Informa el sefior Emilio 
Páez, en Mercaderes, 4, altos; de 2 a 5 
de la tarde. Teléfono A-2244. 
21743 6 s. 
M o d i s t a F i d e l i a H e r n á n d e z 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y niñas. San José, 34. Telé-
fono A-5270. 
21530 11 s. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieueaores de pecho, última expreMOn 
del buen gusto, reduce el pecho al ee ex-
cesivo y lo aumenta al es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cnerp», aunque 
éste no se presta; pero para est» hay que 
V - tener justo. No ee haga cor»;t o faja I B O R A : E N T R E L A W T O N Y AR- | sin verm/ * llamarme antes. Sol, número mas, solar propio para construcción, ; 78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
industria, cuartería, buena inversión, se de Ceballo. 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
5 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sastrería. 
21491 lo s. 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en ra hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , * ' 
Angeles, n ú m e r o 23, entre Maloja y 
Sitios, T e l é f o n o A-6637. 
21563 SO 8. 
D e M M m l s s 
s 
E D E S E A COMPRAR DOS P E R R O S : 
< tra clase, para guardar la casa. Dirigir-
se al Hotel Malsón Royal, 17 esquina a J , 
Vedado. Teléfono F - l l M . 
21918 9 s 
M í 
L . B L Ü M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Mnza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila, 188. 21057 10 s. 
A $ 1 - 4 0 E L M E T R O 
Vendo solares en la Avenida Acosta, entre 
Tercera y Cuarta, a tres cuadras de la 
Calzada, aceras, luz, alcantarillado. Para 
informes: 
21553 
L U I S A M A R T I N E Z 
H , 148, Vedado. Tel. F-2531. 
0 s. 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Agular, 72, altos. Tel. A-5884. 
21905 6 s. 
CASAS GRANDES PARA R E F O R M A R o fabricar en Cuba. San Ignacio, In-
quisidor, Oficios y otros puntos. Propias 
para industrias y almacenes. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
21729 6 s. 
O' 
CASION: BUEN NEGOCIO. POR POCO 
dinero, se vende urgente este mes, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en una de las mejores calles da la Ha-
bana. Razón: Bernaza, 47, altos, lo. S. 
Llzondo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 10 s. 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, laa existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
E N E L V E D A D O 
I VENDE UNA DE L A S M E J O R E S 
casiis del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Aguiar 100, bajos; de 2 a 5. TeL A-914a. 
O E V E N D E BONITA CASA, CERCA D E 
S 
OPORTUNIDAD: E N L A LOMA D E L Mazo, se vende un solar de esquina, 
que está n la brisa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de és-
tos hay fabricados en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está Instalado 
un establecimiento. Produce en la actuf 
lldad lo poco fabricado, que es la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales. 
Todo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se dirán al comprador. 
Informa el sefior Barreal en el Hotel 
"Las Amérlcas." Monte, número 51; do 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
21433 8 8. 
OS CASITAS BARATISIMAS, VENDO. 
Pnerta Cerrada, 52, de azotea, frente 
cantería; sala, saleta, una habitación muy 
amplia, servicios Inmejorables. Cádiz, nú-
mero 79, muy espaciosa; madera y tojas; 
pisos mosaico, buenos servicios, infor-
man: Antonio Iglerias. Cerro. 4C6. Telé-
fono A-50-12. 21469 10 s. 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20. entre San Benigno y Flo-
rea, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 1>) s. 
VENDO UN SOLAR, E N UNA MANZA--na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. In-
forman: Galiano, número 13. 
2092S 8 a. 
21714 30 a 
SEífORAS: UNICA OPORTUNIDAD E N su vida. E n Galiano, 93, donde se li-
quidan una gran existencia de ropa he-
cha para «efioras, caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
artículos de última novedad. " L a Moder-
na Americana." Galiano, 93. 
21261 8 8. 
SE V E N D E , SE LIQUIDA, S E C E D E muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precios de New 
York, pida usted la lista de los últimos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudiid. "La Moderna Americana." Ga-
liano, número 93. 
21260 8 s. 
VE N T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su dueño para Enropa. se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará el se-
or Frnn. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba." calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 8. 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
20638 20 s. 
R U S T I C A S 
" U C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, ai igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide qne el 
t e l é f o n o es A-7974. Malo ja, 112, ca-
si esouina a Campanario. 
21569 30 8. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
K'.ros de leche cada una. Todos los 
¡unes llegan remesas nuevas de 25 
icas . También vendemos Toros C v 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y te. os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122 . 
21570 30 §. 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Befatseoaln y Poelto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en dicv-
cletas para despachar las órdeuea en b&-
guida que se reciban. . . . 
Tengo sucursales en Jests del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. Cniw 
Múilmu Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-<810, que aeríin iervldoB inmo-
üiatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
nela»co«fn y Poelto, teléfono A- 4810, que 
ne ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene eBía casa, den sub qu»-
^as al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 8. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS JO-veues y briosas muías, juntas o sepa-
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 . 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
doB bien y a satisfacción. 
21504 30 s. 
radas. Informes: " E l Progreso del País," 
„ Galiano, número 78. 
21781 g . 
" T U Y Y O * 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
so, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y qne llera esa 
frase tan popular, cariñosa y au-
gestlva como lo ea 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, Juntas o separadas, 
en tona comercial, construcción moderna, 
los bajos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cio: $18.000 y reconocer un censo de $500. 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla. 
Compostela. 56. 9 a. 
da para altos, $22,000. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 
Gerardo Mauriz. 
a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras. $21,000. 
Gerardo Mauriz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
C1ERCA D E L A C A L L E BASOS T 28, J casa cuatro habitaciones, $8,800. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA DE 23, BONITA CA-aa, terreno a los ladoa, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-0146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E Al , -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
•00, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
L A LOMA D E L VEDADO, ESQDI-
_ na de fraile, $15,000, cerca del Par-
aue. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. bajos* 
le 2 a 4. Teléfono A-9140. 
^ N L A C A L L E 23, A ÜNA CUADRA del 
JLi Parque, casa antigua, con 50 metros 
4e fondo, $6,500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
.00, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
CERCA D E L PARQUE MENOCAL, CA-8R moderna, a la brisa, solar comple-
jo, $15 500. Gerardo Maurla. Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E 17, SOLAR COMPLE-to, casa moderna, siete habitaciones, 
120 000. Gerardo Mnuriz. Aguiar, 100, ba-
'os; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
C N L O MEJOR D E LA C A L L E 17, CA-
TL/ sfl de esquina, con 1,500 metros. $37.000. 
ferardo Mnuriz. Aguiar. 100, bajos; de 
I a 4. Teléfono A-PU6. 
V E N D E UNA CASA E N L A QUINTA 
J del Obispo. Victorino Pereira. Infor-
oan: Tulipán y Ayesterán. 
21745 7 8. 
EN : 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un verdedero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa ''Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la' puerta de ida y vuelta a la capital 
Calle de Máximo Gómez, 62. Guanabacoa. 
Informa su duefio: Sefior C. Bom. 
20039 13 s. 
EN $4,800, S E V E N D E N DOS BUENAS y nuevas casas de mampostería, en ganga, por necesitarse dinero; una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
tímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
sos las dos. Si desea usted comprarlas y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3,000 
en hipoteca; quiere decir que con $1.800 
puede usted comprarlas. Zequelra, 191, 
Informan. 21284 6 s. 
S e v e n d e u n a f i n c a d e 1 6 c a b a l l e -
r í a s y c o r d e l e s e n l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , b a r r i o de M a n a j a n a -
b o , a u n a l e g u a de F a l c ó n , c o n 
b u e n a s a g u a d a s , p a l m e r a s y c e r -
c a s . P a r a i n f o r m e s d ir ig i r se a S a l -
v a d o r G a r c í a D í a z . A p a r t a d o n ú -
m e r o 3 5 . P l a c e t a s . 
C-5143 
fiim mi 15 d. 8. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O 
" T U Y Y O 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, aaí llamadas, son las Indi-
cadas para regularse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la snerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
v el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Bolojeria " E L TIEMPO," áe Clen-
fuetes, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
1111 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nr. 
CAZADORES: P E R R O S P E R D I O U E -ros, de seis meses, se venden. En Mon-
te, esquina a Angeles. Sombrería " E l Pue-
blo." 21631 10 s 
PE R I Q U I T O S Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cría Gárclga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213. pró-
ximo Estrell». Entrada por la barbería. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO KRTX* 
T I . Elegantes y vls-a-vla, para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, Imrro 142. Teléfon* A* 
Haea. Almacén: A-4680. Habana. 
21574 30 S 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, nau-
tlzos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4QM 
almacén. 
CURSINO F E R N A N D E Z 
21718 30 * 
Telefono A-rw.vr. 2070á 6 s. 
A C A B O D E R E C I B I R 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de a ñ o y medio a dos a ñ o s , 
pura raza , para l a cr ía , muy finos. 
Precios muy c ó m o d o s . L . Blum. V i -
ves, n ú m e r o 149. 
20951 8 s. 
M U L O C A M I N A D O R 
Vondo el mejor mulo caminador de la Re-
pública, es dorado retinto, seis afios de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cOmodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25. 
nflmero 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 s. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de Importar catorce caballos. Ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentuckr, to-
dos de gran mfirlto, son tan cOmodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir catdlogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoró F . 
Lainé. Cárcel, 0. Habana. 
20a38 6 s. 
MAQUINA D E VAPOR D E A L T A Y BA* Ja, de 17% caballos, propia para un« 
lancha de 40 pies, en magnífica condición, 
también tres motores de 7%. 12 y 2 ca-. 
ballos. se venden. Véase a Luis Harty. Ba-
ratillo, 3. 21858 14 s. 
T O S T A D O R D E C A F E 
De cola con o sin motor eléctrico. Valí 
para la mano también. De uso en Lí-
nea, 00, esquina a D. Panadería "Cora-; 
zón de Jesús." 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to: Sarrá. Johnson, Tnquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A - S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
M 0 S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t m y e s n edi f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g- .n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
180C9 31 oct. 
A U T O M O V I L E S 
Una buena bodega, con un buen con-
trato y poco alquiler; deja $3.000 al afio. 
Vondo un café de poco dinero, que deja 
$5.000. Informa: Adolfo Carneado. Dra-
gones y Rayo, Café. 
21882 n 8 
21531 30 s. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de ta casa: 
P>A^RI.0n C ; ? n S i C n I ^ : X ^ ? 6 UN CA- l Manicure. 40 centavos. Lavar la ca- i 
JJ fé. en condiciones ventajosas para , a i / 
el pago: negocio bueno y seguro, infor- beza, 4Ü centavos. Arreglar o p e r i c o 
mos: calle 8, número 8^, entre la . y 3a. 
Sefior Vilanova. 
218fil 10 8 
VENDO DOS CASAS D E S8,000, R E N -tan 140 pesos, techos hierro y cemen-to 0 casas. $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22.000. Habana, 
número 85, talabartería. 
21208 a a-
EN $25.000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Galiano. Ad-mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rústica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rlanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
léfono 7172. 20831 V s. 
; Q U I E R E C S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400. 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 «• 
am 
S O L A R E S Y E R M O S 
AU R E L I O P. GRANADOS. OBRAPIA, 37. Teléfono A-2702. Sin Corretaje. 
Vendo solares en el Vedado, y de los Re-
partos de Almendares (Carlos I I I ) , Ayes-
terán (Cerroí. L a Lisa, Torrecillas, L * L i -
ra (Arroyo Apolo) y otros. 
21832 11 • 
SE C E D E L A ACCION A UN BONITO local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles más popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: López, San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21912 20 s 
Q E V E N D E ITNA CARNICERIA. S E DA 
O muy barata por no 
su duefio 
bicicleta marca Tribune. modelo 451, en 
buen estado, de uso. Su precio es $17.00 
Informan: en Rodrípuez y San Benlcno 
M. M. 21935 9 s 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje'*. 
Zulueta, 32 , entre Teniente R e y y 
O b r a r í a . 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe. 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man 
í en la mlsma^se"vende" una ^ al camP0 enC*r«0S P ^ a n de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, N17M8. 94 T 96 
T E L E F O N O A-4776. 
10815 31 oct. 
T I E N D O , MUY BARATO. UN AUTOMO-
t vil Landolet Panhard, en perfecto 
estado. Puede verse de 0 a. m. a 12 m. en 
el "Cuartel de Dragones," Dragones es-
quina a Lealtad. 
21887 10 s 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende un Tanden. de seis pies, com-» 
puesto de dos trapiches, de «' x 32" coa 
fuertes vírgenes Rouselote, cuchillas angos-
tas sobre fuertes barras de acero, corona» 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
ro dulce, con sus conductores, máquira 
horizontal de 24" por 64". Si se cierra ne-
gocio ahora, puedo entregar en Regla so-1 
bre los carros; libre de gastos, a fin da' 
este mes de Septiembre, veinte mil pesos,1 
con doce mil de contado, y ocho mil con- i 
tra conocimientos de embarque en la Ha-
bana. José M. Plasencla, monta centrales ' 
oon maquinaria de uso. CaU-? 4, número ! 
28. Vedado. 21618 12 s. ' 
S E V E N D E UN MOTOR D E 26 H. P . , fabricante: General Electric Co.: co-
rriente 220 16 pedestales y 16 poleas; todo 
tiene 8 meses de uso, se da en precio m6-
dlco; pueden verse a todas horas en MonV 
te. número 154. 21623 8 su i 
S E V E N D E N 
Un triple efecto, con plataforma, de 3,60© 
pies de superficie de calórico, ün triple 
efecto, con plataforma, de 5.000 pies. Un; 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José AL Plasencla. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
21619 • 123 s. 
SE ADMITEN MAQUINAS E O R D K N el garage "Nuevo Mundo," Carlos U I , 
263; a $8 al mes. 
21801 
ColOn y Martínez. 
5 oc 
L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
SE VENDE, MUY BARATO: AUTOMO-vil Hispano-Suiza. de 15 a 20 caba-
llos, 7 pasajeros, tipo torpedo, aüo 1013, 
ruedas de alambre, una de repuesto. In-
forman : a todas horas, en Prado, 28 (an-
tiguo). 21922 9 s 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. Vi-
llegas, 120, bajos; de 7 a a. m. Precio, 
$450. Ultimo precio. 
21857 14 s. 
LOS 1)1 JOÑOS DE G A R A G E S : SE 
vende una gran bomba de gasolina, 
nueva, con sus accesorios. Informan en 
A 
ñor t e l é fono o DOT carta lo eme ne- muebles, prendas y objetos de valor; se Concordia, número 28; de 10 a 11 a. m. y 
cíe V K v n K r v r R A x v p - ^ n r r ^ ^ T ^ P • leiey) , P , ' 7 T 1 componen y cambian muebles. _ ¡ de 3 a 4p. m. 21475 5 s. 
UE > en de u> gran N E G o c i o Qle | cesiten de a aran pe uqueria de J u a n ' 20189 
O produce, seguro. loO posos mensuales, w / K, B ¿ta r?» 
Mart ínez . INeptuno, oZ-A, entre L>a-
DINAMO, 110, C. C 140 L U C E S , MOTOR petrOloo, pizarra funcionando, $300. sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctricos médicos y den-1 
tistas. Aguila, 78. Teléfono A-3896. 
21538 11 g. 
S e v e n d e n dos c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , d e 1 5 0 c a b a l l o s ; 
j o s D o n k e y s y u n a c h i m e n e a , i n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C 4944 15d-30. 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolin;.; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y ple-
cas de cañerías; Aperos de Labranza, etc, 
Basterrechea Hnos, Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15987 so en. 
C E L A N E A 
Se admite socio con 250 pesos. Informes 
Ncptuno, 126. Carnicería. De 8 a 12. 
21921 0 s 
UN B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin Intervención de co-
rredor. Informa: Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercado de Tacón, 71 y 73, por Agulín 
21923 20 ¿ 
O E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
jJJ de Relojería y Platería, muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el dueño. Para in-
formes : sefior Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Aguiar, 82, Habana 
21769 12 s ' 
S I 
V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos y cigarros, barata; poco alqul-
ipr. También un automóvil Renault, sie-
te asientos, poco uso, barato. Informan • 
Habana, 20; de 8 a 10. 
21783 9 8 
O C A S I O N 
SE V E N D E EN $3,600 
L'na casa de mampostería, constrnída 
áe hace poco, con magníficos servicios sa-
nitarios, pues tiene dos bafios, con baila-
dera y calentador. Inodoros y fregade-
ros de la mejor clase. Comodidades: sala, 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos, uno 
de criado, cocina y patio, los pisos de 60 
pesos millar; renta por contrato $35. Es-
tá a media cuadra Calzada del Cerro al 
entrar en la barriada. Informan: Señor 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
ro 5. Cerro; de 2 a 6. 
21248 8 s. 
A VISO. 81 USTED Q U I E R E DOBLAR 
A. su capital en poco tiempo. Buena 
oportunidad. Vendo un solar de esquina, 
que mide 1.180 metros, en el reparto 
San Martín, Colombia; da frente a la 
calzada del Vedado, con aceras hechas y 
álamos v agua de Vento y luz eléctrica. 
Para mejor informes, diríjanse: Vedado, 
calle 18 y 15, altos. Su duefio. 
21931 10 • 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 11.60x34 metros de fondo con sus arrimos pagos. 
Ubre gravamen, se da barato por ausentar-
se- su duefio. precio: $4,000. Informan: Be-
lascoaín, 639. Teléfono A-7664. 
21706 8 8. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
toma no tiene maquinarla, la Planta solo 
TK̂ Íf en Mhrica $300. A. Ovles. Malecón. 
'•j. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
B VENDE CNA CASA KN LO ALTO 
de Columbla. calle de Mlramar y Hü-
nez Compuesta de sala, dos cuarlos. co-
Ptftor, cuarto de baño y demás servicios, 
informan : Santa Marta y Belascoaín. ga-
20008 '3 s. 
SE V E N D E UN SOLAR E N LA GRAN avenida Santa Catalina, primera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America. 
Sn dueño: Méndez. Teléfono A-13S6. 
21632 10 s. 
VIBORA: VENDO SOLAR 17 POR 40, Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41: de 3 a 4. Teléfono A-5829. 
Arango. 21634 10 s. 
O E TRASPAHA, POR SU COSTO, UN es-
O tableclmiento de productos finos, reci-
bidos directamente del Interior y café mo-
lido, con gran marchantería y "en el cen-
tro de la Ciudad. Solo se exige una re-
salía proporcional. E l duefio no es del 
giro y se marcha al campo. Informan: In-
dustria, 72-A; de 10 a 11 a. m. 
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 s. 
aat>n<>tSCK«K5CHaHMKH>^^ 
d e M ú ú c & 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A « f e l per iód ico de raa-
C>r c i r c u U c i ó n de l a RepA-loe. " 
T^N 700 PESOS S E V E N D E UNA MA-
Hi quina automóvil, marca Packard, 24 
• 1. P., muy económica, propia pura ca-
mión; ee puede ver a todas horas on Ta-
lapledra, 1. 21513 30 s. 
217S8 8 
I? 8 T O E S NEGOCIO. POR POCO D I N E -1j ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. En 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón 
21748 Q s • 
I7ARMACIA: SE V E N D E UNA E N MI-. lagros y San Anastasio, Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
21638 12 g. 
COMERCIANTES: UNICA OPORTUNI-dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local. Galiano. 93. casi 
esquina a San Rafael, con contrato, vi-
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio. Banbo, Hotel y 
gran establecimiento " L a Moderna Ame-
ricana." Galiano, número 93. 
21259 8 s. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAX-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro ylollnes viejos 
venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 30 s 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción »le gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos-, especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motica" Con pos-
tela número 48. Teléfono A-4767. Hstcaa. 
21842 30 s 
^JE V E N D E UN AUTOMOVIL, F O R D , 
O de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51, es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
21355 7 s. 
M u d 
(.-«ORD: CASI NCEVOS, VENDO DOS, 
J L a plazos y ni contado, máquina Sin-
j,er 6 pesos; caja contadora; caja cauda-
les chica 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9735. Plaza Polvorín, ferretería M. Pico. 
21415 7 s. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacér de los 
señores Viada de Carreras, Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton; Mouarcb y Hamll 
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden si contado 
y a plazos y se alquilan de aso s precios 
baratísimos. Tenemos nn gran surtido 
> nerdaa romanas pan guitarras. 
21568 30 8. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura. 47. Teléfono A-34 84 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 • 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno. de 15 a £0, perfecto estado, aca-
'. bado de ajusfar su motor; costó $5.500; 
I se da en $1.200; es de particular que se 
I ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68. ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
21316 6 s. 
s \ r i B O B A : C A L L E L A G U E R U E L A . C E R -ca de la calzadn, excelente lugar para 
fabricar un chalet, se vendo un solar, alto 
y a la brisa, de 121*. x 40. Se (la barato. 
Blanco Tolanco, Oficios, 16, altos; de 3 
a « 21675 6 a. 
S 
E V E N D E : UN C A F E , SIN CANTINA, 
por ausentarse su duefio. Escobar y 
Lagunas. 
21P54 
Informan en la misma. 
A L O S C A F E T E R O S 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos más céntrico de esta capital; paga 
poco alquiler; hace buena venta, contrato 
cuatro «ños. Para informes: café E l Ban-
co. Aguiar y Lamparil1"». E l Dueño. 
21427 8 8. 
U E B L E S Y 
CAZADORES: SE V E N D E UNA ESCO-peta, fuego central, calibre 12, te da 
k barata. Informan: Santa Clara, 14, altos. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanO o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21̂ 44 30 8 
FORD. D E L 14, S E V E N D E UNO E N muy buen estado de conservación, con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
número 1 o 1-2174. 
21269 6 s. 
T > E R L I E T L I O N : E X C E L E N T E MA-
JL> quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e Infor-
man : Mendiola, garage Morro, .28. 
21070 26 s. 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 4828 15d-23. 
V A R I O S 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS, COX seis hornillas, de poco uso. Damas, 45. 
9 s. L'1877 
S177« 
CncfaawMi y Cartas 
chos para helados» 
100» y 1000 $4-6». 
D. Dnarte, Jesfts 
del Monte. 204. Hn t 
baña. 
10 g 
OCASION: UNA CAJA D E C A U D A L E S , usada, y una reja de escritorio, se ven-
de en Belascoaín, 12, ferretería. 
21864 9 s. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a ^ 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 i ^ 
GRAN lien 
pantalones ros, 
OPORTUNIDAD PARA C ABA-
eros. se liquidan fluses de cabnlí» 
t l es finos, camisas calada! 
medias y ropa interior, a 50 centavo* * i 
$1.50 y $2. Valen $4 y $5, «nica o p o / t u l í : 
dad en su vida. " L a Moderna America-
na." Galiano, 93. entre San José v Snn 
Habana. Rafael 
21262 8 s. 
JNCUBADORA: GANGA. 
una Incubadora marca V E N D H Búfalo" con su 
madre artificial, nueva, de 60 huevos sOlo 
ha necho una saca, se da en menos de l« 
mitad de su costo. Prado, número 31 a l -
21315 
S E V E N D E U N F A M I L I A R 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seis cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé," 
Apuífa, 84; p*» «1 precio, pueden preiiuñ-
tar al teléfono A-91W. 
21658 * 
21878 0 8. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-Jofl 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Esta» dos agencias, propiedad de Jos6 O E V E N D E , MUY BARATO. UN CARRO 
n ^ ^ H ^ ^ m t i . a\ Pümc0t en »enen»l ^ repartido;, en buen estado, de berra" 
ra,n .Imiinr n^«J?^ado í"0/. Dln&u°a otr* trinch magnífico, apropOsito para vlv^ 
cnñ«i i^AnlA P^ a lo. ?l8P0.n« á* P « - res. Informan: L a Flor Cubana Galla-
•OOal Iddneo y material Inmejorable. no v San José. '-uuaua. uaua 
- l 'W 30 B * C-5íü¿ • d. 1. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A-6180. Z a l v i -
dea. R í o s y C a . 
16248 31 de. 
VENDO 400 TUBOS DE l 80 K \ "7 " n n ^ " ^ ' . h6 e,los f O ^ a n l z a ' d o s ? -.0,000 cujea de yayo. Informan: F i c u r a í número 26. Habana, « i turas . 
2008* 13 8. 
SE VENDEN TANQUES DK H l F R R r t galvanizado y corriente, hay m 
de uso. Informan en Infanta, aflmer. 
• ntre Zanja y Salud. Prieto y ^ 
más mtiguo en el arte. 
19841 10 
S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
ABLEBRAMAS DE ESPAHA 
EL REY CONFERENCIA CON EL 
CONDE DE ROMANONES Y 
CON EL SR. MAURA 
Santander, 5.—Hoy han cdebrado 
una larga conferencia con el Rey los 
señores Conde de Romanones y don 
Antonio Maura. r 
En la conferencia se trato de la 
cuestión internacional. 
ALARMA EN EL PAIS 
Santander, 5.—Ha causado alguna 
alarma el hecho de que conferencia-
ran hoy detenidamente sobre asuntos 
internacionales el Rey, el Conde de 
Romanones y don Antonio Maura. 
El Jefe del Gobierno ha negado-im-
portancia a la citada conferencia, di-
ciendo que no existe motivo paradla 
alarma que se ha producido y afir-
mando que España» permanecerá en la 
neutralidad. . _ , 
GRAVE ACUSACION CONTRA EL 
MINISTRO DE LA GUERRA 
Madrid, 5.—El juzgado militar ha 
comenzado las actuaciones contra el 
periódico "El Debate", por haber ase-
gurado este diario que el ministro de 
la Guerra, general Luque, había faci-
litado a una nación la venta de algu-
nos miles de ametralladoras. 
HABLA EL GENERAL LUQUE 
Madrid, 5.—El ministro de la Gue-
rra, general Luque, ha desmentido que 
haya llamado con urgencia a los jefes 
y oficiales que se encontraban en uso 
de licencia. 
Añadió que no sólo esí incierto eso, 
sino que hace poco han sido licencia-
dos 21.000 hombres para puedan ayu-
dar a las faenas agrícobts. 
LA UNION DE LAS DERECHAS. DE-
. CLARACIONES DLE SR. VAZ-
QUEZ DE MELLA 
; Coruña, 5.—En el Centro Jaimista 
se ha celebrado un banquete en ho-
nor del ilustre orador don Juan Váz-
quez de Mella. 
El festejado^a la hora de los brin-
dis, pronunció un hermoso discurso 
reiterando las decla£aciones que sobre 
el regionalismo hizo anteriormente. 
"Solamente quereinos— dijo— va-
riar las leyes en favor de la región; 
pero dentro siempre del «santo amor a 
la patria común." 
Combatió con dureza el centralis-
mo, y prometió persistir en la labor 
de unir a las derechas en un solo par-
tido capaz para realizar una obra in-
tensa y duradera. 
El señor Vázquez de Mella fué ova-
cionado con entusiasmo. 
La terminación de su discurso fué 
acogida con vivas a España, Galicia y 
Mella. 
LA HUELGA DE HUERTANOS 
Valencia, 5.—Parece fracasada la 
huelga de los huertanos, por falta de. 
ambiente. 
J A R A G Ü A I R O N C O M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n sus m i n a s d e 
F I R M E Z A e n c o n d i c i o n e s b i e n c o -
n o c i d a s c o m o l a s m e j o r e s d e l a I s -
l a d e C u b a . 
Se p a g a p o r j o r n a l U N P E S O 
C I N C U E N T A C E N T A V O S . 
H a y t r a b a j o p o r d e s t a j o h a s t a 
$ 2 . 4 0 p o r d í a . 
S e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o . 
L O S T R A B A J A D O R E S G O Z A N 
J D E L O S P R I V I L E G I O S D E L A L E Y 
D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
L a C o m p a ñ í a f a c i l i t a casas p a r a 
f a m i l i a s y b a r r a c o n e s h i g i é n i c o s y 
c ó m o d o s . E l s e r v i c i o d e f e r r o c a r r i l 
e n t r e las m i n a s y S a n t i a g o d e C u -
b a es g r a t u i t o p a r a l o s e m p l e a d o s 
y sus f a m i l i a s . D i r í j a s e a 
J U R A G Ü A I R O N C O M P A N Y 
L o r r a y n e A l t a , 9 , 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C 4r)61 30d-8 
4 0 P A I l í R O S Y 
A Y U D A N T E S 
Se n e c e s i t a n i n m e d i a t a -
m e n t e . B u e n j o r n a l y 
b u e n t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d o ( f r e n -
t e a l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l , ) C á r d e n a s . " 
C5156 7<l-5. 
Hoy se han registrado algunas pe-
queñas coacciones en la carretera de 
Alboraya. 
La guardia civil recorre las carre-
teras y caminos para evitar que las 
coacciones se repitan. 
MONTES INCENDIADOS 
Cádiz, 5.—Se ha declarado un vio-
lento incendio en los montes de Al-
gaida y Cañada Honda, propiedad del 
duque de Medina Celi. 
Quedó destruida gran cantidad de 
árboles. 
Las pérdidas sufridas son muy gran-
des. 
EL MINISTRO DE FOMENTO EN 
VITORIA. VISITA A LA GRAN-
JA AGRICOLA 
Vitoria, 5.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, acompañado por las 
autoridades de esta capital, ha visi-
tado la Granja Agrícola Modelo, exa-
minando todos los servicios de la mis-
ma. 
El ministro felicitó a la Diputación 
y al Director de la Granja, elogian-
do al mismo tiempo los procedimien-
tos agrícolas que allí se siguen. 
LA INFANTA EN BARCELONA 
Barcelona, 5.—Ha llegado a esta 
ciudad, de regreso de Berga, la In-
fanta doña Isabel. 
Se le hizo un recibimiento entusiás-
tico en el que tomaron parte las au-
toridades y una muchedumbre inmen-
sa que vitoreó a la Infanta. 
Las tropas rindieron a Su Alteza 
los honores correspondientes. 
El alcalde de Barcelona hizo entre-
ga a doña Isabel de un hermoso ra-
mo de Flores. 
MINISTRO DISGUSTADO 
Madrid, 5.—El Consejo de Estado 
se ha negado a conceder los créditos 
solicitados por el ministro de Fomen-
to, señor Gasset, con destino a los fe-
rrocarriles secundarios. 
Esto, a lo que parece, ha disgusta-
do al señor Gasset. 
Además había el propósito de que 
las compañías ferroviarias dieran tra-
bajo a cuarenta mil obreros de los que 
actualmente se encuentran en huelga 
forzosa. Con ello quedaría conjurada 
la crisis. 
Ha sido aprobado un decreto con-
cediendo quince millones de pesetas 
para garantizar los intereses de los 
capitales que se empleen en la cons-
trucción de ferrocarriles. 
FUNCION DE GALA 
Santander, 5.—Se ha celebrado en 
el teatro Novedades una función de 
gala a la que asistió el Rey. 
El teatro presentaba un aspecto bri-
llantísimo. 
El Monarca fué ovacionado y acla-
mado por la concurrencia. 
FABRICA DESTRUIDA 
Teruel, 5.—Comunican de Mora de 
Rubiales que un violento incendio ha 
destruido la fábrica que en aquella lo-
calidad poseía don Adolfo Miguel. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
GRAVE ACUSACION CONTRA UN 
CONCEJAL REPUBLICANO 
Madrid, 5.—El concejal de este 
Ayuntamiento don Miguel Maura, ha 
hecho una grave denuncia contra el 
concejal republicano señor Alonso So-
rh y contra algunos empleados del 
Ayuntamiento. 
Según el señor Maura el señor 
Blanco Soria y los empleados citados 
se dedicaban a vender empleos muni-
cipales. Los acusados han sido dete-
nidos. 
ACTUACIONES JUDICIALES 
Madrid, 5.—El Juzgado ha comen-
zado las actuaciones en la denuncia 
hecha por don Miguel Maura contra 
el concejal republicano señor Blanco 
Soria. 
REUNION DE LA 
MINORIA REPUBLICANA 
Madrid, 5.—Se ha reunido la mi-
noría republicana del Ayuntamiento 
para tratar de la denuncia contra el 
señor Blanco Soria. 
Los reunidos consideran que la ci-
tada denuncia es un acto infame, por-
que según ellos lo hecho por el denun-
ciado es únicamente una operación 
de empréstito que era necesaria hacer 
para realizar algunos pagos urgentes. 
Manifestaron los que componen la 
minoría que confían en que la inocen-
cia de su compañero quede demos-
trada. 
EL TIRO AL BLANCO 
Almería, 5.—Han comenzado las ti-
radas organizadas por la Sociedad de 
Tiro. Los tiradores se disputaban una 
copa de oro regalada por la Infanta 
doña Isabel y un premio donado por 
el Ayuntamiento. 
La primera fué ganada por don 
Emilio Nieto y el segundo por don Es-
teban Viciani. 
En el tiro de consolación ganó el 
premio el alcalde, señor Pérez Cor-
dero. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5.—Ho yse han cotizado 
las libras esterlinas a ZS'BS. Los fran-
cos a 34'50. 
P R O C E S A J d f B N T O S ^ ^ ' 
Ayer fueron procesados Andrés Pi-
ñón Santalla, en causa por estafa, 
quedando en libertad y Leonor Ubia-
ña Díaz, por tentativa de asesinato 
de la niña de quince meses Emejlna 
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Audacia de un la-drón en el Vedado 
A L S E R S O R P K E N M D O P O R E L 
B U E X O D E L'XA V A Q U E R I A L O 
1XTDIIDA CON UN R E V O L V E R , 
IZANDOSE A L A FUGA. UN T E -
N I E N T E "DEL E J E R C I T O Y UN V I -
G I L A N T E , I /OGRAN D E T E N E R L O 
Florentino Felipe Fernández, pro-
pietario y vecino de la vaquería es-
tablecida en la calle once entre las 
de E y D, en el Vedado, al penetrar 
en el cuarto del referido estableci-
miento, donde tiene sus prendas do 
vestir, sorprendió anoche, aproxima-
damente a las doce, a un individuo 
de la raza mestiza, quien tan pron-
to lo vió sacó un revólver y ¡je lo 
puso al pecho. E l ladrón aprovechó 
la impresión que produjo a Fernán-
dG7 su actitud y se dió a la fuga. 
E l teniente del Ejército señor Emi-
lio Dirube, auxiliado del vigilante 
número Id 8, Antonio González, de 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
s i s a l 
- i l l l 
la novena estación de policía, logra-
ron detener al fugitivo, después do 
corres¡e detrás casi toda la calle 11. 
E l acusado dijo nombrarse Anto-
nio Pérez y Pérez, natural de Gua-
najay, de 25 años de edad y vecino 
del barrio Pocito, en Marianao. E s 
un hombre de pésimos antecedentes 
y tiene el alias "La Japonesa". 
E l revólver con que intimidó a Fer 
nández, no le fué ocupado, pues pa-
rece hubo de arrojarlo en uno fle los 
placeres porqu atravesó en su reco-
rrido. , 
Se le ocupó una cuchilla y ropas 
del vaquero, por valor de 40 pesos. 
íieotaFyiefî  
El vigilante número 320, E. Canel, 
de la novena estación de Policía, de-
tuvo en Reina esquina a Galiano a 
Antonio Quintana Peña, de 27 años 
de edad y vecino de Princesa número 
3%, en Jeaús del Monte, porque se 
resistía a ser conducido por el vigi-
lante número 1,359, Emilio García, 
que trataba de conducirlo a la cuarta 
estación. 
Garcías dice que en el momento en 
que cruzaba por la referida esquina 
una manifestación se paralizó el trá-
fico, dándole él orden a un chauffeur 
para que se detuviera, y al efectuar-
lo, una máquina que venía por detrás 
de la suya le dió un golpe por la par-
te posterior, preguntándole a ambos 
chauffeurs si tenían algo que decla-
rar. 
Sin saber por qué, agrega el vigi-
íante, Qulntaina, dando gritos de que 
era liberal, la emprendió a golpes 
con él, por lo que se vió precisado a 
hacer uso del club. 
Los que acompañaban a Quintana, 
también se le abalanzaron y trataron 
de pegarle, cosa que no llegaron a 
llevar a efecto por la oportuna Inter-
vencióin del vigilante Canel. 
El acusado dice que el vigilante en 
vez de dirigirse al chauffeur de ̂  la 
máquina que chocó con la otra, le'di-
jo a él "bobo", tratándolo en formas 
descorteses. 
El doctor Boada, médico de guar-
dia en el primer centro de socorros, 
asistió a Garcías, certificando pre-
sentaba contusiones en el pecho. 
Presentado Quintana Peña ante el 
señor Juez de guardia anoche, des-
pués de instruido de cargos lo remi-
tió al Vivac. 
J o v e n l e s i o n a d o 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche el joven señor Eduar 
do Portilla y Oliva, de una herida 
punzante en el pie derecho, que su-
frió al hincarse con un clavo en la 
quinta "La Madama", en Arroyo 
Apolo. 
L a policía de la décima tercera 
estación conoció de este suceso. 
R o b o e n l a f i n c a 
E > P i l a r " 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ku^pl-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iomune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V 1 L L E 
magnífico estado. So vende • 
ARAMBURO, 28. TESL. A-744í> 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = _ = — ' . v 
mm ELECTRIC RY. LIGU ANO POWER 0 0 . 
En la oncena estación de policía 
se personó anoche la señora Carmen 
Pérez Gil, vecina de la finca "Nues-
tra Señora del Pilar", situada en el 
callejón de San Martín, en el Cerro, 
denunciando que los ladrones habían 
roto el candado que cerraba la puer-
ta de su domicilio y penetrando en j 
éste, sustrajeron varias piezas de ro-
pa que aprecia en 539.50. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
NIÑA LESIONADA 
A l caerse de la escalera de su do-
micilio, la niña de cuatro años de 
edad América Rlvas y Conde, natu-
ral de la Habana y vecina de Inqui-
sidor número 43, sufrió la fractura 
dé¡. brazo izquierdo, de cuya lesión 
fué asistida en el primer centro de so-
corros por el doctor Boada, que cali-
ficó de grave su estado. 
ANCIANO LESIONADO 
El doctor Cueto, médico de guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, asistió amoche ai anciano 
Francisco Fernández, sin otro apelli-
do, natural de España, de 64 años de 
edad y vecino de Egido 59, por pre-
sentar tres heridas graves, contusas, 
en la cabeza; otra en la cara y otra 
en la nariz, que sufrió al caerse de la 
escalera que conduco a ios altos de la 
casa Blanco 31. 
UNA CAIDA 
José Francisco Aguirre, de 2 años 
deedad y vecino de San Mariano nu-
mero 7, letra A . , fué asistido anoche 
en el centra de socorros del segundo 
distrito por el doctor Muñiz, de la 
fractura de la clavícula Izquierda, 
que se produjo al caerse frente a su 
domicilio. 




P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
ROBO E N E S P A D A 
Agustina Prieto, vecina de una ha-
bitación construida en el solar yer-
mo, sito on Espada y Jesús Peregrri-
no. denunció ayer tarde ante la po-
licía de la séptima estación, que de 
su domicilio le han robado piezas de 
ropa, por valor de ocho pesos. 
Sospecha que el autor de la sustrae 
ción sea ^íig-uel Salinas. 
DANDO CHANQUE 
E l doctor Polanco, médico de guar-
dia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió ayer a Carlos 
Manuel Domínjcne^, vecino de Espa-
da número 37, por presentar la frac-
tura del brazo derecho, que se pro-
dujo casualmente al darle cranque 
a un automóvil en Oquendo número 
18. 
LESIONADO G-RAVE 
E n el hospital Mercedes ingresó 
ayer Tjara ser asistido de la fractura 
do la clavícula Izquierda, Florencio 
Herrera Camejo, vecino de Máximo 
Gómez número 104, en San Antonio 
de los Baños, cuya lesión se causó 
en dicho pueblo al caerse casualmen-
te en ocasión de saltar una cerca de 
piedra. 
F R A U D E E L E C T O R A L . 
Alberto Piedra Milán, vecino de 
Real número 38, en el Calvarlo, par-
ticipó a la policía que habiendo te-
nido noticias que diversos elementos 
liberales del barrio donde reside es-
taban cometiendo diversos fraudes 
electorales, practicó una investiga-
ción, logrando saber que Adolfo Gu© 
rra Expósito, vecino de Real núme-
ro 29, ¿staba Inscripto en el Censo de 
una manera fraudulenta, pues sin 
contar 21 años de edad, nació el 7 de 
Enero de 1896 según lo comprueba 
con el certificado del Registro Ci-
vil, hablan jurado era mayor de 
edad. 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
Alberto C. Vila Matalonga, veci-
no de San Nico^s número 55, pre-
sentó ayer tarde en el Juzgado de 
Instrucción de la sección segunda, 
un escrito querella por estafa, con-
tra el señor Rafael Peña, a qui«>n 
acusa de haberle vendido un solar 
de la manzana '9, reparto Miraflo-
res ,por la cantidad de 400 pesos, «in 
estar inscripto en el Registro de la 
Propiedad de Occidente. 
suicidio Frustrado 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistida ayer tar-
de Rosa M. Valle Casinó, natural de 
Nueva Paz, de 38 años de edad y 
vecina de Acosta número ochenta y 
cuatro, por presentar síntomas gra-
ves de envenenamiento, que sufrió 
a! ingerir varias pastillas de per-
manganato de potasa, con el propó-
sito de suicidarse, pues encontrán-
dose enferma, se halla aburrida de 
la vida. 
HURTO D E P R E N D A S 
E l señor José Manuel Angel y Ma 
drigal, natural de Sancti Spíritus, 
propietario del establecimiento "La 
"Viña da Belén" y vecino d© Jesús 
María 57, puso ayer en conocimien-
d e 
to de la policía, qu» de m « w . . 
lío le han hurtado un Joyero 
niendo prendas do bus doa e^^^ 
hi.las, por valor de 400 p080s 0rlt** 
QUEMADURAS CURATOS 
Al caerlo una palla d« leo],- : 
riendo en ©1 café " E l Central" t, 
Ferruí y Rig, natural de Espaf i** 
diez y nneve años d© «dad y 
de Aguila número oohenta y 0 
sofrió quemaduras gravea dl89n!!n0, 
dos por todo el cu©rpo. do ^ 
fué asistido ©n ©1 centro d© S(>c_ (lu* 
del primer distrito, pote- *i roa 
SculL 1 docto* 
D E S A P A R I C I O N J I 
Andr©a Armas y H©rnándA2 
cuarenta y dos años d© edad y 1, , 
na d© Vives número 172, dice 
desde el diez y nueve d© Agosto^' 
esposo Celedonio González y M ^ 
les, salió d© su domicilio, y J * * ' 
no ha regresado, tem© i© haya 1510 
trrldo alguna deshac ía . 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l señor Ildefonso Inclán y Zum 
lacarrega, vecino de Lagunas núrít" 
ro 9 A., denunció ayer en el Ju , 
do de Instrucción d© la s©cclón 
gunda, que Jenaro Bellón y 
zo, vecino d© San Nicolás nún^11' 
ciento cuarenta y tres, ha dispu^ 
to d© diversas cantidades de d * 
pertenecientes al Varadero d© ia ^ 
tilla, propiedad d© la razón 
Vllar Senra y Co, y que COnSOc'al 
certificado del Juzgado M u n í c W 
quiso Impedir la actuación del 
administrador d© dicha empresa n 
brado ludiclalmente por el señor ím¡¡ 
de Prlmem Instancia del Sur J * 
don Victoriano García. ' nor 
Dice el denunciante que B - r , ^ 
realiza todas esas operaciones a 
bre de ]* sociedad de Bellón y 
actuandd en sn casa y no en Enn' 
número 2, por que éste último 1? 
f ü - . . - ^ _c]ai^ura^o Judlolalment©;' 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
UN TREN DS CARGA ARROTT/i 
A UN TRABAMdSr 01X0 
Guantánamo,^ d© Septiembre.-A la, 
" £ 1 * ? ^ ° ? Ji0sé Día2:' deI ^ntrai boledad , fue alcanzado por un ca 
dos dedos del pie derecho. Fué transé 
portado a esta ciudad en una c i S 
de v^por, ingrresó on ei Hospital 
-^En la madrugada de hoy intenta, 
ron robar en el Hotel 'Continental 
siendo detenido el "caco" por un ca 
marera v x uu ca-
GARCIA 
. HERIDO GRAVE 
Manel, 5 de Septiemre—A las 4 y 15 
p. m. 
Hoy, a las ocho de la mañana, sos-
tuvieron una reyerta José Martínez, 
dueño del café "Chalet", con un su-
jeto^ llamado Ramón García; García 
hiño gravemente a Martínez de una 
tremenda puñalada en la espalda. 
E L CORRESPONSAL. 
INAUGURACION DE LA SUCUR 
SAL DEL BANCO NACIONAL EN 
FLORIDA 
(Por telégrafo) 
Florida, Septiembre 5,—A las 4 p. ra. 
Ayer, lunes, tuvo lugar la inaugu-
ración de le. sucursal del Banco Na-
cional en esta localidad. Asistió "¡l 
administrador de Camagüey, señor 
Dauglas. Al frente de esta oficina 
bancaria se encuentra el experto y ca-
balleroso joven ei Beñor Antonio Rou. 
seau, que ha sido nombrado adminis-
trador de la misma y como contador 
y cajero los señores Carlos A. Ba-
rreto y Salvador J . Quirós, sucesiva-
, mente. Florida puede felicitarse por 
este paso de progreso. A la respeta-
ble institución le auguramos un gran 
negocio en el desenvolvimiento de sug 
negocios en esta rica comarca. 
E L CORRESPONSAL. 
tro Mm. 
POR LA SOCIEDAD FILARMONI-
CA DE MATANZAS 
Uno de los paladines culturalee qua 
ha difundido más eficazmente por to. 
do el territorio de la República la en-
señanza Musical es el justamente ce-
lebrado Maestro Orbón. 
Sirven como jalones d© su Inimi* 
table prestigio profesional las dis* 
tintás Academias de Música y Con-
servatorios que ha creado no solo en 
capitales sino en varias ciudades id" 
portantes, cuyos éxitos más recientes 
nos recuerdan los nombres de Colón y 
Guantánamo. 
Así en Matanzas, prendada de sufl 
fervores artísticos y científicos tiene 
ep la alta estima que merece al ve-
nerado Maestro y Compositor. 
Prueba de ©Uo ©s el acuerdo de & 
Sociedad Filarmónica de Matamzas, 
votado en la última sesión, de nom-
brar, por unanimidad. Presidente p 
Honor al renombrado pianista Benja-
mín Orbón. 
Y nos complace hacer publico ta" 
halagüeño homenaje de afecto y con-
sideración, que denota un nuevo acier 
to de la referida institución música 
matancera. np, 
INnestros plácemes. Maestro ^ 
bón! 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r r a n t » , narU y «(dos 
OATKDKATICO D B IjA U N I V B B -
BIDABj 
Prado, número 38, 4© 18 a 8, tod«a 
I«« días, excepto loa domingo*. CoH-
tultaa t operadones «n el Hocpital 
"Merced*r,̂  lunps, uáércol— y tUt-
om a l u T de la ma&ana. 
Zona Fiscal de la Habana 
R E G A D O A G t O Ü D E A Y E í : 
S E P T I E M B R E 5 1011.88 
rveza: ¡Déme media "Tropical 
